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i U r m PARTICULAR 
D E L 
p i a r l o d e l a M a r i n a 
D e a v e r t a r d e 
M a d r i d , D i c i e m b r e 8. 
F U E R Z A S D E L E w J E R C I T O 
E n v o t a c i ó n o r d i n a r i a h a s ido a p r o -
bada por e l S e n a d o l a l e y que fija l a s 
fuerzas ¿ e l E j é r c i t o . 
D I S C U R S O D E M O R E T 
' A ultima, h o r a de i a s e s i ó n de a y e r , 
el señor More t , c o n t e s t á n d o á S a l -
'merón, p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o e n e l 
í-nue trató de j u s t i f i c a r s u c o n d u c t a 
«n la ú l t i m a c r i s i s . 
A M N I S T I A 
E l Minis tro de l a G - o b e r n a c i ó n h a 
[lido autorizado p a r a p r e s e n t a r á l a s 
Cortes un p r o y e c t o d e L e y de a n i n i s -
itía comprendiendo ú n i c a m e n t e los de-
litos cometidos c o n t r a l a L e y de j u -
jisdicciones. 
A U D I E N C I A R E G I A 
E l R e y y l a R e i n a h a n r e c i b i d o 
tn audiencia u n a c o m i s i ó n de s e ñ o -
r a s eympii'O.sta de l a s m á s s i g n i f í c a -
l a s personalidades de l a g r a n d e z a de 
España, que b a j o l a p r e s i d e n c i a de 
la duquesa de B a i l ó n y e n r e p r e s e n t a -
ción de se isc ientas m i l s e ñ o r a s , h a 
fentregado á S u s M a j e s t a d e s u n m e n -
Baje contra l a r e f o r m a en l a L e y de 
Asociaciones. 
P A R A C A D I Z 
H a salido p a r a C á d i z e l c o m a n d a n -
te general de l a E s c u a d r a F r a n c e s a . 
'UEDENj 












D E A N O C H E 
« * D i c i e m b r e 8. 
L A P A T R O N A 
L a I n f a n t i n a h a f e s t e j a d o h o y á s u 
B t r o n a l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
I D e s p u é s de l a M i s a á l a que h a n 
tóistido los C u e r p o s se h a s e r v i d o á 
la tropa u n r a n c h o e x t r a o r d i n a r i o . 
E n algunos c u a r t e l e s &e h a c e l e b r a -
I h la fiesta c o n c u c a ñ ? i S y otros en-
tretenimientos. 
C A L M A 
Los c í r c u l o s p o l í t i c o s e s t á n m u y de-
tonimados y h a y c a r e s t í a a b s o l u t a de 
Noticias 
L O f t C A \ l B I O S 
Con motivo de l a f e s t i v i d a d d e l d í a 








e s t a d o s m n m 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
I E S C A N D A L O D I P L O M A T I C O 
[ W a s h i n g t o n , D i c i e m b r e 8 . — E l ex-
tejador de los E s t a d o s U n i d o s en V i e -
Mr. B e l l a m y S t o r e r , que f u é r e -
cientemente r e l e v a d o de d i c h o puesto , 
114 dirigido a l P r e s i d e n t e R o o s e v e l t y 
Secretarios u n a c a r t a e n que p r o -
p t a contra s u c e s a n t í a e n t é r m i n o s 
jan i n s ó l i t o s y d e s c o m p u e s t o s , que h a 
« a m a d o g r a n d e m e n t e l a a t e n c i ó n . 
E l relevo de M r . S t o r e r obedece á 
to pretendida i n g e r e n c i a de s u s e ñ o r a 
ios asuntos de l a I g l e s i a C a t ó l i c a , 
j j^gion p r o f e s a d a p o r e l l a , a c u s á n d o -
a d e m á s , de h a b e r h e c h o i n d e b i d a -
•ttste uso de l a c o r r e s p o n d e n c i a p a r -
ticular que h a m e d i a d o entife e l P r e s i -
e n t e R o c ^ v e l t y e l E m b a j a d o r y de 
JJber d e s e m p e ñ a d o u n a p a r t e a c t i v a 
" ^ a c o n s p i r a c i ó n a n t i r e p u b l i c a n a 
HUe se f r a g u ó e n F r a n c i a y que t e n í a 
p o r obje to l l e v a r á efecto e l m a t r i m o -
n io d e l p r í n c i p e V í c t o r B o n a p a r t e , 
p r e t e n d i e n t e á l a c o r o n a d e F r j a n c i a , 
c o n u n a p r i n c e s a de l a f a m i l i a de O r -
l e a n s . 
M r . S t o r e r r e p r o d u c e d e u n a c a r t a 
que el P r e s i d e n t e R o o s e v e l t e s c r i b i ó á 
s u s e ñ o r a , u n p á r r a f o e n e l c u a l l e d i -
ce " q u e e l l a se h a m e z c l a d o de u n a 
m a n e r a i n j u s t i f i c a b l e en a s u n t o s e n 
los c u a l e s n a d a t e n í a q u e v e r , r e f i r i é n -
dose á u n i n f o r m e que l l e g ó a l conoc i -
m i e n t o de l a c i t a d a s e ñ o r a e n s u c a -
r á c t e r de e sposa d e l E m b a j a d o r de 
los E s t a d o s U n i d o s en R o m a , y e n sai 
c i t a d a c a r t a , le p i d i ó e l P r e s i d e n t e 
R o o s e v e l t que p r o m e t i e r a q u e no v o l -
v e r í a á i n c u r r i r e n s e m e j a n t e f a l t a , s i 
q u e r í a q u e c o n t i n u a r a M r . S t o r e r e n 
el s e r v i c i o d i p l o m á t i c o , p u e s s i e l l a l l e -
gase á v i o l a r s u p a l a b r a , a u n c u a n d o 
f u e r a i n c o n c i e n t e m e n t e , se e x i g i r l a e n 
s e g u i d a que s u esposo pifBsentase s u 
r e n u n c i a , p o r n o p o d e r c o n s e n t i r s e 
p o r m á s t i e m p o , que p o r s u c o n d u c t o 
de e l l a se p r o m o v i e r a u n n u e v o e s c á n -
d a l o y c a y e r a e l d e s c i ^ d i t o s o b r e e l 
C u e r p o D i p l o m á t i c o y e l G o b i e r n o de 
los E s t a d o s U n i d o s á c o n s e c u e n c i a d e 
los actos i n d i s c r e t o s que e l l a p u d i e i n 
l l e v a r á efecto,de r e s u l t a s d e los m a l o s 
c o n s e j o s que p u d i e r a n d a r l e " . 
M r , S t o r e r , en s u c a r t a a l P r e s i d e n -
te R o o s e v e l t se d a p o r o f e n d i d o p o r l a 
c a r t a que é s t e h a d i r i g i d o á s u s e ñ o -
r a , a l e g a n d o que es u n a c o m u n i c a -
c i ó n i m p r o p i a d e l que l a e s c r i b i ó y de 
l a á q u i e n . i b a d i r i g i d a y a c u s a a l 
P r e s i d e n t e de h a b e r l a e s c r i t o no p a r a 
s u s e ñ o r a ó p a r a é l , s u p u e s t o que l a en -
s e ñ ó á v a r i a s p e r s o n a s a n t e s de e n v i a r -
l a , c o n el ob je to de l e v a n t a r u n a a t -
m ó s f e r a c o n t r a l a s e ñ o r a de S t o r e r , 
c o n f i a n d o en q u e n i n g ú n ' a m i g o po-
d r í a h a c e r s e o í r p a r a d e f e n d e r l a y 
t e r m i n a d i c i e n d o que l a c a r t a d e l P r e -
s idente R o o s e v e l t se sa l e de los l í m i -
tes de c u a n t o p u e d a s e r j u s t i f i c a b l e , 
a u n c u a n d o v i n i e r a de u n e x t r a ñ o . 
E L S U S T I T U T O D E B E L L 
E l g e n e r a l W i n t que h a s i d o n o m -
b r a d o p a f a s u t f t u í r a i g e n e r a l M i , 
e n e l m a n d o d e l a s t r o p a s a m e r i c a n a s 
en C u b a , h a r e c i b i d o ^ h o y d e l S e c r e -
t a r i o de l a G u e r r a sus i n s t r u c c i o n e s 
de f in i t ivas y se e m b a r c a r á e n N e w -
p o r t N e w s , e l d í a 13 d e l a c t u a l , e n 
e l t r a n s p o r t e de g u e r r a S u m m e r , que 
le l l e v a r á á l a H a b a n a . 
L O S P R E S U P U E S T O S O E N E R A L E S 
S e g ú n n o t a s u m i n i s t r a d a á l a C á -
m a r a de R e p r e s e n t a n t e s p o r l a C o -
m i s i ó n de los P r e s u p u e s t o s , e l p r o y e e -
to que h a p r e s e n t a d o e l G o b i e r n o p a r a 
' e l e j e r c i c i o d e 1907-908, a s c i e n d e á 
( $895.690, 793, s u m a que e x c e d e e n 
' $91.394,228 a l P r e s u p u e s t o d e l e j e r -
c i c i o a n t e r i o r . 
L A Q U I E B R A D E C E B A L L O S 
N u e v a Y o r k , D i c i e m b r e 8. — S e g ú n 
e l b a l a n c e g e n e r a l que se h a p r e s e n -
t a d o e n e l T r i b u n a l de Q u i e b r a s , e l 
" P a s i v o " de l a r a z ó n s o c i a l de J u a n 
M C e b a l l o s y comp. , es de $2.990,395 
e l " A c t i v o " n o m i n a l , d e $5.682.050 y 
e l pos i t ivo , d e $1.106,786. 
A S E S I N O S I T I A D O 
G r e a t E e n d ¡ C a n s a s , D i c i e m b r e 8 .— 
U n o de los c a j e r o s d e l b a n c o l o c a l , 
f u é a s e s i n a d o e s t a m a ñ a n a p o r u n l a -
d r ó n que s o r p r e n d i ó e n el a c t o de es-
t a r t r a t a n d o de f o r z a r l a c a j a de v a l o -
r e s . 
E l a ses ino se e n c e r r ó y se p a r a p e t o 
e n u n a k a b i t a c i ó j i e n c i m a de l a ofi-
c i n a d e l t e l é g r a f o y le t i e n e n s i t i a d o 
u n g r a n n ú m e r o de h o m b r e s de e s ta 
p o b l a c i ó n que l e l i n c h a r á n s e g u r a -
m e n t e s i p u e d e n c o g e r l e v i v o , p o r s e r 
m u y g r a n d e l a i n d i g n a c i ó n que h a 
c a u s a d o e l a s e s i n a t o d e l c a j e r o que 
g o z a b a de m u c h a s s i m p a t í a s e n 
esto pueblo . 
T E M P O R A L 
P a r í s , D i c i e m b r e 8. — S e h a d e s a t a -
do u n t r e m e n d o t e m p o r a l e n l a p a r t e 
I 
: s t t f 
. S I ' 
L O S C A M B I O S 
E N C U B A 
^ ^ e g i m e n t e n d e m o s l a c u e s t i ó n p o l í t i c a d e C u b a , á M r . 
^ g o o n l o m a n d a r o n p a r a q u e t o d a s l a s n o c h e s l e d i e r a c u e r -
^ a a l r e l o j d e P a l a c i o y a u n q u e l a h o r a n o s i e m p r e c o n v i e n e 
0 ? ] a d e l o s p o l í t i c o s . ^ e s a s d i f e r e n c i a s s o n m e r a m e n t e c u e s -
l 0 n d e t i e m p o y a l fin s e a r r e g l a r á n . L o q u e s í d e b e h a c e r 
8 a r r e g l a r l a c u e s t i ó n i n o n e t a T i a c u a n t o - a n t e s y q u i t a r n o s 
, e n c i m a e s a m a l d i c i ó n q u e e n t o r p e c e l o s n e g o c i o s . P o r l o 
e m u s y a e l p u e b l o s e h a a c o s t u m b r a d o t a n t o á l o s U v o - s t e p s 
j f l e l o s b a i l a c o m o d a n z o n e s y c u a l q u i e r t r a j e q u e s e 
r ^ ' a l o s a b e l i e v a r c o n g r a c i a . A l i o r a e s t á b o t a n d o e s o s 
f e b l e s c h a p u c e r o s l l a m a d o s " R e i n a A n a " , " L u i s X V " y 
: 0 5 e s t i l o s s e m e j a n t e s y s u s t i t u y é n d o l o s p o r m u e b l e s A m e -
: C a ^ 0 8 m o d e r n o s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O B I S P O 1 0 1 . 
o c c i d e n t a l d e l M e d i t e r r á n e o , de sde l a 
costas de I t a l i a h a s t a l a s de E s p a ñ a , 
h a b i á l i d o s e ido á p i q u e n u m e r o s a s em-
b a r c a c i o n e s de p e s c a y de c a b o t a j e . 
V I C T I M A S 
S á b e s e h a s t a a h o r a de d iez y ocho 
a h o g a d o s á c o n s e c u e n c i a d e l t e m p o r a l . 
D e i a n o c h e 
A S E S I N A T O 
W a s h i n g t o n , D i c i e m b r e 8. — E l fe-.-
S e n a d o r , B r o w n p o r U t a h , h a s ido 
m o r t a l m e n t e h e r i d o de u n t i r o , e s ta 
noche , p o r l a s e ñ o r a A n a B r a d l e y , de 
S a l t L a k e C i t y . 
E l h e c h o f u é p e r p r e t a d o e n l a h a b i -
t a c i ó n d e l S e n a d o r y a l s e r a r e s t a d a , 
d e c l a r ó l a B r a d l e y que q u i s o m a t a r 
á a q u é l p o r q u e se n e g ó á c u m p l i r l a 
p r o m e s a q u e le h a b í a h e c h o de c a s a r -
se c o n e l l a y r e c o n o c e r á los h i j o s que 
t u v o c o n é l . 
L A R E V O L U C I O N E N 
E L E C U A D O R 
G u a y a q u i l , D i c i e m b r e 8. — A n u n -
c iase d e m a n e r a oficiosa, que los r e v o -
l u c i o n a r i o s a l m a n d o d e l c o r o n e l V e g a 
q u e se d i c e h a n s i d o d e r r o t a d o s en 
C u e n c a , e s t á n m a r c h a n d o c o n d i r e c -
c i ó n á H u i g r a y A l u s i , c o n e l obje-
to s e g ú n se cree , d e c o r t a r l a c o m u n i -
c a c i ó n de d i c h a s p l a z a s c o n Q u i t o . 
M i e n t r a s t a n t o , e l g o b i e r n o h a des-
p a c h a d o u n s e g u n d o c u e r p o de e j é r c i -
to p a r a c o r t a r l a r e t i r a d a de los s u -
b l e v a d o s d e r r o t a d o s e n C u e n c a . 
E l C o n g r e s o e c u a t o r i a n o h a otor-
g a d o a l P r e s i d e n t e A l f a r o p o d e r e s ex-
t r a o r d i n a r i o s p a r a s o f o c a r l a r e v o l u -
c i ó n . • 
L A L E Y D E S E P A R A C I O N 
P a r í s , D i c i e m b r e 8. — E l 11 d e l ac -
t u a l se h a r á e f e c t i v a en e s t a c i u d a d 
l a l e y de s e p a r a c i ó n de l a I g l e s i a y 
e l E s t a d o q u e e m p e z a r á á r e g i r t a m -
b i é n e l 12 y e l 13 en v a r i o s d e p a r t a -
mentos . ,~-
A M B N A Z A D E C R I S I S 
R E L I G I O S A 
E l g o b i e r n o h a c e f r e n t e á l a s i t u a -
c i ó n c o n c a l m a y firmeza, n o obs tan-
te h a b e r r e c r u d e c i d o r e p e n t i n a m e n t e 
l a a m e n a z a d e u n a a g u d a c r i s i s r e l i -
g iosa , á c o n s e c u e n c i a de u n a n o t i c i a 
q u e p a r e c e t e n e r c a r á c t e r a u t o r i t a -
t i v o q u e h a p u b l i c a d o e l p e r i ó d i c o 
" O r o i x " ó r g a n o d e l C l e r o , que a n u n -
c i a h a b e r s e r e c i b i d o d e R o m a e l a v i -
so d e q u e S S . e l P a p a p r o h i b e en 
abso lu to q u e los O b i s p o s , s a c e r d o t e s 
ó fieles c a t ó l i c o s s o l i c i t e n l a a u t o r i -
z a c i ó n p a r a c e l e b r a r s e r v i c i o s re l i g io -
sos, s e g ú n se d i s p o n e e n l a l e y de r e u -
n iones p ú b l i c a s de 1831 y como pro-
p o n e e l g o b i e r n o que h a g a n . 
D E O L A R A C I O N D E P I O X 
S e g ú n " L e J o u r n a l des D e b a t s " , e l 
P a d r e S a n t o h a d i c h o : " S o y como 
u n p a d r e de f a m i l i a y n o p u e d o per -
m i t i r que p e r s o n a s e x t r a ñ a s á m i c a -
s a a d m i n i s t r e n los i n t e r e s e s de m i s 
h i j o s s i n c o n s u l t a r m e " . 
E L G O B I E R N O P R E P A R A D O 
D e r e s u l t a r c i e r t a l a d e c l a r a c i ó n que 
antecede , e s t a r á m u y c o m p l i c a d a l a 
s i t u a c i ó n , pues to q u e los c a t ó l i c o s i n -
t e r p r e t a r á n l a d e c l a r a c i ó n d e l P a p a 
como u n a o r d e n d e no c e d e r u n a s ó l a 
p u l g a d a d e l t e r r e n o que o c u p a n , lo 
q u e p o d r í a p r o v o c a r a l g ú n ac to de 
v i o l e n c i a d e p a r t e de los i n t r a n s i g e n -
tes. 
D e t o d o s modos , e l gob ierno es ta 
d e b i d a m e n t e p r e p a r a d o p a r a p l a n -
t o e a r l a l e y e l d í a fijado. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , D i c i e m b r e 8, 
* B o n o s de C u b a , 5 p o r g e i e n t o (ex-
i n t e r é s ) , 103. 
B e ñ o s r e g i s t r a d o s de los E s t a -
dos U n i d o s , 4 p o r c iento , e x - i n t t í é s , 
102. 
C o n t e n e s , i $4.78. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 60 d.lv., 
6 á 6.1 ¡2. 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s , 60 d.lv., 
b a n q u e r o s , á $4.79.25. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s 4 l a v i s t a , 
b a n q u e r o s , á $4.84.00. 
C a m b i o s sobre P a r í s , 60 d.lv., b a n -
queros , á 5 f r a n c o s 21.1|4 c é n t i m o s . 
I d e m sobre H a m b u r g o , 60 d. |v. ban-
queros , á 94.112. 
C e n t r í f u g a , p o l . 96, m p l a z a , 
3.27|32 c t s . 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, p o l . 96, cos-
to v flete, á 2.3|8 ets. 
M a s c a b a d o s . p o l a r i z a c i ó n 89, en p l a -
z a , 3.11132 e ts . 
A z ú c a r de m i e l , po l . 89, e n p l a z a . 
3 . 3 ¡ 3 2 c t s . 
M a n t e c a d e l Oeste , en t e r c e r o l a s , 
$0.30. 
H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s o t a , á $4.40. 
L o n d r e s , D i c i e m b r e 8. 
A z ú c a r e s c e n t r i f u g a , poü. 96, á l O s . 
9d . 
Mascaba'do , á 9s. Od. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a fde l a nue-
v a cosecha , á e n t r e g a r en 30 d í a s ) 
9s. 0 .3 |4d. 
C o n s o l i d a d o s , e x - m t e r é s , 86.3 |16. 
Dewcu'eoto B a n c o I n g l a t e r r a 6 p o r 
c iento . 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ e l , e x - c u p ó n , 
95.1|8. 
P a r í s , D i c i e m b r e 8. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 96 f r a n -
cos 30 c é n t i m o s . 
( 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
D i c i e m b r e 8. 
A z ú c a r e s . — L a c o i t i z a c i ó n d e l a r e -
n w k e h a h a t e n i d o h o y u n a p e q u e ñ a 
b a j a en L o n d i r e s , y ^en N e w Y o r k los 
p r e c i o s n o h a n t e n i d o v a r i a c i ó n 
E s t a p. laza c i e r r a q u i e t a y u n p o c o 
floja, á confieeneneiia d e da b a j a a n u n -
c i a d a e n N e w Y o r k a y e r . 
S e ham eanbarcado í h o y p a r a N e w 
Y o r k e n e l v a p O T a m e r i c a n o " M é -
x i c o " , 4.000 s a c o s c e n t r í f u g a , d e l C e n -
t r a l " R o s a r i o " , s i e n d o e s t a l a p r i m e -
r a e x p o r t a c i ó n de a z ú c a r e s n u e v o s , 
que h a ' l legado á n u e s t r o c o n o c i m i e n -
to. 
C a m b i o s . — C i e r r a e l m e r c a d o c o n de-
m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n e n 
l a s cotiziac iones . 
Oolt i z a m o s : 
oomercio Banquero 
L o n d r e s 3 d [ v 19.3[4 20.1i4 
" 60 d [ v ]8.0[8 19. 
P a r í s , 8 d j v 5.3i8 5 .7i8 
Hambursro . 3 ( i^v. . . . . . 3.3i4 4.3i8 
E s t a d o s U n i d o s 3 dpr 9.5i8 10. 
E.spufm, s. p l a z a y 
cant idad 8 d[V 8.3|4 á 3. D 
Dto. pape l c o m e r o l » ! , 10 á 12 a c t u a l . 
Monedas e.c'ranjeras.—^SQ ce t i z a n h o y 
como sigue: 
Greenbaeks 9.3[8 9.5(8 
P l a t a a m e r i c a n a 
P l a t a e s p a ñ o l a 95.7i8 96.1i8 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l m e r c a d o 
a b r i ó dnact ivo , y d u r a n t e ed d í a se h a n 
no tado d e s e o s d e quferer c o m p r i m i r 
l a p l a z a , l a que c i e r r a s i n e m b a r g o 
m á s firme, s o b r e t o d o por* l a s a c c i o -
nes d e l H a v . E l e c t r i c C o m u n e s que 
se pagiaron a l 50.010. 
G o t i z a m o s : 
B a n c o E s p a ñ o i l , 98.112 á 99. 
B o n o s d e U n i d o s , 119 á 123. 
A c c i o n e s d e U n i d o s , 120 á 121.1 |2 . 
B o n o s d e l O a s , 108.1 |2 á 109. 
A c c i o n e s d e l G a s , 115 á 116. 
H a v E l c e . P r e f e r i d a s , 90.314 á 91.1|4. 
I l a v . E l e c . C o m u n e s , 49.718 á 50.1j8. 
I l a v a n a Oentral l B o n o s , 80 á 80.1 2. 
H a v . C e n t r a l A c c i o n e s , 36 á 36.1 [2. 
D e u d a Inltierior, 101.1|2 á 102.1 |2 . 
S e h a e f e c t u a d o h o y e n l a B o l s a , 
d u r a n t e "las co t i zac iones , l a s i g u i e n t e 
v e n t a : 
10 B o n o s d e l a C o m p a ñ í a d e G a s 
v E l e c t r i c i d a d d e 'la H a b a n a , 108 . l !2 . 
R e v i s t a S e m a n a l 
H a b a n a , D i c i e m b r e 7 de 1906. 
Azúcares .—Debido á no t i c ia s m á s 
f a v o r a b l e s r e c i b i d a s de N u e v a Y o r k 
esta s e m a n a y s e g ú n las cua les , e n 
c o n t r a de lo que se e speraba , los refi-
n a d o r e s de a q u e l l a p l a z a se determina- , 
r o n r e p e n t i n a m e n t e á r e a n u d a r sus 
c o m p r a s de a z ú c a r e s de C u b a y ced ien-
do á las pre tens iones de los vendedo-
res , p a g a r o n 2.318 y h a s t a 2.7 j 16 cts. 
c. y f. p o r c e n t r í f u g a s base 96 y en-
t r e g a s t e m p r a n a s , l a d e m a n d a m e j o r ó 
cons iderab lemente a q u í y operac iones 
de g r a n d e i m p o r t a n c i a h u b i e r a n p o d i -
do concer tarse , de no h a b e r s ido p o r 
p r e t c n s i o n e s mú-i elevac'as de los h a -
cendados , qu ienes , e n l a c r e e n c i a de 
que los prec ios h a n de s u b i r m á s a ú n , 
t a n p r o n t o como las ex i s tenc ias se h a -
y a n a c u m u l a d o en los p u e r t o s de em-
b a r q u e , e s t á n res i s t idos á a c e p t a r los 
v igentes . 
C o n este mot ivo , l a s v e n t a s h a n es-
tado l i m i t a d a s y so lamente se h a n d a -
do á l a p u b l i c i d a d las s i g u i e n t e s : 
E n S a g u a : 
2 .400 sacos c e n t r í f u g a , po l . 96, de 
4.40 á 4.44 r s . a r r o b a , entre -
, gas de D i c i e m b r e . 
E n M a t a n z a s : 
18 ,000 sacos c e n t r í f u g a , po l . 96, á 4.40 
r s . a r r o b a , entregas de D i c i e m -
b r e y E n e r o . 
E n C á r d e n a s : 
12;>000 sacos c e n t r í f u g a , po l . 96, á 4.114 
r s . a r r o b a , entregas de D i c i e m -
bre, E n e r o y F e b r e r o . 
10 ,000 sacos c e n t r í f u g a , po l . 96, a 4.45 
r s . a r r o b a , entregas de D i c i e m -
bre . 
50 ,000 sacos c e n t r í f u g a , po l . 95 .1 |2 |96 , 
á 4.45 r s . a r r o b a , y entregas 
de D i c i e m b r e y E n e r o . 
T o d a s las c o n t r a t a s que anteceden 
se h a n hecho con ant ic ipos proporc io -
n a d o s á l a i m p o r t a n c i a de l a s m i s -
mas . 
D í c e s e haberse c e r r a d o a d e t í í á s , é|l 
M a t a n z a s , a l g u n a s contra tas á 4.112 r s . 
a r r o b a sobre l a base de 95.112196, s i n . 
y sobre l a de 96, con ade lantos y á 
e n t r e g a r e n este mes y e l de E n e r o ; 
pero debido á l a r e s e r v a que se g u a r d a 
a c e r c a de esas operaciones , es d i f í c i l 
a s e g u r a r h a s t a q u é p u n t o s ea n v e r í d i -
cas las no t i c ias que h a n c i r c u l a d o so-
bre las m i s m a s . 
D e b i d o á u n a b a j a a n u n c i a d a de 
N u e v a Y o r k , á ú l t i m a h o r a en los p r e -
cios de las c e n t r í f u g a s , e l m e r c a d o cie-
r r a m á s quieto y á l a e spec ta t iva , de 
4.3 |8 á 4.7116 rs . a r r o b a p o r c e n t r í f u -
gas po l . 96, y entregas de D i c i e m b r e 
y E n e r o . 
P r e c i o s p r o m e d i o s de los a z ú c a r e s 
C e n t r í f u g a s , de p o l a r i z a c i ó n base 9 6 ° , 
s e g ú n v e n t a s p u b l i c a d a s : 
O c t u b r e 1 9 0 6 : 4.3IS r s . l a r r o b a ( p o r 
e n t r e g a s f u t u r a s ) . 
O c t u b r e 1 9 0 5 : 4 . 0 8 6 9 r s . a r r o b a . 
N o v i e m b r e 1 9 0 6 : 4.3350 rs . a r r o b a . 
N o v i e m b r e 1 9 0 5 : 3.7216 r s . a r r o b a . 
E l m o v i m i e n t o de a z ú c a r e s en l o s 
a l m a c e n e s de este p u e r t o , desde p r i -
m e r o de E n e r o , h a s ido eomo s i g u e : 
SACOS 
Existencia en 
Io de Enero 
Recibido h i?-
ta 7 de h l -
ciembre . . 
Total . . . 
Salidas hasta 
7 de D i -




















L a z a f r a de 1906[907 puede cons ide-
r a r s e ya en b u e n a m a r c h a , p u e s debido 
a l t i empo f a v o r a b l e que r e i n a y á pe-
s a r de l a p o c a d e n s i d a d e n e l j u g o , 
c u y o promed io no excede h o y de 7.1 j 2 
grados B e a u m é , a u m e n t a r á p i d a m e n t e 
e l n ú m e r o de los centra les que e s t á n 
mol iendo, p a s a n d o de v e i n t i c i n c o los 
que h a n encendido sus f o r n a l i a s e n 
v a r i a s c o m a r c a s de l a I s l a y son m u -
chos m á s . los que e s t á n y a cor tando 
c a ñ a y t e r m i n a n d o sus ú l t i m o s p r e p a -
r a t i v o s p a r a i n a u g u r a r l a m o l i e n d a e n 
e l curso de l a s e m a n a e n t r a n t e . 
E l objeto p r i n c i p a l que i m p u l s a á 
T H E T R 
C A P I T A L : S 5 0 0 . 0 0 0 
José A . González Lanuza, presidente. Norman H. Davis, vice-presidente. 
O. A . Hornsby, Secretario-tesorero. 
C U B A N U M . 3 1 . 
Esta Compañía realiza toda clase de operaciones bancaria?. Recibo depósitos , des-
sempefia el cargo de agente ó intermediario, inscribí é identifica certificados de acciones, 
bonos ú otros documentos de deudas. 
Sirve de asrente, apoderado, administrador 6 representante sn general de los dere-
chos é intereses de particulares y compañías . Se encarga de vender, fomentar yaadmi-
nistrar todas clases de bienes y propiedades, así como de formar y organizar Compñías. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , D i c i e m b r e 8 de 1906. 
A las 5 de la tarde 
P l a t a e s p a f í o l a 96 á 9 6 % V . 
C a l d e r i l l a . . ( e n o r o ) 98 á 100 
B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l 4 á 4 X V . 
O r o a m e r i c a n 0 con-
tra oro e s p a ñ o l 1 0 9 ^ á 1 0 9 % P . 
O r o a m e r i c a n o con-
tra p l a t a e s p a ñ o l a . . . de 13 á 1 3 X P . 
Centenes á 5 .48 e n p l a t a . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .49 e n p l a t a . 
L u i s e s á 4 .38 en p l a t a . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .39 en p l a t a . 
E l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ o l a . . . 1.13 á 1.13X V . 
N o t i c i a s d e l a s a f r a 
A y e r c o m e n z ó á m o l e r e l C e n t r a l 
P r o v i d e n c i a , s i t o e n G ü i n e s , y e l ;lú-
nes debe h a c e r i o e l C e n t r a l S a n J o s é . 
A y e r d e b i ó h a b e r c o m e n z a d o s u z a -
fra A C e n t r a l M e r c e d e s , s i t o e n G u a -
r e i r a s . 
M A R C A R E G I S T R A D A 
Para hacer una honrada guerra íi los vinos que, sin ser R I O J A , los expen-
den con este nombre, venderemos hasta nuevo aviso los vinos garantizados R I O J A , 
a los precios álguieutes: 
1 caja, 24 medias botellas alamb: S 6. 
1 12 botellas „ $ 5. 
1 garrafón de 16 litros. 
1 cuarto de 100 ,, 
$ 5. 
* 9?, 
D e p ó s i t o de la C a s a A M A U G U R A 61 
G r a f ó f o n o s 
e q u i p a d o a c o n e l c o n o d e a l u m i n i o , s u j e t o a l b r a z o t i e l t o n o t 
S u a v i z a l a r e p r o d u c c i ó n d e l a v o z n a t u r a l . 
N O T I E N E I G U A L 
^5 . ! \ Est-í montado sobre una hermosa caja y 
surtido con una magnifica bocina con ador-
nos nikelados. Adorna t a m b i í n cualquiera 
casa. 
Música vocal é instrumental española .— 
Danzones cubanos.—Pnntos ^nagiros y guare* 
chas, para solos, tr íos y cuartetos. 
Trozos de ópera italiana por Eer t i , Reszke, 
Scotti, Sembru h, I arvis, Tournet y otros no-
tables cantantes europeos, todo á precios r e -
guiares. 
Todos estos discos esWn hechos t a m b i é n 
con nuestro N U E V O y E S P E C I A L material, 
v duran dos veces más que cualauiera otro. 
Tenga el públ ico M U C H O C U I D A DO de exa-
minar nuestros aparatos y discos antes de 
comprarlos. 
E l precio regular de un disco de 10 pulga-
das es de 35 centavos oro. 
CcniDSñía E t e a l F o i i ^ á S c a C O L O M B I A . 
Están á la venta en la Ilabanc, on casa de 
los fc'eñores M. H U i l A R A , 3. e:i C. Muralla 
Obrapía 21 y 2?, y en casa de lodos los comer-
ciantes del giro de toda la Ibla. 
m m 
J a . SUPERIORES 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n ñe l a m a ñ a - n n . — B i c i c m l y r e 9 <íe IHO^. 
los hacendados á p r i n c i p i a r l a z a f r a 
t a n t e m p r a n o , es. a d e m á s de l deseo de 
d a r debido c u m p l i m i e n t o á los com-
promisos que t i enen c o n t r a í d o s , e l de 
a s e g u r a r s e desde a h o r a los serv ic ios de 
los j o r n a l e r o s que neces i tan , p o r lo 
que se c o n f o r m a n con s u f r i r l a p é r d i -
d a que les o c a s i o n a r á s e g u r a m e n t e d u -
r a n t e l a m a y o r p a r t e de este mes e l 
t ener que m o l e r c a ñ a que no e s t é to-
d a v í a b i e n s a z o n a d a . 
S e g ú n l a s ú l t i m a s est imaciones , l a 
a n t e r i o r z a f r a f u é e n n ú m e r o s r e d o n -
dos, de 1.178,750 tone ladas , que es l a 
m a y o r que j a m á s se h a y a hecho en es-
t a I s l a y e n v i s t a de l a enorme cose-
c h a de c a ñ a , buenas condic iones de 
é s t a y l a m a y o r p o t e n c i a p r o d u c t i v a 
que se h a dado este a ñ o á m u c h o s de 
n u e s t r o s g r a n d e s centra les , l a z a f r a que 
a c a b a de e m p e z a r h a b r í a s e g u r a m e n t e 
de e x c e d e r á l a p a s a d a , s i no f a l t a -
r a n los b r a c e r o s ; pero, es de temerse , 
d e s g r a c i a d a m e n t e , que a s í no suceda , 
pues son genera les las q u e j a s que en 
toda l a I s l a f o r m u l a n los hacendados 
y colonos respecto á las di f icul tades 
con que t i e n e n que l u c h a r p a r a conse-
g u i r e l n ú m e r o de t r a b a j a d o r e s que 
n e c e s i t a n p a r a p r i n c i p i a r l a m o l i e n d a , 
y s e r í a v e r d a d e r a m e n t e u n a g r a n l á s -
t i m a que p o r f a l t a de braceros y u n 
cambio d e s f a v o r a b l e e n e l t iempo, se 
e c h a r a á p e r d e r l a b r i l l a n t e p e r s p e c t i v a 
que ofrece l a n u e v a z a f r a . 
D e s d e l a ú l t i m a i n s u r r e c c i ó n , e l t r a -
b a j o e s t á to ta lmente desmora l i zado e n 
e l campo , p u e s son m u y contados los 
j o r n a l e r o s n a t i v o s que e s t á n dispuestos 
á r e a n u d a r sus a n t i g u a s ocupaciones 
e n los ingenios , q u e d á n d o s e l a m a y o r í a 
de los m i s m o s e n los poblados, h a c i e n -
do d i l i g e n c i a s p a r a c o n s e g u i r a l g ú n 
dest ino e n e l gobierno ó los m u n i c i -
pios, y , p o r o t r a par te , los t r a b a j a d o r e s 
e s p a ñ o l e s que h a n l legado _ á l a I s l a 
h a s t a l a f e c h a , no son suficientes p a r a 
c o m p e n s a r l a escasez de aquel los . 
Miel de * purga.—Ha cesado y a 
p o r c o m p l e t o l a e x p o r t a c i ó n de este 
p r o d u c t o y c o m o los c o n t r a t o s se 
ihan h e c h o c o n l a m á s a b s o l u t a r e -
s e r v a e n los p r e c i o s , l a s c o t i z a c i o n e s 
h a n c o n s e r v a d o d u r a n t e t o d a l a z a f r a 
u n tono n o m i n a l , por m á s que h a -
y a n s ido a p r e c i a d a s en $5.50 y $3.50 
p o r b o c o y de p r i m e r a y s e g u n d a c l a -
se t « | p e c t i v a m e n t e . 
Tabaco en Rama.—El m e r c a d o h a 
v a r i a d o peco desde n u e s t r a ú l t i m a r e -
s e ñ a ; l a d e m a n d a se m a n t i e n e a c t i v a , 
p e r o las operac iones s i g u e n c o a r t a d a s 
p o r los e levados prec ios que p r e t e n d e n 
los tenedores de las escasas p a r t i d a s 
de c lases apetec ib les que q u e d a n s i n 
v e n d e r y p o r esta r a z ó n las c lases de 
menos a p r e c i o e m p i e z a n á b u s c a r s e con 
a f á n y obt i enen t a m b i é n prec ios altos. 
Torcido y c igar ros .—jumenta g r a -
d u a l m e n t e e l m o v i m i e n t o que se nota 
en l a m a y o r p a r t e de las f á b r i c a s de 
tabacos y c i g a r r o s , p o r ser m a y o r e s las 
ú l t i m a s ó r d e n e s que h a n rec ib ido , no 
p n d i e n d o c u m p l i m e n t a r l a s todas, p o r 
f a l t a de m a t e r i a l e s adecuados . 
E n p i p a s de c a s t a ñ o , i n c l u s o e n v a -
se : de 6 0 ° á $22.00. 
'Alcohol.—La d e m a n d a p o r e l de l a 
c lase " n a t u r a l " se m a n t i e n e r e g u l a r 
y l a p o r e l " d e s n a t u r a l i z a d o " que se 
emplea como combust ib le , s igue b a s t a n -
te a c t i v a . 
C o t i z a m o s : C l a s e N a t u r a l , m a r c a 
" E l I n f i e r n o " y " C á r d e n a s " ; 
de 9 7 ° á 8 c e n t a v o s l i t r o . 
O t r a s m a r c a s de m e n o s c r é d i t o y 
clasfe d e s n a t u r a l i z a d a , m a r c a " O t t o " , -
d e 9 4 ° á 7 cts . l i t r o . 
E s t o s p r e c i o s s o n s i n e n v a s e . 
Cera.—Con m o d e r a d a ^so l ic i tud, pe-
ro deb ido á l a s c o r t a s e x i s t e n c i a s , los 
p r e c i o s r i g e n firmes p o r l a a m a r i l l a , 
de p r i m e r a , d e $31.1!2 á $32 q t l . y 
p o r l a de s e g u n d a d e $30 á $30.112 i d . 
Miel de Abejas .—Reducida ex i s ten-
c i a y r e g u l a r d e m a n d a d e 35 á 40 
cts . g a l ó n , s e g ú n c lase , p a r a 7.a e x p o r -
t a c i ó n . 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O P w E S 
Cambios.—Con d e m a n d a m á s a c t i v a 
y escasez r e l a t i v a de p a p e l de e m b a r -
que p a r a reembolsos, los t ipos h a n r e -
gido a l a l z a y c i e r r a n h o y bastante 
firmes á las cot izaciones . 
Tntro, 
„ 3—Saint Croixt, Veracmz y Tnm-
BALDEAN 
Diciembre. 
„ 9—Ellerbek, Bremen. 
„ 10—Mérida, Progreso y Veracruz. 
„ 11—Monterey, Aew York. 
„ 11—Excelaior, New Orleam. 
„ 12—Severo, Veracruz. 
„ 12—Sokoto, Progreso y Veracruz. 
„ 15—Morro Castle, N . York. 
„ 15—La Navarre, Saint Nazaire, 
„ 15—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
„ 17—Esperanza, Progreso y Veracrur. 
„ 17—Monserrat, Veracruz. 
„ 17—St. Croix, Tampico y Veracruz. 
„ 17—K. Cicilie, Santander y escalas. 
„ 18—Seguranza, N . York. 
„ 20—Eeina María Cristina, Conuia. 
„ 22—México, New York. 
Euero: 
„ 4—St. Croix, Coruña y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a . 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Para Filadelfia, barca italiana Offezzione, 
por F . B . Hamel. 
Acciones y Valores .—Terminada l a 
l i q u i d a c i ó n d e l pasado mes , que f u é 
bastante labor iosa , e l m e c r a d o h a r e -
c u p e r a d o s u m a r c h a n o r m a l , que es tu-
vo p a r a l i z a d a d u r a n t e a lgunos d í a s , y 
no obstante no h a b e r pasado de mo-
d e r a d a s las operac iones e fec tuadas en 
la B o l s a , los prec ios h a n reg ido cons-
tantemente a l a l z a p o r l a m a y o r p a r t e 
de los va lore s p r e f e r i d o s de l a especu-
l a c i ó n . 
Oro español .—Ha fluctuado l i g e r a -
mente esta s e m a n a y c i e r r a de 96 á 
96.1|8 p o r c iento . 
Metálico. — E l m o v i m i e n t o h a b i d o 
desde p r i m e r o de E n e r o es como s i -
g u e : 
Oro P lata 
Inrportaido anterior-
mente $ 803,751 $ 813,219 
E n la semana. . . . $ 800,000 
Total hasta «.1 7 d€ 
Diciembre i 1.603,751 $ 813,219 
I d . en igual fecha de 
1905 18.593,991 255,877 
Se ha exportado desde el Io de Enero lo 
siguiente: 
Oro P la ta 
Exportado «.nterior-
mente ? 4.9<8,000 $ 784,540 
E n la semana. . 
Total hasta «1 7 de 
Diciembre ? 4.948,000 $ 784,540 
I d . en igual fecha de 
1905 . . . . . . . 765,100 825,000 
Dic 
Aguardientes.—El consumo l o c a l 
s igue l i m i t a d o p o r l a l e y de i m p u e s t o s , 
p e r o coTirtíinúa expartaimdose p e q u e ñ a s 
c a n t i d a d e s p a r a v a r i o s m e r c a d o s e x -
t r a n j e r o s . 
L o s prec io s r i g e n s i n v a r i a c i ó n á las 
s i g u i e n t e s c o t i z a c i o n e s : 
" E l I n f i e r n o " y o t r a s m a r c a s a c r e -
d i t a d a s , f • -
de 7 9 ° á 5 c e n t a v o s l i t ro , 
de 6 0 ° á 4 c e n t a v o s l i t r o 
s i n e n v a s e s . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESTEBAN. 
OTnbre: — 
9—Riojano, Liverpool y Glasgow. 
9—Mainz, Bromen y esca.aa. 
1G—Mérida, New York. 
10—Excelsior, New Orlsaus. 
10— Monterey, Veracruz y escalas. 
11— Severn, Amberes y escalas. 
12— Morro Caatle, N . York. 
12—Júpiter , Hamburgo. 
12— Casilda, Buenos Aires y escalas. 
13— Conde "Wifredo, Barcelona. 
14— L a Navarre, Veracruz. 
1 4 — E . O. Saltmarsh, Liverpool. 
16— K . Ceciiie, Veracruz. 
36—Montserrate, Cádiz y escalas. 
17— Esperanza, N . York. 
17—Saint Croix, Hamburgo y escalas. 
17—K. Ceciiie, Veracruz. 
17— Seguranza, Veracruz y Progres». 
18— Pallas, Hamburgo. 
19— Eeina María Cristina, Veracruz. 
20— Helvetia, Hamburgo y escalas. 
26—Lugano, Liverpool y escalas. 
26—Saturnina, Liverpool. 
31—Puerto Eico, Barcelona y escalas. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 8: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. americano 
Olivette, por G. Lawton Childs y comp. 
70 pacas. 
272 tercios y 
40 barriles tabaco en rama. 
35 bultos provisiones, frutas y dulces. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
S A L I E R O N 
Para New York, en el vap. americano Mé-
xico. , 
Sres.: David Matloon —Eobert Rietheinicr 
Harry Simmons — Roberto Funger — 
Maria L a Piedra — Josefa L a Piedra — 
George y Francés Richard — Albert Durna-
rest — James Conry — Rodolfo Kugei — 
George Roydhonse — C. Ingram — Leonard 
Greenhall — Harry Lintiner — Waller Jo-
nes — L a u r a Alien — L . Poloff — C. Pur-
dy — Mark Pollack — Hermán Hallerman 
— George Muller — M. Bertrant— Rosse 
Russell — E . Smith — Morton Whitford— 
Cayetano Solar — P . Gabutt — E . Spenen 
— Charles Nett — Privatte Walsh — Rafael 
V itale — George Cute — Elivier Trowbley— 
Rodolfo Shropper — Michaele Galerso — 
Domingo F lury — Frank Sackman — Jamos 
Clamoner — A . Swunton — G. Whitchead— 
M. Thompson — Rosa Palmer — N . Pal-
mer — W. Palmer — Constance Palmer — 
Juana Palmer — Care Glass — León Gaillard 
— Elbert -— Gaftza — Samuel Gryznish y 
1 de familia — Henry Stratta — C. Stratta 
— James Richards — F . Provot — Jacob 
Labe — James Me Laughlin — Williams 
Davis — C. Avirs — Angel Menéndez — 
Mary Bryans— Eder Arendt — Henry Der-
ces — Frank Norman Rilay. 
Para Tampa, en el vapor cubano Rita. 
Sres.: Ernestina Bistel— Ernesto Bistel— 
Carlos Rivero — Dolores Morales — Nativi-
dad Carlos M. y Oscar Rivero — Altagracia 
P . de \elazco — F . del Barrio — F . E . 
del Barrio •— Manuel Martínez — Martín 
A. Pinkepp — Agust ín Pérez — Benito Pie-
dra — Nicolás López — José López — Te-
resa Estevez — María Teresa Estevez — 
José Abelo — Antonio Abello — Guadalupe 
Estevez — Felipe Alfonso — Manuel Posada 
— Alberto Nelson — Enrique Fernández 
— Antonio Mejía — Perfecto Montero — 
Angel Haya — Pedro Díaz — Ana Cárdenas 
— María F lora Díaz — Rafaela Montero— 
Silvia Morales — Dorotea Pérez —Sergio 
Pérez — Delia Pérez — José Calazan — 
Rosa Colozan — María González — Francis-
co Pareja •— María Pareja — Josefa Pedre-
gal — Jesús Valdés — Ramón Valdés — 
Eulogia Pirriella — Angel Aguirre — Fer-
nando Alvarez — Luis L lana — Cayetano 
Alvarez — Joaquín Vil lazón — Carmen Fe i -
jóo — Carmen Ortega — Francisco Fei jóó 
— Demetrio Rivera — Nicolás L a z a — Car-
men López — Victoriano Perullero — Ra-
fael Perullero — B . Aeosta — N, Flood — 
Violeta Flood — J . Flood — Martina Lan-
drian — Josefa Rodríguez — Estela Rodrí-
guez — Miguel A. Fernández — Julio R i -
vera — Ignacio Zequeira — Francisco Herre-
ra — Clementina G árate — .losé Díaz — 
M. Díaz — A. Rodríguez — Modesto Díaz 
— Caridad Olivella — Caridad Bistel — 
Dulce María Uistel — Leonila Bistel — Emi-
lio Bistel. , 
M A N I F I E S T O S 
Día 7: 
Vapor alemán C ara Zelck, pro-edeate de 
Matanzas: 
6 7 0 
E n lastre. 
Goleta inglesa Florcnce B. Eewson, proce-
dente de Brunswick: 
« 7 1 
Consignatario: 15,253 piezas con 291.503 
pies de madera. 
Día 8: 
Vapor americano Olivette, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso: 
0 7 2 
D E T A M P A 
Southern Express Co.: 2 bultos efoctos y 
2 perros. 
Chency, Carnival and Co.: 2 bultos efectos. 
D E C \ ' 0 H U E S O 
J . R. Bengochea: 6 barriles lisas. 
J . F e ó : 1 caja pescado en hielo. 
Bengochea y hermano: 7 barriles l isai. 
G O L F J B E ( M E 1 R E 8 
C 0 2 I Z A C l O N O F Z C J A L 
C A M B I O S 
banqueros Comercio 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste f í 
Compañía Cubana Central 
Railway Limited- Preferi-
das - N 
Idem, idem (comunes). . . N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Compañía de Ga? y Electrici-




Compañía del Dique Flotai 
te 
Nueva Fábrica de Hielo. *. ' 
Compañía Lonja de Víve'p 
de la Habana. 
Compañía de Construcciones 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba 
Compañía Havana Eieetric 
Railway Co. (preferidas) 
Idem de la id. id. (comunes^ 
Compa. Anónima Matanzas. 
Habana, Diciembre 8 de 1906 
89 
49 
" M W - Y 0 E 1 S T O C K Q Ü O T A T í O f p 
S E N T B Y M I l l E R & C O M P A N Y : M E M B E R S O F T H S S T O C K E X c n i w n 
O F F I C E No. 21) B R O A D W A Y , N E W Y O K K C I T Y 
CQRRESFONEENT: WKÜEL DE CARDENAS- 74 CUBA ST. TELEfBQNP 
VALOBES 
• w ta «ú .J 
Londres, S d|v. . . » 20*4 19% p 0. P . 
„ 60 d|v 19% 18% p 0. P . 
París , 3 d|v , 5% 5% p 0. P . 
Alemania, 3 div i 4% 3% p 0. P . 
„ 60 d|v 2% p 0. P . 
Estados Unidos 3 dlv. . 1 0 9% p 0. P . 
España si plaza y can-
tidad, 8 d|v 3 2% p¡0. P . 
Descuento papel comer-
cial . 10 12 piO. P . 
MONEDAS Comp. Venó. 
Greenbacks. . . , „ •*:„ 9% 9% plO. 
Plata española 95% 96% pjo. 
A Z U C A R E S 
Azñcar centrifuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
4% rls. arroba. 
Id . de miel polarización 99, en almacén á 
precio de embarkue 3 rls. arroba. 
Habana, Diciembre 8 de 1906 — E l Síndi-
co Presidente, Jacobo Patterson. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DK L A 
B O L S A P R 8 V A D A 
Billetes de.l Panco Español de la Isla de Cu-
ba contra oro S ^ á 4. 
Plata española contra oro 95% á 96% 
Greenbacks contra oro americ. 109% á 109% 
Comp. Vendo 
Fondos públicos 
Valor P |0 
Empréstito de la República 
de Cuba N 
I d . de la R . de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 99 103 
Obiigaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp 116% 117% 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 114 116% 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. oienfueges a Vil laclara. N 
Id. id. id. segunda N 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién N 
Id. primera Gibara á Holguín N 
Id. primera San Cayetano á 
Viñales 5 sin 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . . . 108% 109 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación 97 104 
Obligaciones gis. (perpetuas) 
consolidadas de loa F . C. 
U . de la Habana 1J8 123 
Bonos Compañía Gas Cubana 80^4 S1¿' 
Bonos de la República de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 106 111 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. N 
Bonos h ipotécanos Central 
Olimpo N 
Baños hipotecarios Cantral 
Cevadonga N 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Is la de 
Cuba (en c irculac ión) . . . 98VÍ; 
Banco Agrícola do Pto. Ppe. N 
Banco Nacional de Cuba, cx-
div. . . . . . . . . v N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
macenes de Regla (limita-
da 11914 123 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Mataxizas á Sa-
banilla N 
. . . . 
B i d . 
Amal. Copper. 
Ame. Car F . , 
Texas Pacific. . , . • 
Ame. Loco. . . . . . 
Ame. Smelting. . . . 
Ame. Sugar 
Mexican Natioual Pre 
Atchiso» » 
Baltimore A O . . . . 
Brooklyn Rapid T . . , 
Canadian P a c . . . . 
Chespeako 
Rock - Is land. . . . . 
Colorado F u e l . . . . 
Destillers Sec. . . , 
Er ie Com 
Hav. Elec. Com. B i d . 
Hav. Elec. Pref 
Louisville 
St. Paul 
Missouri P a c . . . 
N . Y . Central. . ,. 
Pennsylvania . . . 
Reading Com. . . . 
Republic 
Southern P a c . . . 
Southern Ry . . . 
Union P a c . . . . 
U . S. Steel Com. . 
XJ. S. Steel P r e f . . 
Norfolk A Western. 
Interborough Co. . 
Interborough pf. . . . , „ . 1* * 
Miss K . Texas. . . . . . w » w 
Nipsssing Winning. . „ ,,. , m • • 
Cotton. — Enero . . . . •. . . 
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O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L C E R C A D O , P O R C A L E . B 
más22 
9.27. H a y ruanores die q u e -el U . S . 
S t e e l C o r p o r a t i o n r e p a r t i r á u n 3 p o r 
ciento sobre l a s acc iones C o m u n e s l a 
p r ó x i m a vez . 
9.30. L a s aiociones d'ei N i p i s s i n g 
M i n i n g t i e n e n u n v a l o r n o m i n a l die 
$5 . p o r l a c c i ó n . 
9.40. S e diioe que e l F . C . M e j i c a -
n o N a c i o n a l s e va, f u s i o n a r o o n e l C e n -
t r a l M e j i c a n o . 
10.03. C r e e m o s que s e febe v e n d e r 
•Smelters . 
11.20. E l e s t a d o pubdicado p o r l o s 
Blanco® e^ p e o r d e l o que s e espe-
r a b a . 
12. E l n ú m e r o t o t a l d e aec iones 
v e n d i d a s b o y a s c i e n d e á 291,000. 
, H a v . E l e c t r i c C o m u n e s , a b r i e r o n y 
c e r r a r o n á 4 2 p o r ciento. 
H a v . E l e c t r i c Pre f i er idas , a b r i e w m y 
c e r x a r o n á 80 c o m p n a d o r e s . 
L O N D R E S 
12.13 P . M . U n i d o s £ 1 1 0 c o m p r a -
dores . 
B r o o k l y n R a p i d T r a n s i t . 
L o s d i r e c t o r e s d e l B , R . T . ladmiiten 
q u e l o s s e r v i c i o s n o s o n l o s que d e -
b i e r a n s e r , e s t á n d e 'acuerdo e n fcfue 
todos l o s e s f u e r z o s s e hian h e c h o e n 
U'os ú l t i m o s laníos p a r a m e j o r a r e l s e r -
v i e i o d e l a C o m p a i l í a , y q u e e o n ese 
o b j e t o s e h a n gus tado a l g u n o s m i l l o -
n e s d e pes'os e n loonstruicciones y n u e -
v o matetr ia l . I g u a l e s s u m a s a d e m á s , 
e o n e l m i s m o d e s t i n o d e b e r á n em-
p l e a r s e e n l o s a ñ o s v e n i d e r o s . L a 
p r e s e n t e f a c i l i d a d d e c o n e c t a r c o n e l j r e n c i a s eonrtlribuye á l a merma, 
M a n h a l t t a n a l final d e l puente, es ^ 
eho m a y o r que c u a n d o aqu-el fui 
a b i e r t o a l t r á f i c o . B e b e teoewe en 
e o m s i d e r a e i ó n e l n ú m e r o de pasajeíS 
t r a s p o r t a d o s p o r e l puente que fná 
e n 1 « 8 4 d e 8.529,000 y en 1905 de 
10^.000,000. V é a s e eomo h a ido eq 
a u m e n t o e l t r á f i c o d e pasajeros En 
1884 8 .529 ,000; 1890 37.000,000' 
45.000,000, y 1905 157.000.OOC. 
l o s ú l t i m o s a ñ o s se l i a n hecho gran í ] 
gas tos e o n e l fin de sat i s faeer las m 
j o r a s n e c e s a r i a s . E n e l a ñ o qu« fioh 
l i z ó e n J u n i o 30, se h a n gastado 
$8.414,135 e n constmced'oaes y rom 
r i a l e s . E n e l a ñ o a n t e r i o r la siraj 
g a s t a d a f u é d e $5.596,811. E n esto 
t i empo l a p o b l a c i ó n h a aumentado 7 
l íos l í m i t e s d e l a C i u d a d se han esW 
d i d o p r o p o r c i ó n a I m ente á l a suma p»-
g a d a en m e j o r a s . Consecuentemente, 
a ú n e l s o r v i c i o , -por m u c h o s eowepK 
•as p o b r e ; v e r d a d que 'los Dirediores 
e o n í i e s a n , ¡Con r e s p e c t o á los .produc-
t o s d e l B , R . T . lo s Directores no se 
m u e s t r a n m u y entusiasmados . 
L o s produelUos tota les del priraat 
t r i m e s t r e d e l e o r r i e n t e a ñ o , han au-
m e n t a d o G^S.OjO, comparado «on el 
c o r r e s p o n d i e n t e t r i m e s t r e del año an-
t e r i o r , p e r o i o s g a s t o s d e explotaicióii 
a u m e n t a r o n en u n 14.33 con lo ciul 
r e s u l t a una. d i s m i n u c i ó n de l!2 6 « 
u n l .OiO e n los prod^^etos brutos. Ma-
cho i le e s t a p é r d i d a s e atribuye ¿ * 
t o r p e c i m i e n t o e n C a n e y Island, p«il 
t a m b i é n l a c u e s t i ó n d e las transé 
V a p o r e s d e t r a y e s i a ^ 
C o f f l p p í f i GéüéralE T r a s a í M p e 
K A J O CONTRATO P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
L A N A V A R R E 
Capltám P E R D R I G E O N 
Esto vapor saldrá directamente para 
C O E Ü Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T - N A Z A I R E . 
e l d í a 1 5 d e D i c i e m b r e , á las 4 de l a 
t a r d e . 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga Bolamente para el resto de E u -
ropa y la Amér ica del Sur. 
L a carga se recibirá, ún i camente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Loa bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse preciMuuente amarrados y sellados. 
C O M P A Ñ I A 
i i l S K H H C l 
(HainlTO American Liae) 
E l nuevo y espléndido vapor correo danés 
S A I N T C R O I X 
saldrá directamente 
P a r a TAMPICO y VERACRUZ 
s o b r e e l 1 7 d e D i c i e m b r e . PREClOfs D E P A S A J E 
1.a 
Para Tampico. .• .- •. $36.00 
Para Veracruz. . . . 46.00 




Viaje á TaiMico en 60 loras. 
L a Compañía tendrá- un vapor remolcador 
á d isposic ión de loü señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la M A C H I N A al vapor 
trasat lánt ico . 
De más pormenores informarán loa con-
signatarios. 
P a r a comodidadad de los señores pasaje-
ros ponemos á su disposic ión en la Machina 
un remolcador que los conducirá á bo^do 
por la reducida cuota de 20 centavos plata 
española; en dicho lugar encontrarán tam-
bién una lancha que conducirá los equipajes 
cobrando 30 centavos plata españo la por 
cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de l a sa-
lida del vapor y solo hasta las cuatro horas 
antes de la fijada para salir. L a Empresa 
no responde en absoluto doj ex trav ío de los 
equipajes que no se embarquen por las lan-
chas de l a misma: pone para ese objeto en 
el muelle de la Machina, de las que deben 
recoger el recibo correspondiente debida-
mente firmado por el señor Santamarina 6 
uno de sus empleados autorizado a l efecto, 
cuj'o recibo se lo dará fé en caso de pérdida 
de a lgún bulto. 
De m á s ' pormenores informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
M e r c a d e r e s 35. 
9-8 
l i l i s i a r a 
por el vapor alemftn 
mJSUZSPVL i ^ P J ® es de ráPId0 andar y 
v e n t n a ? i ^ /^enos corrales é inmejoraóle 
Í S » qUe 16 haLCQ muy aP^P63ito 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones.. E n tal concepto 
se recomienda á los señores Importadores 
de ganado de la Is la de Cuba, 
dea capacIdad es de 1000 cabezas do gran-
Para m á s informes dirigirse á los conslc-
catanos 
H E I L B Ü T y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . — A p a r t a d o 729 . 
i Dbrc 
HEILBÜT & RASCH 
SAN I G X A C I O 54. A P A R T A D O 729. 
10-7 0 246»^ 
V A P O R E S C O R E E O S 
ife l a C o m p É a 
ANTSS DE 
AÍTTQinO LOPEZ Y C? 
E L V A P O U 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n Z A R A G O Z A 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 17 de D i -
ciembre llevando la correspondencia públ ica . 
Aümlte carca 7 pnanjeros para dicko puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de l a salida. 
L a s pAlizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nu.'as. 
Recibe car^a á bordo hasta el día 15. 
E L V A P O R 
M i M a r í a C n s t i i i a 
Capitán F E R N A N D E Z 
Saldrá para > 
COEUtA Y SANTANDER 
el 20 de Diciembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondedeia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conoclftiiento directo na-
r a .Vigo, Gljón, Bilbao y San Sebastltui. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
L a s pól izas do carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 18 y la carga á bordo hasta el 
día 19. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
Llamamos la atenc ión de los aeflores pa-
sajeros, hacia el articulo H del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n interior 
de los vapores de esta Comoañía . el cual 
dico asi: 
"Los pasajeros beberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta dispos ic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su duefio, a s í como el del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual c o n s t a r á el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
é s t e fué expedido y no serán recibidos & 
Oordo los bultos en los cuales í a l t a r e esa 
etiqueta. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que en el muelle de l a Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de V E I N T E 
C E N T A V O S en plata cada uno, los días de 
salid i desde las diez haeta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo reolbe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china l a v í spera y el día de l a salida, hasta 
las diez de la mañana . 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esca l ínea como pa-
ra todas las demás , bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
De m á s pormenores, infortóan sus consig-
natarios, M. O r A D U Y , Oficios nflm. 28. 
2017 78-1 Oc. 
E l m a g n í f i c o r a p o r 
S O K O T O 
saldrá, de este puerto sobre el 12 de Diciembre 
con pasajeros y fletes para 
V E R A C R U Z 
v í a P R O C R E S O 
Para más informes sobre fletes y pasajes 
dirigirse á la oficina 
DANIEL SACON Agente 
S a n I g n a c i o S O , a l t o s . 
c 2310 24-20 N 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E L A 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(Hainburg Amertcnn Line) , i 
Vapor correo a l e m á n (de dos hél ices) 
K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E 
S a l d r á s o b r e e l 1 8 d e D I C I E M B R E p a r a 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — H A V K E ( F r a n c i a ) 
D O V E R - ( I n g l a t e r r a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a S a n t a n d e r 
$ 3 1 . 3 5 o r o e s p a ñ o l i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o , 
Vapor correo danés 
S A I N T C R O I X 
S a l d r á s o b r e e l 4 d e E N E R O p a r a 
CORMA (España) HAVRE (Francia) y HAMBURGO (Alemania) 
V I A ST. T H O M A S . 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a C o r u ñ a 1 2 9 , 3 5 o r o e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
.^©^Los n iños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año , nada. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n 1 ? y 3 * c l a s e , m u y r e d u c i d o s . 
Embarque de los pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa, Sur América , Africa, Austra-
lia y Asia. 
Para más detalles, informes, prospectos, etc., dirigirse á sus consienatarios. 
H J S I Z B U T Y U A S C M , 
C o r r e o : A p a r t a d o 7 2 9 . C a b l e : H E I L B Ü T . H A B A N A , S a n I g n a c i o 6 4 . 
V a p o r e s j e o s t e r o s í 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u b e 
s a l d r á de este p u e r t o los m a r t e s á l a s 
c i n c o de l a tarde , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S : 
Hémenos Znlneta y Etíi iz , Cnlia m . 20 
C2322 26-20 N 
í u n m D E 
DE 
«3BRIN0S DE B E B 1 1 R 1 
8 . e n C 
CALIDAS DE LA HABANA 
D U R A N T E E L M E S 
D E D I C I E M B R E 
V a p o r AVILES 
Miércoles 12 & las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s . G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , S a g u a d e T á n a m o , B a r a c o a , y 
S a n t i a g o d e C u b a , r e t o r n a n d o p o r 
B a r a c o a , S a g u a d e T a n a m o , B a n o s , 
V i t a , G i b a r a y H a b a n a . 
V a p o r SANTIAGO DE CÜBA 
Bábado 15 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m c 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r s a n JUAN 
Miércoles 19 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , S a g u a d e T á n a m o , G u a u t á n a -
m o y S a n t i a g o d e C u b a , r e t o r n a n d o 
p o r S n g u a d e T á n a m o . G i b a r a , B a -
ñ e s , l i t a . G i b a r a n u e v a m e n t e v H a -
b a n a . * 
V a p o r NÜEVITA8. 
Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e . G ¡ -
¡ 2 2 % i ^ F P k B a r a c o a , G u a n t á n a -
m o (solo á l a i d a y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r HABANA. 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o Padre» Gi« 
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , Guantánamo 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o de Cuba. 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
P a r a I s a b e l a d e S a g u a y Caiba"*" 
NOTAS 
C A R G A D E CABOTAJHL áal 
Se recibe hasta las tres de 1» tarfle wi 
de salida. 
C A R G A DIO T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá hasta las 5 de 1» 
del dia 4. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vaoores de los dias 1, 15 7 ̂  t U 
al muell¿ de Boquerón, y los de 109 w 
y 29 al de Caimanera, 
conducirán para Puerto Padre'Acaparra-
vaya conaignaiia al "Celítr*i~'haraues m 
"Ingenio San Manuel,' 7 - ^ « t Indi» ^ 
hagan de .sus rroductos »1 ^ J 3 F&brlca í 
lleflnlng Companv." y laí ^ M ^ n arreg^í 
Hielo y Cerveza L a Tropical, ™£.adog (** 
los respectivo? conciertos ceí« [c0 p|i« 
las mismas. L o nue hacemos P" 
general conocimiento. 
Pe suplica & los señores C a r ^ f f 5 , ' ; ; : ; 
gan especial cuidado ^ ^rlásA, J ^ \ 
tos sean marcados con ^^-^entor, j ^ V l 
cl punto de residencia del ^ " ^ ¿ c l f f 
l;0"? rAreptoi 
e C J c 0 n -
harán también constar en 1 " = ^ 
tos; puesto que, R i e n d o eu g ^ 
dades del interior ^l0,8,,/entidades 5. „ 
hace la descarga, distintas 'f goci»*», 
lectividade;; son la misma ' ¡tente3 ' r 
Empresa declina en ^ . A . ¡ c i o 3 <ln,eĴ  
responsabilidad de o%Pua de cuiDPUB1-
dan sobrevenir por la rain* 
to de estos requisitos, ^ ^ Q). 
S o b r i n o s de H e r r e r a , o» 
201S 
V a e l t a A b a j o S . S . Í * 
E L V A P O B 
C.pl t*B MONTES W * * ^ 
Saldrá de Batabanft ^ ' r e n 
J U E V E S , á la ufS*Í*t*ción 'iU 
ros, que sale de 1» ^Jy* óan* 
á las 2 y 40 de la tarde. P*"* 
COL.OMA. 
P U N T A D E CARTAS. 
B A I I . E X (con *'"8bo,r , lTA>I! ^ 
L A C A T A L I N A D E ̂  t O ^ i •{ 
retornando de % ^ h % T ^ l Á ^ M I E R C O L E S y SABAV^ ^ é . I» ^ 
mañana para llegar a ^ ^ I» 
guientftR al amanere • rjB&0*f A ? 
L a c.-.rga se recibe O" coicP» 
tción de ViHarue-»- üdase » '* 
Para mas intormes. acu , joS) * | 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n Ta m í i f í a n a . — D i o i e m ^ - r e H 1906 
B E i l 
Muestro colega La Discusión r e p r o -
.,, v comenta en su n ú m e r o de a y e r 
[ interesante entrevis ta c e l e b r a d a e l 
• rnes ú l t i m o p o r el s e ñ o r C a s a n o v a , 
ombre de The Eayana Post, c o n e l 
Gobernador P r o v i s i o n a l de l a 
pepúhl iea . D e c l a r a , á s u vez,, e l p r i -
ro de íós p e r i ó d i e b s c i tados que h a -
| n¿Q considerado t rascendenta le s los 
ggptos que a p a r e c í a n puestos p o r 
j colpga b i l i n g ü e en boca de M r . M a -
^ n , - c o n s i d e r ó oportuno, y a s í lo h i -
celebrar con l a p r i m e r a a u t o r i d a d 
. j p g í s u n a conferenc ia , s a c a n d o de 
Ua la i m p r e s i ó n de que lo p u b l i c a d o 
^ el l^st ref leja b ien e l modo de 
nensar de M r . Magoon, excepto en a l -
rmnos p a r t i c u l a r e s . 
cho menos s u deseo expreso , que sea 
u n solo p a r t i d o cubano e l que tome 
p a r t e e n l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l E s t a -
d o . " 
La Discusión c o m e n t a este p a s a j e 
a f i r m a n d o que, en lo f u n d a m e n t a l , a s í 
p i e n s a M r . Magoon , a u n q u e no h a y a 
concretado l a u r g e n c i a de que se for-
eomo es e l p a r t i d o l i b e r a l e l g u a r d i á n 
de esos m i s m o s g r a n d e s bienes , p e r o 
e n ser ie i n v e r t i d a , á saber , l a l i b e r t a d 
c i v i l y p o l í t i c a , s i n menoscabo de l a 
paz , d e l o r d e n y de l a p r o s p e r i d a d 
e c o n ó m i c a ; n a t u r a l y l ó g i c o es que es-
p e r e n los e lementos conservadores , de 
q u i e n , e n def in i t iva , h a de t r a z a r l a 
me u n a c o m i s i ó n e spec ia l d e l nuevo | í n d o l e y e l a l c a n c e de l a s re lac iones 
par t ido , s ino e l deseo- de que é s t e se j e n t r e C u b a y los E s t a d o s U n i d o s , l a 
p o n g a de a l g u n a m a n e r a e n contacto d e f i n i c i ó n c l a r a y p r e c i s a de esas re-
con e l G o b i e r n o P r o v i s i o n a l , p a r a que 
s u g e s t i ó n p u e d a r e s u l t a r s a t i s f a c t o r i a 
á los d iversos e lementos de l p a í s . 
T e n e m o s , pues , c o n c o r d a d a s las dos 
vers iones , ( l a d e l Post y l a de La Dis-
cusión) que M r . M a g o o n desea y est i -
m a conveniente l a a p a r i c i ó n de u n par-1 a g u a r d a n las c lases c o n s e r v a d o r a s lo 
t ido conservador . E n este p u n t o de | que r e s u e l v a n las c á m a r a s l eg i s l a t i vas 
l a p o l í t i c a c u b a n a , no h a c e e l Gober - de W a s h i n g t o n sobre e l inmedia to por -
n a d o r P r o v i s i o n a l m á s que c o n v e n i r v e n i r , n a c i o n a l de C u b a , antes de a p a -
c o n l a o p i n i ó n de l a g e n e r a l i d a d de l I r e c e r como c o l e c t i v i d a d en l a a r e n a de 
lac iones , p a r a entonces poder a c t u a r en 
l a l u c h a p o l í t i c a sobre t e r r e n o s ó l i d o y 
con u n v e r d a d e r o c á l c u l o de p r o b a b i -
l idades m á s ó menos n u m e r o s a s y a len-
tadoras . 
T a l vez, s e g u r a m e n t e m e j o r d icho, 
l í o vamos nosotros á h a c e m o s cargo | p a í s , que c l a m a p o r q u e se s a t i s f a g a I nues tros p ú b l i c o s debates ; y 
¿e todas h's mani fe s tac iones a t r i b u i -
das a l G o b e r n a d o r de l a I s l a , porque 
no queremos n i debemos a d e l a n t a r n o s 
4 La Discusión, que ofrece c o m e n t a r 
n su n ú m e r o de hoy d i chas m a n i f e s t a -
ciones. P e r m í t a s e n o s , no obstante, to-
mar nota de u n a sola de l a s opiniones 
i de los puntos de v i s t a de M r . M a -
goon; del que se refiere á l a posible y 
aun necesaria f o r m a c i ó n d e l p a r t i d o 
eonServador que h a y a de m a n t e n e r 
con el l ibera l , y a existente , e l equ i l i -
brio indispensable de l a o p i n i ó n p o l í -
tica cubana. 
Dijo M r . M a g o o n a l s e ñ o r C a s a n o -
ra. s e g ú n e l Post, " q u e s u deseo m á s 
vehemente es que las f u e r z a s conserva-
doras del p a í s se o r g a n i c e n p r o n t a -
l a n e c e s i d a d de v e r y t e n e r organiza-1 so, a l g ú n t i empo t a r d a r á t o d a v í a e n 
das e n u n p a r t i d o ac t ivo ó m i l i t a n t e 
á las c lases c o n s e r v a d o r a s : h a s t a los 
mi smos l ibera les , dando m u e s t r a de 
b u e n sent ido, desean l a f o r m a c i ó n del 
nuevo b a n d o p a r a (pie con ellos com-
p a r t a las re sponsab i l idades de l a v i d a 
n a c i o n a l de C u b a y a u n p a r a que, opo-
n i é n d o l e s s u credo y sus p r o c o d i m i e n -
tos, obl igue á todos los l ibera le s á m a n -
tener s u c o h e s i ó n p o l í t i c a . 
L a s c lases c o n s e r v a d o r a s neces i tan , 
s i n embargo , á nues t ro j u i c i o , antes de 
cons t i tu ir se en p a r t i d o , conocer á c i en -
c i a c i e r t a e l p r o p ó s i t o que a b r i g u e n 
los E s t a d o s XTnidos, no a c e r c a de l a 
r e s t a u r a c i ó n d e l gobierno r e p u b l i c a n o 
en C u b a , sobre lo c u a l no h a y d u d a 
U n i d o s respecto a l i n m e d i a t o p o r v e n i r 
r e p u b l i c a n o de C u b a . 
E n m u y d i s t i n t a s i t u a c i ó n se e n -
c u e n t r a e l p a r t i d o l i b e r a l ; pues s u co-
nocido y h a r t o p r o c l a m a d o r a d i c a l i s -
mo le l l e v a , conforme v i ene h a c i é n d o -
lo, á sos tener e l p r i n c i p i o de l a abso-
l u t a i n d e p e n d e n c i a n a c i o n a l de l a I s l a , 
en c o n t r a de toda m e d i d a que de a l g ú n 
modo l a a m e n g ü e ó l a c o h i b a ; no nece-
s i tando , p o r tanto, p a r a d e s a r r o l l a r s u 
f u e r z a p o l í t i c a e s p e r a r á conocer l a 
a c t i t u d b i e n def in ida de los E s t a d o s 
U n i d o s . 
Nosotros entendemos que s i los ele-
mentos conservadores se o r g a n i z a n aho-
r a y se c o n s t i t u y e n en p a r t i d o , desco-
nociendo lo que se p i e n s a y se d e c i d a 
a l cabo e n W a s h i n g t o n , c o r r e r á n el 
r iesgo de a c t u a r en l a m a y o r de l a s 
i n c e r t i d u m b r e s , v i é n d o s e acaso en e l 
d u r o t r a n c e de t e n e r que rec t i f i car s u 
fe y sus procederes con de tr imento de 
s u f u e r z a m o r a l y p o l í t i c a , lo que equi-
v a l d r í a á u n v e r d a d e r o f r a c a s o , p o r 
p r i s a que se d é e l C o n g r e s o a m e r i c a n o , I haberse p r e c i p i t a d o y l i ó h a b e r sa -
s i p r i s a t iene, en s e ñ a l a r p a r a s i e m p r e bido a p r o v e c h a r las lecciones de l a ex-
las re lac iones i n t e r n a c i o n a l e s en tre los ; — 
dos p a í s e s . 
S e nos r e p l i c a r á que nues tros con-
servadores no neces i tan saber de a n -
temano los p r o p ó s i t o s que a l i m e n t a n 
los E s t a d o s U n i d o s respecto de la f u t u -
r a R e p ú b l i c a C u b a n a , pues , conocedo-
res como deben ser de las neces idades 
p ú b l i c a s y debiendo, a s imi smo , tener 
f o r m a d o y a s u c r i t e r i o sobre l a gober-
n a c i ó n de l E s t a d o e n todos sus ó r d e -
nes i n t e r n o s y externos , l a a c t i t u d que 
a c e r c a de esto tomen los altos poderes 
de l a U n i ó n , no d e b e r á tampoco i n f l u i r 
e n ese ca -
s u r g i r e l nuevo p a r t i d o , p o r m u c h a 
p e r i e n c i a , s i e m p r e y a h o r a como po-
cas veces, t r a t á n d o s e de C u b a , p o r to-
do ex tremo suges t iva . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
3 de D i c i e m b r e . 
E l c a s o d e l H o n o r a b l e M r . M e t -
cal f , m i n i s t r o d e C o m e r c i o y T r a b a -
j o , se p a r e c e b a s t a n t e a l d e a q u e l 
I n s p e c t o r de P o l i c í a , e n v i a d o p o r e l 
G o b e r n a d o r de M á l a g a á s o r p r e n d e r 
u n j u e g o p r o h i b i d o . S e p r e s e n t ó en 
el l u g a r d o n d e se p e c a b a , p u s o e l bas -
t ó n sobre el tapete v e r d e y v o c i f e r ó : 
— ¡ A l t o e l j u e g o e n n o m b r e de l a 
L e y ! * 
— E s t á b i e n — d i j o el b a n q u e r o — 
aca.ta.mos l a iley; p e r o so l i c i to que 
se nos p e r m i t a a c a b a r es ta p a r t i d a 
pa.ra e v i t a r t r a b a c u e n t a s , a l t e r c a d o s , 
n a v a j a z o s y o tros fieros m a l o s . 
P e n s ó u n m o m e n t o e l celoso f u n c i o -
n a r i o ; y , l u e g o r e s p o n d i ó : 
— E s o es de e q u i d a d y y o soy h o m -
bre r a z o n a b l e . N o solo a c c e d o á el lo , 
•sino q u e . . . p o n g o e-stíe -duro a l r e y . 
P u e s b i e n ; a l H o n o r a b l e M e t c a l f lo 
e n v i ó e l Pres id i en te Ro^osevelt á C a l i -
f o r n i a á v e r s i a r r e g l a b a e l a s u n t o 
d e kas j a p o n e s e s d e S a n Pnaincisco. 
Y el s e ñ o r m i n i s t r o , a l v o l v e r de a l l í , 
h a i n f o r m a d o a l P r e s i d e n t e q u e 1^ 
gente b l a n c a de S a n F r a n c i s c o t i e n e 
r a z ó n y que los j a p o n e s e s s o n u n a 
c a l a m i d a d que h a c a l d o s o b r e este p a í s 
y que s i se c o n t r a r í a a l Oeste , se v a 
á a r m a r u n a de todos l o s d i a b l o s . 
S i n d u d a , p o r d e c i r e l i n f o r m e ofi-
c i a l e s t a s c o s a s , n o se h a p u b l i c a d o ; 
p e r o , s e g ú n u n a p a r t e de da p r e n s a , 
eso e s lo q u e d i c e . 
Y l a s o l u c i ó n s e g u i r e m o s sim 
v e r l a . E l " H e r a l d " , d e N u e v a Y o r k , ' 
h a c o n s u l t a d o á v a r i o s p r o f e s o r e s , a u -
t o r i d a d e s en D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l y¡ 
á v a r i o s a b o g a d o s , t a m b i é n a u t o r i d a -
des . T o d o s s o n s u j e t o s m u y profun-< 
dos y m u y a u t o r i d a d e s ; p e r o e l arre-» 
g lo no p a r e c e . L o s m á s de esos s e -
ñ o r e s o p i n a n q u e Oal i t forn ia itiene r a -
z ó n ; c o s a q u e n o a d m i t i r á e l g o b i e r -
n o j a p o n é s . O t r o s m a n i f i e s t a n que s ! 
los t r a t a d o s r e c o n o c e n á l o s j a p o n e -
ses 'los d e r e c h o s q u e e s t o s r e i v i a d i -
e-am, h a y q u e c u m p l i r l o s t r a t a d o s ; 
c o n l o c u a l s e c i e r r a , p o r a h o r a , c o -
m o e x p u s e -anteayer , l a c u e s t i ó n d i -
p l o m á t i c a , p e r o (hay que p o n e r l e é l 
c a s c a b e l a l galto; e s to es , o b l i g a r á 
S a n F r a n c i s c o á d a r e n t r a d a á l o a 
n i ñ o s j a p o n e s e s e n 'las e s c u e l a s d e 
n i ñ o s b lancos , a u n q u e s e a empleand'aj 
c a ñ o n e s de t i r o r á p i d o . 
M r C h o a t e , e l g r a n l e t r a d o d e N u * -
v a Y o i r k , e x - E m b a j a d o r e n L o n d r e s , 
se e x c u s a d e e m i t i r o p i n i ó n , p o r n o 
h;ibt r e s t u d i a d o l a c u e s t i ó n , q i i e e s d © 
d e m a s i a d a i m p o r t a n c i a p a r a s e r d i » 
' l u c i d a d a d e i m p r o v i s o . 
M r . H a y e s , R e p r e s e n t a n t e d e C a l i -
f o r m a en 'la " C á m a r a B a j a d e l a U n i ó n , , 
h a d a d o c o n u n argumeni to . 
C H O f S O B R I N O S 
mente, formando u n p a r t i d o como h o y ] de n i n g u n a especie, s ino a c e r c a de l a I n i e n l a d o c t r i n a n i e n los p r o c e d i m i e n -
lo está const i tu ido e l p a r t i d o l i b e r a l , 
y que ese nuevo o r g a n i s m o de gobier-
no nombre u n a c o m i s i ó n gestora que, 
al igual de l a que t i e n e n los l i b e r a -
les, pueda entenderse d i r e c t a m e n t e c o n 
él, no só lo p a r a los a suntos e senc ia l -
mente p o l í t i c o s , s ino p a r a todo c u a n t o 
se refiera á l a p r o v i s i ó n de puestos 
públicos, pues debe e n t e n d e r todo e l 
mundo que no es s u p r o p ó s i t o , n i m u -
n a t u r a l e z a que, en ade lante , h a y a n de 
tener las re lac iones p o l í t i c a s en tre las 
dos r e p ú b l i c a s , pues lo que hoy m á s 
tos de los conservadores cubanos . 
S i b i e n es c ierto que, en l a e s f era 
de l p u r o r a z o n a r , l a o b j e c i ó n p a r e c e 
p r e o c u p a á los h a b i t a n t e s de l a I s l a j f u n d a d a , m u c h o m á s lo son, e n l a efce-
es el status de l a m i s m a . 
D e b i e n d o ser e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r 
t i v i d a d de los hechos, l a c o n v e n i e n c i a 
y l a s e g u r i d a d de v e r y tocar la r e a l i -
e l defensor de todas las m e d i d a s que ' d a d inf lexible y , p o r dec i r lo a s í , defi-
g a r a n t i c e n l a paz , el o r d e n y l a pros -
p e r i d a d e c o n ó m i c a , s i n menoscabo » d e 
l a l i b e r t a d c i v i l y p o l í t i c a , b i e n a s í 
n i t i v a é i r r e f o r m a b l e ; y esa r e a l i d a d 
i n c o n t r a s t a b l e no p u e d e s er o t r a s ino 
l a r e s o l u c i ó n que adopten los E s t a d o s 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
E L O J D E Ü O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
EN QUE TODOS LLEVAN EN LA ESFERA 
U N K O T Ü L O Q U E © I C E : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
E s t a c a s a o f r e c e a l p ú b l i c o e n g e n e r a l u n g r a n 
s u r t i d o d e b r i l l a a t e s s u e l t o s d e t o d o s t a m a ñ o s , c a n -
d a d o s d e b r i l l a a t e s , s o l i t a r i o s p a r » s e ñ o r a d e s d e 
1 a 1 2 k i l a t e s e l p a r , s o l i t a r i o s p » s » c a b a l l e r o , 
d e s d e l i 2 á 6 k i l a t e s , s o r t i j a s , b r i l l a n t e s d e f a n t a -
s í a p a r a s e ñ o r a , e s p e c i a l m e n t e f o r m a m a r q u e s a , d e 
b r i l l a n t e s so lo s ó c o n p r e c i o s a s p e r l a s a l c e n t r o , 
r u b í e s o r i e n t a l e s , e s m e r a l d a s , z a f i r o s ó t u r q u e s a s y 
c u s a t r e n j o y e r í a d e b r i l l a n t e s s e p u e d e d e s e a r . 
cucnxi 
i í i i 6 6 8 , - í 
N r a s . 
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3 , 4 , 6 , 8 , ! 0 y 2 4 3 
C A R T A P A S T O R A L 
d e l 
I l tmo. y R e v d m o . S r . F r . A u r e l i o T o -
rres y S a n z O b i s p o d e C i e n f u e g o s 
s o b r e l a D o c t r i n a C r i s t i a n a 
Nos, D . F r a y A u r e l i o T o r r e s y S a n z , 
por l a gra-cia de D i o s y d e l a S a n t a 
Sede A p o s t ó l i c a , O b i s p o de C i e n -
í u e g o s . 
A los R v d o s . S r e s . V i c a r i o s y C u r a s 
P á r r o c o s , a l V e n e r a b l e C l e r o K e g u -
^ar y á todos n u e s t r o s aanados d io -
cesanos. 
Salud y p a z en nues tro S e ñ o r J e s u -
cristo. 
Confiados en e l celo reconocido d e l 
Cl«ro todo de n u e s t r a a m a d a D i ó c e -
y en l a s e g u r i d a d de que no h a -
bla de ocul tarse á s u i n t e l i g e n c i a l a 
gran i m p o r t a n c i a que en s í m i s m a e n -
^ r r a la n o t a b i l í s i m a e n c í c l i c a Acer-
bo nimis de S . S . P í o X , sobre l a 
enseñanza de l a D o c t r i n a C r i s t i a n a , r e -
comendamos con f e c h a 13 de J u n i o 
el corriente a ñ o á los s e ñ o r e s P á r r o -
C0s 7 Super iores de las I g l e s i a s y C o n -
gregaciones c a t é l i c a s , d i s t r i b u i r c o n 
Profus ión e j e m p l a r e s de d i c h a E n c í c l i -
ca entre los fieles, á fin de que l lega-
5 a conocimiento de é s t o s , , n o s ó l o I 
necesidad, i m p e r i o s a e n todo t i em-
P J . de e x p l i c a r a l pueblo l a D o c t r i n a | 
^Tistiana por aquel los que h a n s ido 
feogidos por D i o s á este fin, s ino l a 
i l a c i ó n ine lud ib le que t i ene todo fiel i 
ristiano de i n s t r u i r s e en los dogmas 
y Preceptos de l a R e l i g i ó n C a t ó l i c a . 
•tu la a d m i r a b l e E n c í c l i c a Acerbo 
^ " « l a m é n t a s e g r a n d e m e n t e S . S . | 
0 X de l r e b a j a m i e n t o y d e b i l i d a d 
se ha apoderado de los á n i m o s en 
ud*?003 ac1ua1' r e b a j a m i e n t o y debi-
to ad qne son or igen cie males s i n cUen-
c í t / T j l a sociedacl' >' e u y a c a u s a p r i n -
sa -L a t r i b u i r s e á l a m á s doloro-
v- 1!?norancia a c e r c a de las cosas d i -
^ a s , del ú l t i m o fin d e l h o m b r e , y á 
los0 irení i.a. cle P r i n c i p i o s f u n d a m e n t a -
^ Que, fijando n u e s t r a s a s p i r a c i o n e s . 
ci 1508 h a ? n n fluctuar ante las sedne-
nes del p l a c e r ó los golpes d e l i n -
Y 
po ñ n VercíafI Q"0 s i l i m i t a m o s e l c a m -
L ?e nues tras observaciones a l c í r c u -
Voli? nues tra p a t r i a , vemos t a n t a f r i -
inif.,'f en las ideas y e n los sent i -
cnn i ' son tan ral 'as l a s obras fe-
rn I 'I110 apenas ha l lamos , h a b l a n d o 
| ' s i s genera l , a lmas varon i l e s , y l a s 
gun»38 exoor,<'iones- 'ine s i n d u d a a l -
existpn, solo s i r v e n e n medio de 
j ^ n l K l a d p a r h a c e r m á s v i s i b l e 
E n t r a s t e . 
t o r v / * fa l ta de p r i n c i p i o s fijos en 
«obr! ('",<'(ines del saber h u m a n o , 
1 e todo e n aquel los conocimientos 
que se r e l a c i o n a n de u n modo m á s 
i n m e d i a t o c o n e l o r d e n m o r a l , p r o d u -
ce inev i tab lemente l a f a l t a de v i r t u -
des e n e l c o r a z ó n d e l hombre , es u n 
a x i o m a p o r todos reconocido. I n d u -
dablemente se s iente l a n e c e s i d a d de 
recordar los , puesto que h o y se p r e t e n -
de s u s t i t u i r l o s buscando esa fijeza de 
p r i n c i p i o s y esas v i r t u d e s e n e l c a m -
po de la c i e n c i a h u m a n a , s i n c o n s i d e r a r 
que l a s in f in i tas v a r i a c i o n e s á que es-
t á n somet idas l a s mte l igenc ias ; r e c h a -
zando a h o r a lo que antes se a p r o b a b a 
como v e r d a d i n c o n c u s a , i n t r o d u c e n e l 
desconcierto y l a c o n f u s i ó n de ideas 
en todos los ó r d e n e s de l a v i d a . 
Y s i es ev idente que lo que h o y se 
a d m i t e como ú l t i m a p a l a b r a de l a C i e n -
c i a e s t á expuesto á s e r s u p l a n t a d o p o r 
otras a f irmaciones de m a y o r pres t ig io 
ó f o r t u n a ¿ n o s e r á o b l i g a c i ó n n u e s t r a 
b u s c a r o t r a p a l a b r a , o t r a s v e r d a d e s y 
p r i n c i p i o s que p o r s u firmeza y esta-
b i l i d a d s ean i r r e b a t i b l e s e n todo t i e m -
po, se h a l l e n f u e r a de t o d a d u d a y 
c o n t r o v e r s i a y p r o d u z c a n e n aquel los 
que los conocen y p r a c t i c a n esa ele-
v a c i ó n de c a r á c t e r , esa for ta l eza de con-
v icc iones , esa i n t r e p i d e z y s e g u r i d a d 
en el á n i m o t a n opuestas á l a s fluctua-
ciones y c o b a r d í a s d e l c o r a z ó n e x c é p -
tico y s i n p r i n c i p i o s ? E s a p a l a b r a 
existe y no puede s er o t r a que la p a -
l a b r a de D i o s , p a l a b r a e t erna , s i e m p r e 
i n m u t a b l e e n m e d i o de las v i c i s i t u -
des y e x t r a v í o s de la mente h u m a n a ; 
p a l a b r a de v e r d a d que i n f i l t r a d a en 
los á n i m o s h a p r o d u c i d o s i e m p r e l a 
for ta l eza de los m á r t i r e s , e l h e r o í s m o 
de las v i r t u d e s m á s sub l imes , l a ele-
v a c i ó n de l p e n s a m i e n t o á las regiones 
s u p r e m a s de l a C i e n c i a V e r d a d e r a y 
h a e n g e n d r a d o e n e l t i empo c u a n t o de 
grandioso y m a g n á n i m o h a p r o d u c i d o 
l a H u m a n i d a d . 
P e r o ¡ c u á n le jos de s e g u i r estos ca -
minos se h a l l a l a soc i edad c u b a n a ! L a 
i g n o r a n c i a e n m a t e r i a re l i g io sa es t a n 
g r a n d e en t o d a s l a s c lases sociailes, que 
la e m p r e s a e n c o m e n d a d a á nues tros sa -
cerdotes se p r e s e n t a á n u e s t r a v i s t a 
c o n a p a r i e n c i a s de i m p o s i b i l i d a d t a n 
g igantesca que e n é s t e , m á s que e n otros 
¡sos , se neces i ta u n e s p e c i a l a u x i l i o 
de D ios , á fin de no r e t r o c e d e r en los 
p r i m e r o s pasos de l a l u c h a . 
V é a n s e , s i no, esas c lases , á quienes 
corresponde m e j o r que á o t r a s e l t í t u l o 
de e levadas p o r s u d e s a r r o l l o inte lec-
t u a l , c ó m o i g n o r a n l a s v e r d a d e s m á s 
senc i l l a s y los f u n d a m e n t o s de l a R e -
l i g i ó n C a t ó l i c a , que á p e s a r de sus 
detractores f u é s i e m p r e f a c t o r sobre-
sa l iente de c i / i l ú a c i ó n y progreso en 
todas las n a c i o n e s , v é a s e e! a fec tado 
d e s d é n c o n que m i r a n todo lo q u ^ c o n 
l a R e l i g i ó n se r e l a c i o n a , p r o c u r a n d o 
de intento desconocer sus p r i n c i p i o s ; 
esto no obsta p a r a que e n s u s d i s c u r -
sos, e n sus e n s e ñ a n z a s , en a r t í c u l o s de 
p e r i ó d i c o s , esos que á s í m i s m o s se l l a -
m a n d irec tores de las in te l igenc ias , d is -
p u t e n sobre cosas re l ig iosas que igno-
r a n comple tamente , m o s t r a n d o con sus 
a f i r m a c i o n e s , s i no l a m a l a fe, q u e des-
g r a c i a d a m e n t e a b u n d a e n corazones 
soberbios, l a c r a s í s i m a i g n o r a n c i a de 
que sabemos c i e r t a m e n t e se h a l l a n po-
s e í d o s , y que los r e b a j a á u n n i v e l i n -
f e r i o r a l de los n i ñ o s de las escuelas 
c a t ó l i c a s . T e s t i m o n i o de e s t a i g n o -
r a n c i a p u d i é r a m o s c i t a r e n t a n g r a n 
n ú m e r o que s u m i s m a a b u n d a n c i a nos 
d a derecho á poner , s i q u i e r a sea por 
breves momentos , en t e l a de j u i c i o l a 
s u p e r i o r i d a d i n t e l e c t u a l de esos afec-
tados enemigos de l a R e l i g i ó n . 
L a c lase m e d i a n o es m e n a s igno-
r a n t e e n m a t e r i a re l i g io sa . P r e t e n -
d i endo s i e m p r e e m n l a r e n lo pos ib l e 
los modales y conocimientos de las c la -
ses e l evadas , i m i t a n descons iderada-
mente á é s t a s en sus af irmaciones , y 
s i no p r o f e s a n u n a i r r e l i g i o s i d a d m a -
nifiesta, p o r q u e e n e l fondo de sus a l -
mas h a y restos de h o n r a d e z y de fe 
c a t ó l i c a , p r o c u r a n a d a p t a r s e u n a r e l i -
g i ó n e spec ia l que se a j u s t e e n todos 
sent idos á sus intereses m a t e r i a l e s y á 
s u p r o p i o e g o í s m o , ú n i c o g u í a de sus 
proced imientos , l ó g i c a consecuenc ia de 
i g n o r a n c i a p e l i g r o s a y de p r e s u n c i ó n 
a t r e v i d a que conduce i r r e m i s i b l e m e n t e 
á u n ab i smo insondable de e x t r a v í o 
m o r a l . 
¿ Y q u é d i r e m o s de las clases m á s 
i n f e r i o r e s ? S i n ideales l evantados de 
n i n g u n a especie, a b a n d o n a d a s á sus 
prop ios ins t in tos , l e jos t a l vez de cen-
tros educat ivos , á p e s a r de s u s as is -
t e n c i a á l a s escuelas , los errores m á s 
groseros p e n e t r a n en s u s e n t e n d i m i e n -
tos como c a m p o e l m á s á p r o p ó s i t o p a -
r a m e d r a r , y sus f r u t o s r e p u g n a n t e s 
s o n l a r e l a j a c i ó n m á s g r a n d e de l a s 
cos tumbres , las b u r d a s supers t i c iones 
que i n c i t a n c o n f r e c u e n c i a a l c r i m e n 
y a l s u i c i d i o . 
D e a c u e r d o con l a s dec larac iones de 
S . S . P í o X , creemos firmemente que 
el remedio de todos estos m a l e s es l a 
e n s e ñ a n z a de l a D o c t r i n a C a t ó l i c a , s i n 
que r e c h a c e m o s p o r esto otros medios 
que, á j u i c i o de p r u d e n t e s p e r s o n a s , 
p u e d a n c o n t r i b u i r eficazmente á l a r e -
g e n e r a c i ó n m o r a l de nues tros h e r m a -
nos. / 
Y como q u i e r a que el deber de en -
s e ñ a r l a D o c t r i n a C r i s t i a n a recae p r i n -
c i p a l m e n t e sobre los sacerdotes , pasto-
res de a l m a s que p o r r a z ó n de s u es-
p e c i a l í s i m o m i n i s t e r i o e s t á n obl igados 
á i n s t r u i r á los fieles en l a s cosas d i v i -
nas , j u z g a d vosotros. V e n e r a b l e s H e r -
manos , c u a l e s deben s e r e l celo, l a ener -
g í a , l a i l u s t r a c i ó n , l a c a r i d a d y e l es-
p í r i t u de sacr i f ic io que e n b ien de las 
a lmas confiadas á n u e s t r o c u i d a d o de-
b e n a d o r n a r á los que h a n s ido colo-
cados a l f ren te de l a s ig les ias p a r a 
g u i a r á p u e r t o seguro de s a l v a c i ó n á 
los fieles r e d i m i d o s por J e s u c r i s t o . 
Y que es ta o b l i g a c i ó n e s t r e c h a N o s 
c o r r e s p o n d e en p r i m e r l u g a r n o h a y 
que d u d a r l o : l a a l t e z a m i s m a d e l c a r -
go .episicopal s u p o n e m a y o r s u m a de 
deberes e n e l c u m p l i m i e n t o de aque-
l l a , p r lo c u a l , s i no N o s o b l i g a p e r -
s o n a l m e n t e l a e n s e ñ a n z a de l C a t e c i s -
mo, a l menos , b ien p e n e t r a d o s de que 
se N o s e x i g i r á e s t r e c ¡ h í s i m ( a c u e n t a 
de n u e s t r o s a c t o s e l d í a en que com-
p a r e z c a m o s a n t e e l t r i b u n a l de D i o s ; 
p e r s u a d i d o s firmemente d e l d e r e c h o 
q u e as is te a I V i c a r i o de J e s u c r i s t o e n 
l a t i e r r a de e x i g i r n o s e l c u m p l i m i e n t o 
d e s u s m a n d a t o s ; c o n v e n c i d o s de que 
l a ú n i c a s o u i ' c i ó n p r á c t i c a que hia de 
r e d u n d a r en b i e n de l a s a l m a s y de 
l a r e g e n e r a c i ó n m o r a l de n u e s t r o pue-
blo es e l a s i d u o c u i d a d o en e n s e ñ a r 
l a p u r í s i m a d o c t r i n a de J e s u c r i s t o , 
v r n - í h d e r o D i o s y v e r d a d e r o h o m b r e , 
n o s ó l o c o n l a p a l a b r a , s i n o c o n e l t r a -
b a j o p e r s o n a l y c o n e l e j e m p l o , no 
o m i t i r e m o s m e d i o a l g u n o p a r a que 
e n t o d a n u e s t r a D i ó c e s i s se e x p l i q u e 
s i n d i l a c i ó n é i n t e g r a m e n t e c o n v e r d a -
d e r o a h i n c o l a D o c t r i n a C r i s t i a n a , i n -
v i t a n d o , s i n e c e s a r i o fuesef á que se 
a p a r t e n de l a d i r e c c i ó n de l a s a l m a s 
g e n c i a , i g n o r a n c i a , ó p o r o t r a s r a z o -
n e s g r a v e s n o se d e d i q u e n , como es 
s u deber , á este p r i n c i p a l í s i m o r a m o 
d e l m i n i s t e r i o p a s t o r a l , d e j a n d o e l 
pues to á q u i e n p u e d a o c u p a r l o s a t i s -
f a c t o r i a m e n t e . 
X o es, s i n e m b a r g o , n u e s t r o á n i m o 
a ñ a d i r en «estos m o m e n t o s n u e v o s p r e -
ceptos á l a s o b l i g a c i o n e s que, p o r o t r a 
p-arte, p e s a n a e t u a l m e n t e s o b r e l o s se-
ñ o r e s P á r r o c o s ; n i N o s m u e v e otro 
fin que l a g l o r i a de D i o s y e l c u m p l i -
m i e n t o e x a c t o de n u e s t r o s a g r a d o de-
b e r m a n i f e s t a d o c l a r a m e n t e p o r S . S . 
P í o X ( 1 ) y p o r e l C o n c i l i o de T r e n -
(1) Kaec Nos quldem, Venerabllea F r a -
tnes. auctoritate Apostó l ica , con«t l tu imus 
et iubemus. . Vestrum modo «ri t efflcere 
ut, in vestra cuiusque dioecesi, nulla mo-
r a atquo integre execut i»ni mandentiM:; v i -
gilare porro et .pro auctoritate voatra, ca-
vere, ne quae praccipimus oblivioni de-ntur, 
vel, nuod Ídem est, remisse oscitanterque 
irapl-eantur. Quod ut reapse vitetur, illud 
assidue commendetls et urgeatls oportet, 
ut paTOchi ne imparati catech«als praecep-
tiones habeant, sed diligenti prlus adhlbita 
preaparatione: ut ne loquantur hmnanae 
sapient iüe v^rba, sed. in KíniplIcNate oerdia 
et nincerltate U r l (11 Cor., 1. 12) Christ i 
exomplum sectentur. qui quamvis nbnoon-
«Mt« ernctaret a conntltut'.nap mnndi (Matth., 
X H I . 35), 'loiquebatur tamen omnia I n pa-
rahoitM ad turlms ft «Ine parabolls aon 
loquobntur e H (Ib!d.. 34). Id Ipsum et 
Apos tó los , a Domino institutos, praestitisse 
opvimu^; de qiribus Gregorius Magnus aie-
bat; Curaverant Hunimepere rudibuH popu-
lln piaaa. et enpnbilla non Mumma atiiue-' 
ardua praedlcare (Moral. L X V I I , cap. 26). 
A-d religlonem autem quod attlnet, hcwnines 
magnara partem rudlbus, bao tempestate 
nostra, sunt aooensendl.—(Ene. Acerbo a l -
to ( 1 ) P o r t a n t o , n o v a c i l a m o s e n 
a n u n c i a r que s e r á n obje to d e a i t e n c i ó n 
e s p e c i a l p o r n u e s t r a piarte e n l a S a n -
ta V i s t a P a s t o r a l l a s d i s p o s i c i a n e s s i -
gu ientes : 
I . T o d o s los p á r r a c o s y , e n g e n e r a l 
c u a n t o s s e c e r d o t e s e j e r c e n l a c u r a de 
a l m a s , e s t á n o b l i g a d o s á i n s t r u i r p o r 
•el C a t e c i s m o d u r a n t e u n a h o r a e n -
t e r a todos los d o m i n g o s y d í a s de 
fiesta 'del a ñ o , s i n e x c e p t u a r n i n g u -
no, á t o d o s l o s n i ñ o s y n i ñ a s e n c u a n -
to d e b e n c r e e r y o b r a r p a r a a l c a n -
z a r l a s a l v a c i ó n e t e r n a . — ( E n c i c . 
" A c e r b o ' n i m i s " . — C o n s t . " E t s i m i n i -
m e " , de B e n e d i c t . X I V 7 F e b . 1742. 
— C o n c . T r i d . ses. 24 c. 4 . — S y n o d . 
H a b a n e n s i s 1888 t i t . V pa-rag. I . v . ) 
D a o b l i g a c i ó n de e n s e ñ a r p e r s o n a l -
mente el C a t e c i s m o , t a l e o m o l a pres -
cr ibe S . S . P í o X , c o m p r e n d e e n p r i -
m e r t é r m i n o á los p á r r o c o s , e c ó n o m o s 
y r e g e n t e s de p a r r o q u i a s , y e n se-
g u n d o t é r m i n o , á los c o a d j u t o r e s ó 
v i c a r i o s de l o s p á r r o c o s . 
ü . A u n q u e á los d e m á s s a c e r d o t e s 
y c l é r i g o s i n f e r i o r e s n o l e s c o m p r e n d e 
d i r e c t a m e n t e este p r e c e p t o ¡en r i g o r 
de j u s t i c i a c o n m u t a t i v a ; s i n e m b a r g o , 
o r d e n a m o s que todos los i n d i v i d u o s 
de l C l e r o s e c u l a r , a d s c r i p t o s á c u a l -
q u i e r a p a r r o q u i a y , en g e n e r a l , á to-
dos los que , h a l l á n d o s e a c t u a l m e n t e 
en e s t a D i ó c e s i s , t e n g a n l a s i l icencias 
n e c e s a r i a s p a r a e j e r c e r s u m i n i s t e r i o , 
p r e s t e n t a m b i é n s u c o n c u r s o á l a en-
s e ñ a n z a d e l C a t e c i s m o , c o m o o b r a l a 
m á s p r i n c i p a l y m e r i t o r i a d e l S e c e r -
doc io C a t ó l i c o . — ( S j m o d . H a b a n e n s i s 
t i t . V . p a g . I V I I . ) 
A l a s c o m u n i d a d e s d e l C l e r o R e g u -
l a r , que c o n t a n b u e n o s a u s p i c i o s h a n 
v e n i d o a y u d a n d o á los P á r r o c o s en 
l a e n s e ñ a n z a de l a D o i o t r i a a C r i s t i a -
n a , r o g a m o s e n c a r e c i d a m e n t e que con-
t i n ú e n su m i s e r i c o r d i o s a o b r a , y a b r i -
g a m o s l a s e g u r i d a d de q u e s u celo sa -
b r á e n c o n t r a r n u e v o s a l i c i e n t e s p a r a 
e x t e n d e r m á s y m á s l a i n s t r u c c i ó n 
r e l i g i o s a e n t o d a s las e s f e r a s soc ia -
les. 
I I L T o d o s lo s s a c e r d o t e s , s e a n ó 
no p á r r o c o s , que t e n g a n l a a u t o r i z a -
c i ó n c o m p e t e n t e p a r a p r e d i c a r y ce-
l e b r a r en d í a s de ü e s t a e l S a n t o S a -
cr i f i c io e n l a s ig l e s ias y o r a t o r i o s r u -
(1) lideni (Epineopl) etiam saltem do 
nvlnteis et ajiis festivis dlebus pueros in 
slngulis parochiia fidei rudimenta et obe-
dientiam erga Deum et parentes diligenter 
ab lis, ad quos spectavit, docerl curabuat, 
et si opus ait, etiam per censuras eclesias-
ticaiS corapellent, nom obstantibus p r l v ü e -
g ü s et consuetudinibus."—(Trid., sea. 24, 
c i.. « - reform.k 
r a l e s , d e b e r á n e x p l i c a r , en c u a n t o l e a 
sea pos ib le , e l E v a n g e l i o " i n t r a m i s -
s a m " . D u r a n t e e l S a b t o S a c r i f i c i o 
r f i zarán y e x p l i c a r á n d i s t i n t a m e n t e • bíii - Mpción los a e t o s de fe, es-
r« •'•!. • •dad y c o n t r i c i ó n , e l '" 'Pa-
ü i ' t A j i ' v s . r o , " e\ " A v e M a r í a , " t i 
" C r e d o ; ' , los " M a n d a m i e n t o s da l a 
.\ de D i o s y de i a Iq- les ia ' l o s 
" S a c r a m e n t o s ' ' . E l P á r r o c o , respec- . 
to de los o tros s a c e r d o t e s , y , s i se 
«ra ta d e l Párr.- . -co, e l V i c a r i o F o r á -
neo, e s t á n o b l i g a d o s á v i g i l a r p o r e l 
c u m p l i m i e n t o de este deber , y , s i h a -
l lasen n e g l i g e n c i a , lo p o n d r á n en c o -
n o c i m i e n t o d e l O b i s p o p a r a q u e p r o -
v e a s e g ú n s u a r b i t r i o y p r u d e n c i a , 
no s ea que fa l te á los ( h a b i t a n í e s de 
los c a m p o s l a a i e c e s a r i a i n s t r u c c i ó n 
sobre a q u e l l a s cosas que se r e q u i e r e n 
s a b e r p a r a s a l v a r s e . — ( C o n c . L a t i n o » 
A m e r i c a n o t i t . X n . 711 . ) 
I V . L a o b l i g a c i ó n d e e n s e ñ a r e l 
C a t e c i s m o es p e r s o n a l de todos los P á -
r r o c o s y d e m á s e n c a r g a d a s d e l a c u r a 
de a l m a s . — ( É n c i c . " A c e r b o n i m i s " * 
— C o n s t . " A p o s t o l i c i m i n i s t e r i i " , d e 
I n o c e n c . X I I I . ) — L o s P á r r o c o s d e b e n 
l l e n a r p o r s í m i s m o s l a o b l i g a c i ó n de 
e x p l i c a r á los n i ñ o s l a D o c t r i n a C r i s -
t i a n a . — ( S . C . C . 30 J u l . 1591 . 8 M a -
yo 1706. 2 8 A b r i l 1 7 3 6 . ) — á n o s e r 
que se h a l l e n l e g í t i m a m e n t e i m p e d i -
dos , en c u y o caso , s i es pos ib le , de-
b e n h a c e r l o p o r s u t i t u t o . 
V . L a e n s e ñ a n z a c a t e q u é t i c a debe-
r á h a c e r s e todos los d o m i n g o s y d í a s 
f e s t ivos s i n e x c e p t u a r u n o solo.—< 
( E n c i c . " A c e r b o n i m i s . ) — D e b e deste-
r r a r s e , p o r c o n s i g u i e n t e , de t o d a l a s 
p a r r o q u i a s l a m a l a c o n s t u m b r e d e s u s -
p e n d e r e l C a t e c i s m o p o r v a c a c i o n e s 
de v e r a n o , ó p o r c u a l q u i e r a o t r a e a u - I 
s a . — ( C i r c u l a r d e l E c m o . C a r d e n a l i 
V i c a r i o de R o m a 18 M a y o 1905 . A c -
t a S . S e d i s v o l . 37 p. 7 2 6 . ) 
V I . L a e n s e ñ a n z a d e l C a t e c i s m o 
d u r a r á u n a h o r a . — ( E n c i c . " A c e r b o ' 
n i m i s " . ) — E s t e t i e m p o p o d r á d i s t r i - i 
h u i r s e d e l m o d o s igu iente , i n d i c a d o 
p o r e l C o n c . R o m a n o de 1 7 2 5 : " E l i 
e j e r c i c i o de l a e n s e ñ a n z a d e l C a t e é i s - | 
m o d u r a r á m e d i a h o r a , p a r a lo c u a l ¡ 
el P á r r o c o c o n s u l t a r á e l r e l o j á fin 
de e m p l e a r l a c o n e x a c t i t u d . T e r m i - i 
n a d a l a m e d i a h o r a , ü o s n i ñ o s y n i - ' 
ñ a s d e c a d a c lase , c o l o c a d o s , no e n i 
c í r c u l o , s ino f r e n t e á f r e n t e , e m p l e a - ' 
r á n l a o t r a m e d i a h o r a e n p r e g u n - i 
t a r s e u n o s á otros, s i endo c o r r e g i d o s 
p o r los m á s a p r o v e c h a d o s de l a m i s -
mft s e c c i ó n . " 
V I I . S i p o r cu-a lquiera c a u s a n o i 
as is t iese n a d i e a l C a t e c i s m o t a m p o -
co d e b e r á p o r esto s o s p é n d r a * - — 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n » d e l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 9 -de 1906 
— S i los E á t o d o s — d i c e — p i r e d - e n de-
icretar qire b a y a « s c u i e l a s s e p a r a d a s p a -
r a los n i ñ o s n e g r o s , qne s o n a m e r í -
icanos ¿ c ó m o n o b a n d e p o d e r b a o e r 
tt-o mi s ino e o n l o s n i ñ o s j a p o n e s e s , que 
n o s o n d e p r o d ú o c a ' ó n n a c i o n a l ? 
V e r d a d ; es to e s vsa a r g u m e n t o ; pe-
r o n o es u n a s o l u c i ó n ; y l o que se 
n e c e s i t a es u n p l a n que , á d e s p e c h o 
d e l a 16erica—^eon^erve 'la a m i s t a d e n -
t r e tos E s t a d o s U n i d o s y e l J a p ó n y 
e v á t e e n e l O r i e n t e u n a a g i t a c i ó n p e l i -
t g r o s í s i m a E s e p l a n ¿ e x i s l t e ? R e p i t o 
q u e n o s e T e ; y 'agrego q u e n o s é co-
lmo s e l e v a á d a r l a ¡ r a z ó n á C a l i -
f o r n i a , d e s p u é s d e b a b é r a e l a d a d o e l 
P r e s i d e n t e a l J a p ó n , p u e s t o que , se-
g ú n se b a p u b i o a d o , M r . K o o t , S e c r e -
t a r i o d e E s t a d o , b a p r o m e t i d o a l go-
b i e r n o d e T o k i o que e l g b i e m o fede-
r a l h a r á que i o s n i ñ o s j a p o n e s e s s e a n 
ibratados a q u í e o m o los d e l a n a c i ó n e u -
r o p e a anas f a r o r e c i d a . R e t i r a r e s a 
p r o m e s a , s e r í a n n a o f e n s a a l J a p ó n . 
P e r o a q u í salle o t r a a u t o r i d a d , M r . 
H o w a r d , d e m ó c r a t a d e G e o r g i a , m i e m -
b r o d e l a C o m i s i ó n d e A s u n t o s E x t e -
r i o r e s d e 'la C á m a r a d e R e p r e s e n t a n -
ftes, q u i e n p r o p o n e n a d a m e n o s que 
e s t o : d e n u n c i a r e l t r a t a d o . E s o e s ; 
n o h a b i e n d o t r a t a d o , e l g o b i e r n o d e l 
U a p ó n n o p o d r á f u n d a r s e e n é l p a r a 
r e c l a m a r . 
P e r o ¿ q u é v i e n e d e s p u é s ? ¿ O l t r o 
(tratado, e n e l eua'l se c o n s i g n e q u e 
i o s n i ñ o s j a p o n e s e s s e r á n e x c l u í l o s 
d e ilas e s c u e l a s d e n i ñ o s b r l a n e o s ? 
i ^ C ó m o v a e l M i i k a d o á p a s a r p o r e s o ? 
S e p o n d r í a á l a a l t u r a d e e sos r e y e -
z u e l o s d e l a c o s t a d e A f r i c a que b a i -
l a n p o r u n a b o t e l l a d 3 a g u a r d i e n t e . 
Y s i no s e h a c e t r a t a d o a l g u n o d e 
a m i s t a d e n t r e l a s d o s n a c i o n e s ¿ v a n 
é q u e d a r a q u í l o s j a p o n e s e s , f u e r a 
d e l d e r e c h o de genltes? ¿ S e l e s p o d r á 
e x p u l s a r d e l p a í s ? P o r a h í v e n d r í a 
la g u e r r a . 
M r . " R a l s t o n — o t r a a u t o r i d a d — h a 
/pensado e n e l l o ; y e o m o n o es. t a m -
Ibién a u t o r i d a d e n M e d i c i n a , s e l e h a 
o c u r r i d o , n o c u t í a r l a e n f e r m d a d , s i 
n o c u r a r u n s í n t o m a . S u r e c e t a e s : 
n e u t r a l i z a r l a s F i l i p i n a s y H a w a i i ; 
©orno s u n e u t r a l i d a d e s t a r í a g a r a n t i -
ida p o r I n g l a l t e r r a , A l e m a n i a , C h i n a y 
e l J a p ó n , é s t e n o p o d r í a , a p o d e r a r s e 
dte e l l a s s i a t a c a r a á l o s E s t a d o s U n i -
d o s ; y a q u í h a b r í a m o d o d e m a l t r a t a r 
á los amar i l lo i s c o n t a n t a á m p u n i d a d 
eomo se m a l t r a t a á l o s n e g r o s . ¡ U n a 
igran p o t e n c i a , d e 80 m i l l o n e s de h a -
ibitamlres, l a m a y o r y m á s r i c a d e l a s 
r e p ú b l i c a s , a p e l a r á ese r e c u r s o , p o r 
m i e d o á u n a naa ió iL , b a s t a n t e m e n o s 
f u e r t e que é l í l a ! 
E n fin, n o p e r d a m o s l a ¡ e s p e r a n z a de 
q u e se a t i n e c o n u n a r r e g l o ; p e r o , 
e n vi ista d e l o q u e se p u b l i c a y t a l 
y eomo e s t á p l a n t e a d o e l a s u n t o , ese 
a r r e g l o n o s e r á m í a s que u n e x p e d i e n -
te . H a y quie re i conoeer lo : lo s E s t a d o s 
U n i d o s t i e n e n C l a v a d a a m a e s p i n a e n 
e l p i e . S i n o se l a a r r a n c a n , n o po-
d r á n s e g u i r s u c a r r e r a t r i u n f a l ; y e l 
a r r a n c á r s e l a isln d o l o r , e s i m p o s i b l e . 
x . y . z . 
L A P I E N S A 
A y e r hemos tenido e l h o n o r de sa -
l u d a r e n esta r e d a c c i ó n a l s e ñ o r d o n 
R a f a e l M o n t e r o . 
O c u p a d o e n los t r a b a j o s prop ios de 
s u alto cargo d i p l o m á t i c o , no h a b í a -
mos q u e r i d o v i s i t a r l e t emiendo dis -
t r a e r l e de sus atenciones , y e s p e r á b a -
mos o c a s i ó n f a v o r a b l e p a r a c u m p l i r 
c o n é l deberes de a m i s t a d y g r a t i u d 
qup no p r e s c r i b e n n u n c a . 
E s a o c a s i ó n nos l a o f r e c i ó a y e r l a 
c i r c u n s t a n c i a de h a b e r v e n i d a á s a l u -
d a r á nues t ro d i r e c t o r d o n N i c o l á s R i -
vero , v i s i t a que u n a l i g e r a i n d i s p o s i -
c i ó n le i m p i d i ó h a c e r e l d í a de s u 
santo . C o n ese mot ivo e l s e ñ o r M o n -
tero h a r e c o r r i d o los sa lones de n u e s -
t r a n u e v a casa , que no c o n o c í a , mos-
t r á n d o s e s u m a m e n t e c o m p l a c i d o de l a 
r e g u l a r i d a d de s u s proporc iones , de l a 
e l eganc ia de s u modesto decorado y , 
sobre todo, de l a s i g n i f i c a c i ó n de u n a 
o b r a que r e p r e s e n t a m á s de se tenta 
a ñ o s de l abor p o r l a c u l t u r a y e l p r o -
greso de es ta t i e r r a . 
D e s p u é s de u n a a u s e n c i a que p a r a 
nosotros h a s ido m u y l a r g a , l a p r e s e n -
c i a de M o n t e r o , p e r q u i e n t a n t o he-
mos temido m i e n t r a s r e s i d i ó e n los 
f r í o s c l i m a s d e l N o r t e de E u r o p a , nos 
p r o p o r c i o n ó u n momento de in t en se 
p l a c e r . L e hemos encontrado l l ene de 
v i g o r , f í s i c a y m e r a l m e n t e . E s i n d u -
dable que e n I n g l a t e r r a y A l e m a n i a h a 
recogido s a n g r e y no h a p e r d i d o n i 
u n á t o m o de fe e n l a l i b e r t a d de s u 
p a t r i a , que en é l h a echado h o n d a s r a í -
ces,, n i u n q u i l a t e d e l a m o r e n t u s i a s t a 
y j u v e n i l que h a sent ido s i e m p r e p o r 
C u b a . 
R e i t e r a m o s n u e s t r a s f e l i c i tac iones de 
b i e n v e n i d a a l in s igne p a t r i o t a y a l c a -
r i ñ o s o amigo . v . . 
E l s e ñ o r don R a i m u n d o C a b r e r a , s i n -
tet iza e n l a c r ó n i c a de Cuba y América 
los c inco asuntos p o l í t i c o s m á s s a l i e n -
tes de l a ú l t i m a s e m a n a , e n estos t é r -
m i n o s : 
" M r . Magoon , en n o m b r e de los E s -
tados U n i d o s , que todo lo p u e d e n , de-
fine y a s u p o l í t i c a fijando l a é p o c a e n 
que se r e o r g a n i z a r á e l C o n g r e s o c u b a -
n o . . . s i h a y p a z y conf ianza p ú b l i c a s . 
" E l doctor D o l z , e l m á s r e p r e s e n -
t a t i v o de los moderados disuel tos , se 
r e t i r a *' p a r a s i e m p r e " á s u h o g a r como 
s i le fa l tase l a fe e n e l p o r v e n i r d e l 
p a í s y sea m e j o r d e j a r l e abandonado 
á l a s corr i entes de s u dest ino. 
" E l g e n e r a l G ó m e z , j e f e c a r a c t e r i z a -
do de los l ibera les , cree que e l f u t r o se-
r á m e j o r , que e l i d e a l de s u p a r t i d o se 
s a l v a r á , que C u b a p o d r á s e r l i b r e y 
f e l i z con e l c o n c u r s e de s u s h i j o s , q u e 
l a p a z y l a conf ianza, se r e s t a b l e c e r á n 
y e m p i e z a d a n d o e l noble e j e m p l o de 
posponer s u n o m b r e y s u p e r s o n a a l 
i n t e r é s de todos. 
" E l s e ñ o r V a r o n a , e l m á s i l u s t r e de 
los r e t r a í d o s , e s p e r a y desespera . E l p a -
sado le a b r u m a , e l presen te lo descon-
s u e l a ; sabe que no g a n a r e n los compo-
nentes d e l p a í s e n sus l a r g a s l u c h a s p o r 
e l gobierno p r o p i o n i e n s u e n s a y e bre-
v í s i m o de r e p ú b l i c a las condic iones c í -
v i c a s que ú n i c a m e n t e p u e d e n a s e g u r a r 
las ins t i tuc iones o r d e n a d a s pero 
cree que ese es l e que i m p o r t a g a n a r y 
lo p r e f e r i b l e a l pro tec torado i n ú t i l . . . 
" á no ser , e x c l a m a c o n a m a r g u r a en 
sus d u d a s , . . que se l l egue a l estable-
c imien to de u n a g u a r n i c i ó n e n c a d a po-
b lado y de u n p o l i c í a r e s idente e n ca -
d a c a s a . " 
" E l s e ñ o r A r m a s , n e ó f i t o e n l a po-
- . L i c a m i l i t a n t e , c o n tono a l t ivo , expone 
las e n s e ñ a n z a s d e l pasado , l a r e a l i d a d 
presente , l e que h a s ido C u b a e n r e l a -
c i ó n c o n les E s t a d o s U n i d o s , lo que es, 
lo que t iene que s e r y sost iene que s u 
l i b e r t a d y s u desenvo lv imiento p r o p i o 
e s t á n l igados y d e p e n d e n de l a g r a n 
R e p ú b l i c a , e n c u y a a c c i ó n t u t e l a r de-
be b u s c a r y e n c e n t r a r apoyo y g a r a n -
t í a s s a l v a d o r a s . 
" F r e n t e á m i s t e r M a g o o n , que es el 
á r b i t r o , c u a t r o t e n d e n c i a s o p u e s t a s : E l 
p e s i m i s m o de D o l z , este es, de los que 
d i r i g i e r o n e l p a í s a y e r y lo a b a n d o n a n 
á s u s u e r t e . . . 
" L a fe s i e m p r e noble y a l e n t a d o r a , 
de los que c o n f í a n como e l g e n e r a l G ó -
mez e n l a r e g e n e r a c i ó n de n u e s t r o pue-
blo p e r e l a m o r á s u a n t i g u o i d e a l . . . 
" L a d e c e p c i ó n p e r e l p a s a d o y l a s 
i n c e r t i d u m b r e s p e r e l p o r v e n i r que ex-
pone c o n a m a r g u r a e l m á s r e n o m b r a d o 
de n u e s t r o s filósofos. 
" Y e l o p t i m i s m o d e l s e ñ o r A r m a s 
que á l a s o l i d a r i d a d d e l gob ierno p r o -
p i e y de l a i n t e r v e n c i ó n m o d e r a d o r a 
f í a l a e s t a b i l i d a d de l a s ins t i tuc iones . . . 
" Y m i e n t r a s e l m u n d o de les que 
h a n hecho p o l í t i c a y c a u d a l p o l í t i c o en 
e l p a í s antes y d u r a n t e l e s sucesos de 
A g o s t o y S e p t i e m b r e , c o m e n t a b a estas 
d i s t i n t a s m a n i f e s t a c i o n e s de o p i n i ó n , 
t r a j e e l t e l é g r a f o , de f u e r a , l a m á s a u -
t o r i z a d a p a l a b r a d e Rooseve l t , P r e s i -
dente de los E s t a d o s U n i d o s , o frec ien-
do á los cubanos s u a m a d a R e p ú b l i c a 
s i s o n capaces de sos t ener la e n p a z y 
las protes tas de a lgunos senadores y 
d e l C o n g r e s o a m e r i c a n o que recomien-
d a n l a c o n v e n i e n c i a de u n protec torado 
m á s efect ivo y v igoroso . 
" ¿ C o m e n t a r i o s ? no h e m o s de 
h a c e r l o s . P e r o r e c o m e n d a m o s á todos 
los e lementos conservadores amantes 
d e l p a í s y á l a s s i l enc iosas c lases n e u -
t r a s que a p r o v e c h e n e l a ñ o de t r e g u a 
que M a g o o n a n u n c i a , p a r p r e p a r a r las 
e lecciones y c o n c e r t a r e n s u h o r a con 
e l ge iberno de les E s t a d o s U n i d o s l a 
f o r m a de a s e g u r a r n u e s t r o gobierno 
p r o p i o y l a e s t a b i l i d a d de n u e s t r a s ins-
t i t u c i o n e s . " _:.•->:. 
E s t á b i e n . 
P e r o a l colega le f a l t ó recoger l a no-
ta m á s a g u d a d e l concierto ó descon-
c ierto á que hemos as i s t ido , s i n d u d a 
por que, h a b i é n d o s e d e j a d o o i r desde 
sus p r o p i a s c o l u m n a s , j u z g ó inmodesto 
ocuparse e n e l l a . 
L a n e t a d e s e s p e r a d a y t e r r í f i c a de 
Juan Sincero, e l I s a í a s de l a s i t u a -
c i ó n . 
C u y o es este segundo trompetazo , en 
que, d e s p u é s de sostener que todo lo 
que o c u r r e r e p r e s e n t a l a e x p i a c i ó n de 
los c r í m e n e s h i s t ó r i c o s cometidos en 
C u b a , c u y a r e s p o n s a b i l i d a d r e c a y ó p o r 
h e r e n c i a e n e l h i j o de l p a í s — p r o d u c -
to en s u m a y o r í a d e l " c o n t u b e r n i o es-
p a ñ o l ó f r a n c é s con e l a f r i c a n o , h i j o de-
generado p e r e l c l i m a y l a s cos tumbres 
y desmora l i zado p o r u n a p e r v e r s a e d u -
c a c i ó n " — y se a u m e n t ó p e r l a com-
p l i c i d a d d e l cr io l lo en e l sos tenimiento 
de l a e s c l a v i t u d y p e r l a i n i c u a c o n d u c -
ta observada p o r e l b lanco c o n e l ne-
g r o ; l l e g a á a n u n c i a r l a r u i n a de J e -
r u s a l é n en estas p a l a b r a s : " 
" N i u n a so la h a c i e n d a , a m a s a d a con 
l á g r i m a s y s a n g r e de esclavos, debe 
a p r o v e c h a r á sus autores , 
" Y p e r ú l t i m o : e l cubano , m a l d i t o 
por t a n t a i n f a m i a comet ida , h a de des-
a p a r e c e r t a m b i é n de l a f a z de l a t i e r r a 
p a r a que l a j u s t i c i a sea c u m p l i d a . D e 
hoy m á s a n d a n como e l j u d í o e r r a n t e 
v a g a n d o s i n cesar , s i n p a t r i a y s i n 
amor , 
" L o s m i s m o s cubanos se e n c a r g a r á n 
de d e s t r u i r s e " h a b r á s ido e l v a t i c i n i o 
de D i o s ; y ellos mismos f u e r o n sus 
verdugos , 
" E l c u a d r e es t r i s te y desolador, pe-
r e , c i er to . A n a d i e se o c u l t a que ol 
t r i u n f e de l a f a c c i ó n de h o y a c a r r e a r á 
l a s a n g r e de m a ñ a n a y que á n a d i e le 
s e r á p e r m i t i d o gozar en- c a l m a lo que 
g a n ó con v i o l e n c i a . 
" S i e l e x t r a n j e r o se v a es p a r a v o l -
v e r a i r a d o . S i se queda , no h a r á s ino 
s e g u i r l a m a r c h a de l a h i s t o r i a . A s í es-
t á n T e x a s y N u e v e M é x i c o , p a r a les 
que n u n c a l l e g ó " l a p a z m o r a l " t a n 
n e c e s a r i a p a r a ser i n d e p e n d i e n t e s . " 
N o conocemos m á s b r i l l a n t e r e f u t a -
c i ó n de D r a p e r que l a que se deduce de 
esas p a l a b r a s , p o r las cua le s r e s u l t a n 
per fec tamente de acuerdo 
M o i s é s . * * * * 
Y a u n q u e no nos d e g u s t a r í a ^ ' 
- a q u í d e s ^ 
no es 
a r m o n i z a s e n l a c iencia 
esa a r m o n í a 
mente . 
P o r que l a r e l i g i ó n mosaica 
l a que se p r a c t i c a . 
L a h a abolido l a l ey de C r i ^ o 
no reconoce contubernios entre ¿ 
zas, n i hace e x p i a r á los hijos 1 ^ 
pas de los p a d r e s y j u ^ ^ lo¡¡ h ^ 
s e g ú n sus m é r i t o s . res 
A s í . casi puede nsegnrarso rme s i , 
cubanos se h a c e n dignos de la Uh ^ 
s e r á n l ibres . ^ 
A l menos esa es la promesa 
to. 
¿ A que no saben ustedes á qu|e 
debe que la b a n d e r a cubana flote 
d a v í a en el M o r r o ? 
P u e s a l g e n e r a l N ú ñ e z y al directo 
de E l Mu ltda. 
¡Flectamus gemía! 
Y que no vale dudarlo , porqUe ^ 
¿ S l a m a i r i c s l a a t e r i c i ó n á /as m 
m a s e l e ó a n t e o q u e h e m o o r e c i b i d o la 
ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l a m o d a , e n oes. 
t i d o s p r o p i o s p a r a l a p r e f i n í a t s m . 
p e r a d a d e ó p e r a . T a m b i é n l o s ú l m 
m , o s m , o d e l o s e n a b r i ó o s p a r a 5eJ 
ñ o r a -
¿ S 7 s u r t i d o d e a b r i g o s p a r a n i ñ a 
e s d e l o m á s b o n i t o . 
¡ j l i e m p r e t e r i e m o s b u e n s u r t m 
e n t r a j e s p a r a n i ñ o s d e t o d a s eía-
d e s , 
§ 5 n t e l a s d e l a n a , s e d a y o t m \ 
l i a y u n e x t e n s o s u r t i d o d p r e c i o c i:-1 
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s e ñ a n z a . — ( S . € . C . 8 y 29 A g o s t o 
1744 " i n H o r t a n a . ) 
C l a r o es que s i e l P á r r o c o se en-
c e n t r a s e s i n o y e n t e a l g u n o d e b e r á 
s u s p e n d e r l a e x p l i c a c i ó n , s i n a b a n -
d o n a r p e r eso e l l u g a r donde se h a c e 
l a C a t c q u e s i s d u r a n t e l a h o r a e x i g i -
d a y s e ñ a l a d a p a r a e i l a ; pero s i a s i s -
t iese s i q u i e r a u n se lo n i ñ o , á este 
d i r i g i r á s u s i n s t r u e c i o n e s , e n l a s egu-
r i d a d de que D i o s b e n d e c i r á s u s p e r -
t ieverautes e s fuerzos , b a t i e n d o que s ea 
m a y o r l a c o n c u r r e n c i a e n lo s u c e s i v o . 
V I H . T o d o s c o n v i e n e n « n q u e l a 
o b l i g a c i ó n d e e n s e ñ a r e l C a t e c i s m o , 
p r o p i a de l o s P á r r o c o s y e n c a r g a d o s 
l a c u r a de a l m a s , •es u n a ob l iga -
c i ó n g r a v e , o r a se c o n s i d e r e l a n a t u -
r a l e z a m i s m a de e s t a e n s e ñ a n z a , o r a 
p o r l a n e c e s i d a d de i n s t r u c c i ó n en que 
se h a l l a e l p u e b l o , ó p o r e l m a n d a t o 
d e l S u m e P o n t í f i c e , etc . S i n e m b a r -
go, e l P á r r o c o que desee h a c e r uso 
d e l o s m e s e s de v a c a c i o n e s que le 
c o n c e d e e l S a n t o C o n c i l i o de T r e n -
te , p o d r á a u s e n t a r s e de s u p a r r o q u i a 
o b t e n i e n d o p o r e s c r i t o l a v e n i a de l 
P r e l a d o y d e j a n d o á s a t i s f a c c i ó n de 
é s t e u n s u s t i t u t o que d e b e r á h a c e r 
l a s h o m i l í a s , l a s p l á t i c a s c a t e q u í s t i -
c a s á l o s a d u l t o s y e l c a t e c i s m o á los 
n i ñ o s en ¡los m i s m o s d í a s y f o r m a en 
que h a n s i d o o r d e n a d o s p o r e l P á -
r r o c o , q u e d a n d o á j u i c i o de é s t e c u a -
l e s h a n de s e r l a s h o r a s m á s o p o r t u -
n a s p a r a e l m a y o r c o n c u r s o de fieles 
e n que h a n d e e f e c t u a r l e estos actos . 
I X . E l deseo m a n i f e s t a d o p o r S . 
8 . P í e X e n c a r t a a l E x c m o . C a r d e n a l 
. V i c a r i o d e l 14 de J u n i o de 1905, de 
«pie s e a a d o p t a d o p o r todo e l O r b e 
C a t ó l i c o e l C a t e c i s m o h o y v i g e n t e en 
l a s d i ó c e s i s de I t a l i a , N o s i n d u c e á 
d e c r e t a r lo s i g u i e n t e : 
E l t ex to of ic ia l p a r a l a e n s e ñ a n z a 
de l a D o c t r i n a C r i s t i a n a e n t o d a l a 
D i ó c e s i s d e C i e n f u e g o s s e r á desde es-
t a f e c h a e l " C a t e c i s m o " a p r o b a d o y 
p r e s c r i t o p o r S . S . P í o X p a r a l a 
D i ó c e s i s d e R o m a , t a l c o m e h a s ido 
t r a d u c i d o y a d o p t a d o e n l a D i ó c e s i s 
de l a H a b a n a p o r e l l i m o , y R m o . se-
ñ o r P e d r o G r o n z á l e z y E s t r a d a en C i r -
c u l a r n ú m e r o 8 d e l 6 de A g o s t o de 
1906. E s t e t e x t o c o m p r e n d e : e l " C a -
t e c i s m o B r e v e " , u n " R e s u m e n " de l 
m i s m o p a r a n i ñ o s de c o r t a e d a d y el 
' C a t e c i s m o M a y o r " , que d e b e r á n 
u s a r en s u s e x p l i c a c i o n e s i o s profeso -
r e s y c a t e q u i s t a s . 
E l " C a t e c i s m o B r e v e " y e l " R e -
s u m e n " h a n s ido i m p r e s o s p o r los se-
ñ o r e s S e o a n e y A l v \ a r e z , C o m p o s t e -
l a 139, H a b a n a , l o s cua le s h a n fija-
do de a c u e r d o c o n l a A u t o r i d a d E c l e -
s i á s t i c a l o s p r e c i o s i n a l t e r a b l e s d e 
v e n t a s i g u i e n t e s : " C a t e c i s m o s B r e -
v e s " á $3 e l c iento y " R e s ú m e n e s " 
á $0-60 e í c i ento . E l " C a t e c i s m o M a r 
y e r " se e n c o n t r a r á en l a m i s m a i m -
p r e n t a p r o c e d e n t e de l a c a s a e d i t o r a 
d e M a d r i d . 
X . L o s p á r r o c o s h a n r e p r e p a r a r 
á . ' d o s n i ñ o s y n i ñ a s e n é p o c a s fijas 
d e l a ñ o y m e d i a n t e i n s t r u e c c i ó n que 
h a de d u r a r v a r i o s días> á r e c i b i r d i g -
n a m e n t e l o s s a c r a m e n t o s de P e n i t e n -
c i a y C o n f i r m a c i ó n . — ( E n c i c . " A c e r -
b o n i m i s " . ) — A d e m á s , 'han d e p r e p a -
r a r con e s p e c i a l c u i d a d o á los j ó v e -
n e s de a m b o s s exos p a r a que s a n t a -
m e n t e se a c e r q u e n p o r p r i m e r a v e z 
á l a S a g r a d a M e s a , v a l i é n d o s e p a r a 
este fin de o p o r t u n a s e n s e ñ a n z a s y e x -
h o r t a c i o n e s , d u r a n t e todos l e s d í a s 
de C u a r e s m a , y s i f u e r e n e c e s a r i o , 
d u r a n t e v a r t o s otros d e s p u é s d e P a s -
c u a . — ( E n c i c . "Acer too n i m i s . X 
E s t a p r e p a r a c i ó n de n i ñ o s y j ó v e -
n e s p a r r e c i b i r l o s s a c r a m e n t o s de l a 
C o n f e s i ó n y C o m u n i ó n es de s u m a 
i m p e r t í a n c i a , p o r lo c u a l , l o s S a c e r d o -
tes p o n d r á n e l m a y o r c u i d a d o en i n s -
truirl 'Os y s e r á n r i g o r o s o s e n j u z g a r 
de l a s u f i c i e n c i a p a r a r e c i b i r estos 
s a c r a m e n t o s . E l es tado d e i n s t r u c -
c i ó n de u n p e n i t e n t e r e v e l a m e j o r 
que n a d a s i h a t e n i d o ó no u n b u e n 
C a t e q u i s t a . 
X I . P a r a o b t e n e r «1 m e j o r é x i t o 
e n e s t a p r e p a r a c i ó n o r d e n a m o s á l o s 
s a c e r d o t e s de n u e s t r a D i ó c e s i s que 
u s e n en s u s e x p l i c a c i o n e s e x c l u s i v a -
m e n t e l a s " I n s t r u c c i o n e s " d e l C o n -
c i l i o R o m a n o de 1725 y m a n d a d a s 
o b s e r v a r en es tas r e g i o n e s p o r e l C o n -
c i l i o ' L a t i n o A m e r i c a n o — ( A p é n d i c e n . 
V I I I y I X . p a g s . 5 5 - 7 9 . ) — y c u y a t r a -
d u c c i ó n é i m p r e s i ó n l i a n s i d o h e c h a s 
p o r m a n d a t o n u e s t r o c o n este fin. 
X I I . E s e v i d e n t e que e l P á r r o c o 
n o p u e d e p o r s í m i s m o i n s t r u i r c o n -
v e n i e n t e m e n t e <á todos los n i ñ o s y n i -
ñ a s de l a p a r r o q u i a : l a f a l t a de t i e m -
p o y otros deberes se lo i m p i d e n . P a -
r a o b v i a r e s t a d i f i c u l t a d S . S . P í o X 
o r d e n a en s u E n c í c l i c a lo s i g u i e n t e : 
E n t o d a s l a s p a r r o q u i a s se e r i g i r á 
c a n ó n i c a m e n t e l a a s o c i a c i ó n que v u l -
g a r m e n t e se d e n o m i n a " C o n g r e g a -
c i ó n de l a D o c t r i n a C r i s t i ¡ a n a " , c o n 
l a * c u a l , p r i n c i p a l m e n t e d o n d e o c u -
r r a s e r escaso e l n ú m e r o de s a c e r d o t e s , 
l e s P á r r o c o s c o n s e g u i r á n a u x i l i a r e s 
d e l e s tado s e g l a r p a r a l a e n s e ñ a n z a 
d e l C a t e c i s m o , los c u a l e s se o c u p a r á n 
en es te m i n i s t e r i o , a s í p o r ce lo d e 'la 
g l o r i a de D i o s , como p o r l u c r a r l a s 
s a n t a s i n d u l í r o n c i a s c o n que los R o -
m a n o s P o n t í f i c e s h a n e n r i q u e c i d o es-
t a a s o c i a c i ó n . ( 1 ) 
E s t a C o n g r e g a c i ó n , t a l eomo se h a -
l l a e s t a b l e c i d a e n R o m a y e n o tras 
p a r t e s , sue le c o n s t a r d e m i e m b r o s a c -
t i v o s y p r o t e c t o r e s , u n o s y o tros de 
a m b o s s e x o s : lo s p r i m e r o s se c j n s a -
g r a n á l a e n s e ñ a n z a c a t e q u í s t i c a ; l e s 
s e g u n d o s a y u d a n c o n s u s l i m o s n a s , 
e m p l e a d a s r e g u l a r m e n t e en p r e m i o s 
que d e s p i e r t e n le e m u l a c i ó n e n t r e !o3 
n i ñ o s que c o n c u r r e n a l C a t e c i s m o . 
M a s s i n d u d a s u c e d e r á en a l g u n a s 
p o b l a c i o n e s d e e s t a D i ó c e s i s que n o 
h a y n ú m e r o suf ic iente d e p e r s o n a s p a -
r a c o n s t i t u i r d e b i d a m e n t e l a nuev^, 
C o n g r e g a c i ó n de l a D o c t r i n a C r i s t i a -
n a , p o r p e r t e n e c e r l a m a y o r p a r t e á 
o t r a s lasoc iac ienes p i a d o s a s ; en v i s t a 
de e s ta d i f i c u l t a d o r d e n a m o s que en 
c a d a u n a d e l a s c o n g r e g a c i o n e s y a 
e x i s t e n t e s se e s t a b l e z c a u n a ó m á s 
s e c c i o n e s c a t e q u í s t i c a s , c o m p u e s t a s de 
los m i s m o s c o n g r e g a d o s , que v e n g a n 
á s u p l i r s a t i s f a c t o r i a m e n t e l a f a l t a 
de l a C o n g r e g a c i ó n d e l a D o c t r i n a 
C r i s t i a n a . 
A estos a u x i l i a r e s v a l i o s o s d e b e -
r á e l P á r r o c o r e c o r d a r l a m u l t i t u d 
de i n d u l g e n c i a s c o n c e d i d a s á los que 
se d e d i c a n á l a e n s e ñ a n z a d e l C a t e c i s -
m o ; l e s h a r á r e f l e x i o n a r s o b r e l o s 
c u a n t i o s o s b i e n e s que e l p u e b l o de 
D i o s h a de c o n s e g u i r p e r e s te m e d i e ; 
c ó m o se h a d e c o n s e g u i r l a r e p r e s i ó n 
s u a v e de los j ó v e n e s y de l o s n i ñ o s 
e n t a n p e l i g r o s a s e d a d e s ; c ó m o i n -
s e n s á b l e m e n t e se i r á n i n t r o d u c i e n d o 
l a s b u e n a s c o s t u m b r e s y l o s g é r m e -
n e s de p i e d a d y r e l i g i ó n c r i s t i a n a que 
h a n de p r o d u c i r c o n e l t i e m p o i n n u -
m e r a b l e s f r u t e s de b i e n e s t a r e n e l 
t r a n s c u r s o de l a v i d a , v o l v i e n d o á s er 
o b s e r v a d o s los d í a s f e s t i v o s d e d i c a -
dos a l c u l t o d i v i n o y a l d e s c a n s e 
c o r p o r a l , y d e c i d i é n d o s e todos á c u m -
p l i r c o n s u s d e b e r e s m o r a l e s y c í v i -
cos . 
X I I I . P o r q u e en es tos t i e m p o s de 
d e s o r d e n l a e d a d m a d u r a n o e s t á me-
n o s n e c e s i t a b a que l a i n f a n c i a de ins -
t r u c c i ó n r e l i g i o s a , i o s p á r r o c o s y c u a n -
tos s a c e r d e t e s t e n g a n c u r a de a l m a s , 
a d e m á s de l a a c o s t u m b r a d a h o m i l í a 
s o b r e e l S a n t o E v a n g e l i o que h a n de 
t e n e r todos l e s d í a s de fiesta e n l a 
i g l e s i a p a r r o q u i a l , e s c e j a n h o r a opor-
t u n a p a r a l a m a y o r a f l u e n c i a de los 
fieles—exceptuado l a d e s t i n a d a á l a 
d o c t r i n a de los n i ñ o s — ' p a r a d a r e l 
C a t e c i s m o á l e s a d u l t o s en f o r m a sen-
c i l l a , y a c o m o d a d a á s u s i n t e l i g e n -
(1) V é a s e el Tlcprlamento d« esta Aso-
riiarión en las Conwíifutlone» Sj-»odaIcB 
Oioec. Habancn»'"- ^ .oéndlct n. I X D Í X . 41. 
c í a s , d e b i e n d o a j u s t a r s e p a r a el lo a l 
" C a t e c i s m o d e l C o n c i l i o de T r e n t e " , 
de t a l m o d o que en e l e s p a c i e de t r e s 
ó c u a t r o a ñ o s e x p l i q u e n c u a n t o se r e -
fiere a l S í m b o l o , los S a c r a m e n t o s , e l 
D e c á l o g o , l a O r a c i ó n y l o s M a n d a -
m i e n t o s de l a I g l e s i a . — ( E n c i c . " A c e r -
bo n i m i s " . — S y n o d . H a b a n e n s i s t i t . V . 
p a r a g . 1 n . I I . ) 
E n este p a s a j e 8 . S . P í e X e n u m e r a 
l i a , e n que S . S . P í o X . a l h a b l a r de 
l a p r e d i c a c i ó n , d ice l o s i g u i e n t e : 
" L a i n s u b o r d i n a c i ó n y l a i n d e p e n 
d e n c i a , que a c a b a m o s de d e p l o r a r , v a n 
m á s l e j o s t o d a v í a , p o r q u e no f a l t a n 
i n d i v i d u o s d e l c lero que a b u s a n del 
s a g r a d o m i n i s t e r i o de l a p r e d i c a c i ó n 
p a r a c o n s t i t u i r s e , desde l o a l to de l a 
C á t e d r a , d e l E s p í r i t u S a n t o , en de-
f í - n s o r e s y a p ó s t o l e s de c e n s u r a b l e s 
c l a r a y d i s t i n t a m e n t e l a s o b l i g a c i o n e s n o v e d a d e s 
de l P á r r o c o sobre l a p r e d i c a c i ó n d e 
l a D o c t r i n a C r i s t i a n a , y s e n Io . l a ho-
m i l í a ; 2o. l a p l á t i c a d o c t r i n a l á l e s 
a d u l t o s ; 3o. l a e n s e ñ a n z a d e l C a t e c i s m o 
á los n i ñ o s ; s i n que p u e d a h o y sos-
t e n e r s e l a o p i n i ó n de a l g u n o s a u t o r e s 
que e n s e ñ a n h a b e r c u m p l i d o el P á r r o c o 
c o n su o b l i g a c i ó n los d o m i n g o s y d í a s 
de fiesta c o n u n a so la p l á t i c a , ó c o n 
t a l que e n l a e n s e ñ a n z a d e l C a t e c i s -
mo se h a g a n a p l i c a c i o n e s á los a d u l -
tos. E l m i s m o S a n t o P a d r e d i ce en 
s u E n c í c l i c a : " . . . A c a s o n o f a l t e n s a -
cerdotes que , deseosos de a h o r r a r s e 
t r a b a j o , c r e a n que c o n l a s h o m i l í a s 
s a t i s f a c e n l a o b l i g a c i ó n de e n s e ñ a r el 
C a t e c i s m o . Q u i e n q u i e r a que refle-
x i o n e d e s c u b r i r á l e e r r ó n e o de e s t a 
o p i n i ó n ; p o r q u e l a p r e d i c a c i ó n d e l 
E v a n g e l i o e s t á d e s t i n a d a á l e s que 
y a p o s e e n l o s e l e m e n t o s de l a fe y 
v i e n e á s e r como el p a n que debe 
darse á los a d n l t o s ; m á s , p o r e l c o n t r a -
r i o , l a e n s e ñ a n z a d e l C a t e c i s m o e s 
a q u e l a l i m e n t o de que e l A p ó s t o l S a n 
P e d r o q u e r í a q u e todos e s t u v i e s e n 
á v i d o s con s e n c i l l e z , c o m e n i ñ o s r e -
• c i e n n a c i d o s . " Y p a r a que n a d a f a l -
tase re spec to de a s u n t o t a n i m p o r t a n -
te, c o n t i n ú a S u S a n t i d a d e x p l a n a n d o 
el m é t o d o que h a d e s e g u i r s e p e r l e s 
que á l a e n s e ñ a n z a d e l C a t e c i s m o se 
d e d i q u e n , d e l m o d o s i g u i e n t e : " E s -
te oficie de C a t e q u i s t a c o n s i s t e e n ele-
g i r a l g u n a de l a s v e r d a d e s r e l a t i v a s 
á l a fe y á l a s c o s t u m b r e s c r i s t i a n a s 
y e x p o n e r l a s y e x p l i c a r l a s en todos 
sus aspectos . Y c o m o e l fin de l a e n -
s e ñ a n z a es l a p e r f e c c i ó n de l a v i d a , 
e l C a t e q u i s t a h a de c o m p a r a r l o q u e 
D i o s m a n d a o b r a r y l e que los h o m -
bres h a c e n r e a l m e n t e , d e s p u é s de lo 
c u a l , y h a b i e n d o s a c a d o o p o r t u n a m e n -
te a l g ú n e j e m p l o de l a S a g r a d a E s -
c r i t u r a , l a H i s t o r i a d e l a I g l e s i a , ó 
las v i d a s de los S a n t o s , h a de a c o n -
s e j a r á s u a u d i t o r i o y como s e ñ a l a r -
le c o n e l d e d o l a n o r m a á que d e b e 
a j u s t a r s e l a v i d a , y t e r m i n a r á e x h o r -
t a n d o á los p r e s e n t e s á h u i r de l e s 
v i c i o s y p r a c t i c a r l a v i r t u d . " 
A l l l e g a r á e s te p u n t o p l á c e n o s , 
V e n e r a b l e s H e r m a n o s y a m a d o s h i -
j o s , r e c o r d a r la E n c í c l i c a " P i e n i ! • 
a n i m o " , d i r i g i d a á los ob i spos de I t a -
" Y a e n 31 d e J u l i o d e 1894 l l a m ó 
n u e s t r o p r e d e c e s o r l a a t e n c i ó n de los 
O r d i n a r i o s a c e r c a de este g r a v í s i m o 
a s u n t o p e r u n d e c r e t o de l a S a g r a -
d a C o n g r e g a c i ó n de O b i s p o s y R e g u -
l a r e s . N o s m a n t e n e m o s y r e n o v a m o s 
la s d i s p o s i c i o n e s de a q u e l d o c u m e n t o 
pont i f i c io y l a s c a r g a m o s sobre l a 
c o n c i e n c i a de l o s obispos, p a r a que en 
o c a s i ó n a l g u n a p u e d a d e c i r s e de cT .ps : 
" D o r m i t a v e r u n t p a s t o r e s t u i " . 
" A n i n g ú n s a c e r d o t e es l í c i t o pre l i -
c a r s i n p o s e e r v e r d a d e r a c i e n c i a y 
c o u s t u m b r e s e j e m p l a r e s y los p r e s b í -
teros de o t r a s d i ó c e s i s no p o d r á n h a -
cer lo s i n a c r e d i t a r s u s u f i c i e n c i a c o n 
l a s t e s t i m o n i a l e s de s u p r o p i o O b i s p o . 
" L a m a t e r i a de l a p r e d i c a c i ó n debe 
s e r l a i n i c i a d a p o r e l R e d e n t o r D i -
v i n o c u a n d o d i j o : " P r e d i c a d el E v a n -
gel io y e n s e ñ a d l e s á g u a r d a r m i s m a n -
d a m i e n t o s . " 
" D e s a p a r e z c a n d e l p ú l p i t o p a r a 
s i e m p r e a r g u m e n t o s a p r o p i a d o s á l a s 
l u c h a s de La p r e n s a ó á l a s d i s q u i s i o -
nes de l a s c o n t r o v e r s i a s a c a d é m i c a s . 
V a l e n m á s p r e d i c a c i o n e s m o r a l e s , d e 
•las c u a l e s l o p e o r que p u e d a dec i r -
se es que n o p r o d u c e n f r u t o a l g u n o . 
L a s f u e n t e s de l a p r e d i c a c i ó n son l a s 
S a g r a d a s E s c r i t u r a s , i n t e r p r e t a d a s se-
g ú n l a t r a d i c i ó n de l a I g l e s i a y l a s 
e n s e ñ a n z a s de los S a n t o s P a d r e s y de 
los C o n c i l i o s . 
T a l e s s o n l a s r e g l a s . V e n e r a b l e s 
H e r m a n o s , á que d e b é i s a t e n e r o s p a r a 
e s c o g e r á los s a c e r d o t e s á qu i enes c o n -
fiéis l a p r e d i c a c i ó n de l a d i v i n a p a l a -
b r a , a p a r t a n d o c u i d a d o s a m e n t e d e l 
p ú l p i t o á l o s que p r e f i e r e n , al p r o v e -
cho e s p i r i t u a l de l a s a l m a s , los a p l a u -
sos de l m u n d o , y a n d a n m á s p r e o c u -
p a d o s con s u s p r o p i e s i n t e r e s e s que 
c o n los de N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o . 
A estos t a l e s , a m o n e s t a d l o s , c o r r e g i d -
l o s ; p e r o s i r e s u l t a e s t é r i l v u e s t r a so-
l i c i t u d , s é a l e s p e r v o s o t r o s p r o h i b i d o 
el e j e r c i c i o de u n m i n i s t e r i o , p a r a c u -
yo d e s e m p e ñ o se m u e s t r a n del todo 
i n c a p a c i t a d o s . 
" Y t a n t o m á s d e b é i s e m p l e a r t a l 
• v i g i l a n c i a y s e v e r i d a d c u a n t o que l a 
p r e d i c a c i ó n os p e r t e n e c e de l todo, p o r 
c o n s t i t u i r u n derecho y u n d e b e r ine -
l u d i b l e d e l c a r g o e p i s c o p a l y qu ien 
ras 
q u i e r a que p r e d i c a lo hace en vuestro 
n o m b r e , y voso.troK sois los que ha-, 
be is de r e s p o n d e r ante D i o s del modo 
como es r e p a r t i d o el p a n de la divinil 
p a l a b r a . 
" Y p a r a d e c l i n a r , en lo que á No» 
i n c u m b e , t o d a responsabi l idad, impo» 
nomos á todos 'los O r d i n a r i o s la obfr. 
g a c i ó n de s e p a r a r ó de suspender ef 
el e j e r c i c i o de l a p r e d i c a c i ó n á cimI'. 
q u i e r p r e d i c a d o r , sea de l clero seefl 
l a r ó d e l r e g u l a r , que no obedeMC 
l a s a n t e r i o r e s ins trucc iones citadíi: 
p o r l a ¡ S a g r a d a C o n g r e g a c i ó n de Obaj 
p o s y R e g u l a r e s . V a l e m á s <lue/'| 
l í e l e s oseueheu una senci l la explw*, 
c i ó n del C a t e c i s m o h e c h a por su p* 
r r o c o , que u n s e r m ó n elocuente w 
que no h a n de r e p o r t a r p r o v e c h o » 
guno sus a l m a s " . 
M u c h a s o t r a s cosas p u d i é r a m o s i * 
e i r sobre l a s e n s e ñ a n zas que enevm 
l a E n c í d i c a " A c e r b o n i m i s " ; m a s » 
q u e r e m o s h a c e r in terminable 
ta p a s t o r a l : s ó l o Nos permitiremos 
p o r ú l t i m o , r e c o m e n d a r á vo,s0Jr?gJ 
n e r a b l e s H e r m a n o s , que l ^ n ^ 
petid-as veces , m e d i t é i s sobre c í d a 3 
de sus p a l a b r a s , a jus tando vue8n 
c o n d u c t a a l r e s u l t a d o de v u e ^ e Z g | 
flexiones, n o c o n e s p í r i t u de 1,?e 
ó de f a l s a s y encubier tas P r e o C ¿ | 
c i enes , s ino con el deseo de mos 
á los ojos de D i o s como buonos p -
r e s que d a n su ' v i d a , si es neCC" ^ 
y p i e r d e n s u s comdidades y se otei 
i i c u n en todo p o r el bien de sus ü 
j a s . C o n s i d e r a d en las p a ^ 3 
e s a E n c í c l i c a que no hemos 
p a r a nosotros , sino p a r a 'OS "^3 
¡ Q u i e r a e l S e ñ o r 'WvAdV0* *f0M 
p r e s a t a n a r d u a con sus l u c e s ^ j J 
le/.a. dones que é l c n V i a . a s e r v « 
h u m i l d e s que le s i rven sm r s á 
á í i n de que o p e r é i s g n ' n d c á c ^ , 
l a g r e v c o n f i a d a á nuestro • ^ vír. 
l í o o , t m o S á la B ienaventura ^ 
g e n A l a r í a que no cese ^e ^ 
p a r a que l a o b r a del ( ateC1'\ zCi m 
D i ó c e s i s de C i e n f u e g o s P ^ ^ t t l 
f ru tos p r o v e c h o s o s que con ^ ^ 
g r a n d e s deseamos todos } favê  
l i m o n i o de a m o r y Pve?ar\ b]es $ ñ 
d i v i n e s es e n v i a m o s . V e n ^ 
manos , y a m a d o s hÜ0S» L* 
e p i s c o p a l . . , Kp ' | 
D a d o en n u e s t r a reside'^ ^ , - I 
p a l d e C i e n f u e g o s el W 0 
b r e d e l O O S . r i e i n ^ 1 
F r . A u r e l i o , Obispo de ^ ^ i 
]N,r m a n i.alo de -
L d o . M a n u e l ^ ' 
t m wñorpfl Otraf<>(>rtKrSta. '• • ? | 
.los de las lR l f s"s '?.rtrrio de 5*¿ c-'- I 
hortaoión en H o^', 1 ^ ,ic ric^ / « 
jnor. en dos 6 >"«^ l"?*'*" - r " 

















U I A R I D DE L A MARINA.—JMicion de la m a ñ a n a . — y isud. 
, orresponsal en Washington del 
K Baltiinorc. el cual, hablando 
^ -0r Govín, acerca de sus visi-
4 ^ Boosev<;U y á Mr. Taft, oyó 
f .1, nuestro ilustrado compa-
lapreusa csías palabras: 
• rroft irc hî o algunas pregun-
l ^ ' me hau ocurrido en Cu-
P ^ f Tue1 él se marchó, y tomó 
l ^ ^ t a s Yo aprecio mucho a 
raS^ien. i 're recordaré el día en 
i f ¿ verle c<)u el general Núñez, 
ln» 8.. _ A„ ¿i nuo. la bandera cu-' H m de él q e l   -
fuese arriada, cuando iba a 
^ J . la americana, al ser -
oca-
Tin lueao . ' , 
1 T,se la americana, al ser pro 
j la intervención. E n esa oca 
complacidos.'" 
• t verdad. 
r r eso están ubligauos los señores 
,̂ 0y ^0vín á trabajar cuanto puc-
ará evitar una segunda ocasión 
i .np ocdir 1° misino á Mr. i la-|ener HU(- i 
- evitar que no los complazca. ^ 
KTtambién el señor Covín al cl-
, corresponsal sobre la entrevista 
jI j . Roosevelt: 
tal Presidente habló con afecto so-
ÍL asuntos cubanos y declaró qi;e 
« cuanto pudiese por "poner á Cu-
fe pie otra vez." estas fueron sus 
Las textuales. Yo aseguré al Pre-
Lte que esperaba que los cubanos 
dudarían á ayudarlos." 
¡rcuustancias hay que no son las 
)rcs para jugar del vocablo ha-
do "ritornelos". 
recisamente se trata de no retor-
á las andadas. 
por dóndü em-
pezar. 
iRetnmaremos ó no? 
iQnién sa'» • 
J>ero uo nos da buena espina leer lo 
¿ leemos al tinal de un artículo de 
|ri(/;7aj;fr. de Guanajay: 
['¡PatriotasI ¿Cuándo corría más 
Egro la Constitución, en Agosto ó 
"Y sin embargo entónces corristeis 
defenderla 
hora 
I"Ahora el derecho y la justicia ¡d 
Arbitrio tic suj"M-i<iridad anglo-sajonn. 
p exitrí' (Jo vosotros sacrificios pareci-
los á los que hicieran vuestros padres, 
wlo os reclama la sumisión abyecta del 
isclavo "' 
\ Xo exagere el compañero. - -
Si tal abyección exigiesen los iuter-
/entores al pnehlo cubano ,'. créo hon-
radamente que les prestarían apoyo 
JOS amigos los liberales? 
|, Pero pretexto quiere la muerte y á 
Ho se apela cuando hay empeño en 
Los moderados no se resignan á la 
triste suerte que se han buscado, y ha-
blan de rumores que uo existen sobre 
la isla de Pinos, cuestión discretamente 
aplazada por los ciudadanos yankees 
en ella residentes, sin duda por tácito 
convenio de no complicar la gestión del 
Gobernador Provisional. 
Partiendo de esa falsa base de rumo-
res que no sólo no se han confirmado 
sino que se han desmentido, escribe E l 
Cubano Libre un artículo destinado in-
dudablemente á hacer sensación, que 
termina'así: 
" A nadie sorprende, pues, dada 
nuestra triste condición nacional, que 
el gobierno de los Estados Unidos, pues 
to ayer ineondicionalmeute al lado de 
una revuelta, para justificar su dere-
cho de intervenir en los asuntos inte-
riores de la República, se coloque hoy 
también al lado de los revoltosos yan-
k s. avecindados en la isla de Piims. 
para resolver en su favor lo que debió 
haberse solucionado, hace tiempo, en 
favor de Cuba. 
"Lo que sí nos sorprende y nos alar-
naia, porque de consumarse quedaría tío 
hecho demostrado que eu Cuba no ha-
brá, Eepública, es que ese tratado so-
bre el dominio decisivo de la isla de 
Pinos, que debe ser. como está escrito, 
im tratado internacional, entre Cuba, 
con personalidad propia, y los Estados 
Cuidos, llegue á concertarse, como se 
rumora, entre Mr. Root y Mr. Magoon; 
ó lo que os lo mismo, sin la interven-
ción directa del pueblo cubano, que es 
el único que puede depositar su con-
fianza en el Congreso nacional, para 
que defienda, á la luz de la razón y de 
la justicia, el derecho inalienable de 
su propiedad territorial. 
" E l país cubano, ajeno en absoluto 
á las transacciones celebradas cutre los 
elementos 'radicales" y la comisión pa-
cificadora, representada por los miem-
bros del gobierno norteamericana Taft 
y Bacon, no puede permitir, sin que la 
protesta del patriotismo se levante de 
uno á otro extremo de la Isla, que se 
lleve á vías de hecho el convenio anun-
ciado, por considerarlo atentatorio á 
la propiedad, á la soberanía y á la hon-
ra nacional." 
¡ Qué afán de echar leña en el fuego 1 
L a cuestión isla de Pinos no ofrece 
por ahora ningún cuidado y está don-
de estaba hasta que las cámaras nor-
teamericanas resuelvan en definitiva. 
i No tendrá algo que ver con esta 
campaña del órgano de los moderados 
orientales, la llamada del señor Bravo 
Correoso por Mister Magoon? 
Velay que tuviese que rectificar en 
breve sus desplantes alarmistas E l Cu-
bano Lilfre, de Santiago de Cuba. 
¡ A L E L U Y A S 
Por siempre alabado sea 
pl Licor piíro de Brea. 
L Lo intentó el Dr. González 
pace treinta años caMes. 
í̂ Su fama con fuerza vibre 
tierra de Cuba lilore. 
Wtra los males del meollo 
Es lo meior que se ha'hecho. 
Al vieio ijiie tose fuerte 
w cura y libra de muerte. 
| La vieí'a ^ue sufre asma 
Pnieíorar, se entusiasma, 
peñera, no se haga sorda, 
pie Délo y yerá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
p reconoce rival. 
[Cura Bronquios y garganta 
I* 2. ios catarros espanta. 
Ee BKEA tiene el LICOR 
^ agradable sabor, 
p vende cosa tan rica 
SAH JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce, 
HABANA ciento doce. 
Ha vuelto á alegrar la tristeza de 
nuestro pupitre <on su reaparición, la 
simpática revista Derecho y Sociología 
que dirige el joven jurisconsulto y es-
critor Carlos Enrique Garrido. 
Una larga temporada habíamos es-
tado lamentando su ausencia. Derecho 
y Sociología faltaba de nuestra redac-
ción casi desde que se suspendieron las 
garantías constitucionales; de modo 
que puede decirse que en un mismo día 
nos quedamos huérfanos de todos los 
derechos. 
E l Derecho, revista, no quiso vivir 
sin sus hermanos los derechos-garan-
tías. 
Hoy resucita y esta es buena señal, 
porqua ya no deben andar lejos las re-
surrecciones que faltan. Iniciada ape-
nas la tranquilidad del país, reanuda 
su publicación con trabajos notabilísi-
mos como la "Nueva Clasificación de 
los delincuentes, según la escuela Psi-
copatológiea" por el doctor José Ingeg 
nieros; "Conceptos y tendencias del 
Derecho Civil moderno," por el doctor 
Luis de Soto, " E l problema de la iden-
tificación criminalógiea" por el doc-
tor Fernando Ortíz y " L a idea de la 
justicia en el reino animal", por Adol-
fo Posada. 
« » . 
Por cierto que al reaparecer no dis-
fraza en la primera de sus "notas suel-
tas '' el desaliento con que vuelve á em-
prender la marcha penosa é inapreeia-
da, llena de esfuerzos y sacrificios, que 
vino siguiendo hasta ahora, ni oculta 
su gratitud á los espíritus generosos 
que le prestan su apoyo en esta segun-
da estapa. 
Verdaderamente es doloroso que pu-
blicaciones com ésta no cuenten desde 
su primer número con suscriptores que 
lea permitan vivir desahogadamente 
para que puedan con toda libertad rea-
lizar la obra da cultura que se impo-
nen. Semejante indiferencia por los 
estudios del derecho y de cuanto con 
él se relaciona, en las modernas socie 
dades humanas, justifica que algunos 
escritores se dediquen á buscar su con 
cepto y el de la justicia en el reino 
animal, donde acaso hay nociones de 
ellos más claras y persistentes que entre 
los racionales. 
Derecho y Sociología, que quiso 
realizar la empresa de poner la lec-
tura de materias selectas al aleance 
de todas las fortunas, se ha estrellado 
en ese noble intento y ha tenido que au-
mentar el precio de la suscripción á 
un peso plata mensual. Creemos que 
el remedio es peor qué la enfermedad 
y qne el señor Garrido, apreciable di-
rector de la Revista deb ir acostum-
brándose á la idea de que el día me-
nos pensado se le quede entre las ma-
nos. Y bien empleado le estará por 
dedicarse á estudios serios donde só-
lo mendran los políticos y los cultiva-
dores yankees de tomates y de piña. 
De Fraerancia Deliciosa Mantiene fresco el Cuero Cabellneo. 
E L H E R P 8 C I D E N E W B R O 
REMEDIO OR1UINAL que mata el Germende la Caspa. 
E L p e l o s e v a : s e v a : : s e f ü e ü 
[Bl Herp'.eicle lo Saloi. El ITerpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Berpicide 
L A M U J E R C A S A D A 
i Dbre. 
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Fas s e m ¡ n a l e s . - - E s t e ' 
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, ,s v H e r n i a s ó o u e -
b ^ d u r a s . 




Íj8 eG:e."mí.^„.i-. , . 113 «a, f^68 ' tea ra'&la' 
o de todu 
ô. disper)-
s, di»9soio-
emiL Cll9s' niara^g, vótniMí 
«so di i®^131"* gástriga. etc. Coa 
*pmo rái?^ epsHna y liaioaroo. el ea 
principales médicos la receem. 
«anos de éxito crecienta. 
êode en todas lasboticas de la Isla. 
Es el deber de i»línmase<'D<t««s remendar y 
z.-ivir lo« vestidos de \a femilm; pero cuando 
la cubierta de )» cabeza del mando se gaaU 
revela que ella descuidó "diir ¿ tiempo la 
puntilla." Toda espos;» debería ser "inspeo-
lora del cuero cabelludo" de la familia, por-
que I» caspa es una enfermedad contaffiosa. 
Prirtieroea la iníecoión. hieRo, después de • 
Aplfaaeionea «n las l>ai-l>erias de primer orden.-Vda. de JoséSarrft 6 Hijo 
Jhongop. Obispo B3 v .">. Ajrentes especial 
semanas ó meses, la cuspa aparece seguida 
de comezón del cuero y de la caída del cabe-
llo. El Herpicide Ncwbro extirpa el (fermen 
y cura la cnfeimedad en todos sus períodos, 
excepto la calvicie crónica. Los resultados 
dejan atónitos. Es una loción superior par» 
el cabello, CURA. LA COMEZON DEL CUK-
KO CABELLUDO. 
Ea todas las Principales Farmacias. 
Manuel 
I O D 0 N A L 
L A M E D I C I N A D E L M X O 
n s u s t i t u i b l e e n l a s e s c r o f u l o s i s . 
b r a s u a v e m e n t e s o b r e e l o r g a n i s -
m o r e g e n e r á n d o l o -
e p u r a l a s a n g r e v c r e a g l ó b u l o s 
r o j o s . 
p e r a v i n a v e r d a d e r a t r a n s f o r m a c i ó n s o b r e l o s 
n i ñ o s d é b i l e s p o r n a t u r a l e z a o d e b i l i t a d o s 
p o r e n f e r m e d a d e s . 
e c e s a r l o p a a e l n i ñ o p á l i d o , f l a -
c o y f a l t o d e d e s a r r o l l o , 
c t i v a l a n u t r i c i ó n a u m e n t a n d o e l 
a p e t i t o . 
i m p í a l a s a n g r e d e i m p u r e z a s y l a 
c o n v i e r t e e n s a n g r e n u e v a y r i c a . 
Soberano contra; Escrófula, Herpes, Barros, Bocio, Eczemas, 
Kaqnitismo, Anemia, Sífilis, Tuberculosis 
y todas las enfermedades originadas por sangre viciada. 
I O D O N A L M O R A N 
De venta por Sarrá, Johnson, Taquocbel y todas las buenas farmacias 
es grande y parece creador el movi-
miento que las indicaciones de Mr. Ma-
goon han detenninado en todas partea. 
Se habla mucho en todos los círcu-
los de las revelaciones hechas, y com-
probadas, por Mr. Magoon al señor 
Casanova, acerca de sus deseos «le que 
los elementos conservadores constitu-
yan un partido y que ese nuevo orga-
nismo gubernamental nombre una co-
misión gestora nnc á semejanza de la 
que tienen los liberales, pueda enten-
derse directamente con él, pues quie-
re que la representación de esas cla-
ses concurra al disfrute de los em-
pleos públicos, como los liberales, ya 
que su desempeño sólo exije honradez 
y suficiencia. 
Esas declaraciones y otras, como el 
propósito del Gobernador Provisional 
de no renovar más ayuntamientos que 
aquellos que fueron indebidamente 
destituidos, así como las garantías que 
ofrece para unas elecciones en que no 
intervendrán para nada los Goberna-
dores, los Alcaldes ni la policía, son 
)bjeto de muy lisongeros comentarios 
para la rectitud de Mr. Magoon y no 
tendría nada de extraño que decidie-
sen á los elementos á que nos referi-
mos á realizar en breves días un tra-
bajo de concentración que diese por 
resultado la formación de un gran par-
tido conservador, el cual, recogiendo 
el contingente de los diversos grupos 
que se han significado en estos últi-
mos meses, lleve á sí las distinguidas 
personalidades que están en situación 
espectante, y otras que hasta ahora 
no se habían dedicado á la cosa pú-
blica. s 
Veremos lo que esto da de sí; pero 
Importador de B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas . 
DEPOSITO: MüRALLi 2 7 (ALTOS) 
TELEFONO 685. APARTADO 243. 
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B A T U R R I L L O 
¡Momentos de prueba; días asaz di-
fíciles estos! 
Los más cuerdos, los más pruden-
los, los más serios, obstínanse en no 
ver el problema cubano tal cual es; 
resístense al propio desengaño; no 
quieren ayudarnos á salvar ¡ui libertad 
ya que el honor queda maneiliado y 
la independencia está perdida sin re-
medio, como ideal lejano: que como 
hermosa realidad no existió nunca. 
Acabo de leer, con el interés de 
siempre, un sentido editorial de " E l 
Comercio", titulado " L a última 
prueba", saturado él de ese candido 
y generoso optimismo, casi siempre 
inútil, á las veces perjudicial, que no 
responde á la observación, sino al 
sentimieuto. Y he recogido en e!. tím-
pano misteriosos avisos que han re-
crudecido el dolor de mi entraña. 
¡ Perdemos el tiempo! me dice una 
voz. ¡La fatalidad triunfa! díceme 
otra. Y la imaginación, atosigada por 
recuerdos dolientes y sombrías pers-
pectivas, me pintan á la patria, entre-
gada durante dos semanas á la anar-
(|iua, ocupada luego militarmente, 
durante un cuarto de siglo, por solda-
dos rubios y musculosos, salpicadas 
las ropas de sangre de cubanos blan-
cos, teñidas las armas de sargre de cu-
banos negros; sustituido el idioma, 
variadas 'las costumbres; tierra sin 
bandera y sin dignidad; factoría de 
negociantes y l^otín de aventureros; 
y allá, á lo último, Estado anglo-ame-
ricano, sin nexo con nuestra historia 
de latinos, sin interés alguno por los 
pobres parias supervivientes. 
Si los más cuerdos se obstinan ¿ qué 
harán ¡santo Dios! los más obceca-
dos? Si de la ilusión se alimentan los 
videntes ¿quién se adelantará á las 
duras exigencias de 'la realidad? 
"Cuba puede seguir siendo inde-
pendiente. L a república es ya una 
conquista de todos sus habitantes, que 
han puesto en ella, amores de tradi-
ciones y cíe raza." 
Ahí está el error, ilustrado articu-
lista de " E l Comercio": Cuba no 
puede seguir siendo independient,:, 
porque Cuba no ha sido dueña de sus 
destinos, porque no lo será jamás. 
Si hay algún pueblo en la historia, 
nacido para la dependencia eterna, 
ese es el nuestro. Si hay un punto 
geográfico en el planeta^ cuyos nati-
vos no han podido ser jamás amos y 
señores, ese punto es la bella, la in-
fortunada islita del Caribe. 
Allá, en la noche de los tiempos, no 
sé si algo fué mi pobre tierra en el 
concierto de las tribus de Occidente. 
E n cuanto alcanza la mirada del his-
toriador y abarca la observación del 
arqueólogo, no ha habido para el in-
dígena cubano más que usurpaciones, 
abusos, esclavitud, temores y desespe-
ranzas. 
Víctimas fueron los mansos sibone-
yes de las irrupciones sangrientas de 
caribes y lucayos. L a conquista, he-
cha en nombre de la civilización, ex-
terminó hasta el último ejemplar do 
la raza infeliz. Nació otro pueblo, hi-
jo de la colonización, y esclavo fué de 
los ladrones del mar. Cuando enrique-
ció el suelo, dependiente fué, á veces 
mártir, de aventureros; colonia de 
monarcas, que no provincias nltra-
•marinas die una nación feliz. Sa-cudió ed 
yugo, cuando estaba decretada otra 
dependencia, más incontrastable y se-
vera. ¿Desde cuándo hemos sido arbi-
tros de nuestros destinos? 
Por eso suspiraban los soñadores 
del pasado siglo; por ese ideal se hi-
cieron héroes los niños y se consagra-
ron al sacrificio las generaciones. Pe-
ro eso era ensueño, mito encantador, 
rebelión impotente del sent i miento 
contra los fallos adversos del destino. 
Esa aspiración de independencia 
murió ¿sabéis desde cuándo? Desde el 
momento en que interesamos al veci-
no en nuestro pleito con la Metrópo-
li; desde que le pedimos ayuda y sos-
tén. 
Obtenida la propiedad de Filipinas, 
los Estados Unidos necesitaban acor-
tar el camino entre New York y v[ 
Pacífico: por eso se hizo independien-
te Panamá y cedió la zona del Canal. 
Desde que se construían exclusas eq 
e'l Istmo, «e •necesiitaban carboneraj» 
en Cuba. Pero Filipinas y Guau vi* 
nieron do la guerra con España. 
L a guerra respondió á los sentii 
mientos caritativos de los Estados 
Unidos, conmovidos por nuestros lai 
mentos. 
E l respeto á la Nación descubrido-i 
ra contenía las ansias de expansio-» 
nismo; el recuerdo agradecido del 
auxilio que España prestó á los colo-
nos del Norte en su independencia 
de Inglaterra, deraorabam ciertos de-
signios. Se necesitaba un pretexto 
grande, un motivo sagrado para rom-
per con la tradición y el afecto. 
Nuestras heróicas rebeldías y la^ 
ciegas intraTisigencias de España; 
nuestros plañideros gritos y las sal-
vajadas de Weyler, lo dieron cum-
plido. No había que aguardar más. 
Y vino eso que se ha llamado imp.ro-
J . B R O C C H í 
i 
L a ú n i c a m a r c a a c r e d i t a d a e n l a I s l a , l a q u e c a s i t o d o s l o s a l a m b i q u e s s e p r o b a r o n á i m l 
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la mañaTia.—Dicíembine 9 de 1006. 
píamente la Eepúblioa^ y que no fue 
conquista del cubano, sino plan del 
Interventor. La Ley Platt habló cla-
ramente al corazón y al cerebro del 
cubano. Pero el cubano no quiso oir. 
No; la independencia no fué nunca. 
Tuvimos, lo que se nos permitió te-
ner. Cuatro casos de fiebre amarilla 
podían determinar otra ocupación 
mili'tar. Cuando nuestro buen Presi-
dente—no el que elegimos libremen-
te: el que los americanos nos impu-
sieron—cuando él quería que un de-
rroche de Obras Públicas fuera apro-
bado, recordaba que era un peligro 
internacional no dragar tal puerto ó 
petrolizar tal bache. Nuestros ñaman-
í: s legisladores, para comprar votos 
de estómagos agradecidos, asegurarse 
el apoyo de caciquillos de tercer or-
den y descansar de peticionarios fa-
mélicos, distribuían millares de mi-
niares de pesos, so pretexto de auxi-
lios á los Ayuntamientos, invocando 
la amenaza de otra Intervención. 
Mi aldea natal tiró diez y nueve 
mil pesos en cinco meses barriendo 
cuatro callejas y edhando cuatro me-
tros de piedra en los sitios menos 
transitados. 
No nos avea'gonzaba amenazarnos 
ranos á otros con la autoridad del ve-
cino; y presumimos ahora de haber 
sido independientes! 
.Canadá y Australia no piden per-
miso á Inglaterra para dejar de cegar 
un bache ó recojer un cajón de basu-
ra. Y Canadá y Australia no son Re-
públicas. 
.Lo que hemos tenido no ha sido ni 
sombra de independencia: ha sido 
una autonomía hipócrita. 
Hay que decirlo claro y alto á los 
ciegos de nacimiento que no lo han 
comprendido. Y hemos de aoaillar las 
arrogancias del sentimiento para se-
guir los diotados de la previsión, ios 
que tenemos luz en los ojos y racioci-
liio en la-s células cerebrales. 
E l articulista de " E l Comercio" ra-
bona y ve. ¿Por qué, pues, en esta ho-
ra difícil, en estos precisos únicos 
momentos; admite la posibilidad de 
que no se hable más de protec-
torado y anexión, sino de independen-
cia y república? ¿Por cuáles medios 
se realizará el hermoso ideal? ¿Con 
¡qué recursos cambiaríamos el aspec-
to de la política internacional yan-
kee? ¿Cómo no hablar de protectora-
do, si es la única forma posible de 
Inuestra personalidad ? 
Eduquemos, sí; levantemos el1 cora-
zón ; las generosas excitaciones del 
colega sean atendidas. Pero eso, por-
que si caemos en la anarquía sucum-
biremos bajo el látigo; eso, para sal-
var lo poco de honor patrio que nos 
queda: pnra conservar vida, historia, 
habla y nombre. 
El curado no es un imbécil: es un 
joven; el tutor es un amigo, no es ipi 
amo. Tómese él lo que le corresponda 
por la administración de los bienes, 
y quédenos 'la herencia. Pero no nos 
engañemos con La perspectiva de lo 
imposible. Nacimos con negro sino. 
J . N. Aramburu. 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
L a más en objetos de Arte y 
novedad, propios para regalos. 
Visítese LA AMERICA. 
G o m p a s t e l a 5 2 , 5 4 , 5 6 , 5 8 
A l s e ü f l r S l u e s i o D i a f l o 
Muy digna de «llogio se ha juzigado 
l'a conducta del Ministpo señor Jime-
no, al entregar las imsignias de la 
novísima Orden de Alfonso X I I á un 
periodista de Buenos Aiines, 'en eil sun-
tuoso palacio de "A. B. C . " y "Blan-
co y Negro''. 
Don Eaequiel C. Paz es para mí rain 
iseñor taai apreciable coano descono-
cido. Y no es que ignorara antes de 
•ahora ia exiáí'encia die periódico tan 
importante como " L a Prensa" de 
Buenos Aires, pero launque á mis ma-
nos ha U'egado easualmen'te algún nú-
mero de ese afamado diainio, desconoz-
co las razones, (y poderosas tienen que 
•ser elllas) que el Golbi'emo ha tenido 
para conceder una diiistinción, que só-
lo se ha de entregar, si mal no recuer-
do á quien haya merecido bien de ia 
ciencia ó de üias ¡Letras ó prestado in-
signes servicios á la patria. En Cuiba 
todos los que apreciamos el valor del 
paltírietismo de acción enérgico y dis-
creto, capaz de dirigir con éxito la* 
opinión en situaeiones difíciles, repu-
tamos acto de juisticra el condecorar 
con esa moble insignia á un periodis-
ta ilustre, seldado aguerrido de Oa 
pluma, que en cien combates ha sabido 
luchar con gloria por los más caros in-
tereses patrios. 
Por lo que toca al señor Ezequiel C. 
Paz, ni aisienito ni disiento; no me es 
da'ble 'opinar, aunque teniendo en 
cuenta 'él ideal que se persigue más 
digna juzigo 'de elogio que de censura 
•la conducta del Grobiemo. Nada más 
hermoso,que estrechar con el mismo 
nudo el viejo solar español y los nue-
vos hogares que hombres de nuestina 
raza allí supieron levantar á fuerza de 
perlevera/ncia, inteligencia y energía. 
Pero en lo que no eslt'ay conf orme, que 
repugaia al orgullo santo que brota en 
mi 'alma ooono fiel retoño de mi razia, 
es esa modestia excesiva que no se 
detiene en el límite de la humildad, 
sino que desciende rastrera basta el 
polivo de la ladulación. 
Para obsequiar 4 un huésped no es 
necesario inelmarnos basta tocar el 
suelo y más si éste ostenta la calidad 
de hijo ó allegado. Guardarle todas 
las deferencias, darle pruebas sinceras 
de nuestro afecto, ês hidalgo; arras-
trarse á sus piés, es innoble, sobre to-
do cuando, 
por un favor de la fortuna ciega 
un soldado 
la enseña santta de la patria lleva. 
De nosotros pedemos decir, lo que 
se raos anltoje, lia humildad cuando es 
sincera, todo lo permite porque esta 
misma ingenuidad todo Jo enoblece; 
no así tratándose de erigimos en per-
sonineación de la patria, porque en-
tonces el desaliento que de nuesltro co-
razón se apodera, no domina acaso á 
cientos, á miles de ciudadanos, en cu-
ya alma vibran la esperanza de reno-
vación y las palpitaciones vigorosas de 
•la vida. E'l señor S-mesio Delgado, 
podrá pensar de sí mismo con la ma-
yor dosis de negrura posible, pero al 
dirigir nm saludo en nombre de Espa-
ña tiene que olvidarse más de su "yo" 
para recordar que ostenta la repre-
sentación de ese otro "yo", España, 
constituido\ por diecinuieve millones 
que á buen seguro, salvo excepcroñes 
raras de pesimisitas desesperados, no 
OTscriben esta estrofa: 
E x t r a c t o D o b l e y U n g ü e n t o d e 
H A M A M E L I S V I R G I N 1 C A 
(6 Avellano Mágico) 
del Doctor C. C. Bristol . 
El Extracto alivia y enra como 
por encanto las Inflamaciones y Dolores, el Eeumatismo, Torce-puras, Golpes, Heridas, Hemo-rragias, etc., ETC. 
El Ungüento es un específico de 
infalible eficacia para los Hemo-rroides ó Almorranas, Botones, Diviesos, Tumores, Hinchazones, Ulceras, etc., etc. 
Notables por la sencillez de su aplicación y la mara-
villosa rapidez con que producen su electo se pueden 
recomendar con toda confianza, y deben tenerse con-
stantemente £ mano como providencia contra los golpes, caídas y 
| demás accidentes y dolencias que diariamente ocurren en la familia. 
PREPARADOS SOLAMENTE POR 
& K E M P , N B W Y O R K . 
De venta en todas las Farmacias y DrognerSas, 
Las celebridades médicas nacionales y extranjeras, después de una larga 
experiencia, se han convencido y certificado, que para curar radicalmente la 
{mrgación reciente ó crónica, gota militar, próstatas, úlceras, flujo blanco de as mujeres, arenillas, catarro de la vejiga, escozores uretrales, cálculos, reten-
ción de orina, y en solo 20 ó 30 días los exfcreñimientos uretrales (estrechez), 
aunque sean crónicos de más de 20 años, sin perjudicar en lo más mínimo el 
organismo y para evitar las peligrosísimas sondas no hay medicamentos más 
eficaces que las P I L D O R A S PIZZO. También certifican que para curar radi-
calmente cualquier enfermedad sifilítica, en vista de que el iodo y el Mercurio 
son dañinos para la salud, nada mejor que el ROOB PIZZO, pues no sólo cura 
radicalmente la sífilis, sino que evita á las personas que han usado estas subs-
tancias el que sufran las funestas consecuencias que aquellas producen. 
Seguro dol buen éxito de estos medicamentos los incrédulos podrán ha-
cer el pago después de curados. 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a Sarrá, Tte. Rey y Compostela. 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a Johnson, Obispo Ns. 53 y 55. 
FarmaHa Arissó, Oficios n. 57.--t>rogaería Taqnichel, 
Obispo n. 27.~Farnia(!Ía Puigr, Consulado n. 67. 
El Inventor da folletos gratis todos los días, de 1 á 3 de la tarde en su domicilio 
T E N I E N T E E , E Y N. 102. 
La inspección científií-a por el Ledo.: L . Arissó. 
e 2340 alt 10-30 nv 
Di también á Ja América española 
qiute <aquí 'espcraimas qme d'e aillá nos 
[vengan 
aíresele juventud y d'e alegría 
que el vigor y la raza nos devuelvan. 
¡ Pobre España, si esperara su reno-
vación de l<a América española ó de 
cualquier otirio pueblo por 'grande y 
poderoso que «se io 'iimagine! Tronco 
que no ¡tiene savia propia muere; aom-
que se le rodee de plaaitas donde la 
vida rebose fecunda y lujuriosa. Eso 
sin contar con las enfermedades en-
démicas unas y epidémicas otras, que 
si no matan etican á celtas repúblioas 
dignas de mejor suarte y de mayor for-
tuna. Mendigar cuando no qoieda otro 
medio, se*rá humillante, nunca vergon-
zoso; más pedir limosna cuando á ia 
mano se tienen tesoros por lia sola ra-
zón de cerrar los ojos pafra no ver el 
camino que á lell'os condnee, arguye 
ineptitud ó incuria y yo soy de ios que 
tienen fe ilimitada en el tesoro inago-
table que mi patria encierra. La ju-
ventud y 'la alegría tienen siempre la 
seguridad de ser bien recibidas, ven-
gan de donde vinieren; en algunos 
tiempos se buscó por todas partes ia 
fuente misteriosa, euyas aguas devol-
vían por encanto frescura juvenil á 
los miembros secos y arrugados, que 
obedeciendo á su propio peso se incli-
nan bacia el sepulcro; boy que la fuen-
te es una desilusión más, cree el señor 
Delgado, ó aparenta creer al menos, 
que ella nos puede dar de nuevo, no 
sólo juventud y alegría—presentes de 
valor envidiable, cuando menos para 
viejos é hipocondiriacos,—sino lo que 
es más, el vigor y la raza, i También 
la raza? Esto íes el colmo del pesimis-
mo. ¿De suerte que basta la razón 
bem-os perdido? ¿De modo que los 
españoles no somos más que degene-
rados? ¡A que consecuencias más ex-
•travagantes conduce ia ebsequiosidad 
ridicula por lo exagerada. Qué res-
peto lia de inspirar á Amóriea una na-
ción de cretinos, que eso ó peor resul-
tamos por lo visto los españoles? 
í Oh!, señor Sinesio, el roble será 
añoso, secular, pero no careomido; si 
•lo lestuviera, inútil sería ptrestarle nue-
va savia, alargaríamos su vejez, pro-
longaríamos su decrepitud, no tendría 
de joven más que la eorbeza, y de esos 
ha dicho Núñez de Arce con su valen-
tía acosltumbrada: 
. . . ¡ ay del árbol que frondoso ereee 
sostenido no más por sn corteza! 
Tal vez la brisa que las flores mece, 
derribará en el polvo su grandeza. 
R. Albariza y Loña. 
Matanzas, 'Noviembre 4 de 1906. 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos f otográñeos á precios nunca vistos. 
OTERO Y COLOMINAS 
I r i b o n a u b e e 
E l problema Cubano. 
Ha dicho el sabio profesor de la 
Universidad de Roma, G. Sergi, en 
su excelente obra " L a decadencia de 
las Naciones Latinas", al tratr de la 
psicología de los pueblos como masa 
ó muchedumbre, que existe un fenó-
epidemica" y el cual es efecto de la 
sugestión en las masas populares. 
La muchedumbre, la Colectividad 
popular, no se mueve espontaneamén-
te á la acción, sino después de la su-
gestión, eualquiyera que sea el sufri-
miento á que está sujuzgada y el mo-
mento en que padece. E l pueblo pue-
de soportar por largo tiempo la escla-
vitud, la tiranía, la miseria, las per-
secusiones y las privaciones de todas 
dases, sin otra reacción que las la-
mentaciones más ó menos ostensibles. 
Esto sucede porque la masa carece 
de iniciativa. Así el pueblo de todas 
las épocas y de todas las nacioiies; las 
masas populares ú otras de cualquier 
naturaleza y por cualquier motivo 
aglomeradas: cuando se presenta un 
hombre y muestra una nueva direc-
ción en la vida, nn nuevo modo de 
obrar que da solución al malestar sen-
tido, todos se vuelven á él ó á esa 
idea salvadora y le siguen, porque el 
hombre, como dice Sergi, es animal 
gregarico, como todos los animales 
que viven agrupados, elefantes, caba-
llos, bueyes, ovejas, etc., lo que hace 
uno lo hateen los otros, lo mismo ha-
cia el bien que háicia el mal. Si una 
oveja se precipita desde un peñas-
co, también la siguen las demás y 
todas mueren fatalmente impulsadas 
por la sugestión y por la imitación. 
E l pueblo de Cuba está en estos 
momentos; esperando la iniciativa ó la 
dirección que lo salve del abismo que 
tiene á sus piés, porque la Confusión 
es en el instante actual, la que le do-
mina. 
Parece que hay unía luz, en lonta-
nanza que le está sujestionando, el 
Protectorado Americano, como me-
dio de afirmar para lo futuro el 
status definitivo de Cuba. E l señor 
José de Armas ha encendido, con 
ideas claras, "esa luz" pero hace fal-
ta concretar el programa para que 
las masas se hagan cargo del asunto. 
Los artículos, por muy bien pensados 
y escritos, pocos los leen y aquí menos, 
donde nadie lee. Hay que hacer mu-
cha propaganda de esa idea salrado-
ra para la personalidad de Cuba, y 
ya es hora de organizar el partido 
"protectorista" en contraposición de 
los demás partidos ó fracciones que 
existen y que están huecos, vacíos de 
sentido práctico y sin ideas firmes, 
sino rellenos de ambiciones persona-
les. 
Es una vergüenza para Cuba que 
las más vulgares medianías, estén do-
minando la política local y matando 
al país. 
La audacia, el cinismo, el indife-
rentismo y la apatía, enterrarán á 
Cuba en el sepulcro del ludibrio. 
No hay tiempo que perder y es in-
dispensable, que con toda decisión, 
formulen los iniciadores, el progra-
ma "Proteccionista" á fin de cuan-
to antes llevar á la práctica la única 
idea que salvará á éste pobre país, 
del estado caótico que hoy tiene, ba-
jo el punto de vista político-social. 
Cuba tiene el decrecho de que sus 
intelectuales la dirijan y no sopor-
tar que los ignorantes y los audaces 
se arroguen facultades de que care-
cen, para evitar situaciones bochorno-
sas, como las que tenemos. Los ame-
ricanos nos están supliendo en el Go-
bierno de la ínsula, por eso mismo, 
porque estamos sufriendo el fenóme-
no llamado por Sergi, la "psicosi epi-
démica." 
Agrúpense los "protectoristas", or-
ganícense y venga de una vez ese 
programa claro y deímddo. 
Juan M. Corbazau. 
E s un abridor de po-
ros ; no reconoce igual 
p a r a r e s t a u r a r esas 
l o z a n í a y delicadeza tan frecuentemente ocultas 
p a r a a q u é l l o s que debieran mostrar el mayor 
encanto d é l a naturaleza: U n bello cutis. E l J a b ó n 
de Reuter, L e g í t i m o , lleva e^ta marca de fábr ica : 
Nótese el nombre: BARCLAY & CO. 
R e n o v a d o r A . G ó m e z 
La fama conquistada con tan maravillo90 producto, desde 1892 que fué cuando se dió 
á 'conocer tan necesario medicamento, para curar la terrible enfermedad de Asma, 
Ahogo) y todas las enfermedades del PECHO, Ilpor rebeldes qne sean; fué causa y sisrue 
siéndolo de tantos millares de anuncios que salen diariamente publicados en todos los pe-
riódicos de la Isla, para llevarse la opinióa dsl que cura en brevísimo tiempo las enferme-
dades indicadas. 
E l R e n o v a d o r A . G ó m e z 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Feliciano Marrero, quien sigue pre -
parándolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distintas 
usurpaciones, que de dicho milagroso Rinovador, se le hacian y siguen haciéndole, y de 
todos salió triuufante; claro es que ios tríbxinaies de Justicia pocas veces se equivocan. 
que para quitar éntranos, todo pomo que no lleve grabadas las letras Renovador ds A. OS-
mez v E . P. A. es falsificado. 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. Gómez, La-
razábal y Hermanos, Droguería y Farmacia "San Julián, Muralla núm. 99. 
Con depósito en las Droguerías da Sarrá. Johnson, Taquechel y ventas en todas las 
Farmacias. c 2459 alt 6-6 
MARCA CONCEDIDA 
E l m á s solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, tinto y olanco, y en cuartos y barricas tinto 
U n i c o s r e c e p t o r e s e a l a I s l a d e C u b a : 
a 
¿ r a r / n S c m c h e z y C o m p . , O f i c i o s 6 4 . 
c72V 
D E P R O V I N C I A S 
PINAR DEL RIO 
(Por t e l é g r a f o ) 
San Juan y Martínez. 
Diciembre 8 de 1906. 
Al "Diario de la Marina". Habana. 
Sorprende reposición de indivi-
duos en junta educación que termina-
ron su periodo electivo despojando de 
ese derecho á los electos por conse-
cuencia de artículo 32 orden 368 y en 
virtud de circular recordatoria de 17 
de abril último. 
Delitos de falsedad y prolongación 
de funciones serán denunciados come-
tidos por individuos de los repuestos, 
cuyos delitos están inborrables en ac-
tos y documentos firmados por ellos. 
En este momento ha sido llamado 
según se dice el juez municipal por 
presidente audiencia, afirmándose por 
un tal Sarmiento que Caiñas le dijo 
que era para pedirle renuncia. Se pre-
dice la destitución de Valdés Ramos, 
José V. Velis, — E l corresponsal. 
MVÍANZAS 
Unión, 8 Diciembre de 1306. - - 10 
A M.. 
Al "Diario de la Marina" Habana. 
Feliz princi.oio molienda perfecta-
niente, densidai ocho grados cubier-
ids. — Piedra. 
A S U N T O S V A R I O S . 
En Palacio 
¡Los señores Zayas, Casitilo Duany, 
Pino Giuerra y Regaieiíeros, presen-
taron ayer tarde iá Mr. Magoon á los 
señores don Vicente Pérez, don Ma-
nuel Estrada, dan Ramón de ios Re-
yes y el generai Clavel, quienes hicie-
ron entrega al Oolbernador Provisio-
nai de una earta del general Masó, sa-
luidániddle y solicitando en ellla la re-
novaeión del ayuintamiento de Man-
zaniiio, la reposición en ia. adoninistra-
ción de aquei'Jla .aduana del general Es-
trada y un crédito para el saneamien-
to de Campechueia. 
Mr. Magoom después de dar üatf gra-
cias por el saludo que le enTÍa el se-
ñor Masó, prometió hacer cuanto pue-
da por eomplaeerle en sus súplicas. 
Efl. Gobernador Provincial señor Nú-
ñez se entrevistó eon Mr. Magoon, pa-
ra mainifestarle que eonsidera inopor-
timo por ahora el restaMeciraienito del 
•munieipi-o de Regla, y que en igual 
sentido le han (hablado adgunos veci-
nos de laquelila Hoealidad, fumd'ándoge 
en que halbiendo votado el Ayunta-
miento de la Habana un crédito de 
18,000 pesos para mejoras en Regla, 
de realizarse albora él restaMecimiento 
de1! Municipio pudiera ser dicho res-
taibieeimiento ,un obstiateulo para 'la 
realización de dichas mejoras. 
Con Mr. Magoon 
A las cinco en punto de ayer tarde 
recibió á los repórters de la ̂ prensa 
Mr. Magoon. 
Habla Mr. Magoon 
— Ha mejorado —dice Mr. Magoon 
—el estado de la fiebre ámarilla, pues 
quedan solamente dos casos en la Ha-
bana, uno en Sagua y otro en Cruces, 
habiendo fallecido el de Jovellanos, 
comprobándose por la autópsia que 
no era fiebre amarilla 
que lo llovó al sepulcro. «̂da 
—A propuesta de] Coronpl ' M 
he autorizado la ^'^cación 
habitaciones para enferma-. ^ 3 
pital Reina Mercedes, cuy 
excederá do $3.500. eosV¡J 
—Según informes qUe ^ 
del déte de! Dep;1víameilto l ^ Ú 
gración, doctor Meuoea:. en i ^ 
Noviembre llegaron á 'esta 
2.039 inmigrantes, y 2,328 ^ ^ i » 
que corresponden á este ^ 
mes 
-A propuesta del Consulto Secretaría de Justicia, coÍZÍa? 
der, he indultado de la pen * 
faltaba pr cumplir, á ^ f lt   li , 4 
Valdés, quien estaba 
que 
vaiuc>,, ijmcu esuaoa sentem.""» 
dos años de prisión por habe^l 
tado á un policía y dádoie nnl í 
tada. 04 ^ 
—También he conmutado la 
de prisión por la de multa á ^ 
de un peso diario, á Juan T u J 
Milián. 
Nombramientos 
Han sido nombrados maqmnjsfa 
la Aduana de este puerto «an pm! 
ber aunal de $1.200 y del serv " 
ilaucihas de lia propia Aduana icio ¡ con haber de $800 respecitivaime.nte 
Emilio Martoez y don Luís Sán^ 
don Carlos R.uiz, don Pedro Gron̂ J 
y don Marcelino Lainé, insp t̂o»'!'." 
nwhe de la Ad)ua,na. de la Haibai]-?* 
di ha:ber anual de $480. 
Servicios terminados 
"R! Gobernador Provhio-na.l 
clarado terminados 'los servicios l 
Capitán jefe de la policía del PU€J 
don Gerardo Cueto. . 
Subasta 
^ Los dias 13 y 14 del corriente 
á la V1/^ do la tarde, tendrá efecto 
el local que ocupa la Administraei 
de Rentas de la IJabana la subastad» 
varios artículos decomisados por I 
fracción del Reglamento de Impued 
tos. 
Escribano auxiliar 
El señor don Osear del Cueto Mac» 
la, que en la Secretaría de Justicii 
desempeñaba el cargo de escribiente 
ha sido nombrado Escribano auxüiai 
interino, del Juzgado de Primera inj 
tancia é Insrucción de Marianao. 
. E l señor Cadalso 
E l ingeniero jefe de construceioi 
civiles do la Secretaría de Obras í 
blicas, señor don Carlos Cadalso, pi 
sentó ayer la renuncia de su cargo. 
Colegio de Abogados de la Habana 
No habiéndose verificado por fa 
de asistencia de los Colegiales, en 
número que determina el artículo'.'; 
de los Estatutos, la junta general of 
diñaría convocada para el día 2 li 
oorriente, se convoca nuevamente 
dichos Colegiales á la expresada 
ta, qne deberá tener lugar el 12 di 
actual á las 4 de la tarde, en el loa 
del Colegio, Cuba número 40; a lv: 
tiéndese que se tratará en ella, adi 
más de la aprobación de las cuent 
del año que termina y del presupufi 
to venidero, de la elección de la jnJ 
ta de Gobierno, y que se celebran 
cualquiera que sea el número de 
concurrentes. 
Habana, Diciembre 8 de 1906. 
El DeeanJ 
José A. del Cueto 





t % C O D I N A Y H N O . 
Deposito de l á m p a r a s incandescentes para gas. 
\% C a m i s e t a s d e g r a n d u r a c i ó n . 
L a s g a r a n t i z a m o s p o r 3 m e s e s . J( 
IOS ULTIMOS INVENTOS EN TODA CIASE DE 
A p a r a t o s p a r a a l a m b r a d o d e G a s , g a s o - 1 | 
I N S T A L A C I O N E S G R A T I S . 
c 245S ait 13-5 I* 
A C E I T E P A R A M M i m W t M 
Ubre de e x p ^ | 
combustión . 
neas. Si" lmmSa*!| olor. ElaboriuU " . 
fábrica es olor. ^ ^ " H d » ^ B E L O T . e n e l U ^ 
esta bahía. f lgjfic# evitar ta'̂  . j 
Rs, las lat*»^ fura 
ráu estampa^ . hpv 
tapitas Jas J ^ f f 
LUZ BBILLAB?JS i* 
la etiqueta ^ f j e f»l 
presa la marta " 
brica * 
«uees nuestro ev ^ 
<o us«y P(f!srV 
El Aceite M Erií* 
o í r e c e m 0 » ^ 
Mico y que " V , ct^ val, es el pr 'i ^ imr íabricacio" l o 
HÍ^?Ml^!!rea*e,\la ei aspecto de a^,a cil*r'«" produciemlo " " * ^ r & K 
™ n \ i \ o ^ u ' t ^ " 1 " 1 0 ninial olor' Que "ada tiene que eavidiar 




^ AJUi í S F A M I L I A S . ^P'11. 
vertencia á los cousurairtores: L \ L U Z B K I L L A N ' T B , '"^¡ór^ 
t., es igual, si no superior en condiciones hiininicas. al de i«ej « 
—''rf •;1ÍÍÍ*0 *lel extranjero, y se vende á prtdos ¡nuv reducidos. rW, 5 
clasoi .™"tC,lemos '/"«"'upleto surtid., d»/^WZ/.V.í y O A s O ^ ^ ñ 
duchlosf Paril alumbrado» fuerza motriz, y demás usos, a Pre J 
The West India Oil UeíiuiuS Co. «Olicina; SANIA CLARA, 5 . - ^ 
DIARIO D E L A MARINA.—Edieron ck la maña'na.—T)i>Tp-mT>re 9 de 1906. 




— T 7^j«cs U resiste unas.—La fuer-
0 C f ' « / ^ ; ; ' ! 1 LJas oscilaciours del pén-
lie ^ M ^ ^ L o s movimientos del c o r a z ó n -
t ritmo del trabajo y del anda r . -
nuc ¡a música nos agrada y nos 
^ m e v e . - E l ritmo de las lineas y 
d( las formas. 
íeL ña. por seguro, aunque no es cosa 
K k que la estructura íntima de los 
• o s se compone de partículas indi-
f í í c llamadas átomos, y grupos de 
K c formando moléculas, que se agi-
1; n vibración constante. Pues, en los 
fc^enos de la vida ó movimiento oi»-
pudiera decirse con igual iunda-
J P 1 , ^ ¡|lie todo cuanto vive obedece á 
^ la Dp* ^ lev de pequeñas vibraciones de la 
ta, á r!j Ker ia . en fonna varia, como el ritmo 
•ena 
ana 
Plamúsiea, que de por si tiene ya, co-
r o veremos luego, ciertas relaciones 
& nuestro organismo. 
' Todo vibra y ondula en la Ivaturale-
- l - . el oleaje del mar. las oscilaciones 
<!0n el ¿ ? 1 oéndulo. el movimiento de los pasos, 
s,5rvieio( , ^pIo de las aves, el tintineo de las 
!^Con elA L rachas'd Jotas 1^ rachas del huracán, el rizado 
d j j g ¿ « í i i a s . el vaiv.-n de lospistonesy 
f-hej ^bielas, el balanceo de los buques, los 
"0 | artillazes de! tierrero, los latirlo?; del 
¡•^toregjl ,nr../(-)n. el n s<'-i!;:r de Ks pulmones, las 
labana,(¡260.fúiidas elé'-trieas, el roce del arco en 
\: cuerda de violín, el ritmo de la mú-
ica v del baile, el espasmo de la risa, el 
de los nervios; todo, en fin, 
.cuanto en la Naturaleza significa ac-
^ r-ión de movimientos combinados se ma-
'a efecto«; 
ninistraeiói 
• subasta di 












«̂1 P « » ^ ° g t a en una SU(.esión de golpes o 
galtos á intervalos pequeños. 
Las leyes mecánicas explican la ra-
rrieiite mJ ton de tales movimientos rítmicos. Un 
cuerpo que roza en contacto con una su-
perficie lisa, halla una resistencia pro-
porcional á la presión, y la resistencia 
^vencida en pequeñas fracciones de 
tiempo y espacio. Un arco de violín 
avanza apretando la cuerda del instru-
mento; la cuerda elástica resiste y lue-
fgo cede un poco; después que cedió un 
momento, vuelve á resistir otro, produ-
ciendo una serie de golpes cuyo sonido 
prolongado da un tono más agudo cuan-
más pequeñas y rápidas son las vi-
braciones. 
Así podrían explicarse otros fenóme-
nos de acción y resistencia que produ-
cen otros movimientos rítmicos; pero 
istmcciooi 








1 día 2 ( 
e va mente 
resada j i 
,r el 12 di 
sería largo de contar. Baste, para el ob-
jeto que rae propongo, hacer presente 
que en la contextura celular de la 
materia viva también existen formas de 
¡itearrollo y de variación debidas á una 
palpitación rítmica de las células que 
componen los tejidos. Esto hace pensar 
que el aspecto mecánico de la vicia ani-
mal consiste en una serie de movimientos 
rítmicos armónicamente ajustados for-
mando vibraciones sintomáticas, ó 
adaptables, tendentes á una acción co-
mnn. 
Hay cu Mecánica un fenómeno lla-
mado fuerza vira, que hace persistir la 
en el loa í acción de un impulso, aún después que 
40; acW '̂el impulso ha cesado. Una bala de fusil 
a ella, adi Psale del cañón por el empuje explosivo 
las cuentí í de la -pólvora. E l impulso era, por ejem-
. presupufJ 
i de la jm 
j celebran 




pío, de mil kiiógramos (kilográmetros) 
pero sólo consigue ejercer una presión 
pe 500. porque la bala hace una resis-
itencia igual á la mitad de la fuerza im-
pulsora. Cuando el proyectil está fuera 
del cañón, la pólvora volatilizada queda 
libre, se expansiona en el aire y deja de 
impulsar la bala. No obstante la bala 
continúa avanzando con mucha rapidez, 
i Quién la impulsa entonces? Los 500 
kiiógramos de fuerza que fueron rete-
^ , ^ r ^ B nidos ó contrarestados por la resistencia 
de la bala dentro del cañón, porque es-
ta fuerza, desde el momento que existe, 
no puede desaparecer ni anularse. Si la 
wla al salir tropieza con una plancha 
|e acero que la detiene en el acto, se 
aplastará y aumentará su temperatura, 
i a fuerza cuando no se desarrolla en 
Biovimiento se convierte en calor, que es 
otra forma de movimiento. Pues esto 
flne acciona después de cesado el im-
pulso, es lo que se llama: fuerza viva. 
, 4 9 
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i Eril l* 
io t«e'ed 
precié 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, estreñi-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
E L I X I R E S T O M A C A L 
D E S A I Z D E C A R L O S 
Marca "5TOSV3ALIX„ 
S e r r a n o , 3 0 , F a r m a c i a 
MADRID 
T pr inc ipa le s de! mundo. 
iclpales: üroijuerlas de Sa->n.—Representante Keneral: ente Rey 12, Habana. 
i-Nv. 
al QUASSIA 
• \ J A WBL • j B B y Cortezas de 
• Naranjas amargas. 
TONICO, APERITIVO, 
RECONSTITUYENTE, FEBRIFUGO 
^OMFADado á los CONVALECIENTES 
> i todos aquellos que están ataendos do 
í¡íEamA, CLOROSIS, NEURASTENIA, 
i r n 8 ' VERTIWS ESTOMACALES y 
* i OH!A DE LAS VIAS DIGESTIVAS. 
Las oscilaeiones del péndulo son obra 
de la fuerza viva y la gravitación. L a 
gravedad mantiene el péndulo quieto en 
la posición más baja. Si lo alzan un mo-
mento hacia un lado, la gravitación lo 
hará bajar hacia el punto medio, pero 
durr.nte esa bajada el péndulo hace re-
sistencia al impulso de la gravitación 
reteniendo la mitad de la fuerza gravi-
tativa, y esta mitad es la que entra en 
acción después, y hace subir el péndulo 
casi á la misma altura por el otro lado. 
Vuelve entonces á caer por las mismas 
razones expuestas y se repiten las osci-
laciones de manera que. si no fuese por 
la resistencia del aire, el péndulo no pa-
raría jamás, mientras no se gastase la 
materia que lo forma. 
Los movimientos del conizon obran 
por una causa semejante. L a fuerza viva 
originada por la primera expansión car-
diaca sirve como la del péndulo para 
ayudar á la contracción inmediata del 
órgano, y vice versa. Por lo cual muy 
bien pudiera ser que los organismos vi-
tales fuesen nna adaptación de piezas 
movidas por su juego combinado de vi-
braciones rítmicas, ocasionadas en mo-
mentos de fuerza viva. Un primer im-
pulso cuyo origen es un misterio para la 
Ciencia, ha movido el corazón; este en-
vía sangre á los pulmones para que 
recoja oxígeno con que calentar los 
músculos. Esíos con ol calor á intervalos 
rítmicos se dilatan ó contraen y adquie-
ren la tensión necesaria con que mover 
un brazo, una pierna, etc. E l calor to-
mado por la sangre también pone en 
vibración los nervios, y éstos excitan 
á su vez los músculos del corazón pro-
pulsores de toda la'máquina animal. 
Pues, todas estas anamviillas de Oa, 
acción mecánica «e producen ien forma 
rítmica ó vibraitoria, en períolos d'e 
vaivén de más ó menos amplitud que 
facilitan la acción ¡die lias fuerzas. 
(Las obreros que amasan pan, los 
peones que srnhen carga en poleas, los 
marinwos que arrastran nn lanehón á 
'la playa, suelen ejecutar 'esos traba-
jos cantando un aire de compásies vi-
vos. E l ritmo d.e la eanción regula el 
movimiento - animaido y launa el es-
fuerzo die todos ioon menos eansancio, 
ponqué así 'hay más aproveehamiento 
de fuerza viva. E l paso rítmico de los 
soldados s i son de ila niúsica les hace 
menos fatigosa la onarcha, porque Has 
•piernas y los brazos funeicn'an á ma-
nera de péndulos ntilizando fuerza vi-
va. Los 'andarines también marcean 
en nna forma acompasada. Y así por 
el estilo todo lo que acompaña al rit-
mo de las •acciones vitales contribuye 
ai mejor desenvolvimiento de la vida 
y sns funciones. E l placer que nos da 
•la música obedece á nna ley fisiológi-
ca semejante, porque está en relación 
eon pl ritmo orgánico de las eelulas 
nerviosas. 
Toda correspoTidenicia de ondula-
eiones del aire exterior eon las vibra-
ciones orgánicas de nuestro interior 
produee una sensaeión de bienestar, 
ó una secreta emoción que llega al 
alma. E n los tiempos y eompases de 
la música hay series de orden alterno 
y variado que coim-ideu con diferen-
t í s notas especiales y 'se repiten con 
armónica s imetría. . .j Quién sabe si 
en miestro aparato nervioso vibran 
las células en formas rítmicas de ór-
denes variados como en la música! 
L a téenica imusical estaMece reglas 
que eondtioen 'á esa eorrela ción de 
afectos estéticos, marcando ondulacio-
nes suaves y alternas, sin exageración 
de 'las itraneisiones bruscas ni aeumu-
íación de notas dispersas. He obser-
do que en anuehas de ilas más bellas 
onelodías apenas juegan cuatro ó cin-
co notas muy próximas entre sí en la 
escala musical, repitiéndose en eombi-
naiciones de una sencillez admirable. 
Estas variaciones deben de ser las que 
mejor se adaptan «.1 ritmo de nuestra 
vibra&ión nerviosa. 
E n la emoción esitética percibida 
niiedianite los ojos, paiede observarse 
una ondnlaeión de ritmos en líneas y 
formas que pudiera eompararse á la 
variedad armónica de efectos líricos. 
L a bdleza podría decirse que es una 
combinación alterna de proporciones 
y eontrastes en k luz, en la, forma y 
en el -eolor, eomo en la plástica, en el 
sonado y en el movimiento. Si con-
templamos por ejempUo ia hermosa ca-
tedra»! de Burgos, ó la de Siena^ ó la de 
Parfe, ó la puerta de entrada a l patio 
de 'la Alhambra, podremos investi-
gar la causa de nuestra agradable 
s i'.sación fijándonos en aquel ritmo 
de líneas y de suaves proporciones 
eon que están dispuestos 'los arcos, 
vesutanas, columnas y entablamentos; 
con elegancia y majestad de formas y 
medidas como si formasen un cuerpo 
vivo que nos habla y nos- conmueve 
con inteligencia maravillosa. 
Observando los perfiles de una figu-
ra humana bien hecha, .puede notarse 
desde la cábeza á los piés, una ondu-
lación rítmica de suaves curvas en 
dulce y variada trancisión. Las líneas 
entrantes y Jas salientes guardan cier-
ta armonía, sin excesos de curvatura 
y conservando cierta, aproximación á 
ias líneas rectas. E l torso de la Ve-
nus de Mi lo, modelo de belleza, y au-
límvI o eánon de 'las formas puras, tiene 
la dulce suavidad del ritmo lineal que 
lleva á nuestro ánimo la impresión de 
una 'beatiln 1 celeste y un encanto per-
durable. E s sus líneas de belleza hay 
el encanto de la vida plácida y sere-
na con un ritmo que hiere nuestros 
ojos y tonifica la sensación nerviosa, 
pciho se ajusta al estado de nuestro 
ánimo y nos invade como una ola de 
carieias. Por eso la comtemplación 
de un cuadro artístico, de una mujer 
bella, 6 de Lúa catedial magúfica. 
••¡nes produce ^n éxtasis paren]'.", al 
que nos causa una melodía arrobado-
ra. Las formas de lo l'.1lo son mani-
festaciones T'tmicas que se adaptan 
á las vibraeiones de nuestro ser, dán-
donos un impulso de Vida más In'ensa. 
Esta es la misión de lo bello: eom-
pl-.'tar v J.',«;iorar las furcienes le! or-
ganismo á ios fines de la diehi que 
buscamos. Ajustar nuestras impresio-
nes al ritmo universal que rigi en to-
do lo creado, . 
P. Giralt. 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
Ha recibido las últimas novedades en 
joyería, en oro de 18 kilates, con bri-
llantes, perlas, rubíes y esmeraldas. 
Compostela 52: 54 56 y 58 
L U I S X I 
Leyendo obras dramáticas célebres 
que presentan en la escena persona-
jes notables de la Historia, he visto 
algunas veces falseados los caracte-
res de hombres importantes que ejer-
cieron gran influencia en la vida de 
sus pueblos; otras veces aunque los 
autores dramáticos no falseen los ea-
raeíeres de sus héroes, aceptan exa-
geraciones é inexactitudes, que los 
desnaturalizan, apartándose de la ver-
dadera historia. 
E n mis meditaciones literarias, he 
pensado que podría hacerse una obra 
interesante, titulándola ' ' L a Historia 
en el Teatro", en La cual se analizara, 
á la luz de la moderna crítica histó-
rica, obras eomo Ricardo I I , Enrique 
IV, Enrique V, Antonio y Cleopatra, 
Coroliano y Julio César de Shakes-
peare, E l Cid, Horacio, Cinna y Hera-
clib de Corneille, María Stuardo, L a 
Doncella de Orleans, Guillermo Tell, 
Wallenstein y Don Carlos de Schi-
Uer, Hernani y E l rey se divierte de 
Hugo, Mahoma y Tancredo de Vol-
taire, Ifigenia, Mitridates y Bayaceto 
de Raciue, Catilina y Seyano de Beu 
Jonso'n, E l castigo sin venganza. L a 
Estrella de Sevilla de Lópe, Rico 
hombre de Alcalá de Morete, Darlo 
todo y no dar nada y Amar después 
de la muerte de Calderón, y tantas 
otras del magníñeo teatro español. 
C e m e n t o P o r t i a n d m a r c a " L E H I C H " 
Siempre tenemos existencias de unos enantes miles de barriles de esta marca hecha 
famosa por su superioridad.—Hacemos contratos poi CANTIDADES. 
V i g a s d e a c e r o d e l a C a r n e g i e S t e e l C o m p a n y 
Las más fuertes, más livianas y económicas dei mundo. Tenemos exiatenciaa de to-
dos tamaños.—Hacemos contratos por CANTIDADES. 
C . B . S t e v e n s & C o . O f i c i o s 1 9 H a b a n a . 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E B V E S C E N T E 
Precioso remedio én las enfermedades del estoma;»-©. 
Sus maravillosos efecto? son conocidoí en toda la Isia desde hace más de veinte años. Mi 
llares de enfermos curados responden de sus buenas propiedadei. Toios los médicos la reco-
miendan. 
Ningún drama famoso desfigura 
"más á un personaje liistórieo, que el 
Luis X I de Casimiro Delavigne. Pa-
ra mí la primera •cualidad que debe 
exigirse á toda obra literaria de cual-
quier género que sea, es que se ajus-
te k la realidad, ya pasada, ya pre-
sente; .así es que icuando veo á un 
autor llevar al Teatro un personaje 
de la Historia, distinto dei que real-
mente existió; 'califico de enjendro su 
producción. 
¿Es posible que alguien tenga una 
idea aproximiada de lo que fui Luis 
X I , viendo representar el drama de 
Deiavigne? Figura Luis X I entre los 
más enérgicos y notables soberanos 
de Francia, que prestó á su patria 
beneficios iucakulables; y aparece en 
el dnama de Deiavigne el gran monar-
ca del siglo X V , como un vulgar y 
pusiilánime tirano, como un criminal 
cualquiera que comete asesinatos ho-
rribles, como nna figura execrable 
que solo inspira repugnancia á los 
espeebadores. 
Los que contemplen d drama de 
De'Iavigne sin haber estudiado His-
toria, salen del Teatro, creyendo que 
Luis X I fué un malvado sin entra-
iias, un rey inepto, un perverso cri-
minal que obra impulsado por su tem-
peramento, un medroso gobernante in-
digno de ceñir la corona de San 
Luis. ¡Qué diiferente es el Luis X I 
de la Historia! Juzgándotlo serena é 
imparcialmente fué ese soberano un 
gran rey, en cuyas manos la realeza 
brilló á la altura del verdadero pa-
triotismo. 
Es verdad que Luis X I tuvo un 
carácter tétrico y sombrío, pérfidoi 
y astuto; que hizo morir á los prin-
cipales miembros de la nobleza fran-
cesa; que por sus órdenes cayeron 
Saint Paul y Nemours, Alenspn y Ar-
magnac, pero hiay que reconocer sin-
ceramente que Luis X I fué pérfido y 
astuto, duro y enérgico para acabar 
con los principales personajes de la 
nobleza francesa, salvando ias! la uni-
dad territorial de Francia y conser-
vando la nacionalidad francesa. 
Ninguno de sus enemigos aspira-
ba más que á su engrandecimiento 
persona'l, á medrar y enriquecerse, 
aunque Francia fuera desmembrada 
y quedase á merced de Inglaterra; 
esos nobles condenados á muerte por 
Luis X I , pretendían ser omnipoten-
tes tiranuelos en sus coniiarcas, dis-
puestos á entenderse con Inglaterra 
en perjuicio de su patria ¡ ninguno de 
ellos perseguía elevados ideales, ni re-
presentaba algún pensamiento bene-
ficioso para Francia ó la humianidad; 
mientras Luis X I , pérfido y astuto, 
duro é implacable, tétrico y sombrío, 
•encarnaba la unidad de Francia, la 
independencia; completa de su patria 
del poder inglés, el abatimiento del 
feudalismo, mil veces más opresor y 
tiránico que los cetres de 'los reyes, 
es decir encarnaba la grandeza y la 
gloria de Francia, salvadas del naufra-
gio, por la política incomparable del 
notable monarca. 
Yo creo que en el Teatro no es 'lí-
cito desfigurar los personiajes d.3 la 
Historia á la manera que lo hace De-
iavigne con Luis X I . Los que han 
leido "Quintín Dunvard" de Walter 
Scott, conservan en la mente una im-
presión del famoso rey, muy d ^tin-
ta de los que 'han visto el drama de 
Deiavigne. ¡ Qué diferente el Luis 
X I de Walter Scott al de Deiavigne! 
E l de Scott está presentado de cuer-
po entero con buenas y malas cuali-
dades. 
A la Literatura le está permHido 
evocar épocas y personajes pisados 
eon sa verdadero srutido y carácter, 
pero no crear engendros como el Luis 
X I de Deiavigne que llevó NoveHi 
á la escena de Payret, 
¡Qué juieios formará la multitud 
de los asuntos históricos, á juzgar por 
8EL0J DE ORO ENCHAPADO A $3.98. 
Jamáá ofrecido hasta ahora. 
NMnM Le eiiviaremo» cMc bonito reloj ê it prrabado á roauo, fio oro doble cn-l̂ íy» chapado de H fiuilatec, con tapas remontoir, con maquina montada pobre loa mejores rubíes por Í3.96 oro americano al contado. 
Garantizado por 20 años, cada re loj con cadena y dije. Este reloj no se pone neprro como los relojes do-rados, y marca la hora mejor que ninjíunode los relojes jainA.« oft-e cidos y nsadoH por empleados de ferrocarriles. Tienen la apariencia de nn reloj de oro macizo de S40.00 y algunos Irafican-tos io venden hasta S10.OO. Todos los pedidos deben ir acompañados del importe completo. Envíese el di-nero por medio de (Jiro Postal. CUATIS.—Un reloj si Vd. compra ^ vende seis. Menciónele si se des»»* tamaño para señora ó caballero. 
t4GIobe Merehandise Co.. Dept. 21, 
161-Randolph St., Chicago, 111. E . Ü. A. 
E e omendadón del Cónsul de Cuba, en 
Chicago. 
KEMONVOIR 
& s i a f á b r i c a , s i f f u o p o n e e n c i o c u p o n e s e n s u s 
c p j e t i l l c i s * 
dramas como el de Deiavigne, cuan-
do en un periódico de nuestra capi-
tal se dice de Luis X I , que fué una 
especie de Pedro el Cruel sin sus gran-
des rasgos justicieros! 
Deiavigne se apoderó sólo de los 
defectos del rey; se hko eco de las 
acciones reprobübk's que -cometió; ol-
vidó ia gruii per ica del habilísimo 
monarca, cuyas acciones renugnantes 
eran medios para lograr la unidad 
y la independencia de Francia y pa-
ra «cabar con el poder feudal. 
E s una injusticia escoger los últi-
mos momentos de Luis X I para desfi-
gurarlo en el Teatro. Sus postreros 
remordimientos cristianos, no debie-
ron ser los de un icoberde aterroriza-
do como pretende Delevigne. -Sien-
do creyente de verdad, lógico es que 
pan lo: 
S k L M A Y E N C E t & Í 
. Ciiitiíos pír m CluARMLLG 
><x CaiF'OZ.VO 
R O 
C u r a c i ó n rápida y radical de i« 
BlcnnoragiEt, Cistitis y de todas 
las Eniermedades de la Vejiga 
Recomendado por todoc loa Médicos 
más no íaWea . 
¿Sufreusted dei F S T S M J I S C ? 
¿Padece usted de agrur?.s,QedÍ£pepsia? 
¿Sufre usted del 
¿Tiene Vd. cólicos hepáticos ó Diabetes? 
^ S u i ¿ou bs'cí u • i e w se halla en-
j termo y ic ocasiona pesadez de 
cabeza, diviesos, rubicundez de 
la car*»., eczema, etc. ? 
No dude usted un instante p&ra 
curarse en tonu i el 
F E R M E N T O 
único regedlo inofensivo y eficaz contra 
las afecoionss tis ¡as 
A. FOURIS, F&rmacéutico, Miembro tic !a Sooiedid 
Fnnces» tí» Hiíiene.9,T»\ib* Poiaronniére, PAHIS 
Y EN TODAS LAS PRINCIPALES .-AfíMACIAS 
y Gxmjom ¿a Gibert 
AFECCIONES SirILÍTICAS 
¡ ProductoéTaríí-deroB tó,clJnie&:e tolerados £ 
Cor el *et6raago y loa l̂ tsiHc—. 
ítljtnn /«j Flrmtt dtl 
Prescritos for los pnifíTrcs nuiUeo*. 




'de las Enfermedades conlagiosas. 
F i n e ! i i a i f 
E m p l e a d o para I n y e c c i ó n 
(1 cictmátfir !itr«(previene y c a r a 
^METRITIS, LEUCORREA, etc. 
PARIS 19, Rae tíos Máthurins / todai firmicm. 
PÜRGOLAXAflTE SLYTSTIC0 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
O B R A S I N - C O L Í ^ C Ó g 
ta mejorcuraüel ESTREÑIMIENTO 
Cfe/as ENFERMEDADES del FSTÓ MAGO 
y dei HÍGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo di la 
Apendicitis 3 ae las Fiebres infecciosas. 
E l mas fácil para los Niños. 
Sf vtr.dt en todta ln Farmaeltt. 
PARIS - J. KCEHLY 
• 160, Rué St-Maur. 
s h a BítONQUITiS - CATARRO - OPRESION - ENFISEMA s o n o u . r á e l o s p o r ©1 
El mis efírai v más jiróclkn de tol** lót Antiamático». — Kummisos premios fu las Eipotkiane» L'nirersalfs 
En La Habana : VilDA de Ju&H SAPEA é míO 1 ru tonta iZ «•KM.iafias. 
A C E I T E I H O G G 
de hígado fresco de bacalao, NATURALIMEDÍCIHAL 
Es el més c*nes&lnieiite recetado por los Módicos da todo el Xnndo. Unico Propietario : 3H.OGK3-. 2,aue Gaatlgllono.PARIS, y en todas las Farmacias 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO mora? ó flsioo, ANEMIA, FLAQUESA™*-' 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL., FIEBRE DE LOS PAISES CALIOOS. 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
K O L A ^ M O N A V O N 
t¿ Premios Mayores 
& Diplomas de Honor 
IO Medsílle.3 de Oro 
S Medetllaa de r-htín 
T O K I C C S «ECOK'STITÜÍEKTES 
PODEROSOS REGEN r R ADORES, QUINTU F>I_IC A N E-O LAS FUERZAS. DIOZSTION Venta al por Mavor : V-A.C.l-lKR.ON'. Parm&ccutioo, en LYON lFrc,r,cia\ 
BJU.'jnuaPBiiKZgWl x r • tatammt I : — r - zpr-'Mi&eíVtr.vmrmfXí-t Y EX TOUAU LAS fAKMACiAÜ 
Un Remedio maravilloso 
bautizado S A L V A D O R 
por los que han curado el E S T O M A 
1 
TODO 
IPa r m 
Fácil de tomar - ALIVIA INMEDIATAMENTE - DlGIERl 
Permite de comer todo lo que se apetece. 
La R0TÉRINE DUPÜY es empleada con el mayor éxito en los casos de Diges-
tiones diflciíes, contra las D!cp?psia8, Gastrifes y Gastralgias. Hace desa-
parecer rafidr.mcnte los Dolores del Estómago, Qúamazones, Acidez, Hin-
chazón del Vientre, Dilataciones d*1 Estómago," Gases, Cólicos, Vó.-nitos. 
Diarreas crónicas, " . 
acia A.. D U F L J Y , 225, Salnt-Martin, PARIS, y en tedas Farmacia». 
S f i V O J i 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar ei cutis. 
Exigase el vepdalíspo nombre 
Retásese lu pralnâ s siniliares 
S9, Ftub. St-OarUn. Paris {10*) 
B E C i L I D A P , N E U R A S T E N I A 
CONSUNCION. C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m c g S o b í n Q 
Todos los Mídicos proclaman que eáte Hierro vital de la 
Sangre C U R A S I E M P R E . Es muy superior á la carne cruda, á loa 
ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura á todos. 
E x í j a n s e l a s p a l a b r a s n r . S G H i R N S . P A R I S ( F r a n c o ) , 
1 F R I A D 0 S « C A T A R R O S 
CülfAQIGíi ASEEURADAjíBtoüas Afectos pulmonares 
C a l i a n o , S i . 
^ T a l e s g ( S o m p . 
Df DAVID Fí̂ mll•• de 1 
1" PAlíT 
C O M PIE: 
ma toda» ias I^aruiHcia» 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsul&s del j p 
Dor F O U B H I E R m 
Exijir sobre la Caja ^ 
< la Banda de Garantía ^ 
firmada 
^ C A P S U L A S * 
^ C R E O S O T A D AS^ 
^ií,.elDocto;•, s o t J B H m u 
Unicas premiadas 
•n li Etposicion, Paris, 1870 
RXIJAfE I.A BANDA Di j 
OARAST1A FIUMADA 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas auícriiados 
permiten afirmar que 
estas 
C c p s É t e o t a g i s I 
son soberanas 
contra estas terribles 
Enfermedades 
REPRODUÚCiGN ^ * * ^ = ^ ^ r ) E LA CAJA 
Este preducto es&jalmefítB onsentado snbro ia 'orma ríe Vino e*osote*tfn v Awte creosoteado 
Mi^i«íiM?iiiiifiMmiM»L?i^n^^108 gariI'-acias v 5>rognerias 
D l A f l l O DE L A MARINA.—Edic ión áe. la roañaTia.—DícíptiiTitc 9 de 1906 
le preoeapase por aáguoos de los actos 
je su vida, que se vió obligado á 
kajzar en beneficio de Francia. 
En mi concepto para presentar fiel-
mente en el Teatro el carác ter de Luis 
^ 1 , debe retratarse todo el conjunto 
He sus condiciones psíquitcas, crean-
|hj un Luis X I verdadero, adusto y 
i comunicativo, duro en el cas-
Ú.íto, oreyente y supersticioso, falaz, 
Astuto y pérfído, disimuliado y som-
río, realizando á veces aceiones re-
robables, pero enérgicas y hábi l go-
bernante, político insigne, animado de 
patriotismo, consagrado á obtener la 
frailad, la independencia y la gran-
deza de Francia. Así hubiera apare-
cido Luis X I eon todos sus defectos, 
picando á su patria del caos feudal, y 
timentando Ota fuerza y el poder que 
fttóstró en la Edad- Moderna. 
siguiendo las ideas de Taine yo 
|freo que para conocer las obras lite-
j-arias hay que fijarse en el medio y 
pn ol momento en que aparecen. De 
[avigne fué considerado como él poe-
la de la oposición liberal de la Res-
taiiración. Quizás su verdadero pro-
ósito al escribir Luis XI*se r í a des-
prestigiar la Monarquía labsoluta, y 
por eso desnaturaliza á su héroe, nn-, 
pulsado por la pasión podít ica; por 
más que Deilavigne no necesitó nin-
gún acicate para falsear la Historia, 
icomo lo prueba su disparatada co-
^uedia Don Juan de Austria, en la 
ique desfigura completamente él oarac-
ter de Felipe I I . 
Rodolfo Rodríguez de Armas. 
B O C E T O S D E M I T I E R R A 
Una escuela de aldea. 
Veis aquel viejecito limpio, de ca-
ira afable y bonachona, vestido de 
'negro, con el chaquet raído, los pan-
talones colar de mosca, el puntero 
¡en la mano, cubierta la nevada cabe-
jza con un gorrete grasicnto, pasean-
do su flaco cuerpo á lo largo del lo-
jcal donde un enjambre de mucha-
•chos chillan y bullen, como una bañ-
ada de gorriones? Pues aquel hombre 
¡es justamente D. Bonifacio, D . Cos-
me 6 D. Ramón, como queráis Uaraar-
Ué al pobre maestro de escuela, al le-
gendario tipo del hampa intelectual 
de España . Pero aún así visto á tra-
vés de sus míseras desdichas, cuan-
do ya sois hombres, cuando ba-
'béis sido lanzado al torbellino 
del vivir , cuántos y qué dulces re-
cuerdos os evoca aquella santa figu-
ra de dómine. Los plácidos, los ine-
fables días de la infancia, aquellos 
en que en las hermosas mañanas de 
Mayo, saliais de la lalegre casita 
blanca, después de! desayuno, besu-
qneados por vuestras madres, que os 
ponían en la cartera la sabrosa raba-
nada de pan untado de miel y sal íais 
brincando á la calle, pensando en 
iros, a l seto, á la arboleda, al prado 
verde y jugoso, correteando como lo-
cos sobre la hierba, á todas partes 
queriais i r monos á la escuela. ¡Qué 
horror o.s inspiraba la desga l iñada 
persea de I ) . Ramón, eon su eterno 
son sonante ¡Li. gramát ica tiene cuatro 
pftrtes... Caín mató á Abel por en-
vidia de sus v i r tudes . . . E l mundo se 
divide en cinco partes, Europa, 
A s i a . . . aqueiljo era monótono, horri-
ble; lo bueno, lo magnífico estaba fue-
ra de la eseneia. al aire, á la Ruz, bajo 
el dorado sol, bajo el azul del cieío, 
buscando nidos entre 1-as ramas nue-
vas y flexibles de 'los almendros, allá 
en el huerto defl tío Roque, otro viejo 
del lugar, gruñón, agua fiestas de la 
maldita ralea del maestro, que Sfém-
pre os amenazaba con su recia estaca, 
cuando escalabais las tapias dol huer-
to suyo, para apedrear los árboles, y 
rebar la fruta todavía sin sazonar. 
A alguien que ha llegado de allá, 
«e la tierra querida, le p regun tá i s 
conm mascullando recuerdos por don 
Ramón y .su escuela, y os dice que ya 
viejo el maestro todavía, arrastrando 
sus pies entumidos por e l reuma, va 
á su escuela y enseña la car t i l la á los 
chicueles y entonces vosotros en me-
dio de la barahunida de vuestros ne-
gocios, de vuestra vida, tenéis un re-
cuerdo inefable, dulcísimo, que os 
conmueve el alma, que quizá humede-
ce vuestros ojos, y recons t ru í s en 
vuestra memoria, en vuestro corazón, 
el cuadro adorable de aquella escue-
la, donde corrieron vuestros días de 
vómitos de niños los 
y señoras en cinta 
d e G a n d u l , 
2378 1 Dbre. 
n . J ^ ^ M:V<-1IÜ ccn P E L L E T E R I N A de Carlos Erba. Signiendo las instrucciones 
anexas en los frascos, la cara es segura en 24 





.El Mor de las HEMORROIDES 5 
ceFapfrece e" «i acto aplicando un V 
aJgoaón saturado del Extracto Desti-
lado a* Hatnamelis de Bocque. Al mis-
mo tiempo se tomará una cuenara-
« S S ? 8 Vecss aldia- Si las hemo-
rroides son ¡memas debe inyectarse 
unacant.dad de 2 cucharada* dilui-
íaJS™% P.a"ü de agua tibia to-
mando tnm^én 3 cuenaraditas al 
£ífl\n¿e p^facto nroduce la con-
tracco:. tornea de los capilares san-
guíneos, (juuaiiao así la inflama-
ción y el a-.lor. Es lo mejor aue se 
conoce para el tratamiento ¿o las 
hemorro des. Es un p.;ueroso reme-
dio para ai hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmón-es &, &. 
••e vende á EO cts. eñ todas ias boti-
cas ce la Isla. ' 
n iños, y la tierra donde duermen los 
fríos huesos de vuestros padres, y os 
parece ahora la figura del maestro, 
beatífica, adorable como la patria, 
como los besos de vuestra madre 
querida. 
Enrique. Valencia. 
P I E D R A S P R E C I O S A S 
ORACION PARA MIS HIJOS 
AL. ACOSTARSE 
Tendido al verme, sospecho 
Que está mi muerte cercaua. 
¿Me levantaré mañana? 
4Será mi tumba esto lecho? 
Nunca, Señor, en mi pecho 
Se apague la fe, de suerte, 
Que me haag temblar la muerte; 
Venga cuando tu dispongas, 
Qm tal que al morir, me pongas 
Donde pueda amarte y verte. 
V. Barrantes. 
E C O S D E L A M O D A 
Escritos expresamente para el 
D I A R I O DE L A M A R I N A • 
Madrid 17 de Noviembre de 1906 
Se advierte, sobre todo en la capital 
de Francia, marcada tendencia á resu-
citar la afición á la pintura de abani-
cos; arte lindísimo que con tanto éxito 
cultivaron Watteau, Boucher, Laucret, 
etc. 
Magdalena Lemaire, la insigne pinto-
ra parisiense, que ha sabido hallar en su 
paleta los tonos que "evocan las flo-
res", ha accedido á que una ilustrada 
revista publique su opinión sobre tan 
poético y artístico asunto. 
E l la emplea casi siempre el pergami-
no-vitela; hojas que se venden ya pre-
paradas, cubierta una de ellas por otra 
muy delgada, de papel de culebrilla, 
que es donde hay que pintar. Y lo mis-
mo sucede cuando el país es de piel. Pe-
ro si es de seda, requiere antes un buen 
baño de alumbre; exigencia que tam-
bién tienen la gasa y el raso; el brillo de 
éste estorba; el color suele no adherir-
se bien. Para evitarlo, conviene aña-
di r á todos los colores un poco de hiél 
de buey ó algo de alcohol. Una vez ele-
gidos los materiales, hay que pensar en 
los asuntos. Todos son buenos, en pr in-
cipio; y se pueden pintar, por ejem-
plo, escenas tomadas de los mejores cua-
dros del siglo X V I I I . Los japoneses, 
que han sabido pintar abanicos y biom-
bos verdaderamente preciosos, prefie-
ren á todo los pájaros, los insectos y las 
ñores. 
Dos maneras hay de interpretar la 
colocación del asunto. Se puede adop-
tar una simétrica disposición y seguir 
con regularidad los contornos. Ejemplo 
de esto, algunos abanicos antiguos, cuyo 
país quedaba dividido en casillas, que 
reprfíducían escenas amorosas y galan-
tes. Lo moderno consiste en contrariar 
las líneas y obtener un "efecto de opo-
sic ión" . Tomemos como ejemplo, y co-
mo cosa bonita, un ramo de flores, colo-
cado de "cualquier modo",no en el cen-
tro, y sí dejando el otro extremo casi 
liso. Todo con mucha delicadeza; hay 
que huir de " lo recargado " ; de no ser 
así ¿qué diferencia habría entre el 
país de un abanico y el papel de una 
habitación ? E n el sitio que queda vacío 
va una flor, una sola; un pájaro ó un in-
secto, solos también. 
Todas las flores, sin embargo, no de-
ben tener igual importancia; una, casi 
siempre, ha de dominar, como domina 
lo que más luce, lo que más vale. Y á 
ella, á esa flor; lo mismo que á persona 
muy querida, on doit done s'attacher de 
preference. 
E l abaaico requiere mucho cuidado; 
pide que se le trate como si fuera una 
miniatura. 
Magdalena Lemaire permanece fiel á 
la "acuarela verdad", que presta á los 
objetos pintados esa transparencia, esa 
delicadeza que constituyen las pr in-
cipales bellezas del abanico. 
Y termina su opinión, que yo no he 
hecho sino extractar, expresando lo mu-
cho y bien que admira ese arte encanta-
dor. 
Ar te que no desdeñaron los grandes 
maestros del siglo X V I I I , y que los pin-
tores del día tienen tan olvidado. 
Magdalena lamenta sinceramente tal 
estado de cosas, de cosas bonitas; y se 
pregunta: 
l Qué haremos para lograr que reviva 
el primoroso abanico de otros tiempos? 
Se comprende este afán, porque con 
al ausencia de objeto tan bello, parece 
que falta algo; algo que hace f a l t a . . . 
Parece que falta a i r e . . . 
Aire artístico. 
Salomé Núñez y Topete. 
L O S G A T O S 
E l gato es algo como miembro de la 
familia, es el niño mimado de la casa. 
Se tiende como un sul tán sobre los di-
vanes, y pasa las tardes de verano ses-
teando como un comerciante de provin-
cia. 
Si no tiene un asiento en la mesa, par-
ticipa de los mejores bocados, comiendo 
con los melindres de una romántica n i -
ña de quince años. 
Sólo es desgraciado cuando nace con 
pelo colorado. 
Es quizás el único caso. 
E l que nace con pelo negro, toca la 
cumbre de la fortuna. 
E l gato negro trae suerte, dicen. Y 
las crédulas gentes se empeñan en con-
seguir un gato negro; como si junto 
con él atrapasen la buena fortuna. 
Pero es preciso no dejarlo morir, por-
que si por acaso muere, la dicha se aca-
ba con su vida. 
Esa superstición ha hecho felices á 
los gatos negros. 
E n los cariños que en el hogar des-
piertan los animales, el gato negro está 
muy arriba del perro guardián, del lo-
ro, que charla como un barbero, y del 
canario que canta que se las pela entre 
los estrechos hierros de la jaula. 
Hubo un tiempo en que fui dueño de 
un hermoso gato negro. 
No lo había pedido, n i lo había bus-
cado. 
Cierto día se me presentó, saltando 
por las azoteas, y fué bien recibido, 
porque su piel era tan negra y tan lus-
trosa como no podía serlo más. 
Era un gato joven; tenía apenas al-
gunos pocos meses. 
Se hallaba en la edad en que ese ani-
mal era juguetón y gracioso; en eso se 
parece al burro y al hombre. 
La primer travesura del gato negro, 
el mismo día de su aparición, lo hizo 
simpático á mis ojos. 
Había yo dejado el sombrero sobre 
mi mesa de trabajo, y el gato saltó 
adentro de él, se hizo una bola negra, y 
quedó allí escondido, como el caracol j 
dentro de su cáscara. 
Vuelvo al poco rato á tomar el som-; 
brero, y, al ruido de los pasos, asoma el 
gato su cabeza animada por la fosfo-
rescencia de dos ojos curiosos, y se es-
conde nuevamente. 
Desde entonces se permitió las más 
grandes libertades. 
E n momentos en que yo leía, se tre-
paba sobre la mesa, plantaba la delica-
da patita sobre las páginas del libro, 
hacía ruidos eon las hojas de papel, ru i -
dos que parecían deleitarlo, como delei-
ta á un niño un manojo de cascabeles. 
Mmm " L a Mít 
Como por la actual sítuaición del 
país han de escasear á muchos niños 
la ailimentajción y las medicinas para 
sus enfermedades, recordamos á los 
padres de los mismos, que en el "Dis -
pensairio " L a Car idad" (Habana 58, 
planta baja ded palacio del Obispado) 
se da á todos los niños que lo solici-
ten, un desayuno diario, y consultas 
médicas y medicinas á los que las nece-
siten. 
E l desayuno es á las ocho de la ma-
ñana y las consultas de 8 á 10 a. m. 
Suplico á las personas caritativas 
que nos remitan leche, condensaxia, 
arroz y azúcar, á fin de realizar nues-
tra obra. 
Dr. M . Delfín. 
i •j.r.'Zi— ffTWi 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e I^A 
T K O P I C A L . . 
C E N T R O B A L E A R 
SocMaa t M c e m a y Aíixiiios l ib ios 
OONVOCATOBIA 
Do conformidad con el articulo 80 del Ke-
glamcnto General, cito á los señores asocia-
dos, suplicándoles su asistencia, para la con-
tinuación de la Junta general ordinaria, sus-
pendida el día 2 del presente, que tendrá 
lugar el próximo domingo, día 9, á las 
doce y media p. m., en los salones del Centro. 
Habana, 4 de Diciembre de 1906. 
E l íáocretario, 
Jium Torre Guasch. 
17623 5t-4-lm-9 
Grande amigo fu i de mi gato, y él 
me correspondió. 
A l salir de casa, me acompañaba has-
ta la escalera, y más' de una vez t ra tó 
de seguirme por las calles. 
Eso me hizo pensar en que no era 
cierto lo que generalmente se dice, de 
que los gatos tienen amor á la casa y no 
á las personas. 
Más tarde experimenté el desenga-
ño. 
Me había yo ausentado para un viaje 
de algunas semanas. 
A mi regreso, anheloso de experimen-
tar de nuevo las dulces emociones del 
hogar, no olvidé n i siquiera el gato. 
Pregunté por él, y corrí á buscarlo 
por el fondo de la casa. 
Quería verlo de nuevo, y verlo saltar 
ó manifestar de cualquier otro modo su 
regocijo. 
—Mis! Mis! le grité, descubriéndolo 
sentado al borde de una pared. 
Y el gato negro me miró fríamente, 
se levantó, esponjó su brillante pelo, al-
zó tiesa su cola, y se alejó como si le 
hubiese importunado la visita. 
Es cierto que el gato sólo tiene amor 
á la casa. 
i m i de u P l l ü l 
SER KLTAKIA 
E l próximo domingo, día nueve del mes co-
rriente, y previa la autorización de la Di-
rectiva de la Sociedad, se celebrará en la 
Quinta de Salud L A PURISIMA CONCEP-
CION, una fiesta para conmemorar la Patrona 
dei Establecimiento, y celebrar la coloca-
ción de la primera piedra de un edificio para 
enfermería. 
A las nueve de la mañana, tendi'á efecto 
la celebración de una solemne misa cantada 
á toda orquesta, teniendo á su cargo la 
oración sagrada, el elocuente Edo. Padre Cons-
tancio de la Orden de Carmelitas Descal-
zos. 
A las diez se procederá á la bendición del 
trrrono y colocación de la primera piedra del 
edificio PALACIO ORDOÑEZ". 
Lo que se avisa á los señores asociados á 
quienes se invita para tan solemnes actos. 
Se advierte que están vigentes todos los 
artículos del Reglamento de esta Sección, que 
se refieren á orden en las fiestas sociales. 
Habana, 5 de Diciembre de 1906. 
E l Secretario 
José Yañez. 
. 17750 4t-5-lm-9 
C E N T R O E S F A f l O L 
D E L A H A B A N A 
La Directiva de esta Soeiedad ha acordado cele-
brar un gran Baile de Disfraz, la noche del Do-
mingo 9 del presente; amenizaro con la orquesta 
del Señor Felipe B. Valdcs, reforzada con 22 pro-
fesores. 
El Secretario 
( C o i m í a leí Ferrocarril lél Oeste) 
A V I S O 
En el Taller de Maquinaria de esta 
Empresa sito en la Estación do Cristi-
na se solicitan fogoneros de locomoton-.s. 
Los aspirantes á esa plazas pueden dirigir 
sus solicitudes al Maestro de Maquinaria de 
dicha Empresa. 
Habana, Diciembre 6 de 1906. 
E l Administrador General 
Cta. 2465 4-7 
E l gato tiene sus imitadores entre los 
hombres. 
Hay gentes egoistas como él, que sólo 
profesan cariño á las cosas materiales 
que las rodean; y que al llamado del 
amigo, esponjan el pelo, alzan la cola y 
se van. 
También lo imitan los hombres en eso 
de meterse en los armarios y morder el 
queso ajeno. 
No sé qué clase de afinidad existe en-
tre ciertos hombres y el carácter de 
ciertos animales. 
Parece que éstos fuesen personifica-
ciones de lo vicios y de las w t ü d e á , y 
que por eso hubiese de parecer á los ta-
les que tales virtudes poseen ó por cha-
les vicios pecan. 
E l gato es la persorifíeación de la in-
diferencia y del egoismo. 
S I N O P E R A C 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
- 4 = 9 l E S i S í , l o ^ k m . s ^ - ^ O . 
O o x x s - C L l t c t s c i ó 1 1 zx JL ~y C3.0 3 3 
2406 1 Dbre. 
U N O M A S C A N A S ! 
NO TIENE RIVAL BL » AÑOS DE ÉXITO 
T < 5 n l O O D E S 0 . 7 3 0 , 3 0 . 0 5 ^ 0 g 
d«l Dltt J. GAROANO. Devuelve ¿I câ W/o ¿/auco cun 3 6 4 aplica-
domes, sin preparación n: Invado antes ni después, su color prtmiti-
V» ntitural, c ama So <" • • . ••- ui' rtf, sm qae el ojo mis perspicai 
d«*cabl K «1 artificio. Frcí'v^to inofrn«i» rt Haátm. A'í» manríta tit ensucia. 
9991 Venta: Farmacias y Dr AMISTAD 6S. 90-3NT 
E l i d e a l iónico g e r a t a i — T r a t a m i a a t o r ac iona ! ds ia¿" perdidas 
seminales, debi l idad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n f o l l e t o que e x p l i c a cJ^ro y de ta l l ada -
m e n t e e l p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r n n c i ^ S a r r í 7 J r r a s n . 
Corresponsal de l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en la R e p ú -
b l i ca de Cuba-
Cons t rucc iones , 
Dotes é 
Inve r s iones 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
2412 1 Dbre. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MDTÜOS 
C O N T K A I N C E N D I O . 
EstalieÉa % la Ha^iia el m 1855 
ES LA EJKICA NACIOIVAIi 
y lleva 51 años de existencia 
y ds ojpe-raeiones G^ritinuas. 
C A P I T A L respon-
sable S 42 538.298-00 
SINIESTROS paga-
dos nasta la ie-
cha S i m 159-91 
Asegura casas ae mampobieria extonoi-
meiiie, con tabiquería interior de manipos-
tería y los pisos todos do madera, altos y 
bajos y ocupados por familia, á, 32 y medio 
ceiMavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarriv, metal ó asbesto y aunque no ten-
gan loa pisos de madera, habitadas sula-
mente por familias, á 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Caaas de tablas, con techos do tejas flj 
lo mismo, habitadas solamente po." famUi&i, 
& 65 centavos oro español por 100 al año. 
Los edificios 'le m¿ de:-i que o n too Tan Os-
tablecimientos. jomo bodega, café, « ce, oa-
ga.án lo misn.o que éutos, es decir, a', la 
bod ¿i, está, en escala 12a que pagp. 1̂.40 
por 100 oro español anual, el edificio pj.srari 
lo mismo y así sucesivamen; e estancó en 
otras escaias, pagando siempre tanto por *1 
continente como por el contenido. Ollcinas 
en su- propio edilicio, HABANA 63 esq. & EMPEDRADO. 
Habana 30 de Noviembre de Í906. 
2411 1 Dbre. 
Estando próxma la reapertura del Parque Pala-
tino, se avisa por este medio á las personas que 
estuvieron empleadas y que deseen ocupar plaza 
nuevamente, para que concurran á esta oficina el 
próximo Lunes, dia 10 de 1 á 3 de la tarde.—Haba-
na, Diciembr 8 de 1906. — Parque Palatino. 
Cta. 2470 4-9 
i , 
w n i i i B i i s l u s i c s : 
Y nosotros esperamos que sea próspera la 
estación de Ánvierno. Os será bejieficioso que 
anunciéis en los periódicos que se publican en 
inglés, leídos por los excursionistas, siendo 
el mejor medio para hacer negocios eon los 
viajeros. 
Nos encargamos de redactar j arreglar los 
anuncios en inglés para atraer á los compra-
dores y que con seguridad vendáis vuestras 
mercancías en moneda americana. 
Nuestra especialidad son los anuncios en 
inglés á los mismos precios que cobran las 
empresas periodísticas, como podéis compro-
barlo. 
AGENCIA DE ANUNCIOS DE B E E R S 
Edificio del Banco de Nueva Escocia, Cu-
ba y O'fteillv, Habana. 
Teléfono 3195. Apartado 1078 
C.2360 IDbre. 
F . E Z Q Ü E R R O 
MERCADERES 11 
Agente de marcas y patentes y expedien-
tes gubernativos y municipales de torlas cla-
ses ,cobros de alquileres é informes. 
Cta. 2313 alv. l3-'22 
A N C O A C i O N A L D E C u B A 
C a p i t a l $ 5.000.000.00 
A c t i v o k n C u b a . $18.900.000.00 
DEPOSITARIO deTj GOBIERNO de l a REPUBLICA de CUBA 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 2 7 . 
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C O B R E S P O N S i L E S E S T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
i Dbre. 
D E L i H A B A N A 
C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o A m s r i c a n o . 
„ S U S C R I T O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Pres iden te : C A R L O S D E Z A L D O . 
X 2=8. E í C T O 25J ÍS3: 
Sabas E , de A l v a r é . L u i s 3IaTT. F r a n c i s c o Pons . 
. <.sc de la C á m a r a . M i g a e l Mendoza. L e a n d r o V a l d é ^ . 
Marcoa C a r v a j a l . K ü a s M i r ó . Feder ico de Zaldo. 
ü e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a de giros sobre e l i n -
t e r i o r y e l ex t r an j e ro . Ofrece t o d a clase de fac i l idades bancarias. 
— 7R-1S Oo : 207ñ 
A G U I A R 9 5 , H A B A N A 
y en todas las botica,!, acredi tadas de la is l 
f u i » Dbre. 
I N G E N l f e E ü S ^ N T R A ^ S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S 1>E T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A . 
P a b l o D r e h e r ) 
J o s é P r i m e l l e s J I N G E N ™ DIRECTORES. 
Representantes e x c l u s i v o s de las f á b r i c a s -
C a n d e s Talleres de B r m . s w l c k , A l e m a n i a . M a q u i n a r i a de Ingenio . 
T a l l e r e s de Hunibo ld t , A l e m a n i a , fl>ueutes y Edif ic ios de acero. 
(.Calderas y m á q u i n a s de vapor. 
S indicato A l e m á n de T u b e r í a s de h ierro fundido, 
y otras D I V E R S A S f á b r i c a s . 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
6 m 7 
C M - f O l ' t e n O i i m 
B e r n a z a y o b r a ^1 
P o n ™ ^ ^ n , . - , , , , ; , , , ; ; ' ^ 
ol anticuo dueño ,1o i-, .. del pjji.,. 
do Prado 3 se ha t ^ t ' ' ^ 
do cor.ilimara sirviondo - i a<Mí, e 
diligencia y esmero cjun i ' i o j^co , 
Luona i-oiidimontación v l acreditj 
tezá. ' "ato y 
Precios sumamente econ,'m> 




S E i í l i l ü [ i l i 
Lamparilla 2. "Lonja dfi V i M 
Teléíono 8.—Apartado sgs e?í 
"Escalante."' '"^^«rat 
2-136 
Las tenemos en nuestra Bó*1 
da c o n s t r u i d a con todos Í03 ^ 
l au tos m o d e r n o s y 1 ^ a l q ^ 
para " g u a r d a r vajores ¿e 
clases, bajo l a propia custodii 
ios interesados. 
E n esta of ic ina daremos 
los de ta i leo que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 19o| 
A G U Í A R N . 108 
156-14 ^ 1W 
X 
P f í l j f i í l n i 
L a s a l a u i i a m o s en 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con 
los a d c i a n i c i * modernos, v)arj 
g u a r d a r acciones, 'i-oumetuo 
y p r e n d a s ba jo la propia cu 
t o d í a de ios interesados. 
P a r a m á s í n f o r m e s d i r i jas 
á n u e s t r a e n c i n a A m a m 
n ú m . I , 
m a n n d C o M * 
( B A N Q U E E O S ) » { 
2308 r-Xvisf 
G I R O S B E I S T S A S 
UOS DE 
B A N Q Ü E K O S . 
M E R C A UELiKS ¿ ( Í . - U A B A N Á 
Telefono-núm. 71. C::V. • ' ai arurju 
Deróslíos y cuanta'Jorrlenteai -Dd 
*ítOB de valores, hec-i-indoBo cargo del 5, 
bro y Kemiñión de uivkien&os é iuteresed 
Prestamos y i-"-; ;?:>oraci6n de valores y ÍM 
tos.—Compra y venia do valores público!! 
industriales.—Compra v vt-nla ¿« letras • 
cambios.-Cobro o» letras, cuocneí, etc., » 
cuenta agtT.A.—Giros pobre V.í principia 
piazas y también sobre los pueblos deB 
paña. Islas Saleares y Ca-narias.—Psíl1 
por Cables y Cartas de Crédito. 
2015 156.1 Oft 
Í . 1 . I I N G E S Y i 
O B L S F O 19 Y 21. 
Hace î agos por el cable, íacülts. Cárttfi 
crédito y ¿¡ra letras» A corta y '.z-.fA vio 
so'jre Jas principales plazas d? KS'% íslsf 
ía* ae Francia, Inglaterra. Alemania, EíJ 
Estados Unidos, Méjico, Argenuna, ?uer( 
Rico. China. Jarión, ysobro to las las ^«l 
des y pueMos de Eapaña, islas BaiS»"! 
Canarias é Italia. 
2016 78-1 Oq 
L a w t B i G l i s f l i 
Banqueros. —Mercader^ i ' l 
Casa originalmente escablecHa enl^j 
Giran letras é. la vlfta sob^ todo»! 
Bancos Naclonal.23 do \na Estsdos 
y dan especial atencKin, 
'R. 
2012 
T M N S F E R E H C i á S ? O R ¿ y i B y 
J 
7~ 
8. O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U 131 A A M E Í i C A 
/.lacen puüi... :..or ei .;aüP¿. ^sciUt» 
de crédito. vew 
Giran •• letras pobre T.i r.u. "•• ''e.-É 
Vew OHear-- l-t.in, Tu-- l '^ii™ 
Florencia, Ñápeles, Lisboa 
tiar. Bremon. Hamburgo._P 
tes, Burdeos. Marseli Lvott Veracruz, San Juan do Pir-T-o Táco, 
sobre toda?, las capltaids V P^í"!? fl Palma Mallorca. Uisa. MahOO 7 W 
Crus de Tenerife. 
sonre Matanzas. Cáruen.'tS. d#|:S 
Clara, Caibarién, -Saguü. ¿afjf¿* gaatl 
dad. Cienfuegos, ^ nctL-3P ^"-'axilBAj 
de Cuba. Cíe ío de Av.ia. **';.pe y > 




C U B A 76 Y ' 
Hacen pagos por el ,c*b':ór' 
aorta yiar¿-;a vj«ta .<*»»,J¿~.-3 
pobre Kew York, >'¡'r,:u'r' Pi 
ráí»n Francisco, L o n d n _ 
Barcelona, y demás csP¿g ¿ 
Hollín etü. Co., do *„V» d e ^ 
oenrs para la compra y ZfS..̂  de d"50 
acciones cotizaoles_crí ia •/t_.C4r 
dad, cuyas ci'tixaCî -'-'-5 " . 
Uacou pa^os por oí ^^^' .ecni* 
cartas tío creoitoy ^ , X 
a c e r í a v í 3 ^ ^ r i e a J I * - g 
,;o;-ie N-icva Vofrk-,jr;Nl:eV,pUe\t<í i " * . 
sob j c 
cruz, Méjico, ¿an Juan 
dros, París. 3urdeofcv 
burgo, Koma, -̂̂ P016̂ , 
se'la. Havre. LeU*' 
curso, xv.<ui«x. í"-,';-' Cantes, .^"rancij'il sella, Havre. Lclla, ^ P ^ ^ ' 
.Oieppe. Tou'.ouse .v< 1 s0hre 
rín Máximo .etc. as. co« 
capitabis y provincias a G ^ n & ' t ú 
íS. eaO.1 
Hacen pagos Vor f L f soV* 
^0KreebTosFad¿8Íspaña é 1 ^ 
Cananas compafll» «• 
Agentes de «a 00a v 
tra Inconfiio* - f y t 
14133 
r 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición dp la mañana.—Diciembre 9 de 1906. 
I lVCION D E L A A L C A L D I A 
Dic!fmbre 6 dC 1906-111 .ste expediente numero 
fó,ÍOm-omoviao á virtud del escri-
1392 / jefatura de Pó l i za dennn-






*iul0 le trípode—en las aceras; re-
W 0 ¿ e ]a (Compañía ' • K ^ l Toleió-
1 j ' la Habana" solo pneck 
J L l a r les postes qno anteriomen-
. siempre con la obligación 
f ^rabiarlos en el plazo, todavía en 
f ca' 1,. ¡jeís meses. 
^ O u e cuando se trjle de colocar 
' Bttevos, esto es, qne no obedez-
¡ustalaciión. sólo podrá co-
.¡0S a citada Red Telefónica de 
¡J^an! nt-üiéndo^,^ al modelo indi-
H ,„>r i'i Ayiwiíami.'rr-: y que en 
Emoblado r.ned.e en'.".- los trípodes 
Lhierro pHniH • lo que en 
atf niíi^ acuerde el Ayuntamiento, 
''^iaxio puede eoiocnr 'os trípodes 
blado que se considerará inte-
riña 
¡ton • -
r* Que se permita á !a Compañía 
¿ Telefónica de la Habana snsti-
E por otros lo postas de madera 
.a'n.lo los existentes no tengan las 
Ediciones de resistencia necesaria 
•ra sostener los hilos y cables que 
i-c ellos deben tenderse; sin que 
,ra la ¡nstalaeión de postes ni susti-
ÁD de otros se entienda que esta 
Idia -ni el Ayuntamiento autori-
n nuevias líneas y para las cuales 
tengan facuitades puesto que estas 
»siones le corresponde otorgarlas 
Estado. 
Que los apoyos antes referidos, 
Ber(i ron las limitaciones y condido-
indieadas, podrá la Compañía 
Telefónica de la Habana, utili-
Íloí3 rara la situación de los hilos y 
ibles períeneeientes á la misma, á 
de restablecer los circuitos exis-
ites anl 's del último temporal. 
Que vencido el plazo 'de 8 dias 
¡Salado por el acuerdo .del Ayunta-
pinto de! - J de Octubre anterior pa-
I que Cuban Telephone and Tele-
fcai>li Company retire de la vía pu-
pea los postes colocados en ella y 
eneldo también el marcado por igual 
¡fempo en el acuerdo de 16 de No-
viembre último, á la Compañía Red 
Teletúnica de la Habana, para que 
cumpliera igual obligación por cau-
sa de los motivos que dk-iho acuerdo 
determina, líbrese orden al Arquitecto 
Municipal para que por cuenta de la 
citada Compañía Red Telefónica de 
la Habana proceda seguidamente á 
derribar los postes trípodes que no 
deban subsistir, avisando previamente 
á dicha Compañía para que diaria-
mente recoja de la vía pública los 
que se derriben, y tómese razón por 
la Contaduría de lo resuelto, para el 
cumplimiento de lo que por su parte 
corresponde, cuidando el citado ar-
quitecto Municipal de dar cuenta con 
el gasto total que origine la operación. 
6 Devuélvanse al Gobierno de la 
Provincia las dos instancias acompa-
ñadas por sus comunicaciones de o-
jas 194 y 195, con el informe que se 
interesa, remitiéndose el expediente 
de la materia conforme se dipone. Y 
7 Dase conocimiento de lo re-
suelto á los efectos consiguientes, á 
las Secretarías de Gobernacicu y 
Obras Públicas, Jefatura de Policía y 
Departamento del Arquitecto Muni-
cipal, previniéndose á éstos para que 
no interrumpan los trabajos de la 
Compañía cuando se .ajusten á lo re-
suelto en este Decreto; y comuniqúe-
se también á las Tenencl ¡s de AJca'día 
y para su notificació'n á la Compañía 
Red Telefónica de la Habana ai ob-
jeto correspondiente. 
Firmado..— Cárdenas.— Rubricado. 
P a r a B E I L L A 1 T T E 3 o l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n t m . 37^, a l tos , e s a n i n a á 
¿ . g u i a r 
•ilD» 
u i i m j m i 
Condiciones á las debe sujetarse la 
matanza de cerdos en el término Mu-
nicipal de la Habana, dura»nte el pe-
ríodo comprendido entre el ocho de 
Diciembre de 1906, á odio de Enero 
de 1907 inclusive con motivo de la 
fiesta de Navidad y conforme á lo 
ajeondado por el Ayuntamiento en se-
sión ordinaria de 30 de Noviembre úl-
timo. 
1 E n la Administración de los 
Rastros se establecerá un Registro 
especia.!, con el fin de conceder per-
miso para !a matanza y venta de le -
chones en las Pascuas, que compren-
derán desde el ocho del corriente mes 
hasta el ocho de Enero próximo. 
2 Se cobrará por cada -lechón que 
se beneficie fuera de los Rastros para 
la venta al público, siempre que el 
peso de aquéllos no exceda de quince 
kilos cada uno; y si practicada visi-
ta de inspección resultare que algún 
industrial ha ibeneficiado fuera de 
los Rastros y con permiso, un lechón 
cuyo peso excediere de quince kilos, 
se le obligará ai pago de un peso vein-
te centavos moneda americana sobre 
los cincuenta ya pagados. 
4 Se lexime del pago de derechos 
á los particulares que beneficien le-
chón es en su domicilio para festejar 
la Noche Buena. 
o Los industriales quedan obliga-
dos á dar conocimiento á la Adminis-
tración de los Rastros del número de 
lechóles, que previo pago de los dere-
chos señalados, deseen beneficiar par;; 
la venta al público, con e»l fin de que 
se puede -ejercer la correspondiente 
vigilancia. 
6 E l Administrador de los Ras-
tros proveerá del correspondiente 
permiso á los industriales que lo soli-
citen, fijando en aquéllos, con letras, 
el número de lechones que deseen be-
neficiar y la cantidad importe de los 
derechos cobrados. 
7 Los permisos expedidos por e! 
Administrador de los Rastros, sólo 
servirán para beneficiar lechones el 
día de su fecha, debiendo los iu ins-
triales solicitar diariamente el permi-
so que deseen previo pago de los de-
rechos. 
8 Los inspectores en el ejercicio 
de sus funciones decomisarán los le-
chones que puestos á la venta públi-
ca, sus dueños no acrediten por medio 
de permiso haber satisfecho los dere-
chos correspondientes. 
Todo lechón diecomisadio por la 
causa aintes expuestas, será remitido á 
un Asilo benéfico, en la forma que 
determine el señor Alcalde ó su repre-
sentante de acuerdo con el Adminis-
trador de los Rastros. 
9 La cobranza de los derechos co-
rrespondientes á los lechones benefi-
ciados fuera de los Rastros, se verifi-
cará por el Administrador de los 
mismos, ingresando diariamente la 
recaudación en la Tesorería Munici-
pal. 
10 Tanto los particulares como 
los industriales quedan obligados á 
cumplir lo preceptuado en los Regla-
mentos de Sanidad. 
11 L a matanza clandestina que-
da sujeta á las condiciones y -pena-
lidades que imponen las leyes y Regla-
mentos vigentes. 
Habana, Diciembre 3 de 1906. 
Ldo. Pablo G. de la Maza.—Secre-
tario. 
gal al Tribunal Supremo, los auftos Contra Baldomero llamos, por ro-
dé) recurso contencioso administrativo ;bo Ponente: Azcárate Fiscai 
interpuesto por varios concejales con-
tra la (resolución presidencial que los 
destituyó de los cargos que desempe-
ñaban en el Municipio de la Habana. 
Escrito 
Los 'licenciados señores Fernando 
Ortíz y Manuel A Jiménez, han pre-
sentado escrito en la Secretaría de la 
Sala Segunda de lo Crimnal, solici-
tando mandamiento de "Habeas Cor-
pus" á. favor de Aurelia Daban, pro-
cesada en causa instruida por asesi-
nato frustrado. 
bell. Defensor M. Díaz 
Juzgado del Este. 
Sala Segunda. 
Contra José Sánchez, por rapto, l'o-
nente: G. Ramis. Fiscal: Benitez. De-
fensor: Castaños. 
Juzgado del Oeste. 
Contra "Wescenlao Peña, por rapto. 
Ponente: Ramis. Fiscal: Benitez. 
Defensor: Jorrín. 
Juzgado de Bejucal. 









a g s • ^ < y p ü r a . 
e s . g a l i s a i u , 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a , 
O P T I M A E N S ü C L A S E . 
Ü L T R A - S Ü P E R I O R E í t T O D O . 
POS, E S T A S C ' J A L I E Á D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E N I / A I S L A J>B CTBA. 
Of i c inas d é l a fábr ie t t : U N Í V E R S Í D A D , 3 4 
W é í & a o E . 6 1 3 7 - D i r e c c i ó i J , t e l e g r á ñ c a , K Ü E V A H I E L 9 . 
e n o r o y p l a t a , e x t r a - p l a n o s e n 
t o d a s v a r i e d a d e s . 
CÜB1ERT0S P L A T A BORBOLLA. 
Contpostela 52, 54r, 50 y 58. 
" O ' i l O l M j Q D Í G Í Á U 
Condenado 
La Sa;a Primera de lo Criminal en 
sentencia dLetada ayer ha condenado 
á José Sosa Martínez, como autor de 
un delito de defraudación en la Adua-
na, á la pena de veinte días de encar-
eelamiiento. 
También fué confirmada por la mis-
ma .Sala la nnvL'a de cien pesos im-
puesta á Antonio Fernández y á An-
tonio de Moreno, 'Capitán y médico 
del (trasantlá/ntico "María Cristina", 
procesados por infracción de la ley 
de cuarentena. 
Sin lugar 
l ia Sala Primera de lo Criminal lia 
declarado sin lugar el "Habeas Cor-
pus" solicitado por el letrado Mari» 
G. Kohly á noanb;re de su representado 
Mario Pérez Gancía, 'contra el auto 
dki procesamiento del Juez del Centro, 
que lo declana procesado en la cau-
sa instruida por el delito de incendio, 
ocurrido en el alambique tituliado " L a 
Diana", de la calzada de Vives nú-
mero 57 de esta ciudad. 
Los Concejales 
L a Sala de lo Civil de la AudieKcia 
ha remitido ayeir por el conducto le-
E l Centro Gallego, en JuotB que ce-
Nuevo Magistrado i febró ayer, ha nombrado letrado con-
Ante el Tribunal Pleno de la Au- sultor del mismo, al distinguido abo-
diencia, juró ayer el cargo de Ma- ' gado señor Fernando Onííz. 
gistrado el licenciado Arístides Mará- i i i m 
gliano. 
E l señor Maragliano sustituirá in-
terioamente al señor Lauda, mientras 
éste permanezca en la Comisión de 
Relaciones para 'la cual ha sido desig-
nado. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
Partido Liberal. 
A les señores Presidentes de los Co. 
mités y Vanguardias del primer dis-
trito. 
De orden de los comisionados pa-
ra la mamfes-tación en honor del g*-




cidio por imprudencia. Ponente L a 
Tori»e. Fiscal Céspedes. Acusador, 
Cancio Bello. Defensor, E , Boig. 
Juzgado del Esüe. 
Contra Amós Parra, por robo, 
nente: L a Torre. Fiscal: Cés} 
Defensor: R. Benitez. 
Juzgado del Centro. 
Po-
des. 
mer istrito, se cita á los «eñores P.r«« 
-; ; rutes de Comités y Vn a guardias d« 
los .barrios que pertenecen al primer 
distrito para la junta que se efectúa-, 
rá el día 11 de Diciembre, á las 8 
de la noche, en la calle de Teuienta 
Rey 'número 5€. 
JJOS comñsion'ad'os.—.Francisco Ul-
piano Ci-sneros.—Juan Almeida.—Jus-
to de la Torre.—José Iglesias. 
9 
A n e m i a I ¡ S i D e b i l i d a d 
¡ ¡ 2 0 A N O S D E E X I T O ! ! 
R E C E T A D O P O R L O S S R E S . M É D I C O S 
S í U S T E Ü P A D E C E D E L E S T O M A G O T O M E A G U A 
•a l 
D e v e n t a e n l a f a r m a c i a de l D r . J o h n s o n , O b i s p o 5 3 y 5 5 
2¿?o i Dbre. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U P x I N A R I A S 
L I C O R D E R 
d e E D U A R D O P A L U , F a r m a c é u t i c o d e P a r i s . 
Numerosos y distingHido? facultativos de esta Isla emplean esta preDaración con 
fxito. en el tratamiento do los CATARROS de la VEJIGA., los COLICOS NEFSI-
COS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión v el nasaie á los riñones de las aremllas'ó de los cálculos. CURA. LA RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y finalmente, sin ser una 
panacea, debe probarse en la generalidad de ios casos en que haya que combatir un 
estado catológico de los órganos génito-urinarios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una ^da trss horas enme-
dia cepita de agua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
c2 416 IDc 
O O ^ x O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O O 
A L I M E N T O P R E D I G E R 1 D O 
a s i m i l a b l e : s i n d i g e s t i ó n 
Más que medicina resulta un excelente V ü S J O 
D E R O S T R E I sabros ís imo. 
N o e s e x p e r i m e n t o . 
E s t á p r o b a d o . 
No h a c e p e r d e r t i e m p o y d i n e r o c o m o s u c e d e c o n 
m e d i c i n a s d e s c o n o c i d a s . 
<5~ -3 8 
V E N T A - T O D A S U S DROGUERÍAS Y F I R M f t C U S 
Una botella $ 1.20 plata. 
Cuatro boteüas á la vez . . . . 0.96 centavos cada botella. 
•MU mi iummin niiilMimi 11 ii 
todo» 
J P j | egreso ric su viajo p.u- Europa Bft 
I ftm ai público ea todo lo concerniente á 
na y Cirugía. 




DOCTOR J O S E A. T R E M O L S 
Jfcdico ('e tuberculosos y de eníermos 
W Pecho. Módico de niños. 
í Ccmsulado 128. Consultas de 12 á 3 
»« — Sm-j<)-8t-¿9 
Miguel A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
2»o: Saa -litlael 71. .tíatudio Agrular 4» 
O L i r i i C A D E N T A L 
Ccncoriia 33 espira á Sai Hcolás 
En este saióu se encontrarán Cirujanos Dentis-
tas los que efectuarán toda clase de operaciones 
concernientes á la profesión, contando con_ apara-
tos modernos para practicarlas á Ja perfección. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Precios en Flota 
D r . P a l a c i o 
^mert^í cn ««•••ral.—VIns minarlas.—Ka-
















extracción. . . . . . . . . ?o-so 
extracción sin dolor >.0_7S 
limpieza de la dentadura . . ..i-oo 
empastadura purceiana ó piati-
oriticación, desde. . . . . . 
diente espiga • 
corona cío 22 kltes. . . .. 
dentaciura de 1 á 3 pzas. . . 
dentadura de 3 á 6 pzas. . . 
dcr.iadjra de 7 á 14 pzas. . . . 
a razón de $4-00 por cada pieza 
y uperacjnes de 7 oc la mañana 
la tarde y de y á 10 ae la noche. 
,.o-7S ,.i-SO ,.3-oo ,,4-00 1.3-00 ,,4-co 6-00 
«S S 
NOTA. —- Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efeetnar los trabajos, también de noche. 
M i ó i e T e r w í i F í s i c a 
de l D r . E m i l i o A l a ^ i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electilcidad, Rayo» 
X, Rayos Ĵ insen, etc.—Parálisis periféricas, 
debilidad general, /aquitisrao, dispepsias y 
enfermedades de señoras, por la Electrici-
dad Estática, Galvánica y Farádica.—Exa-
men por los Rayos X y Radiografías, de 
todas clj-ses. 
CONSULTAS DE 12% ft 4. 
Or»eiUy 43. Teléfono 3154. 
14.393 78 1 Oc. 
D r , J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrf'.ttco por oponiciAn de la FacaltaO 
de Medicina.—rirujano del Hoapritol 
Núm. 1.—CoumiUaH tie 1 & 3. 
AMISTAD 57. 
i Dbre. 
e o r g e O r j i í s í r ó m 
|_ UnDICO DE MASAGE SUECO 
Wa señoras, señoritas, niTio * y caballeros 




[ • S I D O R O C O R Z O 
ABOGADO 
fian Ignucio 18, a l tos . 




rtírti1'.313, en SIFILIS y VBNEPvEO •̂piüa y radical. El enfermo pueao tn sus ocupaciones, durante ol 
LA COMADRONA Socorro S. de Frank. partici-
pa á su numerosa clientela y al público en gene-
ral, haber trasladado su domicilio á ludio 12, 
entre Monte y Rayo. 1/549 8-4 
s 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en afecciones del aparato génl-
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 54. 
17S5Ü 26-70 
m . m i Z A L O A R O S T E I U I 
Médico de la Cana de 
tieneficencia 7 Matemldail. 
£<sv>ecialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 11 & i . 
AGÜIAR 108%. TELEFONO 824. 
2tSo 1 Dbre. 
D r . C . C a s u s o 
Catcíratlco de Patoiogín quirúrgica y 
CiinecoIOKla con su clínica del 
Hospital Mercedes. 
Consultas de 12 á, 1V4 Virtudes 37. 2400 1 Dbre. 
D r . A l i p i o C. P o r t o c a r r e r o 
Cirujía general y enfermedidoi de Ssñoras. 
Consnltas te 12 í 2. San J l É í s 62. 




tou.rr Sla se cura er» 15 días, por 2 «it...tos propios y tspeciales. de 8 6 ^nfermcuafies propias de la a 4- AGUIAR 122. 
i Dbre. 
^ • A b r a h a s n P é r e z M i r ó 
D r . R a m i r o C a r l o n e l l 
Especialidad Enfermedades de niños. — Consul-
tas de 133. — Luz u. 
2402 1 Dbre. 
Dr . M a n u e l D e l ü n , 
Médico de niños 
f.i.i:i;!tas de 12 A 3. — Chacón 31. es<¡u:na á 
Aguacate. — Tclctono DIO. G. 
I T ^ i r . t S T t j l ü o s z 
CIRUJANO-DENTISTA 
J E H p i l o & . i c m ' Tkm l i o 
A L B E R T O S . D E B ü S T i f f l i N T E 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 4 2: 
Ltu-cs, Miércoles y Vienes cu S.>1 Tí'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 065. 
17,O0C 156-16Nv. 
DR. FRANCISCO J . DE VELASCO 
Enfermedades del Coraxftn, Pulmones. 
Xerviosas, Piel y VcnCreo-slíiUticas.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 & L— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
2368 • 1 Dbre. 
DR. H, A L V A R E Z k m í ' 
ENFERMEDADES DE LA GARGAÍ7TA, 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
2375 
M K L C H O K F E R A N D E Z , 
D O M I N G O 3 1 A C I A S 
y E M I L I O M A T H E U 
ABOGADOS 
Se hacen cargo cié toda clase de reclamacio-
nes juilicialeE, administrativas o gubernativas, ex-
pensando los negocios que se les confien hasta sn 
conclusión. También se compran réditos de censos, 
hipotecas, herencias, etc. 
OBISPO 89, altos. Teléfono núm De 8 
a. ni. á 5 p. m. 
17114 
1 Dbre. 
DR.GUBTAVO S. B ü P U B S B 
CIKUJiA GENEBAL 
Consultas diarlas de 1 t» «. 
Mcolfis UÜVR. 3. 
2374 
T Îéfomo USX 
1 Dbre. 
^ 0 
do la Escuela de MeAlclâ . 
s«n migmtí iCd, alto». 
aj,, u« consulta: de 3 4 i . - Tcléíono 18«9. 
1 Dbre. 
^ A n t o n i o R i v a 
5; •»l«^?íiS,T«7~Co"?•ul!a,, t,r 13 * 2. 
*b«mioiH",rv > / en Tampaunrio 
a&oto *Dtniuo i«- y 104. 
52-6 D 
Polvos dentrlficos, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 17338 aG-aSNv. 
DR. JUAN JESUS VALDES 
¡pMI Cirujano Dentista 
DR. JOSE ARTÜRO FÍGÜERAS 
CIRUJANO - DENTISTA 
Especialista en piezas protésicas.—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórteis v de la i'rensa,—Consultas de 7 & 
11 a. m." en la Quinta "La Purísima Con-
cepción,"—Consultas de 1" á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
2366 1 Dbre. 
" " d e T a d o l f o r e y e s 
Eafermedadeu del EstAmaco é intcatiuos, 
exclaaivanente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Havem del Hospital de San Antonio 
de París, y por el análisis ue la orina, san-
gre v microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lampari-
lla 74, altos.—r^éíono 874. • 




Habana. De 11 á i . 
1 í)bre;: 
P E L A Y O GARCÍA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO SARCIA Y [RESTES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
2401 1 Dbre. 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Aenlar 81;_ «anco Eítpafiol, prla^l^al. 
Teléfono núm. 125. 
34S3 Dbre. 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfcrmedadea del cerebro 7 de los nervio» 
Consultas en Belascoaín 105%, próxlm'» 
& Reina, de 12 & 2.—Teléfono 1839. 
2390 1 Dbre. 
D r . C , E . F i n l a v 
Ptfpcciallata en enfermrdatle» <le loa ojos 
•y de Ion nlfina 
Gabinete. Neptuno 48.—Teléfono 1S06. 
Consultas de 1 a 4. 
Domicilio: 7a ¡Calzadal SS-Vedado-Telf. 9313 
2373 1 Dbre. 
" s o l o y B a l a y a " 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 S 
2381 1 Dbre. 
P I Ü M A " V E B D S " 
Es un aprato similar á un apluma fuente ó 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. Gabinete del Dr. Lage. 
0.2324 2G-24\v. 
d r T e n r i q u e NXJÑEZ " 
CONSULTAS DE 12 á 2 San Lázaro 184. Habana Cta. 2293. 16-Nv. 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
.'bocado lioaorarlo de la Empresa 
DIARIO DE I.A MARINA 
Confuí tt n de a á 11 a. m., en M01 \e 6t), y d« 
1 á. 3 en Ena 2, departamento 2, principal. 
G 
S . G a i i c í o B e i l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
2398 
H A B A N A ñ S 
1 Dbre. 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Clru.inno Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
2384 
Médico Cirnjaao 
AGUILA NUMERO 78. Dbre. 
AP0L0NI0 ROÍRISUBZ 
Aplica el "Masage" para enfermedades reumá-
ticas, torcedurat-., inflamaciones, debilidad en la 
médula <'.jr:-,-\¡ ó c-;p!ii?.l y encogimiento de bra-
zos y piernas, por ofmtwovncía de fracturas ó gol-
pes, atcccior.cs iicrv¡0k?.5 y OiiL.S! DAD. Cristo 
oúin. ¿, -..lo-, i.:,t;c .Mural!.1 y Tcuî nte Kcy. 






Tratamlei» .0 especial de SÍSlcs y onfef-
ínedides venéreas'.—í nrnción rápida.—Con-
sultas de 12 á u.—Teléfono Sol. 
EGIDU NUM. 2. (altos), 
2371 A í>bre-
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Knfortnciiad.-s de) P««ku 
BRONQUIOS Y G^JlGAlíTA 
NARIZ Y OIDOS 
A'EPTL'XO 137. DE 12 » 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, & las 8 de la mañana. 
23 76_ i_ Dbrc._ 
ADOLFO 6 . DE BÜSTAMANTS 
Ex-lntcrno del Hospital Internacional de 
París 
Enfermedades do la PIEL y de la SANGRE 
Consultas de 12 á 2. Rayo 17 
17128 26-23NV. 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJA>rO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, nitrado, bazo é intestinos. 
Coasaltas de 1 ft S Samta Clara 2B. 
2388 1 Dbre. 
~ ~ D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Coasnltaa y elecclóm de lentes, de 12 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
14.612 • 78-4 Oc. 
DR. R A F A E L P E R E Z - V E N T O 
Catedrático Ue la E^enela üt 






( Ü B t mm MM 
DEL 
D o c t o r R E D O N D O . 
iíiieuo>i Aires 11. 1. Uabaiui. 
La sífíles prime.ria y la constitucional 
atenuada, pueden curarse sin in-
gresar en la clínica y el enfermo 
continuar trabajando. 
2396 i Dbre. 
i i t u s i s « m m 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
«Î undaito en 1S88) 
Un anáiisls completo, microscópico 
y químico, DOS peaes. 
Compostela 97, caire Muralla y Tesieate Rejl 
2393 1 Dbre. 
D I l F. JÜSTÍNIANI CHACON 
Médico-ClruJano-DeutlstA 
SALUD U ESQUINA A LEALTAD. 
2394 1 Dbre. 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Conanltas ea Prado IOS. 
C(/atadí> de VillaoncT^ 
2391 1 Dbre. 
DOCTOR GAL VEZ CTIEtM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia 7 
esterilidad.—Habana número 19. 
2408 1 Dbre. 
D E . E N R I Q U E P S E D O M O 
VIAS URINARIAS 
Estrechez de la Uretra 
Jeiús María 33. De 12 A 3. 
2369 1 Dbre. _ 
OCULISTA 
Consultas de 12 & 2. Particulares de : á. 4. 
^ilalca de Katermcdades de los oíos. 
Para pobres ft al mes la in«crin«,lí»u. 
Manrique T3, entre Sai» liafael 
y Saa Jos*.—Teléíoao 1334. 
2382 !L.D_bI?:_ 
ARMANDO A L V A R E Z ESCOBAR 
ABOGADO 
Sau Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
2367 ]_ l_Dbrc. 
CIRUJANO DENTISTA 
Rernnza n.úv». 36. entresnelos. 
2365 1 Dbre. 
PIEL.—SIFILIS.—SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas modernU 
simos. 
Jesús María 01. De 12 á X. 
2370 1 Dbre. 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOCADO Y KOTARIV 
Consultas de 10 án y de 3 4 5. Habana 9I 
16556 26-13NV. 
D r . J u a n P a b l o C a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Coaaaluas Cuba 101, do 12 a 3. 
2379 » Dbre. 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Medico Cirujano de la Feenltod de Parl^ 
Especialista eiw enfermedades del estOt 
mago é liitestinos. según el procedimienté 
de los profesores doctores Hayem y Wintei 
da Paris por el finálisis del jugo gflstrlco 
CONSULTAS DE 1 É. 3. PRADO 54 
1 & 3.— PRADO 6». 
2397 
M a n u e l A . G i m é n e z 
Dbr 




Teléf. 1553. De 1 a i 
I D'-r̂ " 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la mañaTia.—Dicfem"b!Pe 9 de lyoti. 
L E T R A S fiALLEeAS 
T O J L M O 
Chamábanme tolo; 
de noite vagaba por entre los pisón 
cantando tristeiras cántigas ¿junóte , 
eoltando sospiros. 
Faláballe á lúa, falaba áa estrelas, 
faláballe ó rio; 
eles solos a fala entendían 
e conoscen ó triste segredo que levo escondido. 
Chamábanme tolo 
porqiie un día, choroso me virón 
bicar unha pedra 
n-un lugar entre o sonto metido. 
Eu salía de noite somentes 
cando us paxarus durmen tranquilo' 
que eles saben meu. triste segredo 
e 6 verme parleiros poideran decilo 
Procurei esquencer aquel tempo, 
fuiin de aquel sitio; 
fui en valde que ainda o recordó, 
aínda levo o segredo escondido 
Chamábanme tolo: 
de noite vagaba por entre los pinos 
cantando tristeiras cantigas d'amore 
soltando sospiros. 
B. Bermúdes Jambrina. 
Llamábanme loco; — do noche vagaba por 
entre los pinos — cantando mis tristes cancio-
nes do amores, — soltando suspiros. — Ha-
blaba á la luna y hablaba á los astros — 
y hablábale al río; — ellos solos mi charla 
entendían — y conocen el triste secreto 
que llevo escondido. 
Llamábanme loco — porque un día, lloroso 
me han visto — besar una piedra — de 
un lugar en un soto escondido. — Y salía 
tan sólo de noche, — al dormir de las 
aves tranquilo — que ellas saben mi triste 
secreto, — y al verme, parleras, pudieran 
decirlo. 
Procuré no acordarme de nada, — huí de 
aquel sitio;—y todo fué en vano, que aun lo 
recuerdo, — que aun el secreto me guardo es-
condido. — Llamábanme loco; — de noche 
vagaba por entro los pinos — cantando mis 
tristes canciones de amores, — soltando sus-
piros. 
L O S M E J O R E S 
R E T R A T O S A L P L A T I N O 
A P R E C I O S MUY R E D U C I D O S 
Otero y Colominas. fotógrafos.— 
San Rafael numero 32. 
2422 i Dbre. 
C A R N E T - S A L O N 
Fiestas finales.—Estamos en las pos-
trimerías del año 1906. Con ese mo-
tivo, nuestras sociedades se preparan 
para despedirlo con magníficas fies-
tas bailables; prnébannoslo las invita-
ciones recibidas para ellas. 
"Clavel Rojo".—Así titula el últi-
mo baile que celebrará la noche del 
próximo domingo 16, la sociedad C'ew-
trp de Cocineros, como despedida á 
la temporada, según nos lo participa 
en atenta invitación la culta Secreta-
ria del "Comité de Damas" de dicha 
Institución. 
Recepción.—La Sociedad "Unión 
Fraternal" llevará á efecto la noche 
del 25 (Día de Pascuas) una reunión 
bailable con lo que también dará por 
terminada la temporada. 
Gracias mil.—Se las damos á los 
entusiastas jóvenes que forman la So-
ciedad "Unión Lea l" por la distin-
ción inmerecida que de mi humilde 
persona han hecho al nombrarmo Socio 
de Honor de dicha Institución. 
-Lucrecia Prieto.—¡ Qué joven ha 
muerto! 
E n vano se luchó tenazmente con el 
auxilio do la Ciencia por arrancarle á 
la muerte aquella entrenbierta flor. 
Agudísima enfermedad en muy bre-
ve tiempo postró aquella joven soña-
dora en el lecho del dolor, desde el 
que parece preveía su fin, pues amoro-
s;) como siempre con sus familiares, 
no desperdiciaba ocasión de darles va-
ilor y aconserjar la resignación. 
¡ Pobre Lucrecita! Pobres sus afli-
gidos padres que la llorarán eterna-
mente; y, ¿cómo no hacerlo? si ella 
jfué muy buena en.los pocos años que 
Ide paso estuvo en este planeta; fué, 
lo que en regiones ignoradas por los 
aun viviente, será: ¡un ángel! 
Descanse en paz Lucrecia, y reciban 
sus familiares mi más sentido saludo 
de pésame. 
Agustín Bruno'. 
Mes de Noviembre de 1906. 
L a incierta «iituaeión del país se re-
¡flejia muy •lespecLalmente soíbre las 
dases pobres de esta icapitall; es in-
im.en.so -el núnnero de mujeres diesvali-
¡icUus, con graií número "de hijos peque-
ños, qne acude á nuestra oficina en 
•busca de ailimentos y de albergue; es 
nuestra Asociación el único amparo 
que ellas tienen para ihaeer frente á 
su situación desesperante; pero con 
irisíteza vetmos que á pesar de nuestro 
©onstantes recliaimos son poeos los que, 
(ftwdi'en'do, aleuden á auxiliar á las cla-
t.<*? desfliercidaidas; sená por falta de 
Ihábitio ó por 'apatía étnica, pero así 
resulta y así lo consignamos á fin de 
que el pueblo dle la Haibana se entere 
de la realidad de los hechos. ¿Tendre-
mos que ir de puerta en puerta pi-
diendo para esos seres desventurados? 
E n el antes de Novilembre hemos eon-
toldo con un ingreso «de $591 75 centa-
vos; por Üta subvención del Ayunta-
aniento $115; por el benefiicio de una 
función en el teatro Jorrin, $68 40 
eentia«vos; por donativos varios, $177 
58 centavos; por cuota de asociados, 
$212 68 centavos; por la limosma de 
la Virgen, $18 09 centavos. 
Nuestros gastos han ascendido á 
$782 86 eenta vos; hemos pagado, 
^ 43 centavos correspondiente al 
déficit que tuvimos en Octubre, por 
72 alquileres de habitaciones, $360; 
por 56 ranohos, $148 66 centavos; por 
útiles de lavanderas. $16 56 centa-
M A N T E Q U I L L A P U R A 
de l e g í t i m a crema de vaca, M a r -
ca Brookf ie ld . 
N o I d h a y m e j o r . 
L. A. FROHOCK, Empedrado 30 y 32, Te-
vos; por 7 camas colombinas $30; por 
avíos de cama, $9 95 centavos; por 
plazos de máquinas de coser, $12; 
por dos pare de zapatos, $3 50 cen-
tavos; por el sueldo del inspector y 
escribiente, $30; por pasajes para las 
inspecciones, $3 50 centavos; por la 
construcción de una choza, $20; por 
socorros en efectivo, $4 35 centavos; 
por el 10 por ciento de los cobros á 
los asociados, $21 26 centavos. 
Como se ve, entramos en el de 
Diciembre eon un déficit de $141 11 
centavos. 
Las familias pobres inscriptas son 
1.048. 
Idem socorridas, 324. 
.Mujeres inscriptas, 3,221. 
Idem socorridas, 917. 
Niños inscriptos, 4,050. 
Idem socorridos, 2,832. 
Hombres con familias enfermos, 6. 
Se han dado 31 latas de letíhe con-
densada á familias muy pobres con 
enfermos. 
Deseamos vivamente que alguien 
quiera revisar nuestras cuentan y i 
corabrobantes. E n Habana número 
58 se halla establecida la oficina de 
nuestra Asociación. * 
Dr. M. Delfin. 
D E N S A R D E S 
tEiTRO_MJRT[ 
HOY GRANDES NOVEDADES 
E n el Edén Garden, teatro Martí, 
se ofrecen dos funciones; la primera 
á las dos de la tarde, dedicándola á 
las familias, habiéndose convenido v n 
excelente programa en el que figuran 
los mejores números de la Compañía 
de Variedades que Cám éxito actúa en 
el simpático coliseo que dirige Alfre-
do Misa. E n esta matinée se regala-
rán á los niños juguetes preciosísi-
mos. 
Por la noche otra función con pro-
grama tan superior como el primero, 
figurando en él la troupe Pacheco, los 
Castrillón,, Arizona, Forest, domadora 
Vallccita, Borsinis, excéntricos, actos 
cómicos, el toro Mazantini, el perrito 
Fausto, la colección de animales sabios 
y la flor de los artistas de la Compa-
ñía. • 
E n los jardines ya funciona la Ola, 
Carrousell (Tío Vivo) Canal y tiro al 
blanco, dando derecho la entrada al 
jardín (10 centavos) á participar gra-
tis por una vez de cualquiera de uno, 
de estos espectáculos. También en el 
jardín, iluminado por más de 2,000 
bombillas, habrá nua orquesta y en 
el restaurant que está servido por be-
llas señoritas, sirven helados, refrescos, 
licores, lunch, cenas y comidas. 
Alfredo Misa ha adquirido una co-
lección de 18 fieras entre las que hay 
4 grandes leones, leopardos, osos, ti-
gres, lobos y panteras. Esta coleeción 
de animales serán exhibidos gratis en 
los jardines. 
E n los primeros días de la semana 
debut de la troupe de Enanos y de los 
Porters. 
Muy pronto presentación de la es-
trella " L o l a " Montes, la notable y be-
lla bailarina que ha brillado junto con 
la bella Otero en Folies Merigni y Folies 
Bergeres de París, y que en estos mo-
mentos tiene fija la atención del público 
de la Habana, por su hermosura, ele-
gancia y ricas joyas. 
P U B L I C A C I O N E S 
E L F I G A R O 
Ostentando en su hermosa cubierta 
á dos colores el retrato de uno de nues-
tros prestigiosos intelectuales, el señor 
José de Armas y Cárdenas, hábilmen-
te diseñado por el pincel envidiable de 
Miguel, llega hasta nosotros el último 
número del selecto F ígaro , lleno de ar-
te y de actualidad. 
Prueba de lo que decimos nos la 
ofrece la plana de honor, donde apa-
rece una espléndida fotografía tomada 
en el muelle á la llegada del eminente 
Novelli, fotografía en que se destacan 
la figura del actor, de Olga Giannini, 
y de muchas personas conocidas. Si-
gue á esto un bellísimo artículo del no-
table escritor joven señor Luis Rodrí-
guez Embil, titulado Recordemos, en 
que habla de la tragedia en que murió 
Maceo, ilustrando el trabajo un mag-
nífico retrato del héroe legendario. 
Medalla mexicana es un trabajo de 
Márquez Sterling en que presenta al 
distinguido hijo de Méjico Iglesias 
Calderón, cuyo retrato también apa-
rece. 
E n dos bellísimas planas gráficas y 
bajo el rubro de Notas americanas, se 
ven cinco magníficas vistas de Puerto 
Rico, relacionadas con sucesos de ac-
tualidad de la vecina isla. 
L a siguiente plana la avaloran dos 
magníficos y sentidísimos sonetos de 
Dulce María Borrero, la poetisa gentil 
de tan brillante y tan intenso estro, 
á quien mima la gloria y premia el 
más merecido de los aplausos. Son dig-
nos de todo encomio los citados ver-
sos. 
E n otra plana, La actualidad políti-
ca en Cienfnegos, con los retratos del 
doctor Domingo Figueroa y Martí, y 
del Brigadier Abelardo Rodríguez del 
Rey; y un acertado juicio debido á la 
hábil pluma de Horta, sobre el libro 
Ondas y espumas del señor Risquet, 
de quien publica E l F ígaro el retrato. 
E n otra plana destácase una admi-
rable caricatura del gran Novelli, que 
firma .Miguel, y que habla muy alto 
de los méritos artísticos del dibujante. 
Entre otros sueltos, saluda E l Fígaro 
al señor Mariano Aramburo y anuncia 
la aparición de un libro del señor Va-
rona. 
Lincoln de Zayas, con gran maes-
tría, habla de Novelli y su arte en un 
magistral artículo cuya lectura reco-
mendamos eficazmente; ilustra dicho 
trabajo una alegoría del señor Batis-
ta. 
E n la crónica de Santi-Báñez, tan 
nutrida y bien informada, apareen va-
rios retratos, entre ellos los del joven 
escritor señor Carlos Vaseur, y la be-
lla y distinguida señora Amparo Saa-
vedra de Vasseur, cuya boda acaba de 
celebrarse: á tan gentil novia dedica 
el poeta Urbach un epitalamio, sarta 
de versos que es una maravilla de arte 
exquisito y espiritual, como exquisita 
y espiritual es la figura de la despo-
sada. 
Con el presente número se reparte 
el tan solicitado Eco de la Moda. 
CUBA Y A M E R I C A 
Muy solicitada es la estimable re-
vista. Y hay motivo para elüo. Los 
asuntos de palpitante actualidad polí-
tica están siempre tratados con gran 
fuerza de lógiea, y clara percepción y 
sentido práctico. 
•No sin razón se ha ganado Cuba y 
D . J O A Q U I N P O R T A S 7 B A L T 3 J M 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de l 
d í a de hoy, los que suscriben, esposa, hijos, hermanos , 
parientes y amigos supl ican á. sus amistades se s i rvan asis-
t ir á l a casa mortuoria . P r a d o 120, para desde a l l í acom-
p a ñ a r el c a d á v e r a l Cementer io de C o l ó n , favor que agra-
d e c e r á n eternamente. 
H a b a n a 9 de D i c i e m b r e de 1906. 
Teresa B. viuda de Portas—Luciano, Teresa, Eulalia, Enriqueta. Lucía, 
Amelia, María y Gonzalo Portas y Bedriñana—José, Juan y Salvador Portas y 
Baltrons—José Giralt—Francisco Vidal—Francisco y Cristóbal Negra—Felipe 
González—Manuel López—Antonio M. Suárez—José Gallarreta—Serafín y Má-
ximo Arrojo—Antonio Roca—Juan Torrado—José Mateu—Francisco Héctor. 
17926 4-9 
léíoüz 681, .Cu. 2¿6A 
E L S E . J O A Q U I N P O R T A S Y B A L T R O N S 
Socio fundador de la •'Asociación de propietarios de hoteles, 
restaurants, fondas, y cafés de la Isla de Cuba*', 
T T A . F A T . M X J Z E O X ' P Q 
Y dispuesto por sus famil iares su entierro en e l C e m e n -
terio de C o l ó n , en e l d í a de hoy á las cuatro de la tarde, 
suplico á los miembros de esta A s o c i a c i ó n residentes en 
esta Capi ta l , concurran á l a casa mortuoria , Paseo de 
M a r t í n ú m . 120, para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r de nuestro 
co-Asociado, al lugar del eterno descanso que se le h a 
dispuesto. 
H a b a n a 9 de D i c i e m b r e de 1906. 
E L PRESIDENTE, 
JFelipe G o n z á l e z . 
c 2471 1-9 
América el título de expo-nente de la 
intelectualidad cubana. Lo es, en 
efecto, y así rinde el mág noble es-
fuerzo en pro de la cultura del país. 
Contiene el número últiano d «i-
gniente sumario: 
Advertencia. 
L a semana, .por Raimundo Cabrera. 
L a realidad, por Leopoldo Canelo. 
Tópicos rurales. Una carta rural, 
por Grabriel Camps. 
L a expiación, por Juan Sincero. 
Teodoro Roosevelt, por León Ba-
ralgette. 
E l edificio escolar. Los terrenos en 
la ciudad, por Ramón Meza. 
Esperantismo, por Alfredo Man-
rara. 
Postales fonográficas. 
Fantasía alemana. Juez y poeta, 
por Conde Kostia. 
Napoleón, .por Juan F . Risqnet. 
Ensayo sobre el cultivo de 'la caña 
de azúcar en Cuba, por Francisco Le-
oour. 
E l libro del día. "Grandeur et de-
eadense de R o m e ' p o r Gug'liclmo Fe-
rrero. 
L a muerte de Moisés, por Emilio 
Bianchet. 
L a Ristori en la Ha'bana en 1868, 
por A. González Curquejo. 
•Nostalgia, novela-, por Gracia De-
led'da. 
Teatros, por Fructklor. 
Crónica, por e»! Pájaro verde. 
A L Q U I L E R E S 
SK ALQUILA EN EL VKDADO. calle B, entre 
21 y 23, á media cuadra del tranvía, una her-
mosa casa con jardín, portal, sala, comedort 4 
habitaciones, cuarto de criados, repostería, cocina, 
baño y servicio, agua abundante y gas. La llave 
en frente. 17898 4 9 _ 
F a V V I E N E S SE 
CRIADA. — SE SOLICITA una en la calzada 
de la Infanta número 42, B. Tiene que entender 
algo de costura y tener reerencias. Sueldo 10 pesos 
plata. 17925 49 
SE ALQUILA EN ONCE CENTENES la_ her-
mosa casa quinta, calle once, entre J y K, la 
llave é informes en la bodega de la esquina de 
J y novena. Vedado. 17922 4 9 
SE ALQUILAN los altos de Neptuno número 16, 
con cinco cuartos. 1791- 4-9 
G L O R I A P A R K 
Se alquilan locales para espectácu-
los en este hermoso lugar de diversio-
nes cultas, que se está instalando en 
el Vedado.Línea esquina á Baños. 
17896 4-9 
poüc i í 1 m í o 
Herido grave. 
Trabajando en la carga de la go-
leta cubana Primera de OhÉTez", 
el ¡patrón de la misma Narciso Pla-
nas, ftlDTO la desgracia de ser alcan-
zado ipor una lingada de sacos de 
mercan cías, causándole la fractura 
de la 7a. y 8a. eotstillas del lado iz-
quierdo. 
Fué asistido de primera intención 
en la casa de socorro del primer dis-
trito y de allí nemitido al hospital 
Nuestra Sra. de las Mercedes. 
E l estado de Planas, fué calificado 
de grave. 
L a policía del puerto levanitÓ acta 
dando cuenta al Juez de Instrucción 
del Distrito Este. 
L I S T A 
de las cartas de España detenidas 
A 
Aeosta Acosta, Gregorio — Alvarez, Anto-
nio — Alvarez, Manuel — Alvarez, Francisco. 
B 
Balagner Castell, Juan — Ballesteros, viuda 
Fusté, Josefa — Blanco Hermimla — Blan-
co González, Alejandro — tíarril, Juan — 
Barreiro, Constantina — Bargas Carballo, Jo-
sé María — Beiro, José — Breijo, Manuel 
Breijo, José — Buyo, Juan. 
D. ^ 
Do Bale. Juan — Dorta Dorta, manuel — 
Díaz, Gervasio — Díaz del Real, José — 
Domínguez, Merced — Director de la Patria, 
Amargura 36. „ 
E. 
Echarte, Florencio — Estevez, Pura. 
F. 
Fernández, Cesárea — Fernández, Carmen 
— Fernández, Ismael — Fernández, Miguel 
Fernández Seijas, Carmen — Fernández, 
Carlos — Fernández García, José — Fernán-
dez Pérez, Manuel i— Fernández Lámar, Ma-
nuel — Folgueiras Méndez, Carlos — Fon-
dón, David — Fresno, Manuel — Fuentes 
Manuel. , 
G. 
Gabeiras, José — García, Luciano — García 
Noriega, Francisco — García García, Manuel 
— García, Manuel — García Rojo, Andrés — 
García Barbería, Agustín — Gómez, Francis-
co — González, Bautista — González, José 
María — González Sánchez, Francisco —-
González Palacio, José — González Fernán-
dez, José — Gonzálf Manuel — González, Ri 
cardo — González, Benigno — Gni jarro, Juan, 
Herrera, Dionisio. 
I I . 
SE ALQUILA LA CASA Belascoain 88. Tiene 
2% varas de frente por 50 de fondo y dos grandes 
salones. Es propia para Almacén ó cosa análoga. 
Informarán en la misma casa. 17841 it-8-3d-8_ 
—ÉN'TASA-PA'RTICULAR donde no hay niños, 
se alquilan dos amplias habitaciones, sin muebles, á 
señoras solas ó matrimonio sin niños. Se exijen re-
ferencias. No tiene papel .San Ncolás 34, bajos. 
17871 8-8 
BUEÑA OCASION para vaqueros, agricultores 
y placeros, á cinco minutos de la Víbora se cede una 
caballería de tierra en arrendamiento con todas 
sus siembras, una yunta de bueyes maestra, un 
caballo y trescientas gallinas. Informes en el para-
dero de la Víbora. Línea de Guanajay. 
17877 4*8 ,1 
VEDADO. — SE ALQUILA una casa de tres 
cuartos y demás servicios, calle 10 esquina á I I , 
número 18 informan. 17876 . 4'8 
~SE—ALQUILANTOS espléndidos bajos de Prado 
19, y una hermosa habitación en los altos. 
_J7875 8-8 
SE ALQUILA EN COMPOSTELA 71. casa de 
matrimonio, ú otro, sin niños ó señoras (pero de 
muy buenas referencias) dos ó tres habitacíonesi con 
vista á la calle, espaciosas, piso de marmol é in-
dependientes; informa el relojero del Sr. Borbolla. 
17868 _4-8__ 
SE ALQUILA LA CASA calle de Curazao núme-
ro t, compuesta de sala, comedor y cuatro cuartos. 
Suelos de mosaico y demás comodidades. 
17842 4-8 
VEDADO. — SE ALQUILAN cuartos á seis pe-
sos plata y la casa con 4̂ habitaciones 5 centenes, 
y con tres habitaciones 4 centenes, calle 24 entre 
1S T i?» del Carmelo, en la misma de 12 á 5 
tarde. 17861 8-8 
CUADERNOS TALONARIOS 
P A R A L A V A D O D E R O P A 
Muy útiles á las familias y trenes de lava-
do. Además de ser completos, contienen el 
almanaque comercial para 1907, reducción de 
centenes y luises á pesos, cambio de centenes 
á plata á las diversas cotizaciones de la 
plaza. Toques para alarmas de incendio. 
Se venden en la Imprenta La Propaganda, 
Neptuno 107, entre Campanario y Perseveran-
cia, al ínfimo precio de 20 centavos los para 
un año y á 10 centavos los para 6 meses; 
por docenas con descuento. 
Impresiones en general, por difíciles que 
sean. Tarjetas de visitas, últimos modelos, 
desde 50 centavos. En el presente mes, y como 
obsequio á nuestros favorecedores, tendre-
mos papel de moda timbrado, desde 20 cen-
tavos en adelante la caja. 
17171 alt. 15-24 
letra D, esquina á la dt 
tal, sala, comedor, cinco hahu"0?' *>~1\¡J* 
inodoro, agua, gas. instal *ci6*C,0n«*, c£ S 
centenes mensuales; la & ^"ari^f ' 
na Calzada 13̂  entre 10 v ^ '̂ o < 
'7740 y I - Laico L¿ 
CASA DF, FAMILIA—T Galiano y Aguila, p̂ xi'n,,' a? ,( Se alquilan hermosas habita u5.' tenc,a. Lsta casa reúne t & T 5 con to higiene. *e da Uav in. Hay f ' ^ co„dî  para familia. 17768 ' "mbicj 
VEDADO. SE ALOUlfT casa de esquina con prZc\o*£ ^ 12 cent, v en el centro de las dos l inead 1 la, comedor, 5 cuartos, cocina «^ncas mo también otro para criados n"0' 'nod y G. 17767 uus- U«inta 1^ 
SE ALQUILAN E N H Í T ^ ^ ^ T - - ^ habtacoircs grandes con cocina ^MlLU". momo sm niños ó señoras n̂it y,.'«'no fciencias, Virtudes 150 B. 
Terminadas todas las reformas d 
tilada casa con espaciosas ducha« '' ̂  Vfv 
aseo, se disponen de algunas habita 
se alquilan á personas mayores ^ 
muebles y demás servicio de o* T Ó ^ 
17715 ado-
4-6 S E ALQUILAN oís cómodos v de la casa Calzada de LuvanÁ ,Jentlla(ioŝ iT' cuadra de Toyo .acabados de fa>,rUm- ,0. n̂ 0* Ins comodidades higicnicas y H„̂ a:.' con número 17 informarán. 177,3 mestlcas. Ea 
4-6 ROOSEVELT House. Reina esô 7 i —íL 
Se alquilan esplendidos departamentos Be!as«>>i» 
a la calle y con toda asistencia y or^ con 
a matnmomo sm niños ú hombres solô  módiWs 
VEDADO . - En la calle n . ^ r ^ r ^ ! 
quila una casa que tiene cuatro cuarto/C-, * 
medor agua de Vento, gas, baño é i£LI!iI,» *l 
todos los adelantos higiénicos; está acah,?!̂  w» 
tar y situada en e Inicjor punto de b 1^ ̂  PLv 
cuaara del eléctrico. En la misma inform á «s*! 
17654 u'"ian. " T E " A L Q U I L A LA CASA SAÑ~Hi^5--limero 19, Cerro, con todas las comoriH,/0̂ ' 
la reg 
> 7675 
nu i 0  




















ESCOBAR 126, bajos se alquilan eit^nr^ sala, tres hermosos cuartos, zaguán ant-v 1 ' c' de baño, cocina y dos inodoros. 'í i ¡7-,. CUar!«l altos. Darán razón en Galiano 07/CniJf-fl [* ^ 1761/ " M">a-Uû vj, 
VEDADO. — La casa Paseo númcô TZ""̂  tal, zaguán, sala, comedor .oche cuartos ta- ^ doras y demás servicios, 1̂ fondo cín» ?' "I 
— , —. ' î'ic A, • j, mero 4, inforinan. 
D e o p o r ü m i d a d 
DE OPORTUNIDAD SE CEDE el arrendamien-
to de la mejor finca para cultivo de piñas, frutas 
y vegetales que hay en la jurisdicción de Marianao-
Diez caballerías de tierra colorada de fondo, toda 
cultivable y fértil, cercada de piedra, y sólo á dos 
kilómetros del pardero del Ferrocarril. Casa de vi-
vienda y casas para operarios, buenos potreros, 
y fletes por Ferrocarril muy módicos. También se 
fracciona en lotes de dos ó más caballerías. Para 
más informes E. F. 11. correos, apartado 631, ó 
bien Virtudes 94 bajos. 
17856 8-8 
EN SAN JOSE 91 A, bajos, casa donde no hay 
otros inquilinos, se alquilan 2 hermosas habitacio-
nes con buenos pisos, á señoras solas ó matrimonios 
sin niños. Se cambian referencias. 
17885 ^ 4-8 
S E A R R I M D i F 
La finca Pastrana .entre dos calzadas, San José 
y Managua, en el poblado de Mantilla, á 4 kiló-
metros de la Víbora, conteniendo tres caballerías y 
media, terrenos altos y bajos, toda cercada y dividi-
.da en cuartones, arboleda, casa de vivienda de 
mamposteria y teja, con gua, aperada con dos yun-
tas ác bueyes de primera, 17 vacas con sus crias, 
gallinero y caballeriza, cría de gallinas y otras 
aves, labranzas y muchos terrenos preparados. Razón 
en la misma, de 7 á 10 de la mañana. Ramón Piñol. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS de San José 83, 
compuestos de 4 habitaciones, pasillo, cocina y azo-
tea, i'iltimo precio: 4 centenes y mes en fondo. In-
formarán en la misma. _i7852 4-8 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS habitaciones 
altas á hombres solos en la calle Real de la Salud, 
á dos cuadras de Galiano. Informarán Plaza del 
vapor Cambio EL GALLITO. Por Galiano y Drago-
nes, x 7849 8-8 
SE A L Q U I L A EN MODICO precio la casa 
Acosta 24. En la misma informarán, de 9 á 5. 
17847 4-8 
-Ibar-Ibaseta, Matías — Iglesias, Manuel 
bengoitia, Franccaca. 
J . 
Jaubert Massieu, Felipe. 
L. 
Lamosa, Alvaro — López, José — López 
González, Eduardo — López, María — Ló-
pez, Novo, Antonio — López, Benigna — id. 
id. — López, José María — López López, Je-
sús — López, Genaro — López Vázquez, José 
— López, Julián — López, José — Lugris, 
Juan — Lugris, Juan — Luengo Cuesta, An-
tonio — Llamedo, Fermín — id. id. — 
Llorens, Enrique — Llosa, Policarpo. 
M. 
Mayorga, María — Manrique, Pilar —Mau-
ri, Antonio — Mayo García, Eulogio — Mano 
Gernimo de la — Maclas, Antonio — id. id. 
—id. id.— Martín, Albino — Martínez, Pedro 
— Martínez Tuñón, Encarnación — Martínez, 
Pedro — Martínez Carus, Eduardo — Mejo-
mil, Ramón — Menéndez, José — Montero, 
Pegerto — Monte, Pío — Murcias, Miguel. 
Nodar, Eduardo — Noriega, Francisco — 
Nido, Eosalía. 
O. 
Otero, Jesús — Orosco, Francisco — Ortiz 
de Orbina, Concepción. 
P. 
Parama, Dolores — Platas, Manuel — 
Pedreira, Antonio — Pérez Pacheco, Juan 
— Pérez Gómez, Julián — Pérez, Curros, Jo-
sé — Pérez, Marino — Pérez, Bautista — Pé-
rez Penedo, María — Pérez Pereira, Eamón 





Eabago, Antonio— Ramos, José — Repe-
lado T. V. viuda de — Reduello, Francisco — 
Reí, Manuel — Riesco, Pedro — Eivero, Bea-
triz — Roca, Monserrate — Rosellé, Guillermo 
— Rodríguez Fernández, Bárbara — Rodrí-
guez, Francisco — Rodríguez, Domingo — 
Rodríguez, José — Rodríguez, Manuel — Ro-
dríguez, José María — Rodríguez, José — 
Rodríguez, Manuel — Rodríguez, José — Ro-
drigo Fernández, Luis — Ruíz, Vicente — 
Ruisánchez, Evaristo. 
S. 
Saiz Saiz, Melchor — Sasvilla, Andrés — 
Santos, Estrella — Salgado Gómez, Santiago 
— Sánchez, Adolfo — Sánchez, Manuela — 
Sánchez, José — Sánchez Quiroga, Manuela 
— Sarri, Miguel — Saco Torre, Bcrnardíno 
— Simón, Teresa — Soldevilla, Pilar — Suá-
rez, Amador — Souto Díaz, Andrés — Suárez, 
Juan — Suárez, Celestino — Seybane, Celes-
tino. —id. id. 
T. 
Torre, Rafael de la — Trillo, Francisco-
id. id. — Tuimil, José — Tuero. Lisardo — 




Vara, Rogelio — Vilariño Arias, José — 
Veiga. Julio — Vega, Antonio — Vigil Gar-
cía, Manuel. 
Z. 
¿ambrano Vieiaj L^uardo., 
M U R A L L A 49 
Se alquila una habitación alta é indepen-
diente á hombres solos. 
17719 4-8 
"SÉ-ALQUILAN LOS MODERNOS bajos Espida número 5, entre Chacón y Cuarteles, á una cua-dra de la Iglesia del Angel. La llave en el nú-mero 7, bajos. Su dueño San Lázaro 246. Pre-cio 7 centenes. 17831 4-7 
CALZADA VIVORA 641, una cuad̂ Tü̂ : 
paradero se alquila esta moderna casa, «Jf 
saleta, cuatro cuartos, saleta, comedor' cuartn 
criado y demás servicio. La llave en' el nú 
582: 1759? £ 
SE ALQUILA, NEPTUNO números sai y 7, 
entre Marques Gon/.alcz y Oquendo, dos nri! 
pales, construcción moderna muy ventilados é 
giénicos, con todo lo necesario para una extens 
familia. Infonnan Aguila número 102 
íTSi! ^ 
SE ARRIENDA el único jardín que hay _ 
la Víbora. Tiene muciios y variados rosales. Infor 
man en la Calzada 594, de 8 á 10 a. Í 
I7S4 8-] 
V E D A D O 
Se alquila la fresca casa calle Cuarta, esqam 
á Quinta; sala, saleta de comer, cuatro habittclna 
y una de criados en la parte haia y vres habitacio 
nes, cuarto de baño á la moderna y un cuarti 
de criada en la parte alta jardín y árboles fnii 
les; lugar para caballo y cocho. Precio 17 cens 
nes. Informarán en Aguiar, 38, alios. 
175?? 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Ve 
dado calle 13 esquina á G. de altos 
bajos. L, i llave én frente esquina áíí 
Informan en San José número 15. 
2436 .1 Dbre 
SE ALQUILA EL ESPACIOSO alto Monte ]( 
entre Aguila y Angeles, con sala, saleta, siete ciT 
tos grandes y uno alto, buenos pisos y tu 
punto .Informan Muralla 44. 
I~499 















O'REILLY 87, altos. Cuatro pisos, á media « 
dra de Parques y teatros, con hermosas y fnjj 
cas habitaciones coa vista á la calle, cm ó a 
muebles, baño, ducha ytorla clase de comodidad» 
á hombres solos ó matiimonios sin niños. T« 
y servicio esmeradisiino. Se toman y dan ral 
rencias. 17289 'j^l 
EN REINA 40, SE ALQUILAN hermowsi 
partamentos, habitaciones, todos con vista al 
calle con muebles y sin ellos. Con todo serĴ  
en las mismas condiciones en Reina 14. Se dM 
alquilar á personas de moralidad. Entrada 4 **i 
horas. 17301 aé-ayfwf 
PROPIAS PARA UN ESCRITORIO se 
quilan habî facoines, con vista á la calle, 
O'Reilly número 88, altos. 
17392 
S ALQUILAN LOS BAJOS de Compostcla r.ú-mero 34, ganan diez centenes. Informarán «1 Salud y campanario. Bodega. 17833 4-7 
RAYO 96. — Se alquilan cuatro ventiladas ha-bitaciones bajas, 4 matrimonios sin niños ó ú ca-balleros solos. Que sean personas de .moralidad. Es casa de familia . 17828 4-7 
VEDADOr-— SE "ALQUILA eñ Q̂uinta, 72, 
esquina á B, una casa con sala, saleta, 4 cuar-
tos, cocina, baño, buen patio y jardín para am-
bas calles; se dará barata. En la misma informan. 
_i7799 4-7_ 
EN FIGURAS 46, altos, se alquilan tres her-
mosas habitaciones á una familia ó niatrmonio que 
no tengan niños, con todas las comoddades, cocina, 
baño é inodoros, que sean personas de moralidad. 
_i7797 8-7 _ 
hombre solo. 
4-7 
SE ALQUILA UN CUARTO á San José número 7, altos. 17786 
SE ALQUILA un espacioso local bajo, propio para tina industria en la calle de Luz número 53, entre Habana y Compostela, informan en Composte-la 119, entre Muralla y Sol . 17805 4-7 
CALIA ÑO 95 casabe- faiñiliâ rcspetabíeT̂ Se al-
quilan dos habitacoines á hombres solos. 
J 7798 8-7_ 
VEDADO. — Se alquilan la casa Calle 17, entré M. y L. (Villa Adolfina) En la misma está la llave y para informes en Cuba número 110. 
_i78oi 8-7 
VEDADO. — SE ALQUILA una moderna 7 ^ en lo más alto é higiénico del Vedado á diez pasos de los carros. Calle C entre 17 y 19. Infor-man átodas horas en la casa de enfrente. 
4-7 SE ALQUILA en 9 centenes, los bajos de la casa Lealtad 12, con sala, comedor y cuatro cuartos y todo el servicio sanitario ron visos de marmol y mosaico. La llave en el 14, é infor-man en Habana 78. 17814 4. t 
SE~ARRÍENDA~LA_FTNCA rústica conocida"^ el nombre de LA LIRA de cuatro caballerías y cor-deles, en la Calzada de Managua, entre los poblados de Arroyo Apolo y Mantilla, Tiene agua, árboles frutales y feiles vías de comunicación. Informa-ran en Amargura número 23. 
17824 8-7 VEDADO. — S E ALQUILA en la calle 19 entre C y D una espaciosa casa con todos los adelantos higiénicos .compuesta de sala, saleta, co-medor, cuatro cuartos, baño é inodoro. La llave en la misma. 17825 4.7 
A M I S T A D 1 0 2 , A L T O S ~ 
Espléndidas habitaciones. 
Casa de moralidad. 
17803 26-7D 
SE ALQUILA UN HERMOSO y ventilado pi-so con vista á la calle de Escobar y entrada in-dependiente, compuesto de sala, comedor, gabi-nete, cuatro cuartos, baño, dos inodoros y cocina. •Los pisos son de muy bonitos mosaicos.. Én Reina ?3i informarán. 17789 5-6 
A^IIST'\D 9Í7~ilTos. ~-^Se -Jquiinn ¡ügttñS cuartos a hombres solos, con tiiuebcls y asistencia o sin ella. £7816 4.7 
SALLD numero 60̂  altos, independientes moder-nos, sla, saleta, comedor, cuatro cuartos y demás servicio, se alquilan. La llave é informes Esco-bar numero 166. 
I n g l é s 
MR. GRECO, autor del INSTRUCTOR 
GLES, el mejor y único LIBRO para, apre* 
INGLES bien y p'ronto, que se vende a W-fl 
se manda por correo á todas partes por ^ 
icanos. enseña prácticamente a hablar y enl. 
INGLES con perfección en . ,cort°,rtl<S 
todo hablado y escrito en conversación. Wh. " 
CO puede hacer lo que dice porque P05"^^ 
TELLANO con tanto perfección como el ^ U J ^ 
Lecciones á domicilio y en su casa. £.1 I"6 " 
de tomar lecciones que no deje de comprai 
INSTRUCTOR INGLES. Consultas gratis. 1 
DO 28. 17914 •—•— 
SEBASTIAN HIDALGO. -- Da '«f'"^ 
guitarra, bandurria, laúd y n30̂ '1"3'. d3 
ó sistemas que sean más adapto"16* 3 ' 5 ^ 
clones del disHipulo. Informes 1̂011 - . 
Monte 59. 17809 — — .1 
A DOMICILIO Y EN LA ACADEMI¿ J«l 
tria 87, Clases particulares de inSíles' ,"̂ 1 on 
libros .aritmética mercantil, ^ t í c 0 ^ ^ Í 1 
grafía é instrucción elemental, r- 11 l3. 
17581 
P r o f e s o r d e í n g ' ^ L 
A. Aucustus Uoberts, :iuior del "Acai 
para aprender inglés, t!a clases ™ u jligii 
mia y á domicilio. Amistad oS, !>or 
•757 
A C A D E M I A C O M E R C I A 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y AGUILA 112 
Director: L U I S B . CORRALES 
Asignaturas: Aritmética Mercantil.^ 
duría de Libros, Caligrafía, 
Mecanografía é inglés. es PráÉ 
Nuestro sistema de enseñanza 
co y por lo tanto, muy ^P'^terno* " 
Se admiten internos, medio ció internos y externos. 
N CASA, método « P ^ ^ i a ¿JÍ 
perfectamente el ingles por COITefP:r .,,-..̂ 0 "¡ ices, á $-• al mes. on cua\<xu.eT y sia. Primera lección giatis. % , UabaiU-rotes.-.r DEPASSE, Lau-paiiUa ,-
17528 
UNA SKTA. AMERICANA ciuc haji^ . 
te algunos aros profesora d̂ , • algu0*1' 
cas de los Estados Unidos, ^"^cupaSb»! 
ses porque tiene varias horas 
girse á Miss H. Habana 47-
17181 • Tr 
MODISTA . - Da clases de corte, c todo 
breros, á la vez que se hace cf^ úc la 
de confecciones. Monte a'10* > 
'75"9 ' 
E l N i ñ o d e B e é t n , 
Colegio de V y 2> Enseñanza y 
Comerciales. 
De progreso en progreso. 
E n su espléndida casa ¿,0, 
Alumnos en distintas coadiciou^j 
IfiflU -—z 
17770 8-6 
SE ALQUILA LA CASA Figuras 27, es pro-
Pía y esta preparada como para fábrica de ta-
oacos a la que ha estado destinada muchos años, 
i-a llave e informes en Sitios 43 y medio altos. 
- 17773 4-^ 
,;,PrAYA DEJ MARIANAO. se arreinda la están-cía Lasanova de 2 y media caballerías, tierra colo-. r.-ica de primeia, con casa v pozo fértil, la alra-\ icia el ferrocarril de Marianao á la Playa, v 1 íÜu P;irldt:ru propio luíoruiaián Carlos I I I uúraeró 
i V ^ . f l * 3. altos, ¿7759 1 ^ 
Í N S T I T Ü T R B 
Una srñora belga, que tiene una la^fflS|| 
la enseñanza del francés, »"8'f= / acer**¡l 
tiene las mejores vecomendat» nes 
idoneidad como profese»:!, su ^ titlltrií ¡y 
moralidad, dtfsea colocarse de in^ poS«tfH 
familia de ésta ó los alrededores. 
la música, e Idibujo y toda ^ f . ^ a ^ ^ J 
rigirse áObispo 56. a'.'-̂ s. /3—ô * I 
" PROFESOR AGREDI 1 ADO ôn rn „ 
en la enseñanza da Cases a d̂ 1""sefiaO&j 
pr.rticv.Iar. de primera y s..-f:nnaa .;br0S.ja 
uiética Mercantil y Tcjiotuirm ac^^^^™ 
prepara para el ingreso, e-- M- - -J ítf^B 
y en e magisterÍQ. Obispo o J -










D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n «de la mañana.—Dici^TnliiPe 9 & 1006. 11 
>nes 
i l i H f l T A B B L D I A 
•i ,.irar sobre la tumba 
Aviven, al Cacahual 
t^es pasado fueron, 
d i,Pte como están 
Untados en mamo 
reseD^pa Central. 
ü rirvió á la patria 
P f ? por su libertad 
f d-l como el apóstol 
^ V Dos Ríos: En paz 
* lúS,en ambos patriotas, 
'«í651"8 ren q«e uo verán 
que ""¿hás de su Cuba 
l»3 . la iomoitaiidad 
de't resi^n. Al menos, 
¿on «a pedestal « 
ei un', ínuntando, apuntando, 
^fnintan á San Juan, 
< otro bajo la mole 
y „, obelisco, quizás 
^ nuestras desventuras, 
*' 'Qn de no CHtar 
á m e n t e de los hombres, 
Magoon por acá 
f r deshace, al antoj». . . 
{.iAn liberal. - ^ L ^ i r t i d o li er l, 
^ ^ f h ^ r ^ a f - ^ el Pán 
— í í ! í l o s trescientos j tal 
" ^ Í Í : ^ « ¿ , ios.... «o5 
- J i i "•/vivir sin trabajar, 
7" s lo ano aspiran toilM 
. S " ^ : ff héroe9 de ?a actual 
^ ^ i*J»da 7 cuantos i?i5ínar«s 
^ a í r ^ e n ^ ^ e r n a r 
^ ^ fl?k apuntando el apóstol, 
£ . W - ^ vida.... ee nos vá. 
F R O N T O N 
Partidos y quinielas qne se jngarán 
joañan'a domimgo 9 de Dieiombre 1 
la una de la tarde iein el 
a 
F r o n t ó m 
1 y 223 
0s prinó 
dos é la , 
a «tees. jugara 
bar 
nmna primer partiKio á 30 taiatos entoe 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
' á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido a 39 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTA.—No se dan coatraseñas pa-
ro salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido no se devolverá la entibada 
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HOY.—Primer número del programa 
del día es la función religiosa que se 
celebra á las nueve de la mañana en 
la gran casa de salud de la Asociacién 
m Dependientes para festejar á la 
patrona del establecimiento y conme-
morar, á la vez, el acto de la coloca-
Bon de la primera piedra de un edifi-
• 0 que va á construirse para dedicar-
T á enfermería. 
Los teatros. 
La matinée de Pubillones arrastrará 
fiacia el Nacional á toda la gente me-
nuda. 
Habrá regalos de juguetes. 
Por la noche dará Pubillones su fun-
ción acostumbrada con muchos y muy 
yariados atractivos en el programa. 
En Payret, primera matinée de mo-
da. 
Se pondrá en escena la preciosa co-
media de Shakespeare que lleva por 
título La fierecilla domada, figurando 
en su desempeño el gran actor Novelli, 
la señora Gianuini, el señor Piamon-
ti y otras partes principales de la com-
pañía. 
No hay función por la noche. 
E n Albisu hay matinée con E l po-
Valbuena, É l Mozo Crúo y La Re-
voltosa, toniaiulo parte en su desera-
teño la aplaudida tiple María Bo-
ora. 
Las cuatro tandas de la n©che, em-
ezando la primera á las siete y media, 
«guirán este orden: 
Primera: La gaü t a llanca. 
Segunda: E l terrible Pérez. 
Tercera: E l pollo Tejada. 
Cuarta: E l puñao de rosas. 
E n el Edén Garden del teatro Mar-
ti habrá dos funciones, tarde y noche, 
ofreciendo en ambas la Compañía de 
•Variedades los actos más aplaudidos 
«e su repertorio. 
Funcionarán en los jardines el Ca-






La entrada al jardín solamente cues-
Ja diez centavos, dando derecho esta 
«mrada á participar gratis, y por una 
J ? ' de cualquiera de dichos espec-
P.^I taoulos. 
| E n Actualidades habrá matinée y 
Junción nocturna tomando parte en 
ambas el lamoso ventrílocuo Marthen 
J cou su gran Compañía de Muñecos. 
1 Alliambra dos tandas esta no-
^ P « , a las ocho y á las nueve, cubiertas 
JFspectivamente con E l Ferrocarril 
X t & K ' ^ J Lo que cuesta ser tenorio. ^ Mas diversiones. 
. E l desafío de las novenas del A l -
mndares y A ü American en los terrp-
P08 del Carlos I I I . 
E l Jai A la i . 
Y un match en los terrenos del Mar-
.lno, Cerro, futre el flu') Chicago y 
M^P^yers del Escuadrón G. de Cu-
quería del Ejército Americano. 
•Complétase el programa de tantas 
• ^ s y espectáculos con el baile que 
el Centro Español en sus salo-
• ! a beneficio del popular profesor 
^ ' D e Valdés. 
obsequio del beneficiado tocará 
~ orquesta, reforzada león veintidós 
Tes, el conocido músico y com-
en 1 
3 | y ?r matancero Miguel Faiíde. 
WL habrá, por último, las retretas de 
arcle y de la noche en la glorieta 
• -Malecón. 
[ 11 domingo animadísimo, - \ 
SORPRENDENTE—No hace muchos días 
nos referíamos en esta misma sección 
á los selectos resultados que se obtenían 
con. el lodonal Morán en el tratamiento 
de las escrófulas, anemia y debilidad, so-
bre todo en los niños, y hoy nos compla-
cemos en hacer público que es sorpren-
dente la popularidad alcanzada por el 
lodonal Moran, 
Recientemente hemos tenido oportu-
nidad de oir á una respetable amiga re-
ferirse al lodonal Morán, como la ver-
dadera salvación para los niños flacos, 
herpéticos y escrofulosos. 
E s una verdadera satisfacción ser 
propagandista de una medicina que co-
mo el lodonal Morán responde tan cum-
plidamente á los fines para que se usa. 
' t í 'oJAS SECAS.——' 
Los años mi camino , 
alfombran de tristezas, ' 
como alfombra el otoño 
la ruta solitaria de hojas secas. 
Parece que están vivas 
cuando rápidas ruedan 
al impulso del viento... 
Parecen que están vivas ¡y están muertas: 
FRAY CANDIL 
E L B E N E F I C I O DE L A G I A N N I N I . — O l -
ga Gianuini, primera actriz de la Com-
pañía de Novelli, tiene señalada su 
función de gracia para la noche del 
próximo miércoles. 
Ha combinado la beneficiada un be-
llo programa con la comedia en tres 
actos Mia moglie non ha chich, finali-
zando la función con la escena Una 
tempestad i n un bicchier d'acqua, por 
Novelli y la señora Gianuini, 
L a función es extraordinaria. 
Y ya que á Payret nos referimos 
vamos á dar cuenta de la función del 
tnartes. 
Empezará con la comedia de Byron 
T nostri bimbi, en tres actos, para se-
guir con^otra comedia en un solo ac-
to, Maritiamo la suocera, y tener tér-
mino con el monólogo de Gaudolin ti-
tulado La mano dell'uomo. 
Noche de abono. 
L A BODA DE LA B E L L A O T E R O . — L a cé-
lebre bailarina española, en una inter-
viú que tuvo con un periodista de París 
apropósito de su boda, le refiere lo si-
guiente : 
" E n el mes de Agosto me encontraba 
en Buenos Aires. Un inglés, qne 
posee una fábrica de hilados en la 
Argentina y otra en Inglaterra, mister 
René Wep, se me hizo presentar, y me 
dijo que me amaba desde hace cuatro 
años, sin conocerme; me amaba por los 
retratos. 
Aliaro, al verme en carne mortal, su 
pasión llegó al delirio. 
—Mi fortuna está á los pies de us-
ted ; si rehusa casarse conmigo, me sui-
cido—dijo Mr. Wep. 
Yo, recordando el fin trágico de otros 
amantes desdeñados por mí, le aconsejé 
que tuviera juicio. Ninguna mujer en el 
mundo merece que un hombres atente á 
su existencia por ella. 
L a cosa no pasó de aquí mientras es-
tuve en Buenos Aires. 
E l inglés me veía en el teatro á dia-
rio; y m'e repetían siempre que tenía oca-
sión, sus porpósitos. Yo me reía bonda-
dosamente, halagada por tanta pasión, 
pero na pasaba de ahí. 
Regresé á París hace poco tiempo, y 
cuál no sería mi sorpresa cuando esta 
mañana me anunció mi doncella que 
Mr. "Wep esperaba permiso para visitar-
me. 
Le hice entrar, y hablamos largo ra-
to. 
E l inglés insistió en sus pretensiones: 
yo me mantuve en mi decisión, y enton-
ces Wep me dijo que quería casarse 
conmigo. 
Me quedé pensativa un rato, y luego 
contesté: "Yo no tengo condiciones pa-
ra la vida doméstica. Soy manirrota, ca-
prichosa, deseo seguir en el teatro, y 
además tengo infinidad de defectos... " 
Pasó todo, y no sólo insistió en su deseo-
de casarse, sino que atajó en mis obser-
vaciones, telefoneimdo á ini abogado y 
firmando en seguida la escritura, por la 
cual dota á mi hermanila. á la que yo 
no quiero abandonar ; pagando, además, 
el hotel en que vivo, que no estaba pa-
gado, y por fin dotándome á mí misma 
espléndidamente, al enterarse de que mi 
fortuna principal lo constituyen las al-
hajas, pero que el metálico (pie poseo es 
escaso. 
Después de todo esto—concluyó di-
ciendo la Otero,—no podía hacer otra 
cosa que la que hago i casarme. 
Dentro de quince días contraigo ma-
trimonio con mister René Wep. prime-
ro en el consulado inglés y luego en la 
iglesia de la Magdalena.'' 
Y así, como decía la famosa bailari-
na, hija de Gumía, ha sucedido. 
L a bella Otero se ha trocado en Mrs. 
Wep. 
B A L A D A . — 
Ven, hermosa pescadora, 
trae tu barca hacia la orilla 
y enlazadas nuestras manos 
quiero contarte mis cuitas. 
E n mi ardiente corazón 
ya tu cabeza reclina 
y deja temores vanos 
tú que á la mar te confías. 
Mi pecho es como el Océano 
con huracanes y brisas, 
pero que oculta en el fondo 
muchas perlas argentinas. 
Joaquín Olmedilla 
V I S T A S DE C A L I F O R N I A . — E l Anun-
ciador Comercial de la Manzana de 
Gómez, que ofrece á diario al pueblo 
habanero un espectáculo gratis, viene 
ofreciendo desde hace varios días bo-
nitas exhibiciones cinematográficas con 
su nueva instalación, toda de hierro, 
como no existe ninguna otra en la Isla. 
Los hermanos González, sus laborio-
sos y activos dueños, hacen cuanto pue-
den por corresponder á los favores y 
simpatías del público. 
A cada paso ofrecen novedades. 
L a de esta noche consistirá en el es-
treno de una gran película que repre-
senta la destrucción de San Francis-
co de California con todos los detalles 
de tan terrible catástrofe. 
Esta película mide veinticinco mil 
pies de extensión. 
_ .Cosa notable, • 
F E D E R I C O I I Y IX)S FRAILES.—Habien-
do marchado el emperador Federico I I , 
Rey de Prusia, con su hermano Enrique 
á visitar un bonito convento de Silesia y 
quedando satisfechísimo de ta amabili-
dad de los frailes, antes de partir pre-
guntó al guardián, si tenía alguna gra-
cia que pedirle. 
—Sí, majestad, respondió el fraile; le 
mego me conceda el poder vestir dos 
novicios al año, no obstante la ley en 
contrario. 
—Concedido, respondió el Rey; pero 
por esta vez los dos novicios los quiero 
enviar yo mismo. Y vuelto á Enrique, 
le dijo en lengua extranjera para no ser 
entendido de los frailes: 
—Quiero enviar á estos frailes un 
par de asnos. 
E l guardián, que era muy instruido, 
entendió las palabras del Rey y le dijo: 
— Y a que vuestra majestad es conmi-
go tan galante, voy á pediros aún otro 
favor, y es, que á los dos novicios que 
se digne mandarme, me permita poner-
les, á uno el nombre de vuestra majes-
tad y al otro el de su serenísimo herma-
no. 
E l Rey y el Príncipe se miraron el 
uno al otro y silenciosos, muy silencio-
sos, abandonaron ambos el convento. 
O L A F R Í A . — E l observatorio de Wash-
ington anuncia para dentro de muy po-
cos días el cruce de una gran ola fría, 
por el meridiano de la Isla de Cuba. 
La Glorieta Cubana, la gran casa de 
modas de la calle de San Rafael, se pre-
para á recibirla dignamente. 
A l efecto mandó abrir las nuevas ca-
jas últimamente recibidas que contie-
nen el completo de las telas y trajes de 
la temporada. 
Las familias que quieran proveerse de 
franelas para vestidos y de trajes he-
chos para sus niños, acudan pronto al 
popular establecimiento. 
E l surtido de abrigos para niñas es el 
mejor que hay en la Habana. 
Las Salidas de Teatro más elegantes 
que lucirán las damas de la Habana á la 
salida de Payret en las noches de Nove-
lli, lo mismo que las del Nacional du-
rante aquellas en que cante la eminente 
diva española María Barrientes, serán 
las que se adquieren en La Glorieta 
Cubana. 
RETRETAS.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal, en 
la retreta de esta tarde, de cuatro á 
seis, en el Malecón : 
Pasodoble Ávanti, Billi. 
Overtura Pcter Schmall, Weber. 
Intermezzo Aguas Hisueñas, Hager. 
Selección de Aida, Verdi. 
Valses Loveland, Hollzmann. 
Two Step ¿Jnonlight, Moret. 
Danzón La Moda, M. Barba, 
Director 
G. M. Tomás 
• • • 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda de Artillería en la retreta 
de esta noche, de ocíio á diez, en el 
Malecón. 
Maivha MiRtar, Samprr Fidelis. J . Sonsa. 
Overtura do la ópera Campanone, Mazza. 
La Gipsy, Mazurca, Ecossaiac, (primera au-
dición), L . Ganne. 
Sr-ltrción de la ópera Aida, Verdi. 
Pouipurrit Cviano, Marín Varona. 
Melodía en Fa, A. Kubinstein. 
Danzón La Artillería, dedicado al capitán 
Marín Varona, -1. B. Khago. 
Two Stop Afiican DreamJand, O, Atwatcr. 
José Marín VarofM 
Capitán Jefe «lo la Banda 
L A NOTA F I N A L . — 
Eujre amigos: 
—¿Tienes, por easúalidád, un billete 
de cinco pesos con el cual no sepas que 
hacer? 
—Sí: tómalo. 
E l otro, lo coge, lo mira y exclama: 
—-¡Pero si, á la legua, se conoce que 
es falso! 
—• Pues por eso, precisamente, no sé 
que hacer con él! 
E L G E N E R A L A L E M Á N — D e j ó el go-
bierno de Santa Clara y se alejó de la 
política el popular general Alemán. 
Ante;, de dejar la poltrona tuvo sus di-
mes y diretes con Mr. Magoon, sobre si 
tal ó'cual placita y tal ó cual destinejo 
de la dinastía alemana; pero,al fin, 
después de alegatos, pruebas, diligen-
cias y otras tonterías más tontas que 
sopas de pan de miga, vinieron á con-
cluir en que Alah es grande, que Maho-
ma es su profeta, que los sarracenos no 
beben vino ni comen tocino los sába-
dos, y, por fin, que en ningún hogar eu-
bano debe faltar la excelente máquina 
de coser Selecta, que es selecta de ver-
dad, sin fiador, por un peso semanal, 
Alvarez, Cernuda y Ca, en Obispo 1 2 | 
E l caso, después de todo es, que el 
Gobierno Provincial de Santa Clara es-
tá vacante, y los políticos con el diente 
largo! 
Sí 
N I C l i l A 11, Rué hejate 
S e c i i fie M p ' s P e m e í 
EL IBBSflSO, L& ESTERITIS 
Y EL FERMENTO BE Ü?AS 
Exlracto de una Comumcación médica 
En !a curación de la enteritis, el FERMENTO 
de OVA desempeña un trol importante . 
Debido á él, efectivamente, se vé no sólo ate-
nuarse los diferentes síntomas de la afección, asi 
como también una mejoría en el estado general. 
i i enfermo Etacado de enteritis asimilaba mal 
á causa de los trasturnos de la absorción intestinal 
y de la mala elaboración digesM.-a de l̂ s alimentos 
Se hallaba en un estado de denutrición grave co-
mo lo orobaban la disminución de su peso, la sen-
sación de fatiga, de extrema dehildad, vértigos, mal-
estar que desaparecieron rápida y completamente 
después de la ingestión del Fermento de uvas. Debi-
do á la medicación por el Fermento, su admamia 
desapareció y recuperó fuerzas. 
Actualmente, el enfermo v i muy bien; na au-
mentado de peso, fuerzas y colores, han desaparee 
do los cólicos, la constipación: cotne bien y digie-
re fácilmente. El Fermento lo ha curado. 
Esta curación no me sorprende, puesto que el 
Fermento de uva que es absolutamente inofensivo, 
sin inconveniente alguno y peligro posible para los 
pacientes ha modificado el terreno enfermo. Es un 
antiséptico, un antiespastnódico, un desodorante, 
un descongestionante de tejidos, un anticatarral. Ha 
csimado los dolores del enfermo, facilitó la reab-
sorción, la circulación vascular^ y la resolución de 
los productos inflamatorios. Es un OKdfcamST^Ó 
ideal. Es un agente precioso en la terapéutica intes-
tinal que hace desaparecer las manifestaciones sin-
tomátiras muy frecuentes, muy tenaces y muy mo-
lestas para los enfermos. 
Dr. Capelle Faul, 
De la Facultad de Paris. 
Unicos Concesionarios: A. &G. Caben, 66, Kué 
d'Hauíeville, París. 
De venta en las Droguerías Viuda de TQSC 
Sarrá * Hijo, Teniente Rey, 41. —Manuel Johnson, 
Obispo 53, ydemás principales Droguerías y. Far-
macias. , , • -— -
I N T E R E S A N T E A L A S S E Ñ O R A S 
Las enfermedades del útero, ovarios, flujos, etcétera, desaparecen en corto tiempo por un tta-
tamicnto de éxito infalible. 
Las señoras que deseen tener hijos y ¡as «jue no los deseen deben consultarse con 'a ilustrada 
profesora en partos NATALIA B. DE MOLINA, la que ofrece su asistencia en los partos'con todos 
los adelantos de la ciencia por dos centenes. Cuenta con la dirección de notables especialistas. Consul-
tas y reconocimientos de 2 á 4. San Ignacio 134, esquina á Merced. 
'7105 \ 26-23NTV. 
C R O N I C A m i G I O S A 
D I A 9 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en la Catedral. 
L a semana próxima estará expues-
ta Su Divina Majestad en la iglesia de 
San Lázaro. 
Santos Siró, Julián y Cipriano, con-
fesores; Restituto, mártir; Sautas 
Leocadia y Valeria, vírgenes márti-
res. 
•Santa Leocadia, virgen y mártir. 
España ha sido e'n todos sus tiempos, 
un campo fértil en grandes santos, y 
regada de la sangre de muchos glorio-
sos mártires desde los primeros siglos 
de la Iglesia. Entre tantos héroes cris-
tianos, se vio un prodigioso número 
de doncellitas, que elevándose sobre 
la delicadeza de su edad y de su sexo 
por su constancia en la fe, insultaron 
ia barbarie de ios más crueles tirauos 
y vinieron á ser unos milagros de la 
gracia. Una de las más célebres entre 
tedas -estas vírgenes mártires es San-
ta Leocadia, natural de Toledo, de 
una de las más antiguas y nobles fa-
milias del país; vino al mundo á fines 
del tercer siglo. Fué educada según 
los principios y máximas de la Reli-
gión Cristia'na. E n la persecución de 
Diodeciano, fué presa Santa Leoca-
dia y encerrada en una estrecha cár-
cel, y 'habiendo oido los tormentos que 
'habían padecido Sauta Eulalia y los 
otros santos mártires, puesta de rodi-
llas en oración, entregó su alma al 
Creador, el día 9 de Diciembre. Hay 
en la ciudad de Toledo tres magnífi-
cas iglesias bajo él nombre de Santa 
Leocadia. 
D I A 10. 
Nuestra Señora de Loreto.—Santos 
Melquíades, papa, mártir; Sinduifo, 
confesor, y Santa Eulalia de Mcrida, 
virgen. 
Fiestas el lúnes j martes 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 9.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Regla en el Santo Cristo.—El día 10 á 
Nuestra Señara de Loreto en la Santa 
Iglesia Catedral. 
PrimitíTa Real y mny B Í t S Arcliicofra-
11a de María S M de los Desdinarales. 
E l domingo 9 á las diei: de la mañana se celebra-
rá solmne misa en el altar Privilegiado de María 
Santísima de los Desamparados. Se ruega á los 
Sres. Hermnos su asistencia. 
Habana 7 Diciembre 1906 
Nicanor S. Troncoso 
Mayordomo 
17880 ' 2in8-it-ii 
mi d e s i n o n o 
DEL BUEN V I A J E 
E l día ocho del presente mes á las 7 y 
media, habrá Misa rezada do Comunión pam 
las Asociadas do Santa Efigenia. E l Do-
mingo 9 á las 8 y media, fiesta á San 
3''rancisco Xavier, con Mina solemne y Sermón 
So ruega la asistencia á estos Cultos. 
j É B f B F p F " 
En la Iglesia de este Monasterio, ae cele-
brarán los siguientes cultos, en honor de la 
Inmaculada Concepción de la Santísima Vir-
gen. 
Sábado 8, á las siete do la noche: Gran 
Salvo. 
Domingo 9, á las nueve de la mañana: Mi-
sa Solemne en la que oficiará el M. R. P. 
Fr. Justo Trecu, Guardián de la Comunidad 
de R. R .P. P. Franciscanos do esta riiulad 
y predicará el R. P. Bernardo Lopátogui, de 
esa misma ConiuniÉlad religiosa. 
L a Abadesa, Capellán y Síndico del indi-
cado Monasterio suplican á las personas pia-
dosas la asistencia á esos actos de piedad, 
por cuyo favor les quedarán reconocidos. 
Habana, Diciembre 4 de 1906. 
17653 5-5 
C O M U N I C A D O S . 
i 
Dr. Enrique Núñez. 
Certifico: Que he indicado con buen 
resultado la "Pepsina y Ruibarbo 
Bosque" en el tratamiento de la dis-
pepsia.—Dr. Enrique Núñez. L a Pep-
sina y Ruibarbo Bosque produce ad-
mirables resultados en la dispepsia, 
gastralgia, neurastenia gástrica, ga-
se, vómitos, etc. etc. 
17910 • 1-9 
M E H E C U R A D O 
Habana, Diciembre 7 de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Muy señor mío: Deseo hacer públi-
ca por medio de su acreditado perió-
dico la curación notable que he obte-
nido de una rebelde y antigua afec-
ción del pecho con el Espsctorante de 
políg ala ds Hernández (prepara do |)or 
Arnautó.) Este medicamento, quizá 
no conocido como debiera por los pa-
cientes, me ha curado en un mes un 
catarro bronquial que padecía desde 
hace seis años, sin que durante ese 
tiempo hubiera logrado mejorarme 
con ningún tratamiento de los que se 
aicostumbran para estos padecimien-
tos, que tanto hacen sufrir, causando 
la desesperación de los enfermos an-
te la impotencia para vencer mi mal. 
Hoy, felizmente curado, doy las gra-
cias al preparador de esa medicina 
salvadora; y por este medio lo mani 
tiesto para que los que padezcan del 
pecho tomen el Espectorante de polí-
gala de Hernández, «n la seguridad 
de 'curarse cuando así ha resultado en 
un caso tan desesperado como el 
mío. 
Rogándole la inserción de estas lí-
neas, se ofrece de Vd. atento s. s. q, 
s. m. b. 
Rasión Arribas. 
Cobrador del Círculo Liberal. 
Antón Recio 92. 
TARJETAS de F E L I C I T A C I O N , para pascuas 
y año nuevo, modelos de última novedad. Acaban 
de recibirse en Obispo 86, ibreria. 
'7903 4S>_ 
BLOQUES y CROMOS para almanaques. Ven-
ta a! por mayor. Obispo 86, librería. 
17904 4-9 
A LOS SRES. AGENTES DE SUSCRIPCIO-
N E S . — Se realiza un lote de novelas por caader-
nos direcciones de suscriptores. Muy barato por no 
poderlo atender su dueño. Animas 158. 
1/821 5-7 
C A R T A S A E S T E V E Z 
I M P K E S I O N E S D E V I A J E 
Es te interesante lft>ro por Raimundo C a -
brera impreso lujosamente con una Unda 
cubierta, y cerca do oien fotograbados ilus-
trativos del texto esta á la venta en l a i 
principales l ibrerías y en la AUministración 
de "Cuba y América, Galiano 79, a l precio 
de un peso plaxa el ejemplar. 
G. 24 Jn. 
OJO! OJG! PROPIETáRIOS 
E l único^ que garantiza la completa extirpación 
de tan dañino insecto, contando con el mejor pro-
cedimiento y gran práctica. — Recibe avisos: Ncp-
tuno 28 y por correo tinca " E l Tamarindo", Arro-
yo Apolo. — Ramón Piñol. 
1 13-8 
EN T E J A D I L L O 25, bajos; se hacen cargo de 
toda clase de bordados, se dan clases de piano 
y labores. 17874 4-8 
A l a s d a m a s 
Tengo el gusto do ofrecer mi casa y ta-
ller, donde encontrarán elegantes modelos de 
importantes casas de París. Loa hay de un 
luis. Se hacen y reforman sombreros bajo 
figurín. Se rizan plumas. Übrapía 47. 
17791 8-7 
L a s s e ñ o r i t a s E s t é b a n e s 
Siguen confeccionando sombreros para Señoras y 
niñas, con arréelo á los últimos modelos, también 
siguen lavando rizando y tmendo plumas en todos 
colores y matices, lo mismo que boas, según lo 
tienen acreditado; únicas en esta captal que poseen 
á la perfección tan útil y difícil industria. AGOS-
TA número 39. 
17640 26 5 Dbre. 
PEINADORA. — La mejor en su clase. .Se ofre-
ce á las damas elegantes. Peina con muclio gusto y 
elegancia. Precios corrientes. San Lázaro 41, altos. 
1 7691 26-5 Dbre. 
COMIDA BUENA D E CASA PARTICULAR 
y á procíos baratos. Se admiten abonados y se sir-
ven tableros. Buen cocinero y mucho esmero en to-
do O'Reilly 87, á medía cuadra de los teatros y 
Parques . 17290 13-27 
Se extirpa completamente por un procedimiento 
infalible ,con treinta años ae práctica. Informes 
en Barnaza io. Teléfono 3034. Joaquín García. 
H A R R I S l T ^ T t O ^ 
Antes Ingenieros del Parque Palatino. 
S e h a c e a i n s t a l a c i o n e s ele p r i m e r a 
clat ie . 
O F I C I N A : 
A r c o d e l P a s a j e m i m e r o 9 . 
16971 26-21N 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayoa oistetna mo-
derno fi. ediñuios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, gaiantizando su instalación 
y ma.teriales.—Keparactones da los mismos, 
sJendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garantía . Insta lac ión de -'m-
bres e l é c i r i c o a Cuadros indicariores. tuoc» 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por toda la Isla. 
Reparaciones oe toda clase de aparatos dei 
ramo eléctrico. pavaní i san todos los tra-
bajos .—Callcjóa de Kspaüa núm. 12. 
ibS/O •»6-7Nv. 
P a r a fundas de muebles, para tapizar s!-
lloiifs y vestir camas, en Amargura 67, fren 
te á la Gran Librería "SI Pensamiento 
Libre." 14.389 7S-a Oc. 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
Contratista para abrir pozos para 
asfalto, agua, aceite y gas. Desde 10 
á 2.000 pies. Ultimos adelantos en ma-
quinarias <le vapor. Trabajos g&tSSíti-
zados. Escribir- ó pasar por Lampari-
lla 22. F O R D y P A T T E E S O N , CO.. 
W, K . Douglity, Administrador. Di-
rección, telegiáíica: ''Drof," Habana. 
C 2253 36-ioNV. 
Ü I S ? F i l B . 
A b i e r t o t o d o s l o s d i a s d e s -
d e l a s 5 P . M . 
L o s d o m i n g o s y d í a s f e s t i -
v o s , t í i m b i c n e s t á , a b i e r t o d e 
9 A . M . a 1 P . ML 
c 25.)0 :6-lD 
PAJARO PKRDIDÜ. — Habiéndose escapado una 
cotorra, se g/atiricará á la persoga que la haya 
encontrado y avis,e al número 79, de la Linca, 
Vedado. ¿78S3 4-8 
PERDIDA. — En el coche de phza número 936 
se me ha olvidado un paraguas en el recorrido 
que hemos hecho en dicho coche á las cinco menos 
cuarto c.uc lo hemos dejado en Lamparilla y San 
Ignacio. La persona que lo entregue en i>an Ignacio 
número ai, se le gratificará. 
17Í94 4-8 
¡OJO!. — Se desea comprar los tarecos de 
carnicería lo mismo juntos íyie separado», sino 
son buenos que no se presonti'n los vendedores. 
Informes, Oticios y Soi, Cafe. 
_ J 776.5 | 
S E DESEA COMPRAR SIN INTERVENCION 
de corredor, una casa en pumo céntrico de esta ciu-
dad qle no pase su preco de $4,000; no importa 
que esté en mal estado. Dejar aviso en Aguacate 
número so. 17414 ~' . io-aa 
Y O F U M O 
S L T U R C O 
EN BELASCOAIN 17, DESEA COLOCARSE 
una criada de manos y una manejadora. 
'79'i 4-9 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSULAR 
de_ criada de manos ó manejadora. Sabe coser á 
máquina y zurcir. Es cariñosa con los niños. In-
formarán en el puesto de' frutas del carrito, en 
frente del DIARIO DE LA MARINA. 
[7909 4-9 
SE» SOLICITA UN MUCHACHO de 14 á i« 
años para criado de mano, que sea honrado y traba-
jador si no tiene quien lo recomiende que no se 
presente. Informan en Infanta s3 -̂2. 
«7907 4-9 
CARPINTERO. — SE SOLICITA uno que sepa 
cumplir con su obh^ación para trabajar en la 
Calzada de Vento. Tejar La Paila; para informes 
Cerro 789. 17906 8-9 
ALMIDON ADOR. — SE SOLICITA uno que 
sepa su obligación, y traiga referencias. O'Reilly 
54. Camscria. 17905 4-9 
COCINERA PENINSULAR DESEA colocarse 
en establecimiento ó casa particular. Sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quen la garantice. Progre-
so 27. 17900 4-9 
SE SOLICITA UNA criada peninsular para uB 
matrimonio solo. Lamparilla 57, bajos. 
_ 17895 4-9 
S E S O L I C I T A UNA CHIQUITA para los que-
hecres de una corla familia buen seldo y traiga 
quien la recomeínde. Informarán en Cienfuegos 13. 
'79=0 4-9 
UN INDIVIDUO ale ha desempeñado la plaza 
de sereno, en varios establecimientos de esta 
cíndad,- desea encontrar algún establecimiento ó 
fábrica donde poder desempeñar el mismo destino. 
Tiene quien responda por su honradez. Mercade* 
res n . informarán. Sastrería. 179Í4 4-9 
, UNA BUEN A COCINERA REPOSTERA PE-
N1NSULAR desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Sabe cumplir con su obligación f 
tiene quien la garantice. Informan Salud 22. 
'79'3 4-9 
JOVEN PENINSULAR con buen carácter de 
letra, contabildad y referencias, se ofrece sin pre-
tcnsiones para ayudante, comisionista ó de car» 
peta. Dirigrse C. O. Amargura 86, altos. 
17919 4-9 
EN PRADO 60 se solicita una buena cocinera 
ó cocinero peninsular de mediana edad y con re-
ferencias .Se da buen sueldo. 17917 4-9 
SE SOLICITA UNA COCINERA blanca ó áts 
color.párt corta familia se pagan 2 centenes; y 1 
también una muchachita dándole sueldo y ropa lim-
pia .Bernaza 8 altes. 179̂ 5 4 9 
CRIANDERA PENINSULAR reconocida por | 
buenos médicos desea colocarse á leche entera, na 
tiene aquí hijo ni marido. En Bernaza 8, altoa 
informan y responden de su conducta. 
17915 4-9 
EN CASA PARTICULAR y previa referencia, 
se alquia á señoras ó matrimonio solo, una hermosa 
habitación con vista á la calle y en el sitio más 
saludable de este barrio Jesús del Monte 597, ea-
quna á San Mariano. 17918 4-9 
A S E N T E S 
Se solicitan en PRADO 100. De 8 á g. Buena 
comisión. '7891 ^6-9Übre. 
SE DESEA COLOCAR una joven peninsular 
para criada de mano ó manejadora. Tiene buenas 
referencias y desea una casa de moralidad. Vedado, 
calle 9 número 119. Puesto de frutas. 
17890 4-9 
ANTONIO DIAZ T VISO 
Su hermano desea saber su paradero. Di-
ríjanse á José Díaz Vigo, Manacas. 
Ota, 2468 15-8 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Es cariñosa con los 
niños ysabe cumplir con su oblirración. Tiene quien 
la recomendé. Informan Teniente Rey 37. 
_J7838 4-8 . 
SE O F R E C E UN JOVEN PENINSULAR para 
criado de mano muy práctico en el servicio. In-
formarán en Gloria 159. No tiene inconvenente en 
ir al Vedado. Edad 20 años. A todas horas i-n su 
domicilio. 17839 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA craindera recién lle-
gada de la penínmla con buena y abundante lerhc. 
Tiene quien responda por ella. Informarán Berna-
za 37 y medio. 17844 4-j8 
UNA SRA. PENINSULAR de dos meses de pa-
rda desea hacerse cargo de medir, cria por la 
buena y abundancia do leche que tiene. Dirigirse 
á Antón Recio número 80 á todas huras. 
17843 4-8 
CRIADA DE MANOS. Se solicita una que en-
tienda algo de cocina, para el servicio de una corta 
familia en San Lázaro 147, altos. 17846 4-8 
UNA BUENA COCINERA PP'NINSULAR desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. Sa-
be cump'.r con su obligación y no tiene inconvenien-
te en ayudar á la limpieza de la caia. Informan 
Neptuno 202 esquina á Lucena. 
i j 848 4-8 
UNA SRA. con muchos años de práctica en la 
enseñanza se ofrece para dar clases á domicilio, 
4 niños de amb.->s sexos. Infonnan San Jobé gt 
A, bajos. 17S86 
CRIADA DE MANO, se solicita en Manrique T4, 
altos, para un natrimonio ;no sirve ú la mes .̂ 
Se piden referencias. 17854 3-8 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocirso 
de criada de mano para la limpieza de cuartos y 
entiende aleo de costura. Sabe desempeñar bien 
Bd obligación ytiene quien la recomeinde. Infor-
man Gervasio 190. Í̂ SOQ 4-8 
CRIADA D E MANOS. — Se solicita UUH de 
pocos años, para un matrimonio. Cuba y AfOSt&t 
Botica. 17858 4-8__ 
DESEA COLOCARSE un buen cocinero peninsu-
lar que fabe MI oMicración. ha trabajado en bue-
nas casas partícolarcn y cstablfciiv.ic-.i;');. y M no 
es caí̂ i de buena lan. iia no se presenten. Darán ra-
zón. Bernaza y Lan'pnrllla, Cafe. 
_i7S59 
SE SOLICITA UNA C< >( 1 ÑERA p*ra el Ve-
dado. Buen sovtda y nv.erir dormfr fuera. Informe» 
Obrapía 19. baif 
" S E SOLICITA 
formal y limpia y 
Uy 78, aI;ov. 
~ E N PRADO ó 
muy aseada y 
nio sólo, se pre 
_J787£ 
UN ASIATICO 
carse en casa 1 itl 
la española y 1 t i i 
forman Reina 8c. 
UN ASIA V I O . 
car«e en casa ;> 
cumplir con su o. 
tice .íníónnan Pn 
17807 48 
N \ CRIADA do mano que sea 
•c «epe reptar, Caile de O'Rei-
4 j V 
solicita una cocir.rru, que sea 
> viusr bien pava un matrimo-
Í'UC duerma en la colocación. 
' 4-8 ^ 
iUEN 'COCINERO desea colo-
alar ó estaWeciinicnto. Cocina á 
• ' : quien -> t.Mrantice. In-
' 17878 4-8 _ 
iUEN COCIN1 80 'leva coló» 
eular o MiaUoc&ueato. Saba 
¡.ación y tiene qUÍMi lo garan-
t í r, 34, a'tos. 7̂883 4-8 
SIN PRETENSIONES, solicito naq oennación, de 
intérprete, cobrador, ó vendedor en casa de comer-
cio española ó americana. Tengo boenoe recomenda» 
ciones ó garantía di Una propiedad rústica valua-
da en 8 mil pisos. Gó.nez, Consulado 22. 
i73«4 4-8 
SE SOLICITA UN AGENTE en c-.d.i" provincia 
qne tenga aptitud en manejar ap negocio que ten-
drá nuteha salida. Lis últimas uovc.lüfic-.-.. artículos 
de 5 y 10 centavos. So Lin ianm mitcstraa al reci-
K r 25 centavos oro anéncuio. DirigrtK á Crcsent 
Xovcítv Co. No. .^9 Vi', ¡olh Str., New York City. 
Ad. _4-8 
" S E DESEA SAPER E L PARADERO de dofia 
Eusebia C<,ut<-i que so tiene npíicía vive por 
Jesús del Monte, l'iriianse .1 su hijo Ignacio Cipu-
zano, en el ingenio "España" (Perico), 
Se ofrece un maquinista práctico me-
cánico. 
Tr.nbicn trabaja en trasborda clores. 
Diríjanso por escrito á D. S., Sección 
c. anuncibs de este D I A R I O . 
JT771 4-7 
S e s o l i c i t a 
U n o p e r a r i o q n e s e p a 
í r a k j a r e l p o s t i z o . 
P e l n q u e r i a d e D n -
b i c , O b i s p o 1 0 3 . 
17801 tl-6 m3-7 
St DESEA SABER el paradero de Carmen Díaz 
y Uiaa y su hermana Emilia del mismo apellido 
; ira nn asunto de imcrev nn primo de «f-ias 
que para en Monserrate número 151, Ponda es 
i • que Iss busca y suplica á personas que sepan 
ra ¡•madero hajran ef favor de informar en dicho 
pumo. Preguntar por Ratael Arias Díaz 
it-6-3d-7 
~ n V ^ V 1 ^ UNA CRIADA de mano que 
sepa cumplir bien con su obliwción. Sueldo doce 
pesos y ropa limpia Campanario 150, bajos 
- • 7770~ , 4-< 
a ' l Í ;A !MRIANT1,rrR-\ PENINSULAR a c l i m S * 
a» I»M coa muy buena y abundante leche, deseí 
colocarse en casa particular. No d'tda de ir plr 
duc'ta' 1„fne.-pe-rsü^a auien- «monda por ?u coa aucta. inionoaran Crespo 13, 
1^ DIARIO DE L A MAEIKA.—Eclición 'rfe ía Tníifía-na—DToî em îPe 9 <fe león. 
PAGINAS L I T E R A R I A S 
El choque 
ignoro adonde voy; sé úmeamento 
q\ie me conduce un mónstruo que se agita 
y que bañando en fuego 'su camino 
torciendo va su cuerpo de serpiente: 
ignoro á donde voy: á él me lia aferrado ^ 
de una imijer la falsedad maldita, • . 
y él sabrá mi destino, 
cuando do mi destino se ha encargado. 
¡Ensueños de placer! ¡quedáis con ella! 
Os dejo tras de raí, porque no quiero 
que guarde el corazón lo que fué suyo; 
no quiero soñar más; sueñe quien huella 
mis i n f u n d a d a s locas ilusiones, 
que yo el dolor al despertar prefiero, 
y de ella— ¡v de ella!— y de vosotros huyo. 
Tardo camina el tren... A pesar mío 
volví una vez los ojos, 
y aún vislumbrólas aguas de aquel no 
'donde la sed llenó sus labios rojos 
de temblorosas gotas de rocío. . . 
Tardo camina el tren... Y aún la contemplo 
dentro do mí, en el alma, donde un templo 
á su beldad alzara mi locura... 
Tardo camina el tren, y yo quisiera 
(sue de una vez muy lejos me arrastrara, 
I ver si, al fin, muy lejos, conseguía 
4|ne ese templo se hundiera, 
que esa beldad que oculta se borrara... 
A ver si al fin el alma se moría. 
Llenó a l i ibisión un solo mstant?; 
y ella la abrió su seno torpemente, 
y la ilusión estúpida ó traidora 
fuéla minando, al parecer, amante, 
y su incisivo lujurioso diento 
en ella abrió uníKherida que la cruz^ 
que con furor la roe, la devora... 
Y por la abierta ensangrentada herida, 
mientras el alma con placer soñabar . ' 
•Btraba con halagos la ventura, 
y allí quedaba siempre adormecida, 
y otras nuevas venturas esperaba..,-0 ;:" 
¡Ay! desperté por fin: un desengaño 
de destrucción henchido y de amargura 
logró en el alma entrar villanamente, 
y las venturas el dormir huyeron, 
j al ver (! desengaño frente á frente, 
del alma todas en tropel salieron. 
E l solo se quedó; y con encono 
virus echó sobre la herida abierta 
y la logró cicatrizar al cabo; 
y dentro el alma levantó su trono, 
y como un Dios so colocó en su centro 
dejanao el alma á la ventura muerta,, 
porque él se queaó dentro 
y á todo lo exterior c.erró la puerta. 
Volví otra vez los ojos; ya no encuentra 
ni la copiosa linfa de aquel río 
que sus vergeles cruza serpeando, 
y que sua iiores llena de rocío, 
ni el escabroso monte, que cortando 
con su cabeza altiva el horizonte, 
allá quedó, insensible, como ella, 
tras la múralla altiva de otro monte. 
Así es t a m b i é n el corazón humano; 
hoy del amor perdido se querella, 
y acaso do o amor, loco y tirano 
mañana ya .o guarda ni la huella... 
Pero no.. • ro no... ¡todo es en vano! 
¡Aun tardo, á mi pesar, el tren prosigue! 
Aun es el suyo el aire que respiro; 
aun cuando arrulla^ me parece oiría; 
aun su recuerdo sin cesar me sigue; 
aun es el suyo el cielo que aquí miro, 
y aún no cesí un instante tte .«(-atirla, 
porque aún el tren no comprendió mí pena, 
porque aún roe mi calina, 
porque aún eu mi redor todo lo llena, 
porque aún la llevo aquí, neutro del alma... 
Y el mónstruo agita sin cesar su seno, 
y se retuerce con furor impío 
y huye, de rabias lleno, 
cruzando pnentes, valles y montañas, 
y brama, y grita, y se revuelve y gime 
cruzando un túnel y rizando un río, 
haciendo alarde del poder sublime 
que le infundió el vapor en las entrañas. 
Cerca de mí y en amistad hablando 
van cinco... sois viajeros; 
v hablan del manso arroyo que jugando 
va con sus linfas junto al tren que vuela; 
y hablan de aquel'hogar, do la fortuna 
dos ¿orazones confundió sinceros, 
un aívía unió con otra su gemela, 
é hizo de entrambas, al unirlas, una; 
y hablan del campo, á cuyas rojas flores 
la brisa arranca embriagador tesoro 
de antenas, de carpelos y de olores; 
y hablan del monte aquel, sobre el que arde 
tras una placa transparente de oro 
el disco de ese sol, sol de la tarde, 
sol con desteiloe de encendida plata, 
sol que jamás se quema, y sol que quema 
porque parece el lema 
del corazón de la mujer ingrata. 
Y un niño habló del choque de dos trenes.. 
Y los viajeros, s*in querer, temblaron... 
Y en sus miradas el terror anida... 
Y al percibir del monstruo los vaivenes, 
lívidos, temblorosos, se miraron; 
felices deben ser; aman la vida. 
¡Chocar! ¡chocar dos monstruos que corriendo 
en dirección opuesta 
van un mismo camino, 
horrible debe ser.. . sí; lo comprendo. 
¡Y no he temblado, no! y no he temblado 
al suponer la destrucción dispuesta 
á hacer saltar del tren el maderaje, 
á estrujar, apretándolo, su hierro, 
á torcer su destino, 
á abrir paso á la muerte 
que vidas pide y pide vasallaje, 
que sangre vierte y amarguras vierte. 
Y no he ̂ temblado, no; y no he temblado 
porque conozco ahora 
que no puedo temblar; que ya he chocado. 
Chocó mi alma incauta y semadora 
contra el espeso muro de una pena; 
contra e! furor de inacabable hastío; 
contra el furor de otra alpia que la llena; 
chocó mi alma contra su esperanza, 
y la cambió en pavesas la mentira; 
chocó mi alma contra un sueño impío, 
sueño de amor, de gloria, de añoranza, 
sueño que la inspiró, que no la inspira, , 
y con el choque despertó ese sueño, 
de mis afanes é ilusiones puerta, 
de mis dolores celestial beleño, 
y con el choque, el alma quedó muerta. 
Y ya no puedo más; rendido y loco 
mi viaje he terminado; 
cesó un instante el tren, y aquí le dejo, 
que en vano fuerzas y energía invoco, 
sabiendo, á mi pesar, que ya he chocado . 
Mis compañeros saltan igualmente, 
porque llegaron al final ansiado, 
y pasan junto á mí, tranquilamente, 
y me saludan, y hablan y sonríen, 
y no conocen nada; 
y de su suerte sin temor se engríen, 
y ni siquiera ven que el enmarada 
que los oyó, que se sentó á su lado, / 
ha chocado... ha chocado, 
y lleva dentro un alma destrozada... • 
E l hombre imbécil sólo ve la muerto 
cuando su cuerpo la segur ha herido, 
cuando le deja inanimado y yerto; 
yo choqué, pero nadie me lo advierte; 
sólo lo advierto yo, que lo he sentido, 
yo, que salí del choque único muerto. 
Constantíno Cahah 
casamiento legal puede hacerse escri-
biendo muv iorrnalmente al Selor RO-
BLES, Ap*rt. de Correos d.> la "Taoan" 
.N'.:l014. - x \ í a n r i á n d o l 3 stlio, comesia a 
todo el Mundo—Mucha moralidad v re-
serva impenetrable—Hay pr:),porciones 
fr\ j F.X MANRIQUE i í 8 , se solicitan un criado de 
tí 8 ' man" y una muchacha dr u á 14 años, blancos, que 
Ra j tengan (;uni. los j-aranticc . I_7476 IO-I 
T K N E D O K D E L I B R O S 
ES I Se ofrece para toda clase de trabajos de con. 
tój 1 labilidad nn tenedor de libros con muchos años 
RB j de práctica, se hace_ cargo tie abrir libros, efec-
BS tuar baanecs y todo genero de liquidaciones epcciales 
>ig j llevarlos sn horas desocupadas por módica re-
tiibución. íníormán en Obispo 86, librería de 
£¡¡j | Kicoy y en ia Zarzuela Moderna, Neptuno y Ma-.i-
• A rique. G. 
Don Baldomcro Delgado, hijo de Don /osó Delgado 
v Mesa, ó su representante pira un asunto que 
le interesa .Carmelo, calle 8, número 34, alto inte-
rior .todos los dias á las TJ. Se suplica ia in-
serción eu los demás periódico's. 
'7730 ( 4-6 
UNA TOVKN PENINSULAR d.rsea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Jís cariñosa con 
los niños y snbe cumplir con FU deber. Tiene quien 
la recomiende. Ini'onnan Santa Clara 21. 
'7714 A-6 
m 
Corarlas no signiilca cu cite caso detener» 
I rs temporalmente para que luego vaeivaa. 
L a C U & ^ I O N es R A D I C A L . 
I I í t.'.ciicado ícdo. la vid» al estudio de la 
E i H c - s i a , G o i m i í s f o s i s 6 
SE SOLICITAN TRES O CUATRO habitacio-
nes amuebladas en casa fresca y ventilada. Di-
rigirse por escrito á C. C. á este DIARIO. 
17810 A-J__ 
SE SOLICITA U N CRIADO de manos para 
la limpieza de habitaciones y una cocinera. Se 
preferiría un matrimonio. Virtudes 4-
I77«5 4-7 
MAESTRO JARDINERO se ofrece por ajus-
tes ócon buen sueldo. Dirigirse á Belascoain y 
Carlos I I I , Café. 17788 4-7 
SE DESEA COLOCAR una cocinera peninsular 
solo para cocinar y no sale fuera de la Habana. 
Informarán en Factoría 17. 17784 4*7 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
CARSE "DE CRIADA de manos. Sabe coser á 
mano v á máquina. No tiene inconveniente en ir 
al campo s ile pagan el pasaje. Informan en Vi-
llegas no. pagan 4-7 
e O í 3 GO! 
Qarsi ro qas ttr. Kcmecno curara ios 
ĉ :-os tnás sc-veros. 
ps hayan fracasado r̂ c r? r.izía para rehu-
y.hora. Se enviará GRATIS ;{ cuien lo 
El Qt» • 
pida UN ; SASCÓ do ird R E M E D I O INFALIBLE 
y un tratada cobre EpileiJfía y ledo I05 pxdecimíeptos 
«ueivicíti. Nada cuesta ij:-obar,y JacuricBaessegma. 
DR. MANUÍE^ JOHNSON, 
Obispo 53, H a b a n a , Caba, 
Es mi Ániea a^cr.t». Sírvase dlr¡-!:;;c á él para pruska 
jratii , Trat^iio y ftaxOM gianjcs. 
D r . i r . Q . l i l C O I V 
Lafaratorios: gp riñe Sf"-cf, - - Nueva Vcrk. 
81 
' Cualquier lector de cr.tapenócico que envíe su nonv 
bre cejupleto y dirección ccrrcctaminte dirigida al 
b i t MANUEL JCHNSON, 
— • ) Obispo y 55, » . ~ 
Apartado 7 5 0 , - • H A B A N A , ^ 
recibirá por correo, franco deporte, un Tratado sobre 
la cura ú": !a Lpilcpsia y Ataoues, y un ¿rasco de prue> 
S» GRATIS. • * 
SE SOLICITA UNA COCINERA honrada y 
formal, (¡uc duerma en la coloc.-unón, ayude en 
los quehaceres de la casa. Es para servir sólo 
á dos señoritas. Se exijen referencias. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia. Lealtad 57, altos. 
4-7_ 
¡OJO;. — JOVEN PENINSULAR muy prác-
tico en contabilidad ofrece sus servicios al comer-
cio en general, lo misino para la ciudad que para 
el canino. Dirigirse á Puerta Cerrada 45, L. A. 
Posee francés. 17819 4-7 
UNA SRA. PENINSULAR recién parida desea 
colocarse de criandera á leche entera; la tiene 
fcuena y abundante y tiene quien la recomiende 
y se puede ver su niño é informan en Carmen 4. 
cuarto '9-__(altos.) 178.-- 4-7 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA para cuidar 
nna nina. Obispo número 98 . 
' 7 ^ 0 4-7 
D E S E A COLOCARSE DE CRIADO de ma-
nos un joven peninsular. Tiene buenas referencias 
de ais casas que ha servido. Diríjanse á Paula 5, 
bajos. 17792 4-7 
SE SOLICITA una criada de mano peninsular; 
sueldo dos centenes y ropa limpia. Manrique 126. 
17783 4-7 
SE SOLICITA un muchacho que quiera trabajar 
no tenga pretensiones y traiga buenas recomenda-
ciones. Intormarán Dragones 13. J7807 4-7 
UNA MANEJADORA de color se desea colocar 
para el cuidado un niño. Sabe cumplr con su obliga-
ción. Tiene quien la recomeinde. Informarán Agui-
la IT. 17806 4-7 
EN CAMPANARIO 70, se solicita una criada 
formal que no sea muy joven. 17830 4-7 
UN MUCHACHO PARA APRENDIZ de Bode-
ga que entienda algo. Se solicita para el cam-
po. Calle de Peñalvcr número 1, letra A. Infor.-na-
rán. 17795 4 7 
CRIADO DE MANO 
E N L A . F A B R I C A B E J A B O N 
En la fábrica ao jabón de iáabatés y Boa-
da, Universidad 20, se solicita un criado de 
mano, para casa particular, que sepa cum-
plir con su deber, que traiga buenas refe-
rencias yque tenga personas que lo garanti-
cen; sin estos requisitos que no se presente. 
17780 4-7 
S E DESEA SABER el paradero de don 
Fernando Pérez Orbón, natural de la (Jorra-
da, Asturias, últimamente so hallaba en la 
jurisdicción de Cienfuegos. Interesa su pa-
radero para asuntos de familia José Carreño, 
Reina 11, A. 17834 4-7 
SE SOLICITA UNA COCINERA que sea muy 
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DOS JOVENES PENINSULARES desean colo-
eaise una ele criada de mano y la otra desea hacer-
ee cargo de costura para coser en su casa. Saben 
cumplir con su obligación y tiene quien responda 
por ellos. Informan Amargura 7̂ 
- '7796 ^ 4.r ' 
«Kl „ . - g t-de Jardln• y sePa cumplir con su 
horTX ' v ^ e ^ w i t r ^ r buonas r*fc*»cfo? V i -
Iwra 58a, Vilal San José. 17808 4.7 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE~J¡ 
criada de mano o manejadora de niños pequeños 
fcahe cumphr con su obligación y tiene quen lá 
recomiende. Informan Santa Clara * i 
17811 ' 4-7 
UN JOVEN PENINSULAR desea colocarse de 
criado de mano. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Zulucta 34. 
Í7*37 4-7 ^ 
UÑA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
CARSE de criada de manos en Amistad 11S, darán 
razón de 11 á 4. 17S32 4-7 
SE SOLICITA EN NEPTUNO 35, a!tos.~í¡7i 
criado de mano que sepa cumplir con su obligación 
y traiga recomendacones. 17829 4-7 _ 
SE SOLICITAN DOS PERSONAS que tensan 
buenas referencias para Sereno en un ingemio. Diri-
grsc por coreo Apartado 126. 17794 47 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocárse la 
criada de mino ó manejadora .Es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su obligación. Teñe 
quen la recomiende. Informan San Lázaro 209. 
i773± 46__ 
SE SOLICITA UN CRIADO que haya servido 
en la Habana .Se piden informes. Vedado Calzada 
103, esquina a 4. 17734 4-6 
~ U N A BUENA COCINERA PENINSULAR de-
sea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Cocina á la española y criolla. Informan Santa 
Clara ,esquina á OEcios, frente al 15. 
17732 4-6 
UNA CRIANDERA PENINSULAR de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Aguiar 140. 
17733 4-6 
SE SOLICITA EN REINA 78. un craido de 
ttano peninsular, que traiga referencias. Sueldo 
SOMBRERERO. — Se ofrece uno planchador pa-
ra fábrica ó almacén tienda, práctico en fieltros y 
pajilla y de fantasía. Habiendo trabajado en las 
principales fábricas de España y esta capital. Diri-
girse para más informes Concordia 169. 
17725 4-6 
UN MATRIMONIO DESEA alquilar dos habita-
ciones á personas de moralidad con acción ajh.iño 
y balcón, piso de mosaico. Concordia 153 A,™ltos, 
cerca del Jai Alai. 17728 4-6 
UN ASIATICO DESEA COLOCARSE de co-
cinero. Sabe cocinar á la española á la cubana, y 
sabe también de repostería. Informarán Muralla 113. 
I773I 4-6 
UNA CRIANDERA PENINSULAR, que lleva 
tres años en Cuba, de mes y medio de parida, 
con buena yabundante leche, desea colocarse a 
leche entera. .Tifne quien la garantice. Informan 
Gloria «--.•- ¿Ji 
. UN JOVEN CATALAN CON MUCHA conta-
bilidad y dictamen, desea colocarse de ayudante 
de carpeta ú otro empico análogo con un pequeño 
sueldo, a lobjeto de poder salir dos horas por la 
mañana para aprender el inslés. Tiene inmejorables 
recomendaciones .Para informes Sol 54. 
• '77i6 4-6 _ 
UNA MUCHACHA PENINSULAR solicita cofo*-
cación de criada de manos. Sr.be cumplir con su 
obligación. Tiene recomendacoines denlas casas 
donde ha scrvdo, no duerme en el acoinodo. Ha-
bana 59, darán razón, é informarán. 
_ 17717 , 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de 
manejadora ó criada dc mano. Es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan Villegas 9. 
_ J 7 7 j 8 4-6 _ 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENINSU-
LAR dc criado de mr.no ó portero. Sabe cumplir 
con su obligación, no tiene inconveniente. en ir 
á una casa de huéspedes de camarero ó al cam-
po. Informes en Escobar 28. 
. i77-o 4-6 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse dc 
criada de manos ó de manejadora. Tiene quien 
la recomiende. Informan San Pedro, número 20. 
Muelle de Luz, I^onda. 17724 4-6 
UNA COCINERA PENINSULAR DESEA CO-
LOCARSE con un matrimonio ó para corta familia 
tiene quien responda por ella para más informes 
en Carmen número 1 A, entre Campanario y Lealtad. 
'7775 I 4-6 
ñmm E M O L E S 
I N D U L T O 
Queda poco tiempo para hacer la reclama-
ció 1. Facilitamos informes. Hacemos las ins-
tancias. Contestamos la correspondencia á 
euniquicr punto de la República, remitan 4 
centavos eu sellos. Pasamos :í domicilio, lla-
men por correo. Arzuaga y Castro. Teniente 
Rey 10. Despachamos á todas horas. 
.Í6879 26-18 
e ñ i p o t e c a s . 
DESDE $400 hasta $200.000 al 6V> por 100, se 
dan en hipoteca dc caass y censos y" de fincas de 
campo, pagarés y alquileres ,y me hago cargo de 
testamentarías, abintestado y de cobros, suplinedo 
los gastos. San josé 30. 17870 4-8 
SE PRESTA S200, $300, $400 ó la cantidad 
que quieran en hipoteca, de 3 á 4, en el Café 
San Felipe Obrapía y Aguiar. — González. 
_i736o 26 8 Dbre. 
SIN INTERVENCION de t->rce.-o doy en pri-
mera hipoteca, sobre finca urbaiii en esla ciu-
dad, $9,000 oro español al 8 por roo anua!. Títulos 
al corriente y libre de todo gravamen; ó sobre 
finca rústica en esta provincia ó en la dc Pinar 
del Río, al 12 por 100 anual. Ha de ser fácil la 
comunicación yresponder debidamente á la cita-la 
cantidad de lo contrario no se presenten. De 2 
á 3 p. m. José Manuel Péres de Alderete, Cainpana-
rio 160. 17815 4t-7 
UNA JOVEN PENINSULARES desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora .Es cariñosa con 
los niños ysabe cumplir con su obligación. Informan 
Corrales 25. 17774 4-6 
""DO^PENTÑSULAR'E'S DESEAN c o I o ^ i ^ ~ u ñ a 
de criada de mano yla otra de cocinera. Saben 
cumplir con su obligación y tienen quien responda 
por ellas, informan Factoría 31. 
'7775 4-6 
SJN INTERVENCION de corredores y con 
buenas garantías se desean tomar en hipotecas de 
diez á doce mil pesos. lnforma--'in en Reina 6. 
Sastrería de Julio Puig. 17820 4-7 
SIN INTERVENCION DE CORREDOR se to"-
man de $1,500 á $4,000 en primera hipoteca al 
9 por ciento sobre casa nueva en el Vedado que 
se vendo en $8,000. Informes O'Reilly número 59, 
altos. [7735 4-6 • 
SE SOLICITA UNA MUJER DE MEDIANA 
edad para cocinar yhacer la limpieza de tres ha-
bitaciones .Se dán 15 pesos plata y ropa limpia. 
Sólo tiene que servir á una señora, calle Quinfa, 
n-mero 109, esquina á 10. Vedado 
17 7 77 4-6 
U N JOVEN DESEA ENCONTRA un auto-
móvil par alimpiarlo por la tarde ú otra cosa aná-
loga. Informan átodas horas en Galiano mim. 66. 
_ 17778 4-6 
TENEDOR DE LIBROS. — Un joven penin-
sular con título, que sabe inglés, con gran prác-
tica y excelentes referencias, se ofrece para todo 
ó parte del día, en Obispo 42 (mueblería J'. G.) 
11748 15-6 
UNA CRIANDERA PENINSULAR con buena 
y abundante leche, de dos meses de parida y su 
niño que se puede ver. Desea colocarse á leche 
encera. Tiene quien la garantice. Informes Carmen 
número 40. 17749 4-6 
_ U N A SRA. PENINSULAR desea colocarse criañ'-
dera, dc tres meses de_ parida. Tiene buena y abun-
dante leche. Informarán Carmen 46. 
i77SJ[ 4 ^ 
UNA JOVEN PENINSULAR dc?ea colocarse 
dc criada do» mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene ouien la recomendé Dragones 
frente al teatro Martí, sastrería. 
17757 4-6 _ 
SE DESEA saber el paradero de Antonio Suárez 
Suárez, de Pola de Ciero, Asturias. Para dar ro-
ticias de él, diríjanse á Vista Hermosa 14 á 
Maximino Fernández. 1776* 4 6 
AVISO. — SE SOLICITA un socio para pone: 
una casa dc préstamos con 2,010 pesos; si ts in-
teligente en el negocio se prefiere. Impandián 
Aguiar 73. Peletería de 2 á 4 P. M . 
_ I 7 7 6 S 4-6 
UNA SRA. BLANCA, educada y con buenas 
referencias ¿desea encontrar colocación de ama de 
llaves bieu sea en la ciudad ó en el campo. 
Sabe cortar y confeccionar vestidos de Sra. y ni-
ños. Informa el encargado de la casa O'Reilly 30. 
17752 4:6_ 
UNA CRIANDERA PENINSULAR con buena 
y abundante elche desea colocarse á leche entera. 
Es cariñosa con los niños y tiene buen carácter 
Tiene ^ quien la garantice. Informes San Lázaro 
283. Fondo de la carbonería. 17756 4-6 
EN SALUD 34, se solicita un buen criado de 
manos que_ sepa leer y eseribri y tenga recomen-
daciones. Sueldo 4 centenes y ropa limpia. 
J774i 4-6_ 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Sabe su obli-
gación. Cose á mano y á máquina. Tiene quien res-
pnoda por su conducta, darán razón Aguila 114. 
i 77.4 a • 4-6 
UNA CRIANDERA PENINSULAR dc dos me-
ses y medio dc parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Vedado calle 23, número 8. 
17739 . 4-6 
SE SOLICITA UNA BUENA manejadora de 
color de mediana edad que traiga referencias. Suel-
do tres luises y ropa limpia. Campanaro 74, bajos. 
_ ^7779 4-0 
SE SOLICITA una criada de mano y una co-
cinera que duerman en la colocación, para un 
matrimonio si nniños. .Concordia 55, altos. 
£7744 4-6 
LA VIZCAINA. — Agencia de colocaciones y 
encargos par la Isla y el extranjero, de Antonio 
Jiménez. San Pedro núm. 32, kiopco frente á los 
vapores de Herrera. Especialmente para traba-
dores. Telecfono 3224. 17743 26-6Dbre. 
UNA SRA. PENINSULAR desea colocarse de 
criandera con buena yabundante leche. Informarán 
iwncro 12. Cuba 16, alto,s cuarto 
17766 4-6 
U N JOVEN PENINSULAR desea colócárse de 
criada de mano, ^abe cumplir con su obligación y 
teinc quien la recomiende. Informan Amargura 94. 
17769 4-6 
DESEA COLOCARSE un cocinero en casas de 
comercio y particulares, adn razón en Compostela 
SSi altos y en Habana 59 ,hay una buena cocinera 
peninsular. 17771 4-6 
G O C E O S 
cíe h i p o t e c a s y c o m p r a - v e n t a d e c a -
S:ÍS, s o l a r e s , e d i í i c i o s e n c o n s t r u c -
c i ó n , f i n c a s r ú s t i c a s , v a l o r e s y a z ú -
c a r e s , A d i n i n i s t r a c i n rtc c a s a s . A d e -
l a n t o s s o b r e a l q i i í l e r e s . - - E d u a r d o M . 
I S c l l i d o , C o r r e r t o r - N o t a r i o C o m e r -
c i a l . — M a n u e l C a s t i l l o , A g e n t e M e r -
c a n t i l . ~ I ) e 8 á 11 y d e 1 á 5 . — T e l é -
f o n o 3 1 í > ( > . — C u b a ¿57. 
17753 8-6 
uiu un 
y 8 por too, en sitios céntricos, desde 500 pesos 
hasta la más alta cantidad, en barrios y Ve-
dado, convencional y para el campo al 12 por 
100, en la provincia de la Habana, se compran 
casas de $2,000 á 12.000. — J. Espejo, O'Reilly 
47. de 2 á 4 . 17S7S 9-4 
F i M s i c a s y e s i l í i c i e i i í o s 
UNA TACITA DE PLATA. Es la casa Gloria 
148 ,acabada de reedificar, toda de azotea con 3 
cuartos; uno es alto, en $4,000. Informa su dueño 
Aguacate 56. (Ultimo piso) de 9 á 1 y de 5 á 7. 
J 79o8 - 8-9 
VENDO VARIAS CASAS EN EL CERRO, nue-
vas y en la parte mejor del barrio, desde $3,750 
hasta $16.000 oor español. En la Habana desde 
S2,8oo hasta $90.000 J. L. de la Rúa, dc 1 á 5, 
En Empedrado 35. 17897 4-9 
PROVECHOSA OCASION. Se venden tres mag-
mficos solares en el mejor punto de Jesús del Mon-
te, en siete mil pesos. Para informes en Pérez 
número 13, Jesús del Monte. 
Cta 349 8.9 
L O M E J O R 
Con titulación perfecta v libre de todo gra-
vamen, se vende LA MEJOÍÍ pequeña mnazana de 
la calzada de Concha, situada en el punto más 
importante del barrio dc Jesús del Monte, á cua-
tro pesos vara, solo por el mes actual. Además, 
so realizan varios solare en los alrededores de 
"La Benéfica", en la Avenida de Estrada Palma 
y en el Reparto de Correa. Informan Calle de Fo-
mento, esquina á Marina, Letra G, en Jesús del 
Monte, y en Riela número 2, altos. Habana. 
17845 84 
POR TENER OTRO NEGOCIO se vende una 
vidriera dc tabacos y cigarros bien surtida, un sillón 
de limpiar calzado con todos sus accesorios y un 
puesto de frutas que hacen un buen diario y con 
contrato y módico alquiler. Se hace negocio. Darán 
razón Villegas 87, vidriera de 9 á 11 a. m. y de 
5 á 6 p. 111. 17873 4-8 
A 20 CENTAVOS metro!!! En la Calzada y lo-
ma .llano, preciosa vista, pozos, frutales, ferroca-
rr i l y luz eléctrica, á la entrada de la Playa dc 
"íarianao 6 lotes de 10.000 metros á $2,000 cada 
uno. 
MARRERO 6- Co.— Cuba 33. 
^ J i ^ ^ 4-8 
PRECIOSA OUINTA con 30.000 metros, en una 
loma y cabada; 8 cuadras de la Playa de María-
nao, 500 frutales, jardín, 4 casas de 2 pisos ladri-
llos ycantería, pozos, hermosa vista al mar, frente 
á Columhia, ferrocarril eléctrico y luz eléctrica: pre-
cio $5,000. 
MARRERO & Co.— Cuba 33. 
17863 4-8 
PRECIOSA FINQU1TA de tres caballerías, te-
rreno colorado, muy alto, llano, cercado de piedras, 
11 cuartones. Casas, frutales, pozo, río, palmar, gua-
yabal, buen potrero 200 metros de la calzada de 
Managua, media hora dc la Habna: precio $5,000. 
MARRERO & Co.— Cuba 33. 
17864 4-8 
SOLICITO crianderas, criadas, manejadoras, co-
cineras, camareros, trabaiadores para tejares, in-
genios, etc. También gestiono casas de alquaer de 
todos precios. La persona que necesite algún sirvien-
te puede dirigirse á esta casa que será servido con 
la mayor brevedad y formalidad, Aguila 126. 
17 65 2 it-4-7m-5 
QUIMICO TITULAR CON PRACTICA de in-
genios, solicita colocacióón, como analizador ó 
ayudante de laboratorio, tiene buenas referencias. 
Informes en Damas número 33. 
17701 5-5 
SE SOLICITAN AGENTES PARA UN negocio 
productivo. Se les abonará una buena comisión, ga-
rantizada con entregas dc efectivo anticipadas. Te-
jadillo 45. 17604 15-5 
CRIADO DE MANO. — Se solicita uno con 
práctica; cuatro centenes. Si no tiene buenas 
referencias que no se presente. Teniente Rey 
41, altos dc la Botica. 
17562 ' ti-3-7ni-4 
A L O S L I B R E R O S 
Se suplica á los libreros que tengan de venta 
"Estudios sobre el Código Civil, por el Doctor 
Jesús Fumat de Zamora y "Cánticos del Nuevo 
Mundo", poesías por* D. Fernando Velarde, se 
sirvan avisar á Don Fermín ISencochéa, Cristina 
5, almacén de maderas de .Moya García y compa-
ñía ,Teléfono 6204, y se les comprarán algunos 
libros. 17596 8-4 < 
VEDADO, Calle r, número 8, se solicita una 
joven blanca para cuidar una niña dc cuatro 
años .Tiene que saber coser y cortar ropa de 
niño .Se dará buen sueldo. En la misma se 
necesita una criada blanca para la limpieza de 
tres habitad opea. 17553 8-4 
UNA CRIADA FRANCESA para el cuidado d? 
una niña se solicita en Prado 62. Se prefiere dc 
mediana edad. 
Cta.2362 8-r 
£ S E SOLICITA UNA COCINEEA blanca 
de color que sepa cocinar y no tenga preten-
siones. Sueldo dos centenes. Aguiar número 24. 
4-1 G. 
SE ALQUILAN EN LA CASA SAN MIGUEL 
30, casa de moralidad,_ dos habitaciones altas inde-
pedientes y una baja á matrimonos sin niños 6 á 
personas solas. 17479 8-1 
(Engendrador de vida) 
Estimulante de las energías vitales. 
Cura la t m e t n i a en todas sus for-
mas. 
La única medicina razonable para 
los diversos estados neurasténicos. Su-
perior en laé convaleceacias. 
PIDASE BÍOGENO EN LAS BOTICAS 
OOOQQ Üfí-IB N 
v¡ !, MEJOR POTRERO DE MATANZAS, 125 
caballerías, gran río, 8 arroyos, 1 laguna, 40 ca-
ballerías de terreno colorado, llano, de monte criollo. 
El resto paramá, guinea, palmar, frutales. A 2 y s 
leguaa de Pueblos, ferrocarril y Costa Norte. Precio 
$15.900. 
MARRERO & Co.— Cuba 33. 
17S65 4-8 
EL MEJOR POTRERO DE LA HABANA. . 10 
caballerías, cerca dc Marianao, calzada, ferrocarril 
eléctrico, 20 cuartones, Paraná,, Guinea, Guayabal, 
palmar, 20,000 frutales, 5 pozos, 4 arroyos, un gran 
piñahs, viandas, colmenar, vegas de tabaco, magnifico 
pñales, vandas colmenr, vegas de tabaco, magnífico 
terreno negro: precio $10.000. 
MARRERO 6- Co.— Cuba 33. 
_ i 7866 4-8 
EN $11.000 y sin intervención de corredores se 
vende una hermosa casa en la Calzada del Cerro, 
i ; Forman Cerro 480. 17853 8-8 
SE VENDE un puesto de frutas muy barato, 
por no poderlo atendere su duens. Informan en 
Belascoain 105, Casilla. De 7 á 10. 
_ i 7 8 i 3 4-7 . 
SE VENDE 
Una finca de 6 caballerías y 140 cordeles de 
buena tierra, cercada de piedra á dos kilómetros del 
p-.teb'o de Hoyo Colorado y pasándole por el fren-
te la carretera que de este pueblo va á Guanajáy. 
Informarán Obispo 98. 
_ J 7790 it-6-3m-7 
BARIO DEL ANGEL. — Vendo una casa anti-
?'.:a con buen frente y fondo y en lo mas céntrico 
:-.rrio: $4,500. José Figarola. San Ignacio 
24. de 2 á 5; teléfono 703. 
1/011 4-6 
SE VENDE LA CASA Manrique número 200, 
en $2,650 oro español. Su dueño en la misma 
cállc, número 230, bajos. 17747 4-6 
SE VENDE 
E! demolido ingenio San l'rancisco (a) "La Ta-
gua", en Rancho Velóz, colinoante con el ingenio 
ban Pedro, con magnificas aguadas, con 131 ca-
ballerías de tierra. Darán informes González y 
Costa. S. en C, Baratillo 1, Pla-a de Armas. 
í_776_4 3»-6 Dbre. 
SE VENDE'UNA CASA en $7,000 en el barrio 
de Colón ,ccrca de Neptuno, toda de azotea y pisos 
dc mosaico .Informan Campanario 183. 
I77S4 _4-6_ 
ESQUINAS CON ESTABLECIMIENTO, á 5 
cuadras del Parque Central, en lo más céntrico 
de la ciuda se vende una de alto y bajo, con sanidad, 
pisos finos: $17,000 oro americano; otra esquina 
muy céntrica con 23 metros frente por 58 de 
fondo, dá átres calles. losé Figarola, San Ig-
nacio 24 ,de 2 3 5 . Teléfono 703. 
17752 4-6 
BARBERIA. — Se vende una con bastante traba-
jo, está bien situada, tiene sillones americanos y 
toda la sanidad. Paga muy poco alquiler. Se 
\ ende por no poderlo atender su dueño. Informarán 
San Mgue! 43. 17665 4-6 
BARBEROS. — Se vende nr.a Barbería bien 
montanda, local para familia, pueden ver el traba 
jo antes de cerrar el trato, ;1 Motivo se le dirá al 
que la compre. Informan á tod^s horas. En San 
Miguel 224, A, con licencia á Ja vista y todo anevo 
y elegante. 17762 4-6 
P R E C I O S A C A S A 
En el barrio de San Leopoldo vendo una moderna 
con sala, dos ventanas, saleta, ¿ cuartos seguidos 
I grandes, saleta al fondo, traspatio, pisos finos, de 
azotea, sanidad completa: $7.300, barrio de Monse-
rrate, en lo mejor del barro vendo otra con sala, 
saleta, cuatro cuartos seguidos, saleta al fondo, 
I pisos finos, sanidad, 3 cuartos altos muy espaciosos. 
José Figarola, San Ignacio 2$, dc 2 á 5 teléfono 703 
SE VENDEN DOS CASAS de alto y bajo, mo-
dernas, Aguila y Compostela, rentan $167 oro. 
be dan ci^ $19.500. Trato directo sin comisión. 
Informes A. Otero, Belascoain y Reina. Café 
Bilbao, de 13 á 2. 17755 4-6 
F i n c a s r ú s t i c a s 
A tres y media leguas de esta ciudad y á 
100 metros de la Calzada de Managua, vendo una 
finca de aos y media caballería, cercada, palma?, 
1 i? u aKuatlas y varias viviendas. Provincia de 
1 VÍ •"^ ven^0 otra rouy buena con 19 v inedia 
caballens, cercadas, viviendas, palmas, frutales, 
aguadas corrientes y de pozo, muy inmediata á la 
y.la. comunicación por mar ó por tierra; en 
Ceiba Mocha, otra dc 10 caballerías, parte de 
Monte con frutales y buena para potrero ó para 
caña: Precio^ de esta" $4,000 oro americano y $400 
de censos^ á media legua del ferrocarril. José 
Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5. Teléfono '703. 
4:6_ 
T E N $7,600 se venden dos casas 1 uevas con sala, 
saleta y cuatro cuartos cada una, sanidad com-
pleta .Informan Ancha del Norte 323. J. Rodrí-
guez . . 17692 8-6 
VIDRIERA — Se vende la vidriera de tal-ac^s 
y cigarros de la fonda "La Primera del Pilar", 
situada en Monte 371 ,frente á Estévez. Contrato 
por tres años, alquiler baratísimo, en la misma 
informarán. 17729 8-6 
Otero y Colominas arat¡si 
™ SEIS ( E N T F N ^ 
juego dc cuarto v , r'-\ Uv », C O j  e rt  
también s eda á t 
una lámpara, 3 vic 
Neptuno 121, Se 
17721 
A l a s v a r i a s personas nllP 
n e r a l SALAgS S a T ^ í f : 
« i l T i l l 
VENTA DE CASAS, en esta ciudad en calles 
céntricas, de 2,000, 3,000, 3,500, 4,000, 5,000, 5.500, 
6, 8, 10, 12, 15 y 17 mil pesos. Solares, tierras 
de labor y potreros" de 2,500 hasta 14.000 pesos. Tra-
to directo con los interesados. Sr. Morell, de 8 á 
12 a. m. (Monte 280.) 17699 8-5 
EN MARIANAO se vende una hermosa casa de 
veinte y un metros de frente, tiene cochera, dos 
salas con pisos de marmol ,saleta, ocho cuartos, 
agua ,inodoro ,magnifiea cocina .patio y traspa-




Recomendamos al público ' I U L U L L 
surtidos de muebles líeciio llestro» ¡ni. 
del país y extranjera^ ias mtior-
el gusto más exquisito t 
ras .señoritas ó caballeros 
Nuestros tocadores fanta,;, ro ,. 
— ( VISTA HACE PE 
23, numero 23 .entre Q T-r' J— 
Universidad y Adur.na -- Eléct 
^ n e c e s i t a n aprendices adelantado,' 
SE VENDE UNA M I N A de asfalto en explota-
ción. Informará Martín N. Glynn, Mercaderes nú-
mero 2, altos, de 1 á 3. P. M. 
17690 8-s 
SE VENDE,, ó se alquilan los hermosos y ventila-
dos, altos Calzada del Monte 123, entrada por 
Angeles, para informes la Farmacia LA LIBERTAD 
La venta sin intervención de corr^iores. 
17606 8.4 
Para industrias, establos y faVicaciones, solares 
en_ las calles de Municipio, Rodríguez. Pérez, Fá-
brica. Reforma etc., etc. Desde $500 a $1.000 Cy. 
Libres de gravamen. Informes Amargura 48, admi-
nistración. Los terrenos más próximos á la pobla-
ción. 17531 8-2 
SE 
En principal calle," con armatostes y enseres. In-
forman Prado, 101, vidriera de 8 á 10 A. M. 
»75^o 8-2 
POR AUSENTARSE l a ' V T " ^ 
la calle de Industria 34" se vcifn qUe -
biliario como 'también «n ^ " 4 * todo 
rned.a cola cuadros al óleo ^ o h - ^ » 
>:.dc 1 * 4̂  NV^8 
'/337 
Horas de 8 a 
especuladores 
F n i S O G R A Ñ E A B l 
tCS de inaugurar PT * ' w 
Antes de inaugurar EL Fncanfn 
blecmiento, liquida $1,000 de r o ^ V " eafl 
ñas, casi regamos ¡¡desde <o ¿ n t , n,ño» y 3 
chen que sólo dura ¿sto ,5 Sd°a^entav0sM * 
Lta. 2334 
1 
E N G U A N A B A C O A 
Por retirarme temporalmente del comercio VEN-
DO mi antigua y acreditada Bodega y Maiccría, 
sola en esquina y con salida para el campo: infor-
mo de 6 a. m. a 5 p. ni. en San Joaquín 60. 
^7264 15-29 
V a l e $ 1 0 0 . 0 0 0 y s e d a e n $ 3 5 . 0 0 0 
ó s e c a m b i a 
Por una casa que esté bien situada en es-
ta capital una magnífica Quinta (Palacio) 
que costó $100.000. No fabricar sin antes ver-
la Es apropiada para Hotel Establecimiento 
Sanatorio etc., etc. Informa Sra. Luisa Bolíin. 




calle de S U A M 45.fiDtráAMacay|}J 
T E L E F O N O lUsr. 1 1 U« 
Próximo al C?:mvo de Marto 
GRAN REALIZACIÓN A P R E C I O S 
S I N COT€PETENCIA i 
PARA AMPLIAR E L LOCAL 
Alh , COMPRA Y V E N T A 
m u A e & ^ 
de o b j e t o s . - E n venta ^ . C ^ n ^ 0 ^ C H 
surt ido de joyas y m • , , c b : T ^ - F u f a , " ¿ 1 *1 
Tún icos , capas, abrigos, cnales de h w * ? - ! 
bu ra to—Hopa blanca dc todas c f a s i ^ S l 
lojes desde $1 hasta $300.—Una v ' s i t aT ij 
"LA ZILIA".—Suárez 45 * f 
Unica áe Gaspar Villarino y Comp. 
17840 d a ainero barato ' 
; SE VENDE U N VIS A VIS, fabricante Courti-
lier un tronco arreos, librea, capote, pescante, todo 
en buen estado. Reina 91. 17902 8-9 
CÁRRÜA JES EN VENTA 0 CAMBIO 
Hay Duquesas, Mylords, Familiares, 
Tíl-burys, Faetones, Oonpés, Dog-cart, 
etc., etc.—'Los famiiliares, tílburys y 
faetones 4' Habana" del fabricante 
"Babeock", solo los hay en esta casa. 
Se admiten cambios. Salud núm. 17. 
^«La P ^ l a ' Anin,as 84. Se vende un rran 
de muebles camus. lámparas, relojes, ffii 
pas e inhmdad dc objcios todo barato vUi-
ta casa. ,6509 « i 
P A B K I C A O E T B Í L L A B Í I 
Se yenden, alquilan y compran nuevo-i v 1 
E5pcc:alidad en efectos m'cese recibidos 
tamente para los mismos. Viuda é hijos de To 
teza Teniente Rey 83, frente al Parque d^I 
o y Oomp. I 
ara (o. i 
I 
17,722 5-6 
E N MENOS DE SU COSTO 
Se vende una hermosa y flamante duquesa fran-
cesa de última moda, Teniente Rey 25. 
17738 28-6 Dbre. 
U N CARRO LIGERO fuerte, 4 ruedas, quinto 
muelle sin estrenar por no necesitarlo. En Obra-
pía 75 ,á todas horas. 
I7S66 8.4 
VENTA DE VACAS de leche y de cria pró-
ximas y resentinas; yuntas dc toretes criollos. 
Dan razón en la bodega de Agustín Lavín, en 
Catatura de Guinegj 17894 15-9 
A V I S O 
He recibido 100 caballos y 50 mulos, lo cual 
deseo vender barato. Suplico vean este ganado an-
tes dc comprar, pues mis precios son los más 
módicos en esta plaza á consecuencia de recibir 
grandes cantidades y representar una de las princi-
pales casas ganaderas dc Sn Luis. Carlos I I I nú-
mero 16 á todas horas. M . Robaina. 
1785Í 8-8 
SE VENDEN DOS PAREJAS de gansos juntos 
ó separados. En Cuba-Cataluña, Galiano 97, darán 
razón. 17855 g-S 
SE VENDE un caballo muy manso se dá á 
prueba. Propio para coche. También una caja de 
hierro en 4 centenes. Muralla 123 informarán. 
17836 4.7 
MUY BARATOS se venden una muía y un 
mulo con arreos ycarros de tumba. Pueden verse 
de las seis de la tarde en adelante y d âs 
festivos á todas horas. Informará Julio de la 
Cruz. Calzada de Concha número 21. Accesoria D. 
17727 8-6 
SE VENDEN 25 vacas con 20 pesos de des-
pacho, 1 toro, 2 yuntas de bueyes. 4 caballos, 
200 gallinas. Informarán de 12 4 5 . Vedado, Calle 
Baños, Esquina 19. Bodega Flor de Cuba. José Ma-
ria Santos. 17723 ^ . f , 
H A C E N D A D O S 
Usando el "Anti-incrustador Glvnn" se' 
van limpias sus calderas: garantizamos .me 
tiene ácidos se^ü" certiheados oficialeé 
parlamento dc Obras Públicas donde «"Tii 
4 ayos. Remito al que lo pida prospectos. 
63, Habana. 17505 26 
SE VENDE 
En ^anga una caldera y raa 
sitema Basíer, de 6 par S, caí 
Informarán San Miguel 11. 
17362 
En perfecío estado, para via dc 30 pulgadas, 
fabricante Ba'.dwin. 
GOMEZ Y ALONSO. 
Cta. 2.̂ 35 
-CRISTINA 14. 
SE VENDE UNA MAQdhVA ds va.r.r ' ü 
liss' de 200 cabalios con su iparato de ccr.ri'.Tü.iCJü 
en muy buen estado; se puede - or flu.rionímlí 
en la Fábrica de Cemento El Almendares. 
17058 . , JJ.NOV 
el ü í í í í mmmm 
DE ü B U 
Las marcas V I R U E L A SE PUEDEI^ 
QUITAK. Euvüirme $1.00 U. S._ Cy. y 
le maudaré un tratado para limpiar-el c 
do mareas de Viruela. A. de G. HI<' 
AME KM CAN BARBEK SHOP. PRADO 
17889 4 
SE VENDE una hermosa jaca moro azul, de I 
siete cuartas de alzada, buena caminadora. In-
formarán Revillagigedo número 124. 
»76S7 io-s 
i m y 
SE VENDE un Cinematógrafo recién instalado 
en Reina 128, donde también se alquilan habitacio-
nes. Para más informes Concordia 168 de 10 á 12 
17879 15-8 
Consulado 96, enríe Trocadero y Colón. 
En esta antigua y acreditada casa se da dinero 
sobre prendas y toda clase de objetos dc valor 
cobrando módico interés. 
En la misma hay gran surtido de muebles, pren-
das y ropa que se vende al alcance de todas las 
fortunas. 
Compramos todo lo expresado y oro y plata 
vieja, pagando buenos precios. 
26-7Dbre. 
C A J E A R A S F O T O G K A F I C A S 
á precio de fábrica. Enseñamos graiis 
la fotografía. 
Otero y Colominas, importadores de 
efectos fotográficos.—San Rafael 32. 
2423 Dbre. 
SE L I M P I A N MUEBLES de todas clases,"^-
dando como nuevos, por viejos que estén. Dirigir-
se Rema yCarlos I I I , Puesto de Frutas. Precios 
sobre baratos. 17787 4-7 
G R A N N E G O C I O 
Manera Je tiacsrse rico en poco íieinp 
Por no poderlo atender su dueño se vende 
a plazos el mayor cuadro de la Isla dc Cuba, 
10 varas de largo por 5 de ancho representando un 
episodio de la Batalla de Paralejo, hecho ex-
presamente para el Parque Palatino, habiendo sido 
exhibido en esta capital con asombro del público. 
Para dar fe de su mérito basta ver los periódi-
cos de esta capital; por ejemplo el DIARIO DE 
LA MARINA y la Unión Española del 1 de No-
viembre y La Lucha del 19. 
Siendo apropósito para exhibirse en todas las 
ciudades y pueblos de la Isla pues sólo fué 
en la Habana. 
Dirigirse para informes á R. L . Gotardi. Monte 
número 271. 
17827 4-7 
BERNAZA ^5, Se siguen realizando los enseres 
de la lamparería. Lámpara inglesa, francesa y bron-
ce, bombas, inodoros, herramientas de mecánico y 
todo lo tpie pertenezca al ramo dc instalación. Prc-
cios módicos. 17758 8.6 
GANGA DE MUEBLES. — Se venden muy bara-
tos un juego de sala Luis XV con buen espejo, 
una cama con colgadura, vestidor, lavabo, una mesa 
corredera y varios muebles más, en Alambique núme 
ro 22, altos, de 8 a, m. á 5 p. m. pueden verse. 
1 77d£ 
TALADROS. Se venden varios, nuevos, < 
tos, MUY L VKATOS; excelentes nam tr 
ligeros .Dirigirse á CHARLES BLASCO, O 
núniero 1, HabaiKi. E. 
SE VENDE UNA TIRANTE RIA usada, d 
tea y cedro, dé 4x9—.i.'5o largo y 6 rejas de 
Belascoain 121. 17901. 
MOSAICOS 
iPoncuberta, 3a mejor fábrica de 
taliuña. Dibujos completamente 
v.os se venden en Infanta 55. I>e] 
to de materiales de Antoniio Chico 
17,887 i ? 
SE VENDE una cancela de hierro para 
nuva, muchos dibujos, sólida, 5 n3Ctr*J?W(¡ 
tímetros de alto en dos paños por 4 metna 
ancho, costó 800. Se dá barata, puede verse 
número 38 . 17857 
SE VENDEN cinco huecos de puertas de 
y pino blanco de 1 metro 20 ecntr 
2,20, Calle, F, esquina á JJ 
y de 12 á 2 de la tarde. I764£ 
\ edado, de 6 I 
• i -
E L C R I S O L 
Vende 3.000 planchas de zinc, y .2'00<' r°'lovist* 
ton de asbestos para techos, a precios nunca v 
O'Reilly núm. 63. 26-9̂ -̂
PARA VINOS Y LICORES. — . J * 
etiquetas de varias clases. Se .remiten « 
rior de la Isla. Y. Bosque, Manrique 1 4 ^ * 
17188 
TANQUES DE HIERRO cor"en«* 
nizados desde 1 á 25 pipas y ,,a""Jr2 
Cementerio de niños y PeI l°n?^„ 
de Zulucta mim. 16 y en el \ ertaao, ^ 
Calzada y Línea. 16479 
J U G O d e C A R N | 
L l a m a d o e n E Á r o p » . 
E L S A L V A ^ íT>AV J 
E L C O N T E N I l v> \ 
R O T E E Í . - I T A « ^ ' ^ V T H K \ * 
E E «TUGO ile S E J ^ l f / ¿ f 
D E B E E F S T E A K 
De venta á $1.50 oro f P " ^ ^ ca-
cean las farmacias y por ..i u r a c » 
sa importadora. , , ~ T » 
L A r K K S E Y E K A K C T ^ I 
B o n a z a - > - - > . . 1 .^rsaH63 í Se p den depositará rehponsac . 
en el oampo . "t)-0^ 
16891 
Joprenta y Esterfoíiria ¿«1 ^ 
XENIKNTK: R E Y 
